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1. INLEIDING 
Voor u ligt de handleiding van het programmapakket INV0ER-PRE1-
PRE2-STAT. Met het hoofdprogramma STAT kan de stationaire grondwater-
stroming in een verzadigd systeem worden berekend. 
De bovenste laag van dit systeem is een, eventueel gelaagd, slecht 
doorlatend pakket. Hierin kunnen meerdere slootsystemen voorkomen en 
er wordt rekening gehouden met capillaire opstijging of wegzij ging uit 
de wortelzone. Dit afdekkend pakket kan naar beneden toe worden uit-
gebreid met afwisselend watervoerende en scheidende lagen. In horizon-
tale richting is het systeem verdeeld in rechthoekige elementen. 
In hoofdstuk 2 volgt een nauwkeurige definitie van het systeem. 
Hieruit kan worden afgeleid hoe het studiegebied qua profielopbouw en 
hydrologische gesteldheid moet worden geschematiseerd. 
De vergelijkingen waaruit de onbekende stijghoogten en afvoeren 
worden bepaald zijn opgesteld met behulp van de eindige elementen me-
thode. De oplossing van deze vergelijkingen geschiedt iteratief, met 
toepassing van overrelaxatie (zie hoofdstuk 2 en bijlage I). 
Welke invoergegevens nodig zijn is aangegeven in hoofdstuk 4 (zie 
ook bijlage III). Voor het invoeren en wijzigen van deze gegevens is 
het interactieve programma INVOER ontwikkeld. 
Wijzigingen in de netwerk configuratie, en, in mindere mate ook 
in de opbouw van de diepere pakketten, zijn minder vaak noodzakelijk 
dan in de hydrologische gesteldheid. Om te voorkomen dat de bereke-
ningen waarvoor alleen deze gegevens nodig zijn in elke run van STAT 
worden herhaald, worden deze door de afzonderlijke programma's PREI 
en PRE2 uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt voor elk programma een korte 
beschrijving en een toelichting op het uitvoeren ervan gegeven. De 
programma-listings zijn opgenomen in bijlage III. 
Voor het testen van de programma's is een gebied in Andijk (Noord-
Holland) geschematiseerd (zie bijlage IV). De resultaten van deze 
testen en de rekentijden van de programma's zijn vermeld in hoofdstuk 6. 
Met het programmapakket INV0ER-PRE1-PRE2-STAT kunnen alleen statio-
naire stromingsproblemen in de verzadigde zone worden opgelost. Naast 
alle beperkingen heeft dit als voordeel dat er ook maar een beperkt 
aantal gegevens nodig zijn. Het invoeren van deze gegevens kan met be-
hulp van programma INVOER op zeer gebruikers vriendelijke wijze geschie-
den. De samensteller is van mening dat door deze eenvoud en gebruikers 
vriendelijkheid de aangeboden programma's in de praktijk zeer bruikbaar 
zijn. 
2. DEFINITIE VAN HET PROBLEEM 
Met het. aangeboden programmapakket kunnen stijghoogten en aan- of 
afvoeren berekend worden voor een systeem met de volgende kenmerken. 
2 . 1 . P r o f i e l o p b o u w 
In verticale richting kunnen één of meerdere pakketten onderschei-
den worden, die om en om kunnen worden aangeduid als watervoerend pak-
ket of scheidend pakket (zie fig. 2.1.). Een scheidend pakket aan de 
onderkant mag plaatselijk ontbreken. 
Elk pakket vormt een aaneengesloten geheel, en strekt zich uit 
over het gehele gebied. Het bovenste afdekkende pakket, is een schei-
dende laag. De grondwaterspiegel daalt niet tot beneden de onderkant 
van dit pakket. Onder het afdekkend pakket komt dus spanningswater 
voor. De dikte van elk pakket varieert van plaats tot plaats. Het af-
dekkend pakket mag gelaagd zijn. In de diepere pakketten wordt geen 
rekening gehouden met een gelaagde opbouw: over de gehele dikte komt 
eenzelfde doorlatendheid voor. 
Het materiaal van de verschillende pakketten en eventueel ook van 
de freatische lagen, is niet homogeen (de doorlatendheid varieert van 
plaats tot plaats), en isotroop. De doorlatendheid van de diepere pak-
ketten mag 0 zijn. 
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Fig. 2.1. Dwarsdoorsnede studiegebied 
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Fig. 2.2. Bovenaanzicht studiegebied 
2.2. S t r o m i n g 
De stroming in een watervoerend pakket is horizontaal en in een 
scheidend pakket verticaal (zie fig. 2.1.). Tot die verticale stro-
mingen behoren: 
- de stroming tussen afdekkend pakket en daaronder gelegen watervoe-
rend pakket; 
- de stroming tussen watervoerende pakketten; 
- slootinfiltratie/drainage; 
- kwel/wegzij ging aan de onderkant; 
- capillaire opstijging/wegzij ging uit de wortelzone; 
- infiltrâtie-/onttrekkingsputten. 
In de laatste twee gevallen is er sprake van vrije voeding/ont-
trekking. Is de onderste laag een watervoerend pakket/scheidend pakket, 
dan is de kwel/wegzij ging aan de onderkant een vrije aan- of afvoer/ 
een aan- of afvoer via een weerstand. 
Ook in de eerste drie gevallen is er sprake van stroming via een 
weerstand. De slootweerstand moet bekend zijn. Bij een grote sloot 
(groot ten opzichte van de afmetingen van het systeem), kan de sloot-
weerstand worden bepaald uit de dikte en doorlatendheid van het bodem-
materiaal. Bij een systeem van kleine sloten, zou de slootweerstand 
bepaald kunnen worden uit een empirisch bepaalde slootweerstand en 
de slootdicbtheid, of uit een relatie afvoer/slootpeil-gemiddelde 
grondwaterstand. 
Grondw£>terpotentialen worden uitgedrukt als stijghoogten (in m 
ten opzichte van een referentieniveau). Met dichtheidsverschillen van 
het water wordt geen rekening gehouden. 
2.3. R a n d v o o r w a a r d e n a a n o n d e r - e n b o v e n -
k a n t 
In het afdekkend pakket is in elk deelgebied of de stijghoogte of 
de capillaire opstijging/wegzij ging uit de wortelzone bekend. Is de 
onderste laag een watervoerend pakket dan is in elk deelgebied of de 
stijghoogte of de kwel/wegzij ging aan de onderkant bekend. Is de on-
derste laag een scheidend pakket dan is de stijghoogte aan de onder-
kant bekend. 
2.4. R a n d v o o r w a a r d e n l a n g s d e r a n d e n 
Het systeem is rechthoekig begrensd en wel zodanig dat in elk 
der watervoerende pakketten of de stijghoogte of de aan- of afvoer 
via de rand bekend is. 
Een hydrologische ingreep zal geen invloed hebben op de stijghoog-
te van een plaats die op grote afstand van de ingreep ligt, waar 
sprake is van compenserende stromingen. 
Is de rand een stroomlijn, of een waterscheiding, dan is de aan-
en afvoer via de rand 0. (Hier is sprake van een ondoorlatende rand.) 
Het is ook mogelijk om in een watervoerend pakket niet langs de 
randen, maar binnen de rechthoekige begrenzing, een grens met bekende 
s tijghoogten of aan- of afvoeren aan te geven. Het gebied wat buiten 
deze begrenzing valt, wordt wel in de berekeningen betrokken, maar 
bij de interpretatie buiten beschouwing gelaten. 
2.5. V e r d e l i n g i n e l e m e n t e n 
De rechthoek is verdeeld in rijen en kolommen, waardoor een net-
werk van rechthoekige elementen ontstaat (zie fig. 2.2.). 
Diktes en doorlatendheden, randvoorwaarden, en de te berekenen 
s tijghoogten en aan- en afvoeren zijn knooppuntsgegevens. Het netwerk 
wordt daarom zo gekozen dat een knooppuntswaarde representatief is 
voor het gebied er om heen. 
De mate van verdichting wordt bepaald door de variatie in profiel-
opbouw en hydrologische gesteldheid. Een plaatselijke verdichting is 
niet mogelijk. 
3. NUMERIEKE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM 
3 . 1 . D e f i n i t i e v a n h e t r a n d w a a r d e p r o b l e e m 
Beschouw een watervoerend pakket G uit een systeem zoals hiervoor 
beschreven is. G is aan de bovenkant begrensd door het afdekkend pak-
ket; aan de onderkant is er een vrije kwel- of wegzijgingsstroming. 
Flex 
Pc 
Fig. 3.1. Dwarsdoorsnede studiegebied 
Voor dit watervoerend pakket geldt: 
Differentiaalvergelijking: 
_3_ 
3x T (x,y) . ^ # £ > 3x 3y T (x,y) 
3^ (x,y) 
3y 
Pc (x,y) - P (x,y) 
C (x,y) 
+ Q (x,y) = 0 
met in punt (x,y): 
P (x,y) stijghoogte watervoerend pakket (m) 
2 T (x,y) transmissiviteit watervoerend pakket (m /d) 
P (x,y) stijghoogte afdekkend pakket (m) 
C (x,y) weerstand afdekkend pakket (d) 
Q (x,y) kwel / wegzijging aan onderkant (m/d) 
Randvoorwaarden: 
se Rx P(s) = Po(s) 
T(s) . 3 P(s) _. . . 
se R —i—-—* ^—t- = Flex(s) 
met xn punt s : 
P (s) bekende stijghoogte (m) 
° 3 3 
Flex(s) bekende aan- of afvoer (m /m ,d) 
3.2. O p l o s s i n g v a n h e t r a n d w a a r d e p r o b l e e m 
m e t b e h u l p v a n d e e i n d i g e e l e m e n t e n 
m e t h o d e 
G wordt verdeeld in rechthoekige elementen, waardoor een netwerk 
van N knooppunten ontstaat. 
Aan P, T, P , C en Q worden per knooppunt waarden toegekend voor 
zover deze bekend zijn. 
Stel stijghoogte P is onbekend in knooppunten n , n = 1,..., N ; 
aan- of afvoer Q is onbekend in knooppunten n, n = N + 1,...,N. 
Bovenstaand randwaardeprobleem wordt opgelost met behulp van de 
eindige elementen methode (zie bijlage I). 
Het resultaat hiervan is een stelsel van N vergelijkingen in N 
* 
onbekenden P : 
n* 
NumKt 
ir^  o n*,nKt n*,nKt n* 
nKt=2 ' ' 
P - P 
c,n* n* 
C 
n* 
Area + Q_ . Area 
n* Ti* n* 
+ Flex . Rand = 0 
n* n* 
(n = 1.....N ) 
* * 
Q 
met: n*,nKt = nKt contactpunt van knooppunt n* 
n* = 1 contactpunt van knooppunt n* 
NumKt = aantal contactpunten van n* 
P = stijghoogte watervoerend pakket in n* (m) 
n* 
P
 v = stijghoogte watervoerend pakket in n*,nKt (m) 
n* ynKt 
T = transmissiviteit watervoerend pakket tussen n* en n*,nKt 
n*,nKt „ f » 
(nr/d) 
P = stijghoogte afdekkend pakket in n* (m) 
c ,n* 
C = weerstand afdekkend pakket in n* (d) 
Q = aan- of afvoer aan onderkant in n* (m/d) 
n* 
Area = representatief oppervlak van n* (m ) 
n* 
3 1 
Flex = aan- of afvoer via de rand in n* (m /m .d) (Flex = 0 als 
n* 
n* geen randpunt is) 
Rand = representatieve lengte langs de rand in n* (m) 
n* 
De onbekende stijghoogten P kunnen uit dit stelsel vergelijkingen 
worden opgelost, als ook de stijghoogten P in het afdekkend pakket 
C y Tï'k 
bekend zijn. 
Is dit niet het geval, maar geldt: 
P onbekend in knooppunten m*, m* = 1,...,M 
c y m* * 
Q onbekend in knooppunten n, n = m* + 1, N 
met: Q = capillaire opstij ging/wegzij ging uit de wortelzone (m/d) 
dan wordt bovenstaand stelsel uitgebreid met m* vergelijkingen met m* 
onbekenden P : 
c,m* 
C
'
m
* " H . Area + Q Area = 0 Cm* J m* c,m* m* 
Na oplossing van de onbekende potentialen kunnen worden bepaald: 
de onbekende aan- of afvoer Q , n = n* + 1....N uit: 
Tl' 
NumKt T 
Q = z "'nKt . (P - P ) -
n „_ » Area n,nKt n 
nKt=2 n 
c,n 
- P 
- Flex 
n 
de onbekende aan- of afvoer Q , n = m* + 1,...,N uit: 
xc,n' ' ' 
c,n 
P - P 
c,n n 
Bovenstaand stelsel vergelijkingen wordt opgelost: 
volgens het iteratie schema van Gauss-Seidel; 
met gebruik van een overrelaxatie-factor; 
en als stopcriteria een maximaal toelaatbaar verschil in berekende 
potentiaal en een maximaal toelaatbaar aantal iteraties. 
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3 . 3 . I t e r a t i e - s c h e m a v a n G a u s s - S e i d e l 
Het volgende s t e l s e l v e r g e l i j k i n g e n wordt opge los t met behulp van 
een i t e r a t i e v e rekenmethode: 
a j . x + b . . y + c . . z = d. 
a „ . x + b - . y + c „ . z = d-
a_.x + b - . y + c „ . z = d~ 
De waarden voor x, y en z worden geschat: x is een schatting 
0 0 
voor x, y voor y, z voor z. 
1 iteratie: 
1 1 1 
x , y en z volgen uit: 
1
 0 . 0 0 
x = d. - a .x - bj.y - c^.z 
1 0 . 0 0 
y = d_ - a,.x - b„.y - c^.z 
1 0 . 0 0 
z = d- - a_.x - b„.y - c„.x 
2 iteratie: 
2 2 2 
x , y en z volgen uit: 
2
 A l u ] ' 
x = d. - a..x - b..y - c..z 
2
 ' T - 1 1 
y = d„ - a_.x - b-.y - c„.z 
2
 A 1 , 1 1 
z = d, - a„,x - b_.y - c-.z 
In elke iteratie wordt de benadering van x, y en z beter. Het 
iteratieproces stopt zodra x, y en z goed genoeg benaderd zijn. 
Een verbeterde versie van bovenstaande algemene methode is het 
iteratie schema van Gauss-Seidel; in het rechter lid worden niet de 
waarden gebruikt die in de vorige iteratie berekend zijn, maar de 
laatst berekende waarden. De vergelijkingen in de 1 iteratie luiden 
dan: 
1 , 0 , 0 0 
x = d. - a..x - bj.y - c..z 
1
 1 , 0 0 
y = d2 - a2.x - b2-y - c2.z 
z = d„ - a^,x - b„.y - c0.z 3 j 3 3 
Naarmate de eerste schattingen - of startwaarden - voor x, y en z 
beter zijn zal het aantal iteraties dat nodig is voor een goede bena-
dering, kleiner zijn. 
Het rekenproces zal nog sneller convergeren als een overrelaxatie-
factor wordt gebruikt. 
3.4. O v e r r e l a x a t i e - f a c t o r 
In de tweede iteratie worden de berekeningen niet voortgezet met 
x , y en z maar met: 
x = x + Cmega . (x' - x ) 
y = y + Omega . (y' - y ) 
z = z + Omega . (z - z ) 
Voor Omega moet gelden: 1 < Omega < 2. 
Geraadpleegde literatuur: 
Neuman, S.P. (1976). Iterative methods (lecture notes). 
Wang, H.F., Anderson, M.P. (1982). Introduction to groundwater model-
ling. Finite difference and finite element methods (W.H. Freeman and 
company, San Francisco). 
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3.5. S t o p c r i t e r i a 
De onbekende stijghoogten zijn goed genoeg benaderd, als voor elke 
onbekende stijghoogte geldt: 
PiC - p^" 1 < Dpmax 
11 e 
met: P = stijghoogte berekend in laatste (it ) iteratie; 
P = stijghoogte berekend in vorige ((it—1) ) iteratie. 
Om een eindeloze herhaling van het iteratie-proces te voorkomen, 
e 
wordt ook gestopt na de Maxit iteratie. 
4. IN- EN UITVOERGEGEVENS 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de invoergegevens die 
voor de stijghoogte- en afvoerberekeningen nodig zijn, de vergelijkingen 
die moeten worden opgelost, en de gegevens die uiteindelijk zullen re-
sulteren. 
Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk, waarin onder andere de 
werkvolgorde en informatiestroom aan de orde komen, wordt hier alvast 
opgemerkt dat elk soort gegeven (netwerkgegevens, profielopbouwgegevens, 
enz.) op een aparte file wordt opgeslagen. Een aantal gegevens (aantal-
len) moet daarom meerdere keren worden ingevoerd. 
Bij elk gegeven zijn misschien wel ten overvloede de symbolen ver-
meld die hiervoor in de programma's gebruikt zijn. Is de lezer eenmaal 
vertrouwd met deze symbolen dan zullen ook die programma's makkelijker 
te lezen zijn. 
In bijlage III wordt een voorbeeld gegeven van een complete lijst 
in- en uitvoergegevens. 
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4.1. I n v o e r g e g e v e n s 
Uit de schematisering in het horizontale vlak volgen de netwerk-
ge ge vens. 
4.1.1. Netwerkgegevens 
1 4 7 10 
- ^ 
3 6 
SS s» 11 Hth(2] 
9 J12 
i i 
Lth(3) 
Fig. 4.1. Netwerkgegevens. 
Achtereenvolgens dienen te worden ingevoerd: 
Numrel aantal rijen elementen (> 1) 
Numcel aantal kolommen elementen (> 1). 
De rijen worden genummerd van boven naar onder, de kolommen van 
links naar rechts. 
De afmetingen van de rijen en kolommen zijn: 
Hth 1 rijhoogte (m) 
Hth (nrow), nrow = 1 Numrel 
LtH kolomlengte (m) 
LtH (ncol), ncol = 1,...,Numcel. 
Met deze gegevens wordt het volgende berekend. 
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4.1.2. Hoekpunten, contactpunten en representatieve oppervlaktes 
Numel:aantal elementen = (Numrel) x (Numcel) 
Numnp:aantal knooppunten = (Numrel+1) x (Numcel+1). 
Elementen en knooppunten zijn genummerd van onder naar boven en 
van links naar rechts (zie fig. 4.1.). 
Voor elk element worden bepaald: 
Kp = hoekpunten 
Kp (k,nel), k = 1,...,4, nel = 1,...,Numel 
en voor elk knooppunt: 
Kt = contactpunten 
Kt (nKt,np), nKt = 1,...,10, np = 1,...,Numnp 
Kt (1, np) = np 
Kt (nKt,np) = nKt contactpunt (eventueel 0) 
Kt (10, np) = NumKt = aantal contactpunten, inclusief np zelf 
(4 < NumKt < 9) 
2 
Area = representatief oppervlak (m ) 
Area (np), np = 1,...,Numnp 
Area (np) wordt bepaald door de halve afmetingen van de omlig-
gende elementen. 
Ook worden bepaald, maar verder niet gebruikt: 
2 
Tarea = totale oppervlakte (m ) 
en voor elk knooppunt: 
X = coördinaten (m t.o.v. de linker-onderhoek) 
X(l,np) horizontaal np = 1,...,Numnp 
X(2,np) verticaal np = 1,...,Numnp. 
Uit de schematisering in verticale richting volgend de gegevens 
met betrekking tot de profielopbouw. 
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4.1.3. Profielopbouw 
Knooppuntsgegevens worden gerangschikt in rijen en kolommen. Daar-
om moeten allereerst worden ingevoerd: 
Numrnp aantal rijen knooppunten (> 2) 
Numcnp aantal kolommen knooppunten (> 2). 
Hieruit volgt: 
Numnp aantal kolommen. 
De volgende gegevens zijn: 
Numlay aantal pakketten (> 1) 
Numtr aantal freatische lagen (> 0). 
Voor elk pakket moet worden ingevoerd: 
Klay = type aanduiding pakket 
Klay (nlay), nlay = 1,...,Numlay 
Klay (nlay) = 1 voor een watervoerend pakket 
Klay (nlay) ; 2 voor een scheidend pakket. 
Als Numfr = 0, voer dan voor elk knooppunt in: 
C = weerstand afdekkend pakket (d) C(l,np), np = 1,...,Numnp. 
Als deze weerstand geldt voor de totale dikte van het afdekkend 
pakket, dan zou voor elke stijghoogte de volgende correctie nodig 
zijn: 
1 _ stijghoogte - hoogte onderkant 
maaiveldshoogte - hoogte onderkant 
Aangenomen wordt dat de stijghoogte de weerstand nauwelijks beïn-
vloed. In de stijghoogteberekeningen wordt deze correctie daarom ach-
terwege gelaten. 
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Als Numfr > 1, voer dan voor elk knooppunt in: 
HgL = maaiveldshoogte (ra t.o.v. referentie-niveau) 
HgL(np), np = 1,...,Numnp 
en voor elke freatische laag: 
Hfr = hoogte onderkant (m t.o.v. referentie-niveau) 
Cfr = doorlatendheid (m/d) 
resp. Hfr(nfr, np), Cfr(nfr, np), nfr = ],...,Numfr, np = 1, Numnp. 
Voor elke stijghoogte wordt de weerstand van het afdekkend pakket 
nu als volgt berekend. 
Cfr(2,np) 
Cfrd.np) 
nP
 Hgl(np) 
_eilnp) Hfrd.np) 
Hfr(2,np) 
Fig. 4.2. Weerstand van een gelaagd afdekkend pakket 
m ™ Ï - P(l.np) - Hfr(l,np) Hfr(l,np) - Hfr(2,np) 
uu.np; - cfr(l.np) Cfr(2,np) 
Als het water tot boven het maaiveld stijgt, geldt: 
r(i
 nn\ - HgL(np) - Hfr(l,np) 
LU,np; - cfr(l.np) 
Als het water tot beneden de onderkant van het afdekkend pakket 
daalt, volgt een foutmelding en stoppen de berekeningen. 
Met behulp van een gelaagd afdekkend pakket kan bijvoorbeeld reke-
ning worden gehouden met slootbodems. 
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Fig. 4.3. Slootbodem in een gelaagd afdekkend pakket 
Het aantal freatische lagen is in elk knooppunt hetzelfde. Is er 
in knooppunt (np+1) geen sprake van een gelaagde opbouw dan moet toch 
een (fictieve) scheiding worden aangebracht. 
Voor elke laag onder het afdekkend pakket, moet voor elk knoop-
punt bekend zijn: 
Thi = dikte (m) 
Con = doorlatendheid (m/d) 
resp. Thi(nlay,np), Con(nlay,np), nlay = 2,...,Numlay, np = l,...,Numnp. 
Als voor een pakket de dikte en doorlatendheid niet afzonderlijk 
bekend zijn, maar wel voor een watervoerend pakket de transmissiviteit 
en voor een scheidend pakket de weerstand, voer dan in: 
Thi = transmissiviteit/doorlatendheid 
Con = 1. 
De doorlatendheid van een scheidende laag mag 0 zijn (als het pak-
ket ondoorlatend is); de dikte van een scheidende laag mag 0 zijn, als 
het de onderste laag van het systeem betreft (de watervoerende pakket-
ten onder en boven deze (fictieve) scheidende laag staan dan in open 
verbinding met elkaar en hebben dezelfde stijghoogte). 
Met deze laatste gegevens worden voor de pakketten onder het af-
dekkend pakket berekend de transmissiviteiten en verticale weersstanden. 
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4.1.4. Transmissiviteiten en verticale weerstanden 
Voor elk watervoerend pakket wordt berekend: 
2 
T = transmissiviteit (m /d) 
T(nKt,nlay,np), nKt = 1,...,Kt(10,np), nlay •• 2,...,Numlay en 
Klay(-nlay) = 1, np = 1,...,Numnp. 
» .• •» . 
T(nKt,nlay,np) wordt berekend uit de dikte en doorlatendheid van het 
pakket in knooppunt np en contactpunten Kt(nKt,np), de positie van np 
ten opzichte van 0 en de afstand tot Kt(nKt,np) (zie Appendix A). 
Voor elk scheidend pakket onder het afdekkend pakket wordt bere-
kend : >v 
C = verticale weerstand (d) 
C(nlay,np), nlay • 2,...,Numlay en 
Klay(nlay) = 2, np = I, Numnp. 
Voor C(nlay,np) geldt: 
C(niay,np) = ^ ^ " P ) J v
 Con(nlay,np) 
Als Thi(nlay,np) = 0 dan geldt : C(nlay.np) = J; (deze waarde wordt 
in de berekeningen verder niet gebruikt). 
Als Con(nlay,np) = 0 dan geldt : C(nlay.np) « 999.999.999.0. 
4.I.5.* Randcondities en startwaarden 
Ook voor dit soort gegeven moeten eerst worden ingevoerd: 
Numrnp aantal rijen knooppunten 
Numcnp aantal kolommen knooppunten. 
Alleen voor het afdekkend pakket en de watervoerende pakketten 
zullen stijghoogten en afvoeren worden berekend. Daarom staat Numlay 
hier niet voor aantal pakketten, maar voor: 
'Numlay'= 1 + aantal watervoerende pakketten (> 1). 
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Verder moet worden ingevoerd: 
Numdr aantal slootsystemen (> 0). 
dit aantal geldt voor elk knooppunt. Is er geen sloot in een bepaald 
knooppunt, dan dient de slootweërstand in dat punt te worden gelijkge-
steld aan 0. 
In dat geval'wordt geen rekening gehouden met aan- of afvoer vanuit 
dit sloot. 
Bij meerdere slootsystemen wordt de invloed van elke sloot gesuper-
** poneerd. * «•••-.; » 
Voor het afdekkend pakket en elk watervoerende pakket moeten voor 
elk knooppunt worden ingevoerd: 
Knode = type aanduiding knooppunten. 
Knode(nlay.np), nlay = 1,...,'Numlay', np = l,...,Numnp. 
Knode(nlay,np) = 0 als de stijghoogte P(nlay,np) onbekend is. 
Alle vrije voedingstermen moeten bekend zijn. De voedingen via 
een weerstand moeten met behulp van (eventueel ook onbekende) 
stijghoogten berekend kunnen worden. 
Als de stijghoogte P(naly,np) bekend (d.w.z. voorgeschreven) is, 
en een vrije voedingsterm onbekend, dan is Knode(nlay,np) > 0 en wel: 
- Knode(nlay,np) = 1 als Flex(nlay,np) onbekend is. (Flex is aan-
of afvoer via de rand; zie ook blz. 19). 
- Knode(nlay,np) = 2 als Flun(np) onbekend is (Flun is de aan- of 
afvoer via de onverzadigde zone). Knode kan alleen in het af-
dekkend pakket 2 zijn. 
- Knode(nlay,np) = 3 als Flbot(np) onbekend is (Flbot is de aan-
of afvoer via de onderkant). Knode kan alleen 3 zijn in het af-
dekkend pakket; in een watervoerend pakket dat de onderste laag 
van het systeem is; of in een watervoerende pakket dat de ëën 
na de laatste laag is en waaronder het scheidend pakket ont-
breekt (dikte 0 heeft). 
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Verder zijn voor het afdekkend pakket en elk watervoerend pakket 
per knooppunt nodig: 
P = stijghoogte (. t.o.v. referentie-niveau) 
P(nlay,np), nlay = 1,...,'Numlay', np = 1 Numnp. 
P(nlay,np) is een startwaarde als Knode(nlay,np) = 0 en de voorgeschre-
ven waarde als Knode(nlay,np) > 1 
Flex = aan- of afvoer via de rand (m/d) 
Flex(nlay,np), nlay = I,...,'Numlay', np = 1,...,Numnp. 
(+ bij een aanvoer naar, - bij een afvoer uit het systeem). 
3 1 Eerder werd Flex uitgedrukt in m /m .d. Hier wordt gerekend met: 
_, / . , Flex (nlay.np) . Rand(np) 
Flex(nlay,np) = * \ ' *•'—r i—d-
J
 * Area(np) 
1 3 1 
met Flex (nlay,np) uitgedrukt in m /m .d. Er hoeft nu niet gerekend te 
worden met de lengte langs de rand in np. 
Een bijkomend voordeel is dat de variabele Flex ook voor een ande-
re vrije voedingsterm gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor een put-
infiltratie/onttrekking, of: 
np 
Hgl(np) 
HfrU.np) 
Hfr(2,np) 
np+1 
^ 
222 
Hgl(np+1) 
Hfr{1.np+1) 
Hfr(2.np+1) 
Fig. 4.4. Vrije voedingsterm in een afdekkend pakket. 
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P(l,np) is bekend, namelijk slootpeil 
Flem(np) = 0 
aan- of afvoer aan de onderkant kan berekend worden uit P(2,np) (of Pbot 
(np)) en C(l,np) 
Knode(l,np) = 1 
Flex(l,np) wordt als de onbekende berekend en wordt geïnterpreteerd 
als een slootinfiltratie/drainage. 
Als Numdr > 0 moet voor elk slootsysteem en elk knooppunt worden 
ingevoerd: 
Pdr = slootpeil (m t.o.v. referentie-niveau) 
Cdr = slootweerstand (d) 
Fldr = aan- of afvoer via slootsysteem (m/d) 
(+ bij een aanvoer naar, - bij een afvoer uit het systeem) 
Pdr(ndr,np), Cdr(ndr,np), Fldr(ndr,np), ndr = ],...,Numdr, 
np = 1,...,Numnp. 
Numdr is hetzelfde voor alle knooppunten. Is er in knooppunt np 
geen sprake van een slootsysteem, voer dan voor Pdr en Cdr 0 in. 
Fldr wordt niet gebruikt in de stijghoogteverekeningen. Hier hoeft 
dan ook niets voor Gldr te worden ingevoerd. Na bepaling van alle on-
bekende stijghoogten worden berekend: 
_, , , , -, Pdr(ndr,np) - P(l,np) 
Fldr(ndr,np) Cdr(ndr,np) 
Fldr is een uitvoergegeven. Omdat de randgegevens en startwaarden 
op eenzelfde wijze gerangschikt zijn als de resultaten (zodat de uit-
voer weer als invoer kan dienen) is Fldr hier toch opgenomen. 
Over de slootweerstand is al het een en ander gezegd in 2.2. 
blz. 4. 
Verder is voor elk knooppunt nodig: 
Flun = aan- of afvoer via de onverzadigde zone (m/d) 
Flun(np), np = 1,...,Numnp 
(+ bij een aanvoer naar, - bij een afvoer uit het systeem). 
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Pbot = stijghoogte aan de onderkant (m t.o.v. referentie-niveau) 
Flbot = aan- of afvoer via de onderkant (m/d) 
(+ bij een aanvoer naar, - bij een afvoer uit het systeem). 
Is de onderste laag een watervoerend pakket, dan doet Pbot niet 
mee in de berekeningen. Voor Pbot kan dan voor alle knooppunten 0 
worden ingevoerd. 
Is de onderste laag een scheidend pakket, dan doet Flbot niet mee 
in de stijghoogteberekeningen en kan hiervoor dus voor alle knooppun-
ten 0 worden ingevoerd. In dit geval wordt na de stijghoogtebereke-
ningen Flbot berekend als een stroming via een weerstand. 
Tenslotte zijn nog nodig aantallen en rekengegevens. 
4.1.6. Aantallen en rekengegevens 
De aantallen nodig voor de variabele dimensionering in de subrou-
tine voor het inlezen van bovenstaande gegevens, zijn: 
Numrnp 
Numcnp 
'Numlay' (dus: 1 + aantal watervoerende pakketten) 
Numfr 
Numdr 
Bovendien zijn de volgende rekengegevens nodig: 
Numrun nummer van de berekening 
Maxit maximale aantal iteraties 
Dpmax maximale verschil in stijghoogte (m) 
3 Twbmax maximale tekort waterbalans (m /d) 
Omega overrelaxatie-factor (1 < Omega < 2). 
Numrun en Twbmax zijn facultatief (worden verder niet gebruikt). 
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4.2. V e r g e l i j k i n g e n 
Met behulp van datgene wat in 3.2. (blz. 7 ) is afgeleid, en 
de hierboven beschreven invoergegevens, zijn de volgende vergelijkingen 
opgesteld. 
Voor het afdekkend pakket geldt: 
E Pdr(ndr,np) - P(l,np) _,__,_ , v _,_ _,, ,, . _,_ 
ndr Cdr(ndr,np) ^ + Flun(nP> + Flex(]»nP> + 
fPbot(np) of P(2,np)) - P(l,np) _ 
C(l,np) ~ u 
£ Pdr(ndr,np) . , ., , . 
ndr Cdr(ndr>np) wordt v e r v a n 8 e n door Adr<nP> i 
Z 1 
. door Bdr(np). 
ndr Cdr(ndr,np) v' 
De vergelijking voor knooppunt np met onbekende stijghoogte P(l,np) 
luidt: 
P(l,np) = Adr(np) + Flun(np) + Flex(l,np) + ^"'ffl °* P(2>np)J / 
Bdr(np) + ' C(l,np) 
Voor een watervoerend pakket geldt: 
Kt(10,np) 
Z T(nKt,nlay,np) 
nKt=2 
p(nlay,Kt(nKt,np)) - P(nlay,np) 
^ w , , ) • [p(''^i,;p)(2-"" °f p(nlayé2<^.np° lay-"' )] < 
Flbot(np) of Pbot(nP) " P(numlay-l,np) P(nlay+2,np) - P(nlay,np)~| 
F
 C(nuialay,np) C(nlay+l,np) J 
x Area(np) = 0 
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De vergelijking voor knooppunt np met onbekende stijghoogte P(nlay, 
np) luidt: 
P(nlay ,np) 
KtQO.np)
 T ( n K t > n l a y ) n p ) 
z 
nKt=2 
Area(np) P (n lay ,Kt (nKt ,np) ) + 
1 7 1 / 1 •> ^ [P ( l , np ) * P (n l ay -2 ,np ) ] . L , .
 w N - Pbot(np) 
F lex(n lay .np) + - ) , ' vi of „ ; ., • . ( + FlbotCnp) of 777 ±-JLZ. 
J
'
 v
 [C(l,np) C(nlay-1,np)J [_ C(numlay, 
np) 
PC 
CC 
nlay+2,npj"j 
nlay+1 ,np)J 
T(l,nlay,np)
 + 1 
Area(np) CCnlay-l,np) 0 of CCnlay+1,np) 
Kt(10,np) 
Bedenk dat geldt: E TCnKt,nlay,np) = - T(.l ,nlay,np) 
nKt=2 
Als alle onbekende stijghoogten goed genoeg zijn benaderd (of als 
het maximale aantal iteraties is bereikt), worden bepaald: 
TÏI j / j N Pdr(ndr,np) - P(l,np) 
Fldr(ndr,np) -
 Cdr(ndr,np) ? 
(Fldr(ndr,np) = 0 als er geen sloot is (als Cdr(ndr,np) = 0) 
En, voor een een-laag systeem: 
FlbotCnp)
 =Pbot(np) -P(l,np) 
C(l,np) 
of voor een meer-lagen systeem waarin de onderste laag een scheidend 
pakket is: 
FlbotCnp) = Pbot(np) - P(numlay-1,np) 
r
 CCnumlay,np) 
Vervolgens worden de onbekende afvoeren bepaald. Voor het afdek-
kend pakket: 
KnodeCl.np) = 1: F l e x ( l , n p ) = Adr(np) - BdrCnp) . P ( l , n p ) - FlbotCnp) 
- Flun(np) nf P(2,np) - P ( l , n p ) CCl.np) 
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Knode(l,np) = 2: Flun(np) = Adr(np) - Bdr(np) . P(l,np) - Flbot(np) 
°< p ( 2 ' ^ i ; P r ' " p ) ] - "-<•••»> 
Knode(l,np) = 3: Flbot(np) = Adr(np) - Bdr(np) . P(l,np) - Flun(np) 
- Flex(l,np) 
Voor een watervoerend pakket: 
Knode( nlay.np) = 1: Flex(l,np) - Z ^Areâfa*)'"^ ' P ( n l a y' nP ) 
XlK.Ü = J 
|P( l ,np) - P(2,np)
 f P(nlay-2> np) - P(nlay,np)"f |_ C(l,np) o r C(nlay-l.np) J 
- fFlbot(np) of Pfa lay^ .np) - P(nlay,np)~] 
L C(nlay+l,np) J 
Kt(10,np) , . . 
Knode(nlay,np) - 3 : Flbot(np) = S i ^ t , n i a y , n p ; ^ p(n lay,np) 
nKt=l Areampj 
|P( l ,np) - P(2,np)
 f P(nlay-2,np) - P(nlay>np)~| 
L C(l,np) O I C(nlay-l,np) J 
- Flex(nlay,np) 
4.3. U i t v o e r g e g e v e n s 
Tot de resultaten behoren op de eerste plaats dezelfde gegevens 
als bij 'Randcondities en startwaarden' zijn beschreven, met dien ver-
stande dat de stijghoogten en afvoeren nu voorgeschreven of berekende 
waarden zijn. In een volgende berekeningen kunnen deze resultaten als 
randcondities of startwaarden dienen. 
Bovendien worden een aantal algemene rekengegevens vermeld, name-
lijk: 
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nummer van de berekening 
overrelaxatie-factor 
toegestane verschil in stijghoogte (m) 
berekende verschil in stijghoogte (m) 
bereikt in knooppunt 
bereikt in laag 
3 
toegestande tekort op de waterbalans (m /d) 
3 
berekende tekort op de waterbalans (m /d) 
aantal iteraties 
Numrun 
Omega 
Dpmax 
Dp 
Npmax 
Laymax 
Twbmax 
Twb 
It 
Ook worden de afvoeren per pakket,slootsyteem enzovoorts gesom-
meerd over de knooppunten, berekend en vermeld. 
5. PROGRAMMATUUR 
Voor het invoeren van de basisgegevens (netwerkgegevens, bodemge-
gevens, randcondities en startwaarden, aantal en rekengegevens) is 
programma INVOER ontwikkeld. 
Elk soort gegeven wordt op een aparte file geplaatst en op schijf 
vastgelegd. 
De berekeningen zijn gesplitst in 3 delen; voor elk deel is een 
apart programma ontwikkeld. 
Programma PREI bepaalt de hoekpunten van de elementen, en de con-
tactpunten en representatieve oppervlakte van de knooppunten. Worden 
deze gegevens door de gebruiker op schijf vastgelegd, dan hoeft deze 
berekening voor elk netwerk slechts één keer uitgevoerd te worden. 
Programma PRE2 bepaalt de transmissiviteit of de verticale weer-
stand van de lagen onder het afdekkend pakket. Ook deze gegevens moe-
ten worden vastgelegd. Herhaling van deze berekening is dan alleen 
nodig als de dikte en/of doorlatendheid van de diepere pakketten worden 
gewijzigd. Programma STAT bepaalt de onbekende stijghoogten en afvoe-
ren. De output van PREI en PRE2 dient als input van STAT. De resulta-
ten van STAT kunnen in een volgende run weer als invoergegevens ge-
bruikt worden. 
Hierna wordt een toelichting gegeven op het uitvoeren van de pro-
gramma's. Een listing van elk der programma's is opgenomen in Bijlage II. 
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INVOER PROGRAMMA UITVOER 
beeldscherm 
ne twe rkgegevens 
ne Cwerkgegevens 
contactpunten 
oppervlaktes 
profielopbouw 
aantallen 
rekengegevens 
contactpunten 
oppervlaktes 
profielopbouw 
afdekkend pakket 
J_ 
INVOER 
PREI 
Vi 
PRE2 
STAT 
netwerkgegevens 
profielopbouw 
randcondities 
startwaarden 
aantallen 
rekengegevens 
contactpunten 
oppervlaktes 
transraissiviteiten 
weerstanden 
resultaten 
transmissiviteiten 
weerstanden 
OF randcondities 
startwaarden 
OF 
resultaten 
Fig. 5.1. Werkvolgorde en informatie-transport 
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5 . 1 . T o e l i c h t i n g o p h e t u i t v o e r e n v a n 
p r o g r a m m a I N V O E R 
invoeren 
nieuwe 
gegevens 
kies : 
invoeren nieuwe, 
inlezen bestaande 
gegevens 
beeld 
scherm 
beeld 
scherm 
JL 
inlezen 
bestaande 
gegevens 
beeld 
scherm p f n . i d 
T 
I.FOR 
afdrukken 
muteren 
aantallen 
—-"* kies: 
permanent make 
afdrukken/mutet 
aantallen/matr 
n 
en 
ce 
permanent 
maken 
afdrukken 
muteren 
matrices 
beeld 
scherm 
NEW1/ 
NEW2 
beeld , I 
scherm * * | X [* 
l fper 
T 
pfn.id I 
N E W / 
NEW 2 
beeld 
scherm 
Fig . 5 . 2 . Stroomdiagram programma F i g . 5 . 3 . I n f o r m a t i e - t r a n s p o r t 
INVOER programma INVOER 
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De mogelijkheden van programma INVOER zijn: 
- invoeren van nieuwe 
- inlezen van bestaande 
- afdrukken 
- wijzigen 
- toevoegen en verwijderen 
- op schijf vastleggen 
van 
- netwerkgegevens 
- gegeven met betrekking tot de profielopbouw 
- randcondities en startwaarden 
- aantallen en rekengegevens. 
Wanneer met een Cyber computer wordt gewerkt, worden nieuwe gege-
vens via het beelscherm ingevoerd en op local file NEW1 vastgelegd. 
Bestaande gegevens worden ingelezen vanaf LFOR, die aan een permanent 
file gekoppeld is. Tijdens het afdrukken en muteren van gegevens wor-
den deze afwisselend gelezen van en geschreven naar local files NEW1 
en NEW2. De uiteindelijke gegevens worden geschreven naar local file 
LFPER en deze file wordt op schijf vastgelegd. 
Naam en identificatie worden door de gebruiker gekozen. 
Voor elk soort gegeven is een subroutine ontwikkeld waarmee bepaald 
wordt welke aantallen, hoeveel en welke matrices tot dit gegeven be-
horen, en voor elke matrix het soort gegeven wat er in opgeborgen is, 
de dimensie en het format waarmee de matrixgegevens worden ingelezen 
en weggeschreven. 
De dimensies van de matrices van programma INVOER bepalen de boven-
grenzen van de aantallen. Controleer daarom deze dimensies voor het 
compileren van het programma. 
Bij het invoeren van matrixgegevens worden eerst alle waarden op 
0 gezet, daarna kunnen deze O-waarden gemuteerd worden. 
Het koppelen van local file LFOR aan een permanent file gebeurt 
in het programma. Als LFOR al bestond stopt het programma; als de per-
manent file niet bestaat of als deze al aan een andere local file ge-
koppeld is, is er een mogelijkheid tot correctie. Fouten kunnen vermeden 
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bepaal 
aantal matrices; 
dimensie & format 
van elke matrix X 
PFN,ID 
bestaat niet/ 
is al geattached 
kies: 
stoppen 
invoeren 
PFN,ID wijzigen 
r 
END invoeren 
nieuwe 
gegevens 
lees in: 
aantallen 
bepaald 
aantal matrices; 
dimensie & format 
van elke matrix X 
Fig. 5.4. Stroomdiagram invoeren 
nieuwe gegevens 
Fig. 5.5. Stroomdiagram inlezen 
bestaande gegevens 
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worden door voor het starten van het programma een local file LFOR, 
of een local file gekoppeld aan de permanent file te verwijderen. 
kies: 
stoppen 
afdrukken 
muteren 
kies: 
stoppen 
alle/enkele 
punten 
kies: 
stoppen 
gelijke/verschillende 
waarden 
Fig. 5.6. Stroomdiagram afdrukken/muteren matrices 
Knooppuntsgegevens worden gerangschikt in rijen en kolommen. Bij 
het afdrukken en muteren van matrixgegevens wordt steeds gevraagd naar 
de eerste en laatste rij en kolom. Dit gebeurt ook voor matrices waar-
in geen knooppuntsgegevens zijn opgeslagen, namelijk voor HtH (rij-
hoogte), Lth (kolom-lengte) en Klay (type-aanduiding pakketten). Ont-
houd dat deze gegevens gerangschikt zijn in 1 rij en respectievelijk 
Numrel, Numcel en Numlay kolommen. 
Alle gegevens kunnen met een vrij format worden ingevoerd. Alle 
matrix-waarden worden opgevat als reëel getallen. 
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Lees en s c h r i j f VÜJJ 
de matrices diu voue de 
Co« te voegen matrices staan 
lees en schrijf weg 
de matrices 
die erna kooien 
Fig. 5.7. Stroomdiagram toevoegen/ 
verwijderen van rijen 
knooppunten 
Fig. 5.8. Stroomdiagram toevoegen/ 
verwijderen van pakketten 
op file met randcondities 
en startwaarden 
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Het wijzigen van een aantal kan tot gevolg hebben vergroting of 
verkleining van matrices en/of toevoeging of verwijdering van matrices. 
Wat er moet gebeuren wordt weer bepaald door de subroutines behorend 
bij elk soort gegeven. 
Door het onder/boven of links/rechts toevoegen of verwijderen van 
rijen of kolommen, kan een netwerk worden uitgebreid of een deelgebied 
uit een netwerk worden gelicht. 
Waarden van rijen en kolommen die wegvallen worden na het inlezen 
niet meer weggeschreven; nieuwe rijen en kolommen krijgen eerst waarde 
0; deze O-waarden kunnen daarna weer gewijzigd worden. Oude knooppun-
ten behouden hun waarde; ze krijgen alleen een ander nummer. Pakketten 
en freatische lagen worden onderaan toegevoegd of verwijderd. 
Bij het wijzigen van het aantal freatische lagen wordt rekening 
gehouden met de verschillende soorten gegevens die nodig zijn voor de 
situaties Numfr = 0 en Numfr > 0.(fig. 5.9.). 
Het op schijf vastleggen van LFPER mislukt als er voor de program-
ma-start al een local file LFPER was, of als van de gekozen permanent 
filenaam PFN al 5 versies op schijf staan. Het programma stopt bij 
zo'n fout. Controleer deze zaken dus vooraf. De eerste fout kan niet 
worden hersteld (de nieuwste gegevens kunnen deels op NEW1 deels op 
NEW2 staan). Herstellen van de tweede fout is mogelijk door een versie 
van PFN van de schijf te halen of een andere permanent file te kiezen 
en LFPER daarna zelf permanent te maken. 
Kort samengevat dienen voor het executeren van programma INVOER 
de volgende handelingen te worden verricht: 
- controleer de dimensies; 
- gooi een eventuele LFOR en/of LFPER weg; 
Return, LFOR, LFPER 
- controleer of er op schijf nog plaats is voor een extra versie van 
de uitvoerfile; 
- compileer het programma (en leg het op schijf vast zodat meermalig 
gebruik mogelijk is) of roep het gecompileerde programma aan en 
executeer dit: 
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ja bestaande 
gegevens 
ja oude Pf 
weggooien 
purge 
PFN.ID 
nieuwe P F N . I Ü \ J 
invoeren /S 
catalog 
LFPER,LFN,ID 
RP=999 
Fig. 5.9. Stroomdiagram permanent maken van gegevens 
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request, LGO, * pf 
attach, INVOER, id = ..., cy = ... 
ftn, INVOER 
rewind, LGO 
catalog, LGO, LGOINVOER, id = ..., cy = ..., rp = ... 
rewind, LGO 
LGO 
of als de gecompileerde versie al bestond: 
attach, LGO, LGOINVOER, id = ..., cy = ... 
LGO. 
5.2. S 1 o to p m e r k i n g 
Als een soort gegeven op een (permanent) file staat, is het ook 
mogelijk (en goedkoper) om bijvoorbeeld met behulp van een editprogram-
ma, wijzigingen aan te brengen. 
5.3. T o e l i c h t i n g o p h e t u i t v o e r e n v a n d e 
r e k e n p r o g r a m m a ' s P R E I , P R E 2 e n S T A T 
Opmerking bij programma PRE2: 
Na wijziging van de dikte en/of doorlatendheid van een scheidend pak-
ket kunnen de nieuwe verticale weerstanden berekend worden met PRE2. 
Ook is het mogelijk om (bijv. m.b.v. een edit-programma) direct op de 
file met transmissiviteiten en weerstanden gegevens te wijzigen. Let 
er dan wel op dat deze gegevens niet in rijen en kolommen gerangschikt 
zijn; de nummering hier loopt van links naar rechts en van boven naar 
onder. 
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bepaal 
hoekpunten 
bepaal 
contactpunten 
bepaal 
oppervlaktes X 
totale oppervlak 
hoekpunten 
contactpunten 
oppervlaktes 
coördinaten 
Fig. 5.10. Stroomdiagram programma Fig. 5.11. Stroomdiagram programma 
PREI PRE2 
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DETAILLERING II 
s t a r t i t e r a t i e - p r ù c e s 
i t - û 
E 
volgende i t e r a t i e 
i t - i t * l 
Dp-0 
bepaal onbekende 
potentialen en Dp 
•• <T ït-Maxit > 
Ja
 ^ \ 
"" s. Dp<Npmax >^~ 
DETAH.LERfNC 1 QEÏAILLERINC III 
contactpunten 
oppervlaktes 
& 
profielopbouw 
afdekkend pakket 
Ä 
cransuiis s ivi leiten 
weerstanden 
& 
randcondities 
startwaarden 
bepaal 
weerstand 
afdekkend pakket 
bepaal 
T/area 
bepaa l 
Adr 4 Bdr 
zet a fvoeren 
om van 
imn/d in m/d 
bepaal 
Fldr 
bepaal 
Flbot 
bepaal 
onbekende 
potentialen 
DETAILLERING IV 
Fig . 5 .12 . Stroomdiagram programma STAT 
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Opmerking bij programma STAT. 
De eerste dimensies van alle matrices met laaggegevens moet zijn: 
Numlay (aantal pakketten) en niet 'Numlay' (1 + aantal watervoerende 
pakketten). De waarden van bijvoorbeeld P(stijghoogte) voor een schei-
dend pakket zijn dan dummy-waarden. 
De eerste dimensie van de matrices voor de slootgegevens moet, 
als Numdr = 0 toch 1 zijn. Als het freatisch vlak daalt tot beneden 
de onderkant van het afdekkend pakket, kan de weerstand hiervan niet 
worden berekend. De fout wordt vermeld op local file ICW; na het weg-
schrijven van de (tot dan toe) bereikte resultaten stopt het programma. 
Bij het executeren van elk der rekenprogramma's dient op het vol-
gende te worden gelet: 
- zorg ervoor dat de invoergegevens juist zijn; 
noteer de permanent file naam en het cycle-nummer van elk soort ge-
geven; 
- zorg ervoor dat het programma juist is: 
. de dimensionering is een grote foutenbron, 
. na elke leesopdracht volgt een schrijfopdracht: de ingelezen ge-
gevens worden, ter controle, naar local file ICW geschreven. Is 
deze controle niet nodig, plaats dan een C (van commentaar) voor 
deze opdrachten, 
. ICW wordt door een Call-opdracht in het programma aan het beeld-
scherm gekoppeld. Bij batch-verwerking moet voor deze Call-opdracht 
een C worden geplaatst, 
. controle van de invoergegevens is dan mogelijk door van local file 
ICW, na de programma-executie een permanent-file te maken; 
- zorg ervoor dat de juiste files gebruikt worden: 
. voor het koppelen van een local file aan een permanent file moet 
voor elk soort gegeven steeds local file naam gebruikt worden. 
Kies deze namen als volgt: 
LFO netwerkgegevens 
LF1 aantallen en rekengegevens 
LF2 hoekpunten, contactpunten, oppervlaktes 
LF3 profielopbouw 
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LF4 transmissiviteiten en verticale weerstanden 
LF5 randcondities en startwaarden 
LF6 resultaten. 
. verwijder voor het koppelen local files die al een van de boven-
staande namen hebben, 
. gebruik de juiste permanent file namen en cycle-nummers, 
. zorg ervoor dat de permanent files die gebruikt moeten worden 
niet al aan een andere local file gekoppeld zijn, 
. controleer of op de schijf nog ruimte is voor een extra versie 
van de uitvoerfiles, 
. voor het executeren van de programma's zijn de volgende opdrachten 
nodig (analoog aan de local file namen zijn hier voor de permanent 
file namen gebruikt PFO, PF1, enz.). 
PREI: REQUEST,ICW,*PF. 
ATTACH,LFO,PFO,ID=HRN. 
REQUEST,LF2,*PF. 
REQUEST,LGO,*PF. 
ATTACH,PRE1,ID=HRN. 
FIN,I=PRE1. 
REWIND,LGO. 
CATALOG,LGO,LGOPRE1,ID=HRN,RP=999. 
REWIND,LGO. 
LGO. 
of als de gecompileerde versie al bestaat: 
ATTACH,LGO,LGOPRE1,ID=HRN. 
LGO. 
en tenslotte: 
REWIND,ICW 
CATALOG,ICW.PICW,ID=HRN,RP=999. 
REWIND,LF2. 
CATALOG,LF2,PF2,ID=HRN,RP=999. 
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PRE2: REQUEST,ICW,*PF. 
ATTACH,LFO,PFO,ID=HRN. 
ATTACH,LF2,PF2,ID=HRN. 
ATTACH,LF3,PF3,ID=HRN. 
REQUEST,LF3,*PF. 
REQUEST,LGO,*PF. 
ATTACH,PRE2,ID=HRN. 
FIN,I=PRE2. 
REWIND,LGO. 
CATALOG,LGO,LGOPRE2,ID=HRN,RP=999. 
REWIND,LGO. 
LGO. 
of, als de compileerde versie al bestaat: 
ATTACH,LGO,LGOPRE2,ID=HRN. 
LGO. 
en tenslotte: 
REWIND,ICW. 
CATALOG,ICW,PICW,ID=HRN,RP=999. 
REWIND,LF4. 
CATALOG,LF4,PF4,ID=HRN,RP=999. 
STAT: REQUEST,ICW,*PF. 
ATTACH,LF1,PF1,ID=HRN. 
ATTACH,LF2,PF2,ID=HRN. 
ATTACH,LF3,PF3,ID=HRN. 
ATTACH,LF4,PF4,ID=HRN. 
ATTACH,LF5,PF5,ID=HRN. 
REQUEST,LF6,*PF. 
REQUEST,LGO,*PF. 
ATTACH,STAT,ID=HRN. 
FIN,I=STAT. 
REWIND,LGO. 
CATALOG,LGO,LGOSTAT,ID=HRN,RP=999. 
REWIND,LGO. 
38 LGO. 
of, als de gecompileerde versie al bestaat: 
ATTACH,LGO,LGOSTAT,ID=HRN. 
LGO. 
en tenslotte: 
REWIND,ICW. 
CATALGO,ICW,PICW,ID=HRN,RP=999. 
REWIND,LF6. 
CATALOG,LF6,PF6,ID=HRN,RP=999. 
. Bij batch-verwerking kunnen deze series opdrachten elk in een 
aparte job worden geplaatst, of in combinatie met elkaar (zie de 
batch-jobs opgenomen in bijlage III). 
Geraadpleegde literatuur: 
Bakel, P.J.T. van, 1978. A numerical model for non-stationary satura-
ted groundwater flow in a multy-layered system. ICW nota 1077. 
6. REKENGEGEVENS 
6.1. S t u d i e g e b i e d A n d i j k 
Voor het opsporen van programmeerfouten, inefficiënte programma-
onderdelen, optimale waarden voor de overrelaxatie factor, het maxi-
maal toelaatbare verschil in stijghoogte en fouten in de modellering 
was een probleem nodig dat met behulp van de ontwikkelde programma's 
kon worden opgelost. 
Ideaal is een probleem waarvoor ook een analytische oplossing be-
staat zodat een vergelijking van beide methoden mogelijk is. Omdat 
een dergelijk voorbeeld niet voorhanden was, is gezocht naar een reële 
situatie, zodat de numerieke oplossing in ieder geval vergeleken kon 
worden met reële (gemeten) waarden. 
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Als studiegebied is Andijk gekozen. Voor dit gebied zijn 2 syste-
men ontwikkeld, een met 60 en een met 171 knooppunten (zie Appendix 
III: in- en uitvoergegevens studiegebied Andijk, Appendix IV: toelich-
ting invoergegevens studiegebied Andijk). 
Met nadruk wordt hier nog eens opgemerkt dat de in- en uitvoerge-
gevens nog een voorlopig karakter hebben. Voor het trekken van conclu-
sies is een nadere beschouwing nodig van de profielopbouw en de rand-
voorwaarden. 
Uit de berekeningen die zijn uitgevoerd voor het studiegebied An-
dijk zijn de volgende conclusies getrokken met betrekking tot de re-
kengegevens. 
6.2. O v e r r e l a x a t i e - f a c t o r e n c o n v e r g e n -
t i e - e i s 
Het iteratie-proces in programma STAT stopt zodra voor alle onbe-
kende stijghoogten geldt: 
pit _
 pit-l < dpmax 
it e 
met: P = s tijghoogte berekend in de laatste (it ) iteratie (m) 
P = stijghoogte berekend in de één na laatste ((it-1) ) ite-
ratie (m) 
dpmax = toelaatbaar verschil in stijghoogte (m) (convergentie-
eis) . 
Dit proces convergeert sneller (d.w.z. in minder iteraties) als 
overrelaxatie wordt toegepast (zie hfdst. 3., blz. 5). 
Voor het studiegebied Andijk zijn een aantal berekeningen uitge-
voerd met verschillende overrelaxatie-factoren (omega) en convergen-
tie-eisen (dpmax). Hieruit bleek: 
- bij een lagere omega wordt in minder iteraties aan bovenstaand stop-
criterium voldaan; 
- bij een lagere omega zijn de resultaten bij eenzelfde dpmax, minder 
nauwkeurig, dat wil zeggen de verschillen met stijghoogten, afvoeren 
en totale waterbalans berekend met een lage dpmax, zijn groter; 
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- daarom moet voor een nauwkeurig resultaat bij een lagere omega ook 
een lagere dpmax worden gebruikt, hierdoor stijgt het aantal itera-
ties weer. 
Om te bepalen bij welke omega en dpmax de minste iteraties nodig 
zijn voor een resultaat van de gewenste nauwkeurigheid, werd de vol-
gende test uitgevoerd: 
- bereken de onbekende stijghoogten en afvoeren met behulp van een 
hoge omega en een lage dpmax; 
- leg deze nauwkeurige referentie-waarden vast; 
- herhaal de berekeningen voor een aantal waarden voor omega; 
- start met een lage dpmax; 
- vergelijk de resultaten met de referentiewaarden, zijn de verschil-
len te groot, verlaag dan dpmax en zet de berekeningen voort; 
- zijn de resultaten nauwkeurig genoeg, noteer dan de laatst gebruikte 
dpmax en het aantal iteraties. 
Voor het uitvoeren van deze test werd de eerste versie van STAT 
op een aantal plaatsen gewijzigd. Verder zijn de volgende gegevens ge-
bruikt: 
- studiegebied Andijk (60 Knp) 
- omega-referentie 1,80 
- dpmax-referentie 0.00 00 1 (m) 
- omega-test 1.90, 1.80, 1.70, 1.60 
- dpmax-test 0.005, 0.001, 0.0002, 0.00004 (m). 
Gewenste nauwkeurigheid: 
De berekeningen met een bepaalde omega stopten als alle onbekende 
stijghoogten voldeden aan: 
| P - P referentie | < APmax 
met: test I APmax : 0.005 (m) 
test II APmax : 0.001 (m) 
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Tabel 1—II: Resultaten omega-dpmax-test I 
Omega 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
Dpmax 
(m) 
0,00100 
0,00100 
0,00020 
0,00020 
Aantal 
iteraties 
63 
40 
67 
87 
Waterbalans 
(m3/d) 
0,0203 
0,0059 
0,0191 
0,0319 
AFleXj '! 
(mm/d) 
0,132 
0,048 
0,055 
0,090 
AFlbot *)2 
(mm/d) 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
Tabel 1—II. Resultaten omega-dpmax-test II 
Omega 
1,90 
1,80 
1,70 
1,60 
Dpmax 
(m) 
0,00020 
0,00020 
0,00004 
0,00004 
Aantal 
iteraties 
83 
43 
88 
118 
Waterbalans 
(m3/d) 
0,0003 
0,0030 
0,0037 
0,0064 
AFlex. 
(mm/d) 
0,015 
0,010 
0,011 
0,019 
AFlbot 
(mm/d) 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
*) AFleXj 
* ) 2 AFlbot 
maximale verschil ten opzichte van referentie-waarden 
in aan- of afvoer via de rand in het afdekkend pakket 
idem, in aan- of afvoer via de onderkant van het sy-
steem. 
Uit tabel 1 is af te lezen dat voor studiegebied Andijk geldt: 
voor beide nauwkeurigheden zijn met omega = 1,80 de minster itera-
ties nodig; 
welke dpmax gebruikt moet worden hangt af van de gewenste nauwkeu-
righeid; 
als voorgeschreven aan- of afvoer speelt in dit voorbeeld alleen 
Flun aan- of afvoer via de capillaire zone een rol, en wel over een 
2 
oppervlak van (4200-300-150) = 3750 m . Stel dat Flun bekend is tot 
in 0,01 mm/d. De onnauwkeurigheid in de totale voorgeschreven aan-
of afvoer is dan: 
0,005 x 10 3 x 3750 = 0,01875 (m3/d) 
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Het tekort op de waterbalans berekend met omega = 1,80 en dpmax = 
3 
0,001 m is 0,0059 m /d en dus minder dan deze onnauwkeurigheid; 
- het maximale verschil tussen Flex.-referentie en Flex berekend met 
omega = 1,80 en dpmax = 0,001 m treedt op in knooppunt 56 dus in de 
poldersloot, deze onnauwkeurigheid (0,048 mm) is klein ten opzichte 
van de waarde (ca. 16,00 mm/d); 
- hetzelfde geldt voor de onnauwkeurigheid in Flbot (minder dan 0,001 
mm/d op 0,22 à 0,32 mm/d). 
Conclusie: 
Met omega = 1,80 en dpmax = 0,001 m zijn in test I waarden bere-
kend die voldoende nauwkeurig zijn. Deze omega en dpmax zijn daarom 
ook in volgende berekeningen voor Andijk gebruikt. 
6.3. V e r m i n d e r i n g v a n d e r e k e n t i j d v a n 
p r o g r a m m a S T A T 
Op een aantal wijzen is getracht de rekentijd van programma STAT 
te verminderen. 
Tabel 2. Rekentijden programma STAT voor studiegebied Andijk 
,, i* o* o* Cp sec. voor Versie 1* 2* 3* r 
executeren 
Cp sec. voor Cp sec. voor 
executeren executeren 
60 Knp-40 it 171 KNP-75 it 
I + - + 11,508 6,956 19,092 
II + 11,262 4,679 15.597 
III + + 10,758 4,503 15,934 
IV (7) + 10,858 4,410 15,355 
V + 10,536 4,586 17,201 
*) 1. wel (+) of geen (-) berekening van de stijghoogten van de 
diepere scheidende pakketten 
2. voor de stijghoogteberekeningen transmissiviteit niet (-) of 
wel delen door representatief oppervlak: in STAT (+) of in 
PRE2 ((+)) 
3. itereren per laag, per knooppunt (+) of per knooppunt, per 
laag (-). 
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Toelichting op tabel 2. 
- De s tijghoogten van de diepere scheidende pakketten zijn niet nodig 
voor de bepaling van de stijghoogten van de overige lagen. Daarom 
is de berekening hiervan uit versie I van STAT verwijderd. Deze wij-
ziging leverde een kleine besparing in rekentijd op. 
- In versie II is een vergelijking als: 
Kt(10,np) 
P(nlay,np) = - E T(nKt,nlay,np) * P(nlay,Kt(nKt.np)] + 
nKt=2 
Flex(nlay,np) * Area(np) +
 c / n u ° l a y P n p j ' * Area(np) / 
T(l ,nlay,np) + —. -. r- * Area(np) 
'
 Jt
 *' C(numlay,np) v 
veranderd in: 
Kt(10,np) 
P(nlay,np) = - Z T'(nKt,nlay,np) . P(nlay,Kt(nKt,np)j + 
nKt=2 
Flex(nlay,np) + P n ° t ( n P) /
 T ' ( 1 ,nlay,np) + —, \ r-
J
'
 v
 C(numlay,np) ' Jy v C(numlay,np) 
met: 
T'(nKt,nlay,np) = T(nKt,nlay,np) / Area(np). 
Deze deling wordt in versie III in STAT uitgevoerd. Ook deze wijzi-
ging leverde een besparing in de rekentijd op. 
De rekentijd is nog minder als deze deling al in programma PRE2 
plaats vindt. De resultaten van STAT bleken dan echter afhankelijk 
te zijn van het format waarmee de transmissiviteiten op de file 
worden gezet. Daarom is deze wijziging niet in de uiteindelijke ver-
sie van STAT opgenomen. 
In versie V is de subroutine voor het berekenen van de onbekende 
stijghoogten zodanig gewijzigd dat er niet in horizontale richting 
(per laag, per knooppunt) maar in verticale richting (per knooppunt, 
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per laag) wordt gerekend. Het vermoeden bestond dat bij grote stijg-
hoogteverschillen in verticale richting deze rekenwijze sneller zou 
convergeren. Voor beide voorbeelden (Andijk, 60 en 171 knooppunten) 
bleken echter met beide rekenwijzen evenveel iteraties nodig te 
zijn; ook de berekende stijghoogten, afvoeren en totale waterbalans 
waren (bijna) hetzelfde. Voor versie V was de rekentijd het hoogst. 
Daarom is versie III als uiteindelijk resultaat gehandhaafd. 
6.4. R e k e n t i j d e n 
Om een indruk te geven van de rekentijden van de programma's is 
tabel 3 samengesteld. 
Tabel 3 . Rekenti jden 
Programma 
INVOER 
PREI 
PRE2 
STAT 
Compi 
cp sec. 
21,607 
2,723 
3,801 
10,758 
leren 
ss 
48,249 
Executeren 
60 Knp-
cp sec. 
12,309 
0,756 
1,354 
4,503 
-40 it 
SS* 
17,263 
30,724 
47,997 
Executeren 
171 Knp-
cp sec. 
20,464 
1,536 
3,081 
15,934 
-75 it 
SS 
ca 260 
7,877 
11,083 
26,969 
*) betreft aantal systeemseconden voor het compileren en executeren 
De gegevens in tabel 3 hebben betrekking op de uiteindelijke ver-
sies van de programma's INVOER, PREI, PRE2 en STAT. 
De berekeningen werden uitgevoerd voor studiegebied Andijk. De op-
drachten voor het compileren en executeren van de rekenprogramma's 
werden 'in batch' verwerkt (zie in batch-jobs en zg. day-files in Ap-
pendix III) . 
Programma INVOER werd 'in batch' gecompileerd; het executeren ge-
beurde uiteraard interactief. 
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Bi j lage 1 
1. RELATIE TUSSEN RANDWAARDE- EN VARIATIEPROBLEEM 
1.1. V a n v a r i a t i e - n a a r r a n d w a a r d e p r o -
b l e e m 
Beschouw de volgende func t ionaa l ; 
I 0(x,y)) = 5 • T(x,y) . 3x (x,y) [9y- (x'y) 
0 c(x,y) 
2 ) 
. iMx,y) - { ij> (x ,y) 
C(x,y) - Q(x,y) . <Kx,y)> dxdy 
1^1 
Flex(s) . Ms) f ds 
.„} 
met: (x,y) 
s 
<Kx,y) 
T(x,y) 
*c(x,y) 
C(x,y) 
Q(x,y) 
Flex(x,y) 
= punt in watervoerend pakket G 
= punt op rand R
 T van G 
= stijghoogte in G 
= transmissiviteit G 
= stijghoogte onder/boven G 
= weerstand onder/boven G 
= verticale voedingsterm 
= horizontale voedingsterm langs rand R. 
II' 
Zoek de functie die voldoet aan: 
I se L : tjj(s) = <J< (s) (rand met voorgeschreven stijghoogte) 
II se RTT: T(s) . —5 = Flex(s) (rand met voorgeschreven aan- of il on ,. . 
afvoer) 
en die extremaal is van I (*Kx,y)). 
(Opmerking: vergelijk dit met: zoek die x die aan zekere voorwaarden 
voldoet en die f(x) minimaliseert/maximaliseert.) 
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Laat <J» de oplossing zijn van dit variatieprobleem, en <)> een toelaat-
bare functie "in de buurt van" ip (d.w.z. II § - tp // = ƒƒ { (^  ~ <J>) + 
9 ?1i v 
.2 . „ ,211 (<P - tp ) + (<P ~ ip ) f dxdy < 6 met <5 positief, klein) G. 
(Opmerking: vergelijk dit met: y ligt "in de buurt van" x als 
/ y - x / < 6, 6 posi t ief , k l e in . ) 
Voor <P geldt dan: 
<t> = ij, + n 
<j) = ip + n 
X X X 
<j> = ip + n 
y y y 
met n, n en n k le in , 
x y 
ip en <|> zijn beide toelaatbare functies, dat wil zeggen: voldoen beide 
aan voorwaarden I en I I : 
I s e RT : <P(s) = </* ( s ) 
I o 
cj)(s) = iP o (s) 
<t»(s) = <Ks) + n ( s ) 
h ie ru i t volgt: 
I I se RTT : T(s) . $£&! = Flex(s) 
I I ds 
T( # i i t|(s2 = F l e x ( s ) 
dS 
T ( s ) . M S I = T(s) . ^Mil + T(s) . ds iV°'' * 9s M ° ' ' ds 
hieruit volgt: 
M i l = o als se RTT. 
ds II 
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Als F(x, y, <f», i|i , è) = 
x y i . T . 
2 2 
* + * 
x y 
c 
> 
-
c 
2 *1 
> 
Q . '!' 
dan geldt : 
3F 
3J> 
f* - *] 
c 
c . - Q; 
3F 
3* = T . * ; X X 
^ = T * 
3 F
 = J_ 
3*2 = c 
32F 
= T 
9* 
x 
3<|) : 
= T 
(hogere a fge le iden z i j n 0) 
en: 
F(x , y , i>+n, * + n f l r + n „ ) - F(x , y , i|), I|I , * ) -
^
 (x
'
 y
' *» *x» V • n + 
3F 3F 
( x , y , * , * x , * y ) . n x + - g j - ( x , y , <J>, * x > * y ) . n y + 3* 
i 3 F / i i i x 2 , 32F , , , , x 2 
i — T <x> y» *» **> O • n_ + 4 — O (x» y» *» **» V • nv 
3* x y x
 3 ( J ; / x y y 
x y 
c 
l c J 
• 
- Q . n + T . * . n + T . * • n. + x x y y 
l 2 2 
- . n + 1 . T . nx + \ T . ri 
c 
,
 c
 J 
• 
- Q n + T ( * .n + $ .n ) + -x x y y c n + t 
2 2 
x 'y 
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(Opmerking: vergelijk dit met: f(x+Ax) - f(x) = 8 f^ x ) . Ax + i 3 *^x) 
. (Ax)2 + ). 
Voor de lineaire variatie Aln = I (4*+rj) _ I(<JO geldt dan: 
'f 
Aln = F(x, y , *+n, * X + V V V " F ( X ' y ' * ' *** V d X d y 
i i 
Flex (* + n - <I0 V ds 
UI- >c - f L c J - Q n + T(* .n + * .n ) + x 'x y y 
1
 2 i 
- • n + ï . T . 
f 2 2)1 
> + ny J) d x dy -
JFlex . r\\ dxdy. 
R I I 
{(- * c - * n + 
- | - (T . 4, ) - | - (T . ^ ) 3 v r
x 8y yy 9x •"} dxdy 
l
^II
{T
"--
n}dS +
 ^ { ^ 2 ^ - T ' 2 2 l \ n + n > 
l x y Ji 
dxdy 
- } {nex.n} 
I I 
ds 
Langs R g e l d t : n = 0 
Langs RI;[ geldt: T . -^ = Flex 
2 2 2 
In G geldt : n , n en n verwaarloosbaar klein. 
x y 
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Opmerking: 
u T0j> .n + i|) x x y v} dxdy = 
{-•(• k<T • V - h<T • v)} dxdy + R i + R n M-} ds 
volgt u i t : 
| - (T . * x . n) + ^ (T . * y . n) -
n . 4 - < T . * ) + n . - l — ( T . * ) + T * n + T* n 
9x x 3y y x x y y 
T(*xnx + Vy } = lï (T * * x ' "> + ly (T • \ • n) 
I - (T . * ) + I - (T . * ) 3x x 3y y J 
en: 
L fc (f «x> + I? (f ' *y>} dxdy = LM} ds 
(Stelling van Green). 
dus: 
Aln = •fL{(-M-«l--(-^ rx 3y ry M dxdy 
{ - { = « • ti. ) - V" (T . é ) * c - - * - Q . n> dxdy "} 
Ook geldt: 
Ai-n = {-fe (T . . • * ) - -2- (T . ^  ) -rx' 3y yy <"c~ * - Q . -n) dxdy 
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Omdat ]l> extremaal is van I('iO moet gelden: 
óf: Aln > 0 én AI-n > 0 
of: A n < 0 én AI-n < 0 
voor alle n. 
Dit kan alleen als \\> voldoet aan: 
Y 
- (T . * x) - -- (T . *y)J - ^ 
* c " * 
- Q | - o 
(Opmerking: vergelijk dit met: 
er *. A N * / N 3 f ( x ) . , , 3 f ( x ) . 2 9 f ( x ) f (x + Ax) - f ( x ) = — — • A x + 2 T - ^ • Ax ~ —^—- • Ax 
ö X - £• OX 3x 
f ( x - Ax) - f ( x ) = 3 f ( x ) 3x ' A x + | i ! | W (_A X )2,M20 . - A x 3x 3x 
x minimaliseert/maximaliseert f(x) als: 
9 f ( x ) . ^ . „ 3 f ( x ) 
— ~ - . Ax > 0 en — 7 ~ 3x 3x - Ax > 0 / 
Mi£) .
 Ax < 0 é„ M M 9x 3x - Ax < 0 
v o o r a l l e n. 
Dus moet g e l d e n : — ^ — = 0 . 
3x 
Dus de oplossing iKx,y) van het variatieprobleem is ook de oplossing 
van het randwaardeprobleem met: 
! _
 ( T . , x ) . | _ ( T . v _ c 
- Q = 0 
als differentiaalvergelijking, en I en II als randvoorwaarden. 
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Merk tenslotte op dat geldt 
7 
Aln = è - T 
2 2 
n + n x y j dxdy 
De i n t e g r a n t i s > 0, dus I/J m in ima l i see r t de f u n c t i o n a a l . 
1.2. V a n r a n d w a a r d e - n a a r v a r i a t i e p r o -
b l e e m 
Nu andersom: 
De oplossing van het randwaardeprobleem met als differentiaal verge-
lijking: 
(L<JJ) + b = 
_ i_ fT(x y) 8*<*»y>) - i_ 
3x [ux'y; ' 3x J 3y 
T(x,y) 
*c(Xty) 
c(x,y) - Q(x,y) = 0 
3»(*,y)l
 + ^(x,y) 
9y J c(x,y)^ 
en randvoorwaarden: 
I se Rj : *(s) = ^(s) 
II se RTT: T(s) . ^ ^ - = Flex(s) 
11 dS 
minimaliseert de functionaal: 
I (*) = Ij h m>) . ii> + b 4 dxdy 
i ii ii 
f i . !r <T . O • * - i fe <T .* ) . * + i . •*-8x ay 
* c • * 
- Q . (|) > dxdy 
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R I + R I I 
j j . T . !£> ds - «Flex . À d 
R I I 
I . T 2 2 x
 y j 
. .21 
* c . <l> - i * 
- Q . i|>[ dxdy 
J R I + R I I 
R I + R I I 
{ * • * • £ } 
| i . T . J | l d s - iFlex . ipV dxdy 
R I I 
n 
• -L • 
2 2 
* + * x
 y ) 
• 
. 
. * -
c 
2) 
i - Q . iM dxdy 
JFlex . ty\ dxdy 
R I I 
a l s (Li|0 
-kv-v-h*- V + c 
voldoet aan: 
|a+) . 4 
dxdy + 
(L<f>)  *> dxdy + 
b . | I |(Li|i) . ipl dxdy + 
R I + R I I 
R I + R I I 
VRn 
ds = 
ds 
ds > 0 
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ad a. 
I j | ( M i ) . <frl dxdy + 
VRn {*•«••} ds = 
Jü(-fc«-* ) - f- (T . ip ) + -ü X 9y Yy' c • 4 dxdy + 
VEn {* • h • •} ds = 
II. {' • (lp . (J) + lp . ( ) ) ) + x x y Ty M — LR {-if-*}-<p> ds + R I + R I I 
V R n {-11-4 • )• ds = 
Jü - lx" (T « •*> - Jy (T ' Vj . lp + M dxdy + 
W {* • M • *} ds = 
}j {(14) . *} d*dy * J {x . | i . +} ds 
I + R I I 
dus aan voorwaarde a wordt voldaan. 
ad b. : 
IL h • *}dxdy + L (T • £ • •} RI+Rn 
JJ 
,
2
 , 2 
ip + ip 
x
 y j 
+ -^j. dxdy 
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omdat de integrant ^T . i|> + \\> + — \ > 0 wordt ook aan voorwaarde 
b voldaan. 
Voor het oplossen van bovenbeschreven randwaarde- en variatieprobleem 
wordt gebruik gemaakt van basisfuncties. 
2. BENADERING VAN DE STIJGHOOGTE MET BEHULP VAN BASISFUNCTIES 
2.1. B a s i s f u n c t i e s 
Verdeel gebied G in elementen e met hoogtes H en lengtes L . 
Kies op G een assenstelsel, zodanig dat voor de coördinaten x , y 
van de hoekpunten K, K = 1, 2, 3, 4 van e geldt: 
' V *HP 
e/l 
e.2 
K+K 
Y 
e,U 
e, 3 
jLG+ zHG 
5Le+ 2 He 
Fig. 1-1. Coördinatenstelsel op element e 
Xe,K aK 
ye,K = b K • *H( 
met: K 1 2 3 4 
a -1 -1 +1 +1 
b +1 -1 -1 +1 
c -1 +1 -1 +1 
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Kies op G basisfuncties f „ (x,y), K = 1, 2, 3, 4 van de vorm: 
e, K 
fe,K (X'>° = Pe,K + %,K ' X + re,K • y + se,K ' ** 
met
 Pe,K» qe,K' re,K en Se,K ZÖ dat geldt'" 
fe,K (xe,K' ye,K} = 1 
fe,l ('e,!'^ = ° (1*k) 
Fig. 1-2. Basisfunctie f . (x,y) 
6 j 1 
Ga na dat functies van de volgende vorm hieraan voldoen: 
fe,K (x»y> = CK * 
(x + aK . |Le) (y + b K . iHe) 
e e 
met c zoals aangegeven in bovenstaande tabel. K 
Voor deze basisfuncites geldt: 
afe,K , , ^ + bK • *Ha> 
_ _ _
 (x,y) = C K . _ 
e e 
9f 
e,K 
3x 
(x,y) = c 
K 
(x + aK • *V 
H L 
e e 
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2 . 2 . B e n a d e r i n g v a n d e s t i j g h o o g t e p e r 
e l e m e n t 
Benader i|/ op element e door: 
* ( x , y ) e = E * . f (x ,y) 
met: $ , = stijghoogte in het K hoekpunt van element e 
e,K 
Omdat f T (x
 v , y J = 0 als 1 ^  k geldt: e,l e,K Je,K ö 
*
 (x
'
y)6 =
 *e,K 
Benader I(J op gebied G door: 
N 
4) (x,y) = E *n • f n (x>y) 
n=l 
met: n = knooppunt n 
• e 
n is het K hoekpunt van element e 
tjj = stijghoogte in n 
n 
fn (x»y) = f e K ^X'y^ a l s ^X,y^ E e 
fn (x>y) = ° a l s (x»y) i e 
N = aantal knooppunten in G. 
Voor i> (x,y) geldt dan: 
N . 
4* (x,y) - Z * . f (x,y) ; 3* ^J} = f (x,y) 
, n n den n 
n=l 
N 3fn (x,y) 3 ^ (x,y) 9fn (x,y) 
*x (x'y) = Z * n ' 37~; 3*n" 9 T — 
n=l 
N 9fn (x,y) 3* (x,y) 3fn (x,y) 
**
 (X
'
y) =
 J, *n ' ~'' ^ = 3 y — 
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Neem aan dat geldt: 
\p onbekend in de knooppunten 1,...,N* 
\p onbekend in de knooppunten N*+1,...,N. 
De onbekende potentialen \p , n=l,...,N* moeten nu zo worden bepaald 
dat de functionaal I(IJJ) minimaal is, dus moet gelden: 
9 Ï W 
9iJ> 
m 
U> Ù . — * + w, . — l v x 9^ %• dip * c - * 9j>_ l c J ' "9*, 
m 
- Q 
' 9* ƒ dxdy 
f. H-t) F l e x . i*-> ds = 0 
voo r m = l , . . . , N * . 
3 . UITWERKING VAN DE INTEGRALEN 
3 . 1 . H o r i z o n t a l e s t r o m i n g 
Beschouw: 
• T 
G l 
d\p 
x 
X \p 
+
 t 
m 
dip 
y ' 9^. 
dxdy = 
mJ. 
N 
E 
n=l 
9f 3f 
n n 
N 
n 
yj 
9f 
dxdy 
X J , 
Z ip 
n = l n 
rr 
T . 
)a l 
'3f 9f 3f 9f 
n m . n m 
x 
dxdy 
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merk op: 
3f 9f 
—r— ^ 0 én ——- £ 0 alleen op de elementen e* waarvan n en m beiden 
hoekpunt zijn; n is dan een contactpunt van m. 
gevolg: 
- er hoeft alleen gesommeerd te worden over de contactpunten n* van 
m (m zelf is ook een contactpunt); 
- voor n^ . hoeft alleen geïntegreerd te worden over de elementen e^, 
e e 
waarvan m het K , n* het 1 hoekpunt is; 
- neem aan dat op e* geldt: 
T = | l T 
K=l e*'k 
bovenstaande integraal wordt dan: 
af ÈMlL 
3 9 * 3 dxdy 
_U 
met: 
)) 
3f 
£ivK 3f 
x 
^J"M dxdy 
x 
e* e* 
• 
- l u 
2
 p 
f 
C K ' 
l 
y + \ ' *He« 
H L e
*
 e
* J 
. c, 
y + b1 . ^ H€ 
H L 
e
*
 e
* ) 
• dydy = 
c . c 
K 1 
H 2L 2 6 
L 
* l e*J 
(s + bR) (s + b1) ds 
s=-l 
H 
12H6*L * CKC1 ' ° + 3W 
60 
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3f 
e^,K 3f 
9 
i y 
9 dxdy = 
12H£*L ' CKC1 ' ° + 3 Vl} 
wordt dit: 
E 
n, 
r 
—— c c 12 K I 
(1+3 a^ a,) . L 2 + (1 + 3 bvb, ) . H 2 K J- e^ K. l e^ 
H 
met: 
12 ' CKC1 ' 
(1 + 3
 V l ) . L J + (1 + 3 bKb1) . H J 
H L 
e e 
= W (K,1) (gewichtsfactor op e* tussen k en 1 hoekpunt) 
e
* 
= W (M,n#)(gewichtsfactor op e* tussen m en n*) 
e
* 
T^ . W Ä (m,n ) = T (m,n*) 
('gewogen' transmissiviteit op e* tussen m en n*) 
- {^ JT^ (m,n*)j - T (m,n*) 
('gewogen' tranmissiviteit tussen m en n^) 
wordt dit: 
E . i/» . T (m,n.) 
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- uitwerking van W (K,1) voor k,l = 1, 2, 3, 4 geeft; 
V (k,l) = 4 T • 12 * H . L 
e
*
 e
* 
+4L 2+4H 2 -4L 2+2H 2 -2L 2-2H 2 +2L "-4H 
e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
* 
0 9 ? 9 9 ? 22 
-4L +2H +4L +4H Z +2L -4H -2L -2H 
e* e* e* e* e* e* e* e* 
-2L 2-2H 2 +2L 2-4H 2 +4L 2+4H 2 -4L 2+2H -2 
e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
*
 e
* 
9 9 2 2 2 2 2 2 
+2Ls -4H -2L -2H -4L, +2H. ' +4L. +4H 
-*
 e
*
 e
* ®* 
W (K,K) > 0 
W ( k , l ) ( l#c) kan ook < 0 z i j n . 
merk op da t g e l d t : 
W (K,K) = - E W (K, l ) 
e
* 1#C e * 
Wg (m,n) = - E Wg (m,n*) 
* n^^m * 
T (m,m) = - E T (m,n*) 
e
* n*£n e * 
E T (m,m) = - E/ E T (m,n*) 
e* e * e* n ï^^ m * 
T (m,m) = - E T (m,n*) 
n ^ m 
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de integraal wordt hiermee: 
f- E T (m,n*)] + E ^ . T (m,n, 
1 n*^ m J n#ï*m * 
K • r T- T 
m , 
) = 
E T (m, 
rijm 
nJ
 ' ( V - *«,] 
3.2. V e r t i c a l e v o e d i n g v i a e e n w e e r s t a n d 
Beschouw: 
f 
. 
* 
• 
^G 
V 
r*c - * 
l c J 
3ip 
'
 8
*m 
dxdy 
als: 
N 
- * (x,y) = E # . f (x,y) 
n=l 
C (x.y) = C als (ij; - ij> ) beschouwd wordt 
n c,n n 
wordt dit: 
N 
E 
n=l 
c,n n f . f 
n m 
dxdy 
omdat alleen gesommeerd hoeft te worden over contactpunten n* van m, 
en voor n* alleen geïntegreerd hoeft te worden over elementen e* waar-
e e • 
van m en n* het k en 1 hoekpunt zijn, wordt dit: 
- E 
n„ 
C . I l i l i j 
. E ff ( f
 k - < i l k . f e ,} dxdy 
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met: 
I \ e*,k * e*,IJ X y " 
+ |H Ml 
"K 
( X + a K - >LeMy + hK' | H e J 
a.. . { L 
H . L 
f X * l - i L e J f y * a, • 5 è H 
H . L Jl dxdy 
CK • C l 
2 2 * 
H . L 
r+iL 
•>»v 
(x + a . | L ) (x + a. . | L ) | dx 
i. ^ e * * e * J 
r+|H 
J_ 
(y + b R . i He ) (y + b x . i 
K 
v) dy 
CK • C l 
64 H . L 
s=+l 
s=- l 
| ( s + a ^ (s + a x ) i 
f=+l 
f=-l 
{ (f + bR) (f + b,)} df >>>} 
*
He* * L e , ' 36 CK • C l ' ° + 3Vl> ° + 3 bKb l> 
wordt d i t : 
* l 
* - - - * . c
»
n
* n., 
* * j 
2 J H . L 
e* e^ e # 36 CKC1 
(1 + 3 a K a i ) (1 + 3bRb1) 
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met: 
36 * CKC1 • ° + 3aKal} ° + 3bKbl} = 
V (k,l) (gewichtsfactor op e* tussen k en 1 knooppunt) 
e j. 
V (m,n#) (gewichtsfactor op e* tussen m en n*) 
| Ho Lo . V Q (m,n*) = Area (m,n*) 
(representatief oppervlak van n* op e*, gewogen ten opzichte van m) 
E Area (m,n*) = Area (m,n*) 
(representatief oppervlak van n* gewogen ten opzichte van m). 
wordt dit: 
E 
nJ 
c> n* n„ 
** ) 
Area (m,n ) 
uitwerking van V (K,1) voor k,l 
e
* 
= 1, 2 , 3 , 4 geef t : 
V (k,l) =i 
r4 2 1 2 
2 4 2 1 
1 2 4 2 
2 1 2 4j 
merk op dat g e l d t : 
- V (k ,k ) + E V (K, l ) = 1 
e
* l#c e * 
- V (m,m) + E V ( m , n j = 1 
e
* j . e * 
* n.fm * 
Area (m,m) + E Area (m,nA) = | H L 
* n 'ha. * * * 
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E Area (m,m) + E Area (m,n*) 
e
*
 e
* n*#n e * 
Area (m, m) + E Area (m,n*) 
E |H L Area 
e* e* e* m 
3 . 3 . V e r t i c a l e v o e d i n g z o n d e r w e e r s t a n d 
Beschouw: 
{-•%} dxdy 
N 
als Q (x,y) benaderd wordt door Q (x,y) = E. Q . f (x,y) wordt dit: 
- E . Q . Area (m,n*) 
3 . 4 . A a n - o f a f v o e r v i a d e r a n d 
Beschouw: 
Lu H • £1ds 
benader Flex (x,y) door: 
N 
Flex (x,y) = E. Flex . f (x,y) 
'
J
 n=l n n 'J 
bovenstaande integraal wordt dan 
N 
, Flex . I 1 n J 
II 
n£, F1-n • R { f n <*>y> • fm (*.y)}d* 
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weer geldt: 
f ^0 én f ±0 langs elementen e* waarvan n en m beiden hoekpunt zijn en 
e e 
wel m het k , n het 1 . 
Sommeer dus alleen over de contactpunten n* van m; integreer alleen 
langs de randen van de elementen e*. 
E 
n J 
Flex {f „ . f À ds t e*,K e*, IJ 
R IJ 
( f „ . f , } ds = 
CKC1 
(x + av . \ L ) (x + a . . | L ) K 
(y + b K . i H ) ( y + b 1 . ! H ) | 
H 
• ds 
langs een horizontale rand geldt: 
b K = b l 
y = \ • * V 
dus: 
(y + b.. . 1 H ) (y + b . 
K ï H ) 
= 1 
en: 
CKC1 
ï=+k~L 
>x=-*L 
(x + a„ . i L ) ( x + a, . { L )" 
K 
•*-} dx = 
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, ff=+l 
CK * C l * 8 L e , 
-* 
(f + aK)(f + a j y df 
f = - l 
* } 
*
 L e , * 6 C K C 1 ' ( 1 + 3Vl> 
-r c c . (1 + 3a a ) = -z a l s l=k 
= -r- a l s l^k 
langs een horizontale rand geldt dan: 
RII 
3 * links ' 2 e*,links 3 ' rechts * e*,rechts 
2 
3 m e#,links e*,rechts 
en langs een verticale rand: 
ƒ {«- • frj * -
r^ . Flex, . \ H , + ^  Flex , . H . 3 Tjoven " e*,boven 3 onder e*,onder 
4 Flex . \ (H , + H 
3 m e*,boven e*,onder 
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4. VEREENVOUDIGINGEN 
vervolg Bijlage 1 
e*,1 
1 r 
e«,2 
e*,4 = m 
Y^  
_1 L 
e*,3 
Fig . 1-3. Vereenvoudiging v e r t i c a l e stroming 
4 . 1 . V e r e e n v o u d i g i n g v e r t i c a l e v o e d i g i n g 
v i a e e n w e e r s t a n d 
Beschouw nog eens : 
* c - * 9iJ> 
* 9<J, 
m 
• dxdy 
Hiervoor was afgeleid: 
Yc,n r 
*
 n
* £ Area (m,n*) 
l ) 
op element e is dit: 
(vervang C » n * "* door Q ) 
n^ . 
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Bi j lage 1 vervolg 
Q . . •§ . t- H L + Q
 0 . ^ . £ H L + x e * , I 9 e* e* x e * , 2 9 e* e* 
Q . f . | H L + Q . ~ . | H L = 
e * , j y e^ e^ e*>^ " e * e * 
Q . Opp a + Q . Opp b + 
Q . Opp c + Q . . Opp d 
Als op a: Q ., op b:Q „, op c:Q - vervangen wordt door Q , 
e
*>' e*» z e*» J 6*»^ 
(de waarde van Q in e*, 4 wordt representatief gesteld voor het totale 
oppervlak a+b+c+d) dan wordt dit: 
, (Opp . a + Opp . b + Opp . c + Opp . d) 
. 1 H L 
e. e. 
. Area (m) 
Wordt deze vereenvoudigingen overal toegepast dan wordt het uiteinde-
lijke resultaat: 
*- - *-
m 
Z Area (m,n*) = 
K n. " *« c,m m 
. Area 
m ' m 
4.2. V e r e e n v o u d i g i n g v e r t i c a l e v o e d i n g 
z o n d e r w e e r s t a n d 
Ook: 
[>•# dxdy = - E Q . Area (m,n*) n* n* 
kan door deze vereenvoudiging herleid worden tot: 
Q . Area 
m 
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vervolg Bijlage 1 
4 . 3 . V e r e e n v o u d i g i n g a a n -
w e e r s t a n d 
o f a f v o e r v i a 
<?1 
e 2 
e2.2 , 
1 « 
m 
e3 
e* 
H . r 
e3.4 
e O 
jF lex e 3 i^ 
Rexm 
Flex, 
<e£,3 
F!exe2f2Flexm Flexe4 j3 
Fig. 1-4. Vereenvoudiging aan- of afvoer via de rand 
Ook langs de randen is zo'n vereenvoudiging mogelijk; neem aan dat de 
waarde van Flex in m representatief is voor het deel van de rand dat 
zich uitstrekt van: 
- horizontaal: I L
 n. , e*,links 
- verticaal 
2
 e*,rechts 
| H 
e*,boven 
e
 it, onder 
links van m tot 
rechts van m 
boven m tot 
2 H __ j_„ onder m. 
Vervang: 
2
 e*,links e*,rechts 
J (He e*,boven e^,onder 
door: 
R = representatieve lengte van m 
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Bijlage 1 vervolg 
Het resultaat is dan: 
-f {«--{tf 
II 
ds " - Flex . R 
m m 
4 . 4 . V e r e e n v o u d i g i n g m e t b e h u l p v a n 
D i r e c - f u n c t i e s 
Deze vereenvoudigde formules kunnen ook worden verkregen door aan t e 
nemen dat de aan- en afvoer zich concen t r ee r t in de knooppunten. 
Dan g e l d t voor : 
- aan- of afvoer v i a een weers tand: 
F = -
m 
* - * 
c,m m C 
m 
. Area 
m 
- vrije aan- of afvoer: 
F = - 0 Area 
m in m 
- aan- of afvoer via de rand: 
F = Flex . { (L, . . + L
 U4_ ) of 
m links rechts 
Flex . £ (H, + H , ). 
Doven onder 
Op G geldt dan: 
F ( X
'^
 =
 n£l Fn ' 6n <*»*> 
met: 6^ (x,y) = 1 in (xn> y ) 
S (x,y) « 0 elders, 
n
 J 
(6 is een zg. Dirac-functie). 
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vervolg Bijlage 1 
en: 
)) 
{'•ü-j » 
. 
f [ ü N E, . F . 6 (x,y) n=l n n J • fffi <x»y> dxdy 
j . [Fn • |( {«n <*•"> • £m <-*>}] dxdy = 
omdat: 
<5 (x,y) Ï' 0 alleen in knooppunt n n=l,2,...,N 
f (x,y) ^ 0 alleen in knooppunt m 
dus: 
alleen 6 (x,y) . f (x,y) 5e 0 
wordt dit: 
Fm • | L {6m (x>y> • fm ( x > y > } d x d * = 
F . f (x ,y ) - F . 1 = F 
m m m'-'m m m 
5. UITEINDELIJKE VERGELIJKINGEN 
De onbekende potentialen if) voor knooppunten m, m*«l,...,N* kunnen 
worden bepaald door het oplossen van het volgende stelsel van (N*) 
vergelijkingen: 
E T (m,n*) . (i|/_ - *_> -
n* m 
c,m Tm 
m 
. Area - Q_ . Area - Flex . R 
m in m m i m 
(m=l , . . . ,N*) 
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Bijlage 1 vervolg 
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Bijlage 2 
LISTING VAN DE PROGRAMMA'S 
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30 = 
40 = 
50= 
60= 
70 = 
80 = C-
?0 = C 
100=C-
110 = C 
120=C 
130 = C 
140 = C 
150 = C 
160=C 
170=C-
180 = C 
190 = 
200 = 
210 = 
220 = C' 
230 = C 
240=C 
250 = 
260 = 
270 = 
280 = 
290 = 
300 = 
310 = 
320 = 
330 = 
340 = 
350=C-
360= 
370 = 
380=C-
390 = C 
400=C 
410=C 
420 = C 
430 = C 
440 = C 
450 = 
460=C-
470 = C 
480 = 
490 = 
500= 
510=C-
520 = C 
530 = 
540 = 
550 = 
560 = 
570= 
580= 
590=C-
400 = C 
610=C 
620 = 
630 = 
640 = 
650 = 
660 = 
670= 
680 = 
690 = 
700 = C 
710=C 
720= 
730 = 
740 = 
750 = 
760 = 
770=C-
7B0 = C 
790 = C 
800 = 
810= 
820 = 
B30 = 
840= 
850= 
860 = 
870 = 
B80-C-
890=C 
900=C 
910= 
920 = 
930 = C 
940 = C 
950 = 
960 = 
970 = 
980= 
990 = 
1000 = 
1010 = 
1020 = 
1030 = 
1040=C 
1050=C 
1060 = 
1070 = 
1080= 
1090= 
1100= 
1110= 
1120= 
1130=C 
1140= 
1150= 
1160= 
1170= 
11B0=C-
TAPE2=LF0R> 
TAPE3=NEWi» 
TAPE4=NEW2. 
TAPE5=LFPER, 
TAPE6=QUTPUT> 
INVOFREN/INLEZEN/AFDRUKKEN/MIITEREN FN PERMANENT MAKEN VAN GEGEVENS 
MINIMAAL VEREISTE DIMENS10NERIN0 
REAL AANTAL PUNTEN PER MATRIX) ) 
INTEGER Yl(3iNUMMT5=MAX. AANTAI MATRICES PER FILE) 
REAL Y2(6,NUMMI'S = 
XKNUMPTS =MAX, 
X2(NUMF'TS 
REAL 7. (6iNUMSGS = MAX. AANTAL F1LFS) 
DIMENSIONERINO : 
INTEGER U0R,IU,U2,UPER,UR,UU 
INTEGER YK3.10) 
REAL X1<AO),X2<60),Y2<A.10MZ<6.4> 
FORMATS 
2 FORMAT(/) 
4 FORMATdH .7K1H-)) 
6 FORMATdH .7K1H*>) 
8 FORMATdH .71(1H$)) 
9 FORMATdH .1H») 
10 F0RrtAT(lX>6A10> 
12 FORMAT(AA) 
14 FORHATdXiAl) 
20 FORMAT«' K00E= ', I2.2Xi 6A) O ) 
22 FORMAT«//»" INGEVOERD *. KODE=",12./»" KAN N)FT !") 
CALL CONNECd) 
PRINTd.*) * FRINT(1.*)"PR0GR,1MMA INVOER' 
UOR UNITNR. FILE MET ORIGINELE GKGEVENS 
UI EN U2 AFUISSELKND LEZEN VAN FN SCHRI.IVrN NAAR UI EN U2 
UPER UNITNR. FILE MET PERMANENT TF MAKEN GKGEVENS 
UR LEZEN VAN UR 
UU SCHRIJVEN NAAR UU 
U0R=2 • Ul=3 » U2=4 t UPER=5 
VUL BEGINWAARDEN IN ! 
NUMPTS=&0 
NUMMTS=10 
NUMSGS=4 
Z VULLEN ! 
Zd.l) = 10HLF0 - NETU 
Zd.2) = 10HLF3 - PROF 
Z(1.3)=10HLF5 -
Z(4.3) = 10HAR[IEN 
Z(1.4)=10HLF1 -
Z(4.4)=10HNS 
RAND 
* Z<2.1>=10HERK'GFGF.VFN 
$ Z(2.2)=10HIEL0PB0UW 
» Z(2,3)=lOHCON»ITJrS 
» Z(3il)-10HS 
* Z(3,3)=10HEN STARTWA 
AANT « Z(2,4)=10HALLEN EN R * 2(? » 4) = 10HEKFHGEGEVE 
VRAAG 1 
* FRINTd,*) 
* PRJNTd.*) 
100 PRINTd,*) $ PRINTd,*)"KTES SOORT GEGEVEN 
DO 110 KG=1,NUMSGS 
URITE(1,20) KG,(Z(J,KG),J=1,6) 
110 CONTINUE 
PRINTd.») » PRINTd,*>"VOFR KODE IN !" * REAOd,*) KD 
IF (KG.GE.l.AND.KG.LE.NUMSGS) GOTO 120 
URITEd.22) KG 
GOTO 100 
Y2 VULLEN MET NULLEN ! 
120 DO 140 J=lr6 
DO 130 NM=1,NUMMTS 
Y2(J.NM)=10H 
130 CONTINUE 
140 CONTINUE 
VRAAG 2 ! 
200 PRINTd.*) t PRINTd,*>"KIES INVOFREN / INLEZEN 
PRINTd.*)"K0DE = 1 INVOEREN NIEUWE GEGEVENS 
PRINTd,») 'K0DE=2 INLEZEN BESTAANDE GEGEVFNS' 
PRINTd.*) t PRINTd,*)"VOER KODE IN !" $ RF.APU.*) KI 
IF (KI.EQ.l) GOTO 300 
IF (KI.EQ.2) GOTO 400 
URITEd.22> KI 
GOTO 200 
INVOEREN NIEUWE GEGEVENS 
300 PRINTd.*) * PRINTd,*)"INVOEREN VAN !" 
URITEdilO) (Z(J,KG),J=1,6) 
INVOEREN AANTALLEN! BEPALEN NUMMTS, Yl FN Y2 
GOTO (311,312.313,314) KG 
311 CALL E E N d . U 0 R » U l . U 2 , U R » U U . X l , X 2 , N U M P I S » Y l , Y 2 , N l l M M T S , K 0 L D . 
*NUMREL»NUMCEL),RETURNS(320) 
312 CALL TWE£(1 .U0R,U1 ,U2 .UR.UW.X1 ,X2 ,NUMPTS,Y1 ,Y2 ,N I IMM1S,K0LD, 
*NUHKNP,NUMCNP,NUMNP,NUMLAY,NIMFR>.RFTIIRNS<320) 
313 CALL D R I F d , U 0 R , U l . U 2 . U R . U U , X l , X 2 , N U M P T S , Y t , Y 2 > N U M M T S , K 0 l . 1 ) . 
*NUMRNP»NUMCNP,NUMNP,NUMLAY,NIIMDR),RETURNS ( 3 2 0 ) 
314 CALL VIER(l,UR,UW,NUMRNF,NUMCNP.NUMNF,NtlMLAY,NUMFR,NUMDR, 
*NUHRUN»MAXIT,DPMAX,TWBMAX.OHEGA>.RETURNS(800) 
INVOFREN MATRIX-UAARDEN 
320 UW=U1 
REWIND UU 
DO 330 NM=1,NUMMTS 
CALL NUL<XI,MMPTS.Y1.Y2.NUMMTS.HM) 
CALL AMX<XI,NIMPTS.Y1.Y2»NUMMTS,NM) 
CALL UX(UW»X1,NUMPTS,Y1,Y2,NUMMTS,NM,K0LD) 
330 CONTINUE 
UR=UU % REWIND UR 
UU=U? t REWIND UU 
KOLD=0 
GOTO 500 
11B0=C 
1190=C INLEZEN BESTAANDE GEGEVENS 
1200*C 
1210= 400 PRINTd.*) « PRINTd.*>'INLE7FN VAN !" 
1220° WRITE(1.10HZ<J.KG>.J=1.6> 
1230=C 
1240= PRINTd.*) 
1250= PRINTd.O'VOER IN ! EEN PFN (HAX. 6 CHAR.) \' * R F A D d . l 2 ) PFN 
1260= PRINTd.O'VOER IN ! EEN ID (HAX. ó CHAR.) :" t RFftDO.l?) ID 
1270= LFN=4HLF0R 
1280= CALL ATTACH(LFN.PFNiID) 
1290=C 
1300= KE=IPFERR(DUMHY) 
1310= IF <KE.EQ.O) GOTO 420 
1320= IF (KE.EQ.10.0R.KE.EQ.20) GOTO 410 
1330^ PRINTd.<> 
1340= PRINTd,*)'LOCAL FILE LFOR BESTAAT AL !" 
1350= PRINTd.O'STOPi RETURN LFOR FN BFGIN OPNIEUW' 
1360=- GOTO 900 
1370= 410 IF (KE.EQ.10) WRITE<1.25) PFN,1H 
1380= 25 FORMAT<//>- PF ',A6>' OP ID=",A6." SFSTAAT NIET !') 
1390= IF (KE.EQ.20) WRITE(1.26) PFN.ID 
1400= 26.&9RfêJ,(^J|'LKR'i^'' 0 P IDs''ft4'" ' s *l- GEATTACHFD ONHFR EFN ANDE 
1420= PRINTd.*)"HOE VFRDER ?' 
1430- PRINTd,*) 
1440= PRINTd, O'K0BE = 0 EINDIGEN' 
1450= PRINTd.*) *K0DE = 1 NIET INLEZEN MAAR INVOEREN' 
1460= PRINTd,*)'K0DE=2 PFN EN ID WIJZIGEN' 
1470= PRINTd.*) $ PRINTd.O'VOER KODE IN !" f READd.t) KF 
1480= IF (KF.EO.O) GOTO 900 
1490= IF (KF.EO.l) GOTO 300 
1500= IF (KF.E0.2) GOTO 400 
1510= URITFd.22) KF 
1520= GOTO 410 
1530=C 
1540-C INLEZEN AANTALLEN! BEPALEN NUHMTS. Yl EN Y2 
1550= 420 UR=UOR t RFWIND LIR 
1560= 430 READ(UR.14) ST 
1570= IF (ST.NE.1H*) GOTO 430 
1580= GOTO (441.442.443.444) KG 
1590= 441 CALL EEN(2.U0R,U1 ,U2,UR,UU.XI .X2.NUMPTS.Yl,Y2.NUMK.1S.KOI.il. 
1600= »NllMREL.NUhCEL). RETURNS (450) 
1610= 442 CALL TWEE<2>U0R.Ui.U2,UR.UW»Xl »X2»NIIHPTS.Yl.Y2»NUHHTfi»KM O» 
1620= »NUHRNP.NUMCNP.NUMNP.NUMI AY.NUMFR).RETURNS(450) 
1630= 443 CALL DRIE(2,U0R,U1.U2.UR.UW.X1.X2.NIIKPTS.Y1.Y2.NUHMTS.KOLD. 
1640= *NUMRNP.NUHCNP.NUMNP.NUMLAY.NUMDR),RETURNS(450) 
1650= 444 CALL VI£R(2.llR>UW.NtlMRNP,NIIMCNP.NUMNP.NUMLAY.NUMFkiNUMDR, 
1660« *NIIHRIIN.MAXIT.DPMAX,TUBHAX,OHEr,A>,RETURNS<800) 
1670=C 
1680= 450 UW'Ul » REWIND UW 
1690= KQLD'O 
1700= GOTO 500 
1710=C - - ! — -, 
1720=C VRAAG 3 ! 
1730=C 
1740= 500 PRINTd. *) » PRINTd ,*) "KIES VOLGENDE HANDELING VOOR !' 
1750= URITEd,10HZ(J.KG>.J«l,6> 
17*0« PRINTd.*) 
1770= PRINTd.*)'KODE«0 PERMANENT MAKEN' 
1780= PRINTd,*)"K0DE=1 AFDRUKKEN/HIITERFN AANTAI LEN-
1790= PRINTd.*)'K0DE=2 AFDRUKKEN/MUTEREN HATRICES" 
1800= PRINTd,*) $ PRINTd,O-VOER KODE IN !" » READd.O KH 
1810= IF (KH.EQ.O) GOTO 800 
1820= IF (KH.EQ.l) GOTO 700 
1830= IF (KH.E0.2) GOTO 600 
1840= WRITE(1,22) KH 
1850= GOTO 500 
1860«C -
1870=C AFDRUKKEN/HUTEREN MATRICES Î 
1880'C 
1890* 600 PRINTd,*) » PRINTd,O-AFDRUKKEN / HUTFRFN VAN UüLKF MATRIX V 
1900= PRINTd,*) 
1910= PRINTd.*)-KODE= O NIETS MEER" 
1920= DO 610 NH=1,NUMMTS 
1930= WRITE(1.20) NM, (Y2( J,NM) ,.1=1,6) 
1940' 610 CONTINUE 
1950= PR INTd , * ) » PRINTd,O'VOER KODE IN ! ' » RFADd.O KNFW 
1960= IF (KNEW.EQ.O) GOTO 500 
1970= IF (KNEW.GE.l.AND.KNEW.LE.NUMKTS) GOTO 620 
1980= URITE<1.22) KNEW 
1990= GOTO 600 
2000«C 
2010= 620 CALL ZOEKX(UOR.U1,U2.UR.UW.X1,NUMFTS,Y1,Y2,NUHMTS.KNEW.KOI p> 
2020= CALL RX(UR,XI,NUMPTS.Y1.Y2.NUHMTS,KNKW) 
2030= CALL AMX(X1,NUMPTS,Y1,Y2,NUHMTS,KNEU) 
2040= CALL WX(UW,XI,NUMPTS,Yl,Y2.HUMMTS.KNEW.KOLD) 
2050= GOTO 600 
2060=C - - — — — 
2070=C AFDRUKKEN/HUTEREN VAN AANTALLEN ! 
2080=C 
2090= 700 GOTO (711.712.713) KG 
2100= 711 CALL EEN(3.U0R,U1,U2,UR.UW,X1,X2,NUHPTS.Y1.Y2.NUMMTS.K0LD. 
2110= *NUMREL,NUHCEL),RETURNS(500) 
2120= 712 CALL TUEE(3.U0R,U1,U2.UR,UW,X1,X2,NIIMPÏS,Y1,Y7,NUMHTS,K0L», 
2130= *NIIMRNP,NUHCNPfNUHNP,NUMLAY,NIIHFR>,RETIJRNS(500) 
2140= 713 CALL DRIE(3.UOR.UI .U2.UR,UW,XI,X?,NUMPTS,Y1.Y2,NUHMTS.Kill R, 
2150= *NIJMRNP>NUMCNP>NUMNP,NIIMLAY,NUHDR),RETURNS(50g> 
2160=C-— - — -
2170=C PFRHANENT MAKEN VAN DE FILE ! 
2180=C 
2190» 800 PRINTd.*) « PRINTd.*)'PFRMANFNT MAKEN VAN !' 
2200= URITE(1.10)(Z(J.KB).J=1,6) 
2210= IF (K I .EB . l ) GOTO 820 
2220= PR INTd . * ) * PRINTd,O'OUDE PF WFGGOOIEN ?" 
2230= P R I N T d , * ) 
2240= PRINTd.*) 'K0DE=0 NEE" 
2250= PRINTd.*>'K0PE=1 JA' 
2260« PR INTd . * ) * PRINTd,O'VOFR KODE IN : ' » READd.O KW 
2270= IF (KW.E0.1) CALL PURREO.FOR»PFN. UU 
2280= IF (KW.EQ.0.0R.KW.EQ.1) GOTO 8)0 
2290= WRITE(1.22) KW 
2300= GOTO 800 
2310=C 
2320' BIO PR INTd ,O t WRITEd.28) PFN.ID 
2330= ?8 FORMATC K0DE«1 HANDHAVEN VAN OUDE PFN ",A6.'FN OUDE m - ' . A 6 ) 
2340= PRINTd.O"K0DE=2 INVOEREN VAN NIFUWF PfN FN ID ' 
2350' PR INTd . * ) I PRINT(l.O"V0ER KODE IN !" f RFAPd.O KP 
2350-
2360 = 
2370* 
2380-
2390 = 
2400=C 
2410=C 
2420=C 
2430» 
2440 = 
2450 = 
2440=C 
2470 = 
2480 = 
2490=C 
2500 = 
2510 = 
2520 = 
2530 = 
2540 = 
2550 = 
2560 = 
2570 = 
2580 = 
2590 = 
2600 = 
2610= 
2620 = 
2630 = 
2640 = 
2650 = 
2660 = 
2670 = 
2680 = 
2690 = 
2700 = 
2710 = 
2720<=C 
2730* 
2740= 
2750=C-
2760=C 
2770=C 
2780= 
2790 = 
2800 = 
2B10=C-
2820 = 
2830=C 
2B40=C-
2850 = 
2860 = 
2870 = 
2880=C 
2890 = 
2900= 
2910 = 
2920 = 
2930 = 
2940 = 
2950=C 
2960 = 
2970= 
2980= 
2990 = 
3000 = 
3010 = 
3020 = 
3030 = 
3040 = 
3050 = 
3060= 
3070= 
3080 = 
3090 = 
3100= 
3110 = 
3120 = 
3130 = 
3140=C 
3150 = 
3160 = 
3170 = 
31B0 = C-
3190 = 
3200=C 
3210=C-
3220 = 
3230 = 
3240 = 
3250=C 
3260 = 
3270 = 
3280 = 
3290 = 
3300=C 
3310 = 
3320-= 
3330= 
3340 = 
3350 = 
3360 = 
3370 = 
3380 = 
3390 = 
3400 = 
3410= 
3420 = 
3430 = 
3440 = 
3450 = 
3460 = 
3470 = 
34S0=C 
3490 = 
3500 = 
3510=C-
PR1NTU.*) » FRINT(1,*)'V0ER KODE IN 
IF (KP.EQ.l) GOTO 830 
IF (KP.EO,2) GOTO 820 
WRITE(1,22) KF 
GOTO 810 
INVOEREN NIEUWE FFN EN III 
t R E A i ï U , « ) KI' 
FEN PKN (MAX. 6 CHAR.) 
EEN ID (MAX, 6 CHAR.) 
$ R F A D d i l ? ) PFH 
* R E A D 0 . 1 2 ) l i l 
820 P R I N K 1 . * ) 
F R I N T < 1 , * > ' V 0 E R IN 
P R I N T ( 1 . * ) " V 0 E R IN 
830 IFN = 5H1.FPER 
CALL REQUEST(LFN) 
IF ( K G . L T . 4 ) CALL Z0EKX!UOR,U1 .t l2.UR» UW.XI .NUMPTS, Y l . Y2.NUMMTS, 
» l . K Q L D ) 
UU=UPER t REWIND UU 
WRITF.<UW.4) 
W R I T K U W . I O H Z U . K G ) , J = 1 , 6 > 
WRITE!UW,4> 
WRITE(UW,2) 
WRITE(UU,9> 
840 GOTO ( 8 4 1 . B 4 2 . 8 4 3 . 8 4 4 ) KG 
841 CALL FEN<4 ,U0R,U1 ,U2 ,UK,UU,X1 ,X2 ,NUMPTK,Y1 .Y2 .NUMMTS,KPI D. 
»NUMREL.NUMCED .RETURNS ( 8 5 0 ) 
842 CALL T U F F ( 4 . U 0 R . l l l . l l 2 . U R , l ) U , X l r X 2 . N I I H P T 5 . Y l . Y 7 . N I ) H r t T S . K n L t i . 
»NUMRNP.NUMCNP,NUMNP.NUMLAY.NUMFR),UPTURNS!B50) 
B43 CALL I i R I E ( 4 , U 0 R . U l . U 2 . U R . U U > X I ,X2rNUMPTS,Yl ,Y2.NUMHTS,KOLH, 
»NIIMRNP. NIIMCNP , NUMNP. NIIMLAY . NUMTiR ) , RFTIJRNS ( 8'iO '• 
84 4 CALL V IERI 4 I U R . U U I N U M R N P I N U M C N P . NUMNP. NIIHLAY iNlIflFRiHIIMDK. 
«NIJMRIlNf MAX IT.DPMAX.TUBMAX.OMEfi,:,), RETURNS <H70> 
850 DO 860 NM=1.NUMMTS 
CALL RXIUR.X l .NUMPTS.Y l .Y2 .NUMMTS.NN) 
CALL WXIUU.X1.NUMPTS.Y1.Y2.NUMMTS.NM.K0LD) 
860 CONTINUE 
870 WRITE(UW.B) 
REWIND UU 
CALl CATALOG(LFN,PFN, ID . , RP= . 9 9 9 ) 
E I N D I G E N 
900 P R I N T I 1 . * ) * P R I N T ( l i * ) " E I N D F PROGRAMMA INVOFR' 
CALL D I S C 0 N I 1 ) 
END_ 
SUBROUTINE UXIUU.X1.NUMPTS.Yl .Y2.NUMMTS.NM.K0LD) 
WEGSCHRIJVEN VAN MATRIX X - 6 KOLOMMEN 
INTEGER UW 
INTEGER YK3.NUMMTS) 
REAL X1(NUMPTS),Y2(6.NUMMTS) 
1 F0RMAT(6(I4.F-1.0.4X1) 
2 F0RMAT(6(I4.F8.2)I 
3 F0RMATI6U4.F8.4)) 
4 FORMAT!//,IX,6A10) 
5 F0RMATI1H .71(1H*>) 
6 FORMAT!/) 
URITF(UW,4)(Y2(J.NM),J=1,6) 
NR1=Y1(1.NM) $ NC1=Y1(2.NM) » IFT-YlOiNM) 
NCL = 0 
100 NCB=NCL + 1 
DO 110 1=1,6 
NCL=NCL I 1 
IF (NCL.EC1.NC1) GOTO 1?0 
110 CONTINUE 
120 WRITF(UW,5) 
DO 130 NR0W=1,NR1 
NPB=((NCB-1>*NR1> + NROW 
NPL=((NCL-1)*NR1) f NROU 
IF (IFT.EQ.l) WRITnuU.l)(NP.Xl(NP),NP = NPR.NPI >NR1> 
IF (IFT.EQ.2) URITF(UU.2)<NPiXl(NP),NP = NPR.NPL,NRl) 
IF (IFT.EQ.3) WRITE(UU.3i(NP,XKNP>,NP = NPR>NPl ,NR1) 
130 CONTINUE 
WRITF(UW.é) 
IF (NCL.LT.NC1) GOTO 100 
KOdD=NM 
RETURN 
END 
SUBROUTINE RX(UR.XI.NUMPTS.Yl.Y2.NUMKTS.NM) 
INLEZEN VAN MATRIX X - 6 KOLOMMEN 
INTEGER UR 
INTEGER Yl(3.NUMMTS) 
REAt XKNUMPTS).Y2!6.NUMMTS) 
1 FORMAT!6(4X.F4.0,4X)) 
2 F0RMAT(6(4X,F8,2/ ) 
3 F0RMAT(6(4X,F8.4) ) 
5 FORMATdXiAl) 
NRl=ïl(l,NM) * NC1=Y1(2.NM) » IFT=Y1(3,NM) 
NCL = 0 
100 NCB=t)CL + 1 
DO 110 1=1,6 
NCL=NCL + 1 
IF (NCL.EQ.NC1) GOTO 120 
110 CONTINUE 
120 READ(UR.S) ST 
IF (ST.NE.lHt) GOTO 120 
DO 130 NR0U=1.NR1 
NPB=!(NCB-1>*NR1 + NROU) 
NPL=i(NCL-l)*NRl + NROW) 
IF (IFT.EQ.l) READ(UR.l) 
IF (IFT.EQ.2) RFADIUR.2) 
IF (IFT.EQ.3) READ(UR,3) 
130 CONTINUE 
IF (NCL.LT.NC1) GOTO 100 
(X1(NP),NP=NPR.NPL,NR1) 
(X1(NP).NP=NPB,NPL.NR1) 
(Xl(NP).NP=NPB.NPl >NR1) 
RETURN 
END 
3510*C-
3520' 
3530=C 
3540=C-
3550-
3560* 
3570=C 
3580=-
3590 = 
3400 = 
3410 = 
3620 = 
"' t, "I 0 -
3M0 = 
3A50=C 
3660 = 
3670=C 
3680 = 
3690 = 
3700 = 
3710 = 
3720 = 
3730 = 
3740 = 
3750 = 
3760= 
3770 = 
3780= 
3790 = 
3800=C 
3810^C 
3820 = 
3830 = 
3840 = 
3850 = 
3860 = 
3870= 
3880= 
3890 = 
3900 = 
3910= 
3920= 
3930= 
3940 = 
3950=C 
3960 = 
3970 = 
3980 = 
3990 = 
4000=C 
4010 = 
4020 = 
4030 = 
4040 = 
4050 = 
4060= 
4070 = 
4080 = 
4090= 
4100 = 
4110 = 
4120= 
4130 = 
4140 = 
4150 = 
4160= 
4170 = 
4180 = 
4190 = 
4200 = 
4210 = 
4220 = 
4230= 
4240= 
4250= 
4260 = 
4270= 
4280 = 
4290=C 
4300=C 
4310 = 
4320 = 
4330 = 
4340 = 
4350 = 
4360 = 
4370 = 
4380= 
4390 = 
4400 = 
4410= 
4420= 
4430 = 
4440 = 
4450=C 
SUBROUTINE AMX(XJIMUMPTSIY1.Y2INUMNTS.MK) 
AFDRUKKEN EN MUTEREN VAN MATRIX X 
INTEGER YK3.NUMMTS) 
REAt X l iNUMPTS) .Y2(6 ,NUMMTS) 
1 F 0 R M A T ( 6 ( I 4 , F 4 . 0 i ; 
2 F 0 R M A T ( 6 ( I 4 , F 8 . 2 ) , 
3 F Q R M A T ( 6 ( I 4 > F 8 . 4 i ) 
4 F 0 R M A T d X , 6 A 1 0 i 
5 FORMATdH .71 ( lHTi i 
10 FOF:MAT<//>' INGEVOERD : NODE«'. 14./, * KAN NJFT •') 
12 FORMATC VOER IN : NIEUUF WAARDE PUNT •,14.' ! ') 
NR1 = Y1(1,NM) » N(;1=Y1(2.NM> * IFT = Y1(3,NM) 
100 PRINTd,*) * PRINTd,*)'UAT MOF 1 FR ÖFFEUKFN MFT !' 
URITE(1>4) <Y2U,NM),J = 1,6) 
PRINTd,*) 
PRINTd,*>'KOIiF = 0 NIETS MEEK' 
PRINTd, *)'KQDE=l AFDRUKKEN' 
PRINTd, *>'K0DE=2 MUTEREN' 
PRINTd,*) $ PRINTd,*) 'VOER KODE IN i' * RFADd,*) KAM 
IF (KAM.Ed.0) RETURN 
IF (KAM.EQ.l) GOTD 200 
IF (KAM.Ed.2) GOTO 300 
WRITEd,10> KAM 
GOTO 100 
AFDRUKKEN VAN MATRIX X-NM '. 
200 PRINTd.*) * PRINTd, *)'AFDRUKKEN VAN !" 
WRITE(1,4) (Y2(J,NM),J=1,6) 
PRINTd,*)'VOOR UELK(E) F'UNT(F.N) ?' 
PRINTd,*) 
PRINTd,*)'KQDE=0 NIETS MEER' 
PRINTd.*)"K0DE = 1 VOOR ALLE PUNTFN' 
PRINTd.*)'K0DE = 2 VOOR ENKELE PUNTEN' 
PRINTd,*) $ PRINTd,*)'VOER KOtlE IN !' 
IF (KA.EQ.O) GOTO 100 
IF (KA.EO.l) GOTO 210 
IF (KA,EO.2) GOTO 220 
URITEd.10) KA 
GOTO 200 
% READd.*) KA 
210 K=KQLD 
CALL UX(1.X1,NUMPTS,Y1,Y2,NUMMTS,NM,K0LD) 
KOLD=K 
GOTO 200 
220 PRINTd,*) 
PRINTd,*)'VOER IN ! 
READd.*) NRB 
IF (NRB.LT.1) NRB = 
IF (NRB.6T.NR1) NRB = 
PRINTd.*)'VOER IN ; 
READd,*) NRL 
IF (NRL.LT.NRB) NRL 
IF (NRI..GT.NR1) NRL 
PRINTd,*)'VOER IN 
READd,*) NCB 
IF (NCB.LT.1) NCB 
IF (NCB.GT.NC1) NCB 
PRINTd,«('VOER IN 
READd,*) NCL 
IF ((NCL-NCB).GT.S) 
IF (NCL,LT.NCB) 
IF (NCL.GT.NC1) 
PRINTd,*) * URITE( 
URITE<1,5) 
DO 230 NROW=NRB,NRL 
NPB=(NCB-1)*NR1 + 
NPL=(NCL-1)*NR1 < 
IF (IFT.EQ.l) URI 
IF (IFT.EQ.2) URI 
IF (IFT.E0.3) URI 
230 CONTINUE 
GOTO 200 
MUTEREN VAN MATRIX X-NM 
300 PRINTd,*) % PRINTd,*) 'MUTEREN VAN 
URITE(1.4) (Y2(J,NM),J=1,6) 
PRINTd,*)'V0OR WELK(E) PUNT(EN) ?' 
PRINTd.*) 
PRINTd.*)'KODE = 0 ALLE UAARDEN ZIJN INfiFVOFRH' 
PRINTd,*)'KOIiE = l GELIJKE UAARDEN INVOEREN VOOR FNKFl F PIINTF 
*N' 
PRINTd,*)'K0DE = 2 VERSCHILLENDE UAARDFN INVIIERFN VUUR FNKELF FUNTE 
*N' 
PRINTd,*) * PRINTd,*)'VOER KODE IN !' t REABd,*) KM 
IF (KH.EQ.O) GOTO 100 
IF (KM.EQ.1.0R.KM.EQ.2) GOTO 310 
URITEd.10) KM 
GOTO 300 
NUMMER EERSTE AF TE DRUKKFN RIJ 
1 
NR1 
NUMMER LAATSTE AK TF DRUKKEN R U 
NRB 
= NR1 
NUMMER FERSTE AF TE DRUKKFN KOI OM !' 
1 
=NC1 
! NUMMER LAATSTE AF TF DRUKKfN KOLOM !' 
NCL=NCB+5 
NCL=NCB 
NCL=NC1 
1,4) (Y2(J,NM),J=1,6) 
NROU 
NROU 
TF(1.1)(NP,X1(NP),NP=NPB,NPL,NR1) 
TF(1,2)(NP,XI(NP),NP=NPB.NPL,NR1) 
TEd,3)(NP,XJ <NP),NP = NPB,NPI..NR1 ) 
4450»C 
4460» 
•1470-
44B0-
4 490 = 
4500 = 
4510 = 
45:>o= 
4530-
4540-
4550 = 
4560 = 
4570» 
4580 = 
4590 = 
4600 = 
4610 = 
4620 = 
4630 = 
4640 = 
4650 = 
4660=C 
4670 = 
4680 = 
4690= 
4700 = 
4710 = 
4720 = 
4730 = 
4740 = 
4750 = 
4760 = 
4770=C 
4780 = 
4790 = 
4800*C-
4810= 
4820 = 
4830-C 
4840-C-
4850 = 
4860 = 
4870 = 
4880=C 
4890 = 
4900 = 
4910 = 
4920 = 
4930 = 
4940=C 
4950=C 
4960 = 
4970= 
4980 = 
4990=C 
5000=C 
5010= 
5020= 
5030= 
5040 = 
5050 = 
5060 = 
5070= 
5080 = 
5090 = 
5100-C 
5110-C 
5120 = 
5130 = 
5140« 
5150 = 
5160 = 
5170= 
5180 = 
5190 = 
5200 = 
5210 = 
5220 = 
5230 = 
5240-C 
5250 = 
5260=C 
5270=C 
5280= 
5290 = 
5300 = 
5310 = 
5320 = 
5330= 
5340 = 
5350= 
5360 = 
5370=C 
53B0-C 
5390 = 
5400 = 
5410 = 
5420 = 
5430 = 
5440 = 
5450 = 
5460 = 
5470 = 
5480= 
5490 = 
5500= 
5510-C 
5520=C 
5530 = 
5540= 
5550= 
5560 = 
5570 = 
5580=C 
5590-C 
5600-
5610-
5620 = 
5630 = 
5640-
5650-C 
IN 
310 PRINTd,*) 
PRINTd,»l'VOER 
READd,*) NRB 
IF (NRB.LT.1) 
IF (NRB.GT.NR1) 
PRINT d>*>'VOER IN 
READd,*) NRL 
IF (NRL.LT.NRB) 
IF (NRL.GT.NR1) 
PRINTd,*)'VOER 
READd,*) NCB 
IF (NCB.LT,1 
NUMMER EERSTE Tl- MUTEREN RIJ 
MKB-1 
NRB=NR1 
NUMMER LAATSTF 
NRL-NRB 
NRL-NR1 
IN i NUMMER EhRSTE 
n MUTEREN RIJ 
TE MUTEREN KOI OM 
NCL=NCB 
NCL. = NC1 
NCB-1 
IF (NCB.GT.NC1) NCB-NC1 
P R I N T d , * > ' V 0 E R IN ! NUMMER IAATSÏF Tf MUTEREN Kill OH 
R E A D d , * ) NCL 
IF (NCL.LT.NCB) 
IF (NCL.GT.NC1) 
P R I N T d , * ) 
I F (KM.EQ.2 ) GOTO 320 
P R I N T d , * ) ' V Q E R NIEUUE WAARDE IN 
320 DO 350 NCOL=NCB,NCL 
NP=(NC0L-1 ) *NR1 + (NRB-1) 
DO 340 NRQW=NRB,NKL 
NP=NP + 1 
I F ( K M . E Q . l ) GOTO 330 
W R I T E d i l 2 ) NP * R E A D d , * ) U 
t READd,*) U 
330 
340 
350 
Xl(NP)=y 
CONTINUE 
CONTINUE 
GOTO 300 
RETURN 
END 
SUBROUTINE DX(U0R»U1 ,U2,UR,UW, XI ,X2. NUMPTS, Yl. Y2.NUMMTS, 
* KM,NR2,NC2,RL0B,NM,KOLD) 
TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN VAN RIJEN EN KOLOMMEN 
INTEGER U0R>UliU2>URrUU 
INTEGER YK3,NUMHTS> 
REAL XI <NUMPTS>,X2<NUMPTS),Y?(6,NUMMTS) 
CALL ZOEKX(UOR,U1,U2,UR>UW,X1.NUMPTS.Y1 iY2iNUMMTS,NM.K0LD) 
CALL RXUJR, XI, NUMPTS. Y1.Y2, NUMMTS >NM) 
NRl-Yld.NM) » NC1=YK2.NM) 
NP1=0 * NP2-0 
GOTO (100,200) KM 
AANTAL RIJEN WIJZIGEN 
100 NRM=NR1-NR2 ( NRP=-NRM 
IF (RL0B.NE.1HB) GOTO 150 
IF (NR2.GT.NR1) GOTO 1-25 
RIJEN BOVEN VERWIJDEREN 
DO 110 NC0L=1,NC1 
NP1=NP1 + NRM 
DO 105 NR0W=1,NR2 
NP1=NP1 + 1 
NP2=NP2 + 1 
X2(NP2)=XHNP1) 
105 CONTINUE 
110 CONTINUE 
GOTO 300 
RIJEN BOVEN TOEVOEGEN 
125 DO 140 NC0L-1.NC1 
DO 130 NROW-l.NRP 
NP2-NP2 + 1 
X2(NP2)=0. 
130 CONTINUE 
DO 135 NR0U=1,NR1 
NF1=NP1 + 1 
NF2=NP2 + 1 
X2(NP2)=X1(NP1> 
135 CONTINUE 
140 CONTINUE 
GOTO 300 
150 IF (NR2.GT.NR1) GOTO 175 
RIJEN ONDER VERWIJDEREN 
DO 160 NC0L=1,NC1 
DO 155 NR0W=1,NR2 
NP1=NP1 + 1 
NP2-NP2 + 1 
X2(NP2)=XKNP1) 
155 CONTINUE 
NP1=NP1 + HUA 
160 CONTINUE 
GOTO 300 
RIJEN ONDER TOEVOEGEN 
175 DO IVO NC0L=1,NC1 
DO 180 NR0U=1,NR1 
NP1=NP1 + 1 
NP2=NP2 + 1 
X2(NP2)=X1(NP1) 
180 CONTINUE 
DO 185 NR0W=1,NRP 
NP2-NP2 + 1 
X2(NP2)=0. 
185 CONTINUE 
190 CONTINUE 
GOTO 300 
AANTAL KOLOMMEN WIJZIGEN 
200 NCM=NC1-NC2 » NCP=-NCM 
NUM1=NR1*NC1 » NUM2=NR2*NC2 
NPM=NUM1-NUM2 $ NPP--NPM 
IF (RL0B.NE.1HL) GOTO 250 
IF (NC2.GT,NC1) GOTO 225 
KOLOMMEN LINKS VERWIJDEREN 
DO 205 NP2=1,NUM2 
NP1=NP2 t NPM 
X2(NP2)=X1(NP1) 
205 CONTINUE 
GOTO 300 
5660*C 
5670« 
56H0* 
56VO« 
5700= 
5710 = 
5720^ 
5730 = 
5740 = 
5750=C 
5760= 
5770=C 
5780=C 
5790 = 
5800 = 
5810 = 
5820 = 
5830=C 
5840=C 
5850= 
5860 = 
5870 = 
5880 = 
5B90 = 
5900= 
5910 = 
59?0=C 
5930 = 
5940 = 
5950 = 
5960=C 
5970= 
5980 = 
5990=C-
6000 = 
6010*C 
6020=C-
6030 = 
6040 = 
6050 = 
6060=C 
6070 = 
6080 = 
6090=C 
6100=C 
6110 = 
6120 = 
6130= 
6140= 
6150= 
6160 = 
6170=C 
6180=C 
6190 = 
6200 = 
6210= 
6220= 
6230= 
6240 = 
6250 = 
6260 = 
6270« 
6280=C 
6290=C 
6300= 
6310 = 
6320 = 
6330= 
6340= 
6350= 
6360= 
6370=C 
6380 = 
6390 = 
6400 = C-
6410= 
6420=C 
6430=C-
6440 = 
6450 = 
6460=C 
6470= 
6480 = 
6490= 
6500 = 
6510 = 
6520 = 
6530= 
6540=C 
6550 = 
6560 = 
6570=C-
6580 = 
6590 = 
6620 = 
6630 = 
6640 = 
6650=C 
6660= 
6670 = 
6680= 
6690 = 
6700= 
6710= 
6720= 
6730=C 
6740 = 
6750=C 
6760=C 
6770 = 
6780 = 
6790 = 
6800 = 
6B10=C 
6B20=C 
6830= 
6840=C 
KOLOMMEN LINKS TOEVOEGEN 
22S 00 230 NP2-1.NPP 
X2<NP2>«0. 
230 CONTINUE 
DO 235 NP1=1,NUM1 
NP2 = NPHNPF 
X2<NP2>=X1(NP1) 
235 CONTINUE 
GOTO 300 
250 IF (NC2.DT.NC1) GOTO 275 
KOLOMMEN RECHTS VFRWIJDEREN 
DO 255 NP=1.NUM2 
X2(NP)=X1(NP) 
255 CONTINUE 
GOTO 300 
KOLOMMEN RECHTS TOFVOEGEN 
275 DO 2B0 NP=1.NUM1 
X2(NP)=X1(NP) 
280 CONTINUE 
NPB=NUM1 + 1 
00 285 Np;';-NPE.NUM2 
X2(NP2)=0. 
285 CONTINUE 
300 YK1,NM)=NR2 * Y1(2,NH)=NC2 
CALL AMX<X2.NUMPTS.YJ.Y?,NUMMTS,NM,KDID) 
CALL UX<UW,X2.NUMPTS,Y1.Y2,NUMMTS,NM,K0LB) 
RETURN 
END 
SUBROUTINE Z0EKX(U0R.U1.U2.URiUU.Xl.NUMPTS.Yl.Y?,NUMMTR.KNEW,KOLD) 
POINTER BOVEN MATRIX X PLAATSEN 
INTEGER IJ0R.U1.U2.IJR.UU 
INTEGER YK3.NUMMTS) 
REAL X1(NUMPTS».Y7(6,NUMMTS) 
IF (KOLD.EQ.NUMMTS) GOTO 200 
IF (KNEU.GT.KOLD) GOTO 300 
REST VAN FILE INLEZEN EN UFGSCHRIJVFN 
NB=N0LD+1 
KL=NUMMTS 
00 100 NM=KB.KL 
CALL RX(UR.X1.NUMPTS.Y1.Y2.NUMMTS.NM) 
CALL UX<UU>Xl.NUMPTS.Yl,Y2»NUr!MTS,NM>K0l.D) 
100 CONTINUE 
UR EN UU VERUISSELEN 
200 IR=UR 
IF CIR.EQ.U0R.0R.IR.Eft.U2) UR=U1 
IF (IR.EQ.U1) UR=U2 
REWIND UR 
IU=UU 
IF (IU.EQ.U1) UU=U2 
IF (IU.EQ.U2) UU=U1 
REUIND UU 
KOLD'O 
INLEZEN EN UEGSCHRIJVEN TOT X-KNEW 
300 IF <KNEU.EQ.(KOLD + 1)) GOTO 400 
KB = KOI.D +1 
KL=KNEU-1 
DO 310 NM=KB,KL 
CALL RX (UR, XI, NUMPTS, Yl,Y2,NUMriTS, NM) 
CALL UX(UU,X1.NUMPTS,Y1,Y2,NIIMMTS,NM.K0L») 
310 CONTINUE 
400 RFTURN 
END 
SUBROUTINE NIJL<XI .NUMPTS, Yl ,Y2»NUMMTS.NM) 
MATRIX X MET NULLEN VULLFN 
INTEGER YK3.NUMMTS) 
REAL XHNUMPTS),Y2(6,NUMMTS> 
URITE(1.10)(Y2(J.NM).J=1.6) 
10 FORMAT!/.' DE MATRIX VOOR ',/,6A10, 
* /." WORDT GEVULD MET NULLEN !") 
NUM=Y1(1.NM)*Y1(2.NM) 
HO 100 NP=1.NUM 
X1(NP)=0. 
100 CONTINUE 
RETURN 
END 
im-
SUBROUTINE EEN(K.UOR.UI .112,UR, UU.XI .X2iNUMPTS. Y l . Y2.NUMMTS.K0I.B. 
* NUMREL.NUMCFD.RETURNSU 1) 
BETREFT ! NETUERKGEGEVENS 
INTEGER U0R,U1.U2,UR,UU 
INTEGER YK3.NUMMTS) 
REAL X1(NUMPTS),X2(NUMPTS),Y2(6,NIIMMTS) 
5 F0RMAT(45X,I4) 
6 FORMAT«//) 
10 F0RMATUX.6A10) 
11 FORMAT(Al) 
22 FORMAT«//,* INGEVOERD ! KODE=',14./.' KAN NIET !') 
30 FORMAT«' AANTAL RIJEN ELEMENTEN 
40 FORMAT!' AANTAL KOLOMMEN ELEMENTEN 
GOTO (100,200,400.600) K 
INVOEREN VAN AANTALLEN 
100 P R I N T d , * ) % PRINT(1,*)'V0ER IN !" 
WRITEd.30) S READd,*>NUMREL 
URITFU.40) » REAB(1,*)NUMCEL 
GOTO 300 
INLEZEN VAN AANTALLEN 
200 READ(UR.S) NUMREL i RFAD(UR,5) NUMCEL 
M 4 ) 
• , I 4 ) 
6840»C 
6850*C 
6840= 
6870 = 
6880 = 
6890 = 
6900 = 
6910= 
6920 = 
6930 = 
6940=C 
6950=C 
6960 = 
6970 = 
6980= 
6990 = 
7000 = 
7010 = 
7020 = 
7030 = 
7040 = 
7050 = 
7060 = 
7070-
7080=C 
7090=C 
7100 = 
7110-
7120 = 
7130= 
7140 = 
7150 = 
7160 = 
7170 = 
7180 = 
7190= 
7200= 
7210=C 
7220=C 
7230= 
7240= 
7250= 
7260 = 
7270 = 
7280 = 
7290= 
7300= 
7310= 
7320=C 
7330-C 
7340= 
7350= 
7360=C 
7370 = 
7380 = 
7390=C-
7400= 
7410 = 
7420=C 
7430=C-
7440= 
7450 = 
7460 = 
7470=C 
7480= 
7490 = 
7500 = 
7510 = 
7520 = 
7530= 
7540 = 
7550 = 
7560 = 
7570 = 
7580= 
7590= 
76O0=C 
7610 = 
7620=C 
7630=C 
7640 = 
7650= 
7660 = 
7670= 
7680= 
7690 = 
7700 = 
7710=C 
7720=C 
7730 = 
7740 = 
7750=C 
7760=C 
7770 = 
7780= 
7790 = 
7800 = 
7810= 
7820 = 
NUMHTS Yl EN Y2 BEPALEN ! 
300 NUMHTS=2 
Y l d . l ) = l * YK2»1)=NUMREL « Y1< 3 f 1)-2 
Y2<lil)=10HRIJ-H00GTE * Y2(2,1)=10HS 
Y2<5,1)=10H(M> 
Y1(1»2>=1 * Y1(2,2)=NUHCEL * Yl<3,2)=2 
Y2(1»2)=10HK0L0M-LENG 1 Y2(2.?)--J OHTES 
Y2(5,2)=10H(M) 
RETURN LI 
AFDRUKKEN EN MUTEREN VAN AANTALLEN 
400 P R I N T d » * ) 
PRINTd»*) » PRINTd,*)'WFLK AANTAL HUTEREN ?" 
WRITEU.70) NUMREl»NUMCEL 
70 FDRHATI/,' KODE=0 NIETS HEER'. 
* /.' KODE'l AANTAL RIJEN FLEHENTEN (NU 
» />' K0DE=2 AANTAL Kfll.DHMFN ELEHENTFN <NU 
t R E A O d . * ) KH 
'.14.')', 
»I4f ' >* ) 
PRI N T d » * ) * PRINTd,*>'VOER KODE IN 
IF (KM.EQ.O) RETURN LI 
IF (KM.EG.l) GOTO 500 
IF (KH.EQ.2) GOTO 510 
URITEU.22) KH 
nOTO 400 
MUTEREN AANTAL RIJEN 
500 PRINTd»*) * PRINTd»*) 'VOER IN !' * WRITFd,30> $ RFAIK1,*) N2 
TF (N2.EQ.NUMREL) GOTO 400 
IF (N2.LT.NIJMREL) PRINT( 1. * ) • VERUIJDFKEN VAN RIJFN FLFMFNTFN' 
IF (N2.GT.NUMREL) PRINT( 1 >* ) • T11FV0FGFN VAN RIJEN FIEMFN1FN' 
FRINTd,*)'BOVEN (TYPE B> OF ONDER (TYPE 0) ?' • RFAIKliIl) RLOB 
IF (RL0B.EQ.1HB) RL0B=1HL 
IF (RL0B.EQ.1H0) RL0B=1HR 
CALL DX(U0R,U1,U2,UR.UW.X1»X2,NUMPTS,Y1,Y;!,NUMMTS. 
* 2»l»N2»RL0Bil,K0LD) 
NUMREL=N2 
GOTO 400 
MUTEREN AANTAL KOLOHHEN 
510 FRINTd,*) » PR I N T d » * ) 'VOER IN i' $ WR]TEd.40> t R1-AIH1»*) N2 
IF (N2.EQ.NUMCEL) GOTO 400 
IF (N2.LT.NUMCEL) P R I N T d .*) "VERWIJDEREN VAN KOI OHMEN Et.FIIFNTFN' 
IF (N2.GT.NUHCEL) PRINT( 1>*) 'TOEVOEGEN VAN KOLOMMEN El.fMENTEN' 
PRINTd,*)'LINKS (TYPE L) OF RECHTS (TYPE R) ?" * RFAD(1,11> RLOB 
CALL DX (UOR, IJl, U2,UR, UW» XI,X2,NUHPTS,Yl,Y2, NUMMTS, 
* 2>1>N2.RL0B>2»K0LD) 
NUMCEL^N2 
GOTO 400 
WEGSCHRIJVEN VAN AANTALLEN 
600 WRITE(IJW»30) NUMREL 
WRITE(UW,40) NUMCEL 
RETURN LI 
END 
SUBROUTINE TWEE(K»U0R»U1>U2,UR»UW,X1,X2.NUHPTS»Y)»Y2»NUMMTS.KOLD, 
* NUMRNP.NUMCNP.NUMNP.NUMl.AY,NUMFR) »RETURNSU.l ) 
BETREFT ! PROFIELOPBOUW 
INTEGER U0R»U1»U2»UR»UU 
INTEGER Y1(3,NUHMTS) 
REAL X1(NUMPTS)»X2(NUMPTS).Y?(6,NUMHTS) 
1 F0RHAT(45X,I4) 
2 FORMAT(1X,6A10) 
3 FORMAT(Al) 
4 FORMAT(/>' 
* /.' 
5 FORHATI//,1 
6 FORMATI//) 
10 FORHATC AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN :',I4) 
12 FORMATC AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN !',I4) 
14 FORMATC AANTAL KNOOPPUNTEN !',I4) 
16 FORMATC AANTAL PAKKETTEN ,'»I4> 
18 FORMATC AANTAL FREATISCHE LAGEN ,',I4> 
GOTO (100,200,400,800) K 
INVOEREN VAN AANTALLEN 
100 PRINTd,*) * PRINTd,*) 'VOER IN i' 
WRITE(1,10) * REABd.*) NUMRNP 
WRITE(1,12) ( READd,*) NUMCNP 
NUMNP=NUMRNP*NUHCNP 
WRITEd»16) * READd,*) NUHLAY 
WRITE(1,18) % READd,*) NUMFR 
GOTO :iOO 
INLEZEN VAN AANTALLEN 
200 READ(UR,1) NUMRNP t READ(URil) NUMCNP » READ(UR»1)NUHNP 
READ(UR.l) NUHLAY * READ(UR»1) NUMFR 
BEPALEN VAN NUHMTSi Yl EN Y2 
300 NUMMTS=2 + 2*NUMFR +?*(NUMlAY-1) 
Yld»l) = l » Y1(2»1)=NUHLAY * Y1<3,1) = 1 
Y2d,l) = 10HTYPE-AANDU » Y2(2,1 ) = 10HIDINR PAKK • Y2<3,1)=5HETTLN 
" V Ï Ï . ^ N Ü M S Y1(2,NM).NUHCNP 
302 CONTINUE 
DE MATRIX VOOR ',/,6A10» 
WORDT VERWIJDERD !') 
INGEVOERD ! KODE=',14,/,' KAN NIET !') 
7820 = 
7830* 
7840* 
7850 = 
7860 = 
7B70 = 
7880' 
7890 = 
7900 = 
7910 = 
7920-
7930 = 
7940 = 
7950 = 
7960 = 
7970 = 
7980 = 
7990 = 
8000 = 
8010 = 
8020 = 
8030 = 
8040 = 
8050 = 
8060 = 
8070 = 
8080 = 
8090 = 
8100 = 
81 tO* 
B120 = 
8130= 
8140 = 
8150= 
B160 = 
8170= 
8180 = 
8190= 
8200= 
B210= 
8220 = 
8210= 
8240= 
8250= 
8260 = 
8270 = 
8280 = 
8290 = 
8300 = 
8310=C 
B320=C 
8330 = 
8340 = 
8350= 
8360= 
8370= 
B3B0= 
8390= 
8400 = 
8410= 
8420 = 
8430= 
8440= 
8450= 
8460= 
8470=C 
84B0=C 
8490 = 
8500 = 
8510 = 
8520 = 
8530 = 
8540 = 
8550= 
8560= 
8570= 
8580= 
8590= 
8600= 
8610= 
8620= 
8630 = 
8640= 
8650= 
8660= 
B670 = 
8680=C 
B690=C 
8700 = 
8710 = 
8720=C 
B730=C 
8740 = 
B750 = 
8760 = 
8770=C 
B780=C 
8790 = 
8800 = 
8810= 
8820 = 
8830= 
8840= 
B850* 
8860= 
RR70=C 
so: CONTINUE N«=2 » Y1(3,NM>=2 
IF(NUMFR.GT.O) GOTO 304 
Y2(3,NM)=10HVERTIKALE * 
Y2(3,NM)=10HPAKKET 1 * 
Y2«2>NM)=10HUFERSTAND 
Y2(4,NM)=10H 
» Y?(6,NH)=10H 
Y 2 ( ? , N M ) M 0 H 0 0 0 T E 
Y 2 ( 4 . N M ) = 1 0 H 
Y 2 ( 6 , N M ) = 1 0 H . NIVEAU) 
Y2 (5 ,NM)=10H(D> 
GOTO 325 
304 Y2(1,NH)=10HMAAIV£LDSH * 
Y 2 ( 3 , N M ) = 1 0 H « 
Y 2 ( 5 , N H ) = 1 0 H ( M TOV REF I 
KM = 0 
NFRBM » NFRL=NUMFR 
310 DO 320 NFR=NFRF,NFRL 
NM = NMH 
Y1(3 ,NM>=2 
Y2(1 .NM)=10HH006TE OND » Y?(2,NM)=10HERKANT 
Y2(3,NM)=10HFREATTSCHE 
I F ( N F R . E Q . l ) Y 2 ( 4 , N M ) = 1 0 H IAAG 1 
I F ( N F R . E Q . 2 ) Y 2 ( 4 , N M ) = 1 0 H LAAG 2 
IF <NFR.EQ.3> Y 2 ( 4 , N M ) = 1 0 H LAAG 3 
IF ( N F R . E Q . 4 ) Y 2 ( 4 , N M ) = 1 0 H LAAG 4 
I F ( N F R . E Q . 5 ) Y 2 ( 4 , N M ) = 1 0 H LAAG 5 
Y 2 ( 5 . N M ) = 1 0 H ( M TOV REF % Y 2 ( 6 , N M > = 1 0 H . NIVEAU) 
NMM1=NM % NM=NMH 
Y H 3 , N M > = 3 
Y 2 ( l , N M ) = 10HD00KLATENIi * Y2 (2 ,NM)=10HHEID 
Y2(3 ,NM)=Y2(3 ,NMM1> $ Y2 (4 ,NM)=Y2(4 ,NHM1> 
Y2 (5 ,NM)=10H(M/D> 
320 CONTINUE 
I F <KM.EG.4> GOTO 770 
325 IF (NUMLAY.EQ. l ) RETURN L I 
NLAYB=2 * NLAYL=NUMLAY 
330 DO 340 NLAY=NLAYB,NLAYL 
NM=NM+1 
Y 1 ( 3 , N M > * 2 
Y 2 d r N M ) = 10HDIKTE * Y2(?»NM)=10H 
I F ( N L A Y . E Q . 2 ) Y2(3,NM)=10HPAKKET 2 
IF <NLAY.E(1,3) Y2(3,NM)=10HPAKKET 3 
I F ( N L A Y . E Q . 4 ) Y2(3,NM>=)OHPAKKET 4 
I F ( N L A Y . E 0 . 5 ) Y2(3,NM)*10HPAKKET 5 
Y 2 ( 4 , N M ) = 1 0 H * Y2(5,NM)=10H«M> 
NMM1=NM $ NM=NM+1 
Y 1 ( 3 , N M ) = 3 
Y 2 d , N M ) = 10HD00RLATENIJ * YP(2 ,NM)=10HHEID 
Y2(3>NM)=Y2<3,NMM1> » Y2(4 ,NM)=Y2(4 ,NMM1> 
Y2(5,NM>=10H<M/D> 
340 CONTINUE 
IF (KM.EQ.3 ) GOTO 620 
RETURN L I 
AFDRUKKEN EN MUTEREN VAN AANTALLFN 
400 P R I N T d , * ) 
P R I N T d , * ) • P R I N T d , * > " U E L K AANTAL MUTEREN ?" 
U R I T E ( 1 , 7 0 > NUMRNP,NUMCNP,NUMLAY,NUMFR 
NIETS MEER' 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN (NU 
AANTAL KOLOMMFN KNOOPPUNTEN (NU 
AANTAL PAKKETTEN (NU 
AANTAL^FKEATISCHF LAGEN (NU 
* R E A Ü d , * ) 
:'.I4,'>", 
!',I4, " ) " , 
Ï'IHI'I'I 
!',I4i ')") 
KM 
$ URITE(l.lO) * READd,*) NK2 
70 FORMAT(/>' KODE=0 
I /.' K0H£=1 
« /," K0DE=2 
* /,' KODE=:J 
* /,' K0DE=4 
PRINTd,*) $ PRINTd.»l'VOER KODE IN 
IF (KM.EQ.O) RETURN LI 
IF (KM.GE.1.AND.KM.LE.4) GOTO 410 
URITE(1>5) KM 
GOTO 400 
410 GOTO(500,510,600,700)KM 
MUTEREN AANTAL KNOOPPUNTEN 
500 PRINTd,*) * PRINTd,*) 'VOER IN 
IF (NR2.EQ.NUMRNP) GOTO 400 
IF (NR2.LT.NUMRNP) PRINT(1,*)'VERWIJDEREN VAN RIJEN" 
IF (NR2.GT.NUMRNP) PRINT«1,*>'TOEVOEGEN VAN RIJEN' 
PRINTd,*)'BQVEN (TYPE B) OF ONDER (TYPE 0) ? " » RFAD(1.3) RlOB 
NC2=NUMCNP 
GOTO 520 
510 PRINTd,*) » PRINTd,*) 'VOER IN !' * URITEdil?) » READd,*) NC2 
IF (NC2.EQ.NIIMCNP) GOTO 400 
IF (NC2.LT.NUMCNP) PRINTd >*)'VERWIJDEREN VAN KOIOMMEN" 
IF (NC2.GT.NUMCNP) PRINT!1>*)'TOEVOEGEN VAN Kill OMMEN" 
PRINTd,*)'LINKS (TYPE L) OF RECHTS (TYPE R) ? ' * READdi3) RLOB 
NR2=NUMRNP 
520 DO 530 NM=2,NUMMTS 
CALL DX(U0R,U1>U2>UR,IIW,X1,X2,NUMPTS,Y),Y?,NIIMMTS, 
* KM,NR2,NC2,RL0B,NM,K0LD) 
530 CONTINUE 
NUMRNP=NR2 * NUMCNP=NC2 t NUMNP=NUMRNP*NUMCNP 
GOTO 400 
MUTEREN AANTAL PAKKETTEN 
600 PRINTd,*) * PRINTd,*) 'VOER IN 
IF (N2.EQ.NUMLAY) GOTO 400 
« URITEd>16) * READ«!,*) N2 
REDIMENSIONEER KLAY 
CALL DX<U0R,U1,U2,UR>UU>X1,X2,NIIMPTR,Y1,Y2>NIIMMTS> 
* 2,1,N2,1HR,1,K0LD) 
IF (N2.GT.NUMLAY) GOTO 610 
VERUIJDER THI EN CON VAN PAKKETTEN N2+1 T/M NUMLAY 
NB=2 + 2*NUMFR + 2*(N2-1) t 1 
NL=NUMHTS 
DO 60S NM=NB,NL 
URITEdi4)(Y2(JiNM),J=l>6) 
605 CONTINUE 
NUMLAY=N2 
NUMMTS=2 + 2*NUMFR + 2*(NUMLAY-1) 
GOTO 400 
B870=C 
B880=C 
8890 = 
8900 = 
8910' 
8920 = 
8930 = 
8940 = 
8950 = 
8960 = 
8970 = 
8980 = 
8990 = 
9000 = 
9010 = 
9020= 
9030 = 
9040=C 
9050=C 
9040 = 
9070 = 
9080 = 
9090=C 
9100=C 
9110 = 
9120 = 
9130 = 
9140= 
9150 = 
9160= 
9170= 
9180 = 
9190 = 
9200 = 
9210 = 
9220= 
9230 = 
9240 = 
9250= 
9260 = 
9270» 
9280 = 
9290= 
9300= 
9310 = 
9320 = 
9330 = 
9340 = 
9350 = 
9360= 
9370 = 
9380= 
9390=C 
9400=C 
9410 = 
9420 = 
9430 = 
9440= 
9450 = 
9460= 
9470 = 
9480 = 
9490 = 
9500= 
9510= 
9520= 
9530= 
9540= 
9550= 
9560= 
9570 = 
9560 = 
9590= 
9600 = 
9610= 
9620 = 
9630 = 
9640 = 
9650= 
9660 = 
9670 = 
9680 = 
9690 = 
9700 = 
9710 = 
9720 = 
9730=C 
9740=C 
9750 = 
9760 = 
9770=C 
9780 = 
9790 = 
9800=C-
VOEG TOE THI EN CON WAN PAKKETTEN NUMLAY+1 T/M N2 
610 NB=2 4 2*NUMFR + 2*<NUMLAY-1> + 1 
CALL Z0EKX(U0R»lll.U2iUR»UW»Xl»NUM|-'TSiYl»Y2»NUMM1S»NFI.KÛLD> 
NU»2*<N2-MUMLAY) 
NUMMTS'NUMMTSFNW 
NM=NB-1 * NLAYB = NUMl AYU » NI AYL=N2 
GOTO 330 
620 NL=NM 
00 630 NM=NB.NL 
Y1(1»NM;=NUMRNF » Yl (2 . NM >=NUMCNP 
CALL NUL(X1 .NUMPTS.Yl.Y2iNUMHTS.NM) 
CALL AMX<X1,NUMPTS,U»Y2.NUMMT3,NM> 
CALL UX(UW.X1.NUMPTS,Y1»Y2.NUMMTS.NM.K;0I D) 
630 CONTINUE 
NUMLAY=N2 
GOTO 400 
MUTEREN VAN AANTAL FREATISCHE LAGEN 
700 PRINTU.*) * PRINTU.*)'VOER IN !" » 
IF <N2.EO.NUMFR) GOTO 400 
IF (N2.GT.NUMFR) GOTO 740 
W R I T E U . 1 B ) « R E A D U » * ) N2 
VERWIJDER HFft EN CFR VAN FREATISCHE lAUEN N2+1 T/M NUMFR 
IF ( N 2 . G T . 0 ) GOTO 705 
CALL Z0EK'X(UQR.U1,U2,UR»UW.X1 .NUMPTS.Yl>Y2.NUMMTS.2.K0LD> 
CALL RX(UR.X1.NUMPTS.Y1,Y2.NUMMTS.2) 
Y2 (1 ,2 )=10HVERTIKALE $ Y2<2.2)=10HWEERSTAND 
Y2(3 .2 )=10HPAKKET 1 l Y 2 < 4 . 2 ) = 1 0 H 
Y 2 ( 5 , 2 ) = 1 0 H ( M ) % Y ? ( 6 i 2 ) = 1 0 H 
CALL NUL(Xl iNUMPTS,Yl>Y2»NUMMTS.2) 
CALL AMXU1.NUMPTS.Y1 .Y2 .NUMMTS.2 ) 
CALL WX(UU.X l ,NUMPTS.Y l .Y2 .NUI iMTS»7 .K0LD) 
705 NB*2 + 2*N2 F 1 
CALL ZOEKXtUOR.UI .U2 .UR.UU.X1 .NUMPTS.Y l rY2 .N l lMMTS.NR.KM fi) 
NL=2 F 2*NUMFR 
HO 710 NM=NB.NL 
W R I T E ( 1 » 4 > ( Y 2 < J . N M ) . J = 1 , Ó > 
CALL RX<UR.XI»NUMPTS»Y1.Y2.NUMMTS.NM) 
710 CONTINUE 
NW-2*<NUMFR-N2> 
NL«NUMMTS-NU 
DO 730 NM»NB.NL 
N=NM+NW 
Yl(3iNM)=Y)(3iN) 
DO 720 J=li6 
Y2<J.NM)=Y2(J.N) 
720 CONTINUE 
730 CONTINUE 
NUMMTS=NL 
NUMFR=N2 
GOTO 400 
VOEG TOE HFR EN CFR VOOR FREATISCHE LAGEN NUMFR+1 T/K N2 
740 IF (NUMFR.GT.O) GOTO 745 
CALL Z0EKX(U0R.U1,U?.UR.UU.X1»NIIMPTS.Y1.Y2.NUMMTR.2.K0LD> 
CALL RX(UR.Xl.NUMPTS.Yl,Y2,NU!iMTS.2> 
Y2(1»2)=10HMAAIVELDSH » Y2(2i2)=10H00GTE 
Y2(3.2)=10H t Y?(4.2)=10H 
Y2(5.2)=10H(M TOV REF $ Y2(6.2)=10H, NIVEAU) 
CALL NUL(X1.NUMPTS.Y1.Y2.NUMMTS»2) 
CALL AMXIXl.NUMPTS.Yl^.NUMMTS.?) 
CALL UX<UU.X1.NUMPT,Y1»Y2»NUMMTS.2.K0LD> 
745 NB=2 + 2*NUMFR + 1 
CALL Z0EKX<U0R>U1>U2.UR>UW>X1,NUHPTS,Y1.Y2.NUMMTS.NB.KDLD/ 
NO=(NUMMTS-NB) + 1 
NU=2*(N2-NUMFR) 
NUMMTS=NUMMTS F NU 
DO 760 1*1»NO 
N =<NUMMTS + 1) - I 
NM=N~NU 
YK1>N)=YK1.NM) * Y1(2.N)=Y1(2.NM) » YU3iN); Yl (3.NM) 
DO 750 J=l>6 
Y2(JrN)=Y2(J»NM) 
750 CONTINUE 
760 CONTINUE 
NM=NB-1 * NFRB=NUMFR+1 % NFRL=N2 
GOTO 310 
770 NL = NM 
DO 780 NM=NB.NL 
CALL NUL(XI.NUMPTS.YI.Y2.NUMMTS.NM) 
CALL AMX<X1.NUMFTS.Y1.Y2.NUMMTS.NM> 
CALL WX<UW>Xl>NUMPTS.YliY2»NUMMTS>NM»K0LU> 
780 CONTINUE 
NUMFR=N2 
GOTO 400 
WEGSCHRIJVEN VAN AANTALLEN 
800 WRITE(UW.IO) NUMRNP » URITE(UW.Ï2) NIIMCNP * URITE(UW.14) NUMNP 
WRITE(UW»16> NUMLAY * WRITE(UU.lfi) NUMFR 
RETURN LI 
END 
»820 = 
9B30=C 
9840=C-
9850= 
9860= 
9870 = 
9880=C 
9890 = 
9900= 
9910= 
9920= 
9930= 
9910= 
9950= 
9960= 
9970= 
9980= 
9990= 
10000= 
10010=C 
10020= 
10030=C 
10040=C 
10050= 
10060= 
10070= 
10080= 
10090= 
10100= 
10110= 
10120=C 
10130=C 
10140= 
10150= 
10160=C 
10170=C 
10180= 
10190= 
10200= 
10210= 
10720= 
10230= 
10240= 
10250= 
10260= 
10270= 
10280= 
183»: 
10310= 
10320= 
10330= 
10340= 
10350= 
10360= 
10370= 
10380= 
10390= io= 
10420= 
10430= 
10440= 
10450= 
10460= 
10470= 
10480= 
10490= 
10500= 
10510= 
10520= 
10530= 
10540= 
10550= 
10560= 
10570= 
10580= 
10590= 
10600= 
10610= 
10620= 
10630= 
10440= 
10650= 
10660= 
10670= 
10680= 
10690= 
10700= 
10710= 
10720= 
10730= 
10740= 
10750= 
10760= 
10770= 
10780= 
10790= 
10800= 
10810= 
10820= 
10830= 
10840= 
10850= 
10860= 
10870= 
10880= 
10890= 
10900*C 
10910=C 
10920= 
10930= 
10940= 
10950= 
10960= 
10970= 
10980' 
10990= 
11000= 
»NUI1KNP i NUMCNP i NUMNP i NUMLAY »NUMDR ) i RETURNS(LI ) 
BETREFT ! RANDCONDITIES FN STARTKAARDEN 
INTEGER U0R.U1.U2,UR,UW 
INTEGER YK3.NUMMTS) 
REAL X1(NUMPTS).X2(NUMPTS)>Y?<6.NUMMTS) 
5 F0RMAT«45X.I4) 
6 FORMAT«//) 
10 F0RMAT(1X,6A10> 
11 FORMAT(Al) 
12 FORMAT«/.1 DE MATRIX VOOR *./,6A10. 
* /,' WORDT VERUIJDFRD !') 
22 FORMAT«//*' INGEVOERD ! KODE = '» 14./,• 
30 FORMAT«" AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KNOOFPUNTEN 
AANTAI 'PAKKETTEN' 
KAN NIFT !') 
40 FORMAT«1 
50 FORMAT«" 
60 FORMAT(' 
.14) 
.14) 
.14) 
.14) 
.14) 70 FORHATC AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
GOTO (100.200.400.800) K 
INVOEREN VAN AANTALlEN 
100 PRINTd.*) * PRINTd,*>'VOER IN !' 
URITE(1.30) » READd,*) NUMRNP 
WRITE(1.40) * READd.*) NUMCNP 
NUMNP=NUMRNP*NUMCNP 
WRITE(1,60> » READd,*) NUMLAY 
WRITEd.70) * READ« li*) NUMDR 
GOTO 300 
INLEZEN VAN AANTALLEN 
200 READ(UR.5) NUMRNP * READ(UR.S) NUMCNP * RFAIHUR.5) NUMNP 
READ(UR,5) NUMLAY * READ(UR.5> NUMDR 
BEPAIEN VAN NUMMTSi Yl EN Y2 
300 NUMMTS=3*NUMLAY + 3*NUMDR + 3 
DO 305 NM=1.NUMMTS 
Yld.NM)=NUMRNP $ YK2,NM)=NUMCNP 
305 CONTINUE 
KM=0 
NM=0 * MAYB=1 i NI AYL=NUMLAY 
310 DO 320 NLAY=NLAYB.NLAYL 
NM=NM+1 
Y1(3,NM)=1 
Y2(1,NM)=10HTYPE-AANDU t Y2(2.NM)=10HIDING KNOO 
Y2(3»NM)=10HPFUNT 
IF (NLAY.EQ.l) Y2(4.NM)=10HPAKKFT 
IF (NLAY.E0.2) Y2(4.NM>= 10HPAKKET 
IF (NLAY.EQ.3) Y2(4.NM)=10HPAKKET 
IF (NLAY.EQ.4) Y2(4.NM)=10HPAKKET 
IF (NLAY.EQ.5) Y2(4.NM)=10HPAKKET 
t Y2(6.NM)= 
Y2(2.NM): 
Y?(4,NM): 
Y2(6.NM)° 
Y2(2.NM>; 
Y2(4.NM) = 
Y2(6.NN)< 
Y2(5,NM)=10H 
NMM1=NM 
NM=NM+1 
Y1(3,NM)=2 
Y2(1.NM)=10HSTIJRH00GT i 
Y2(3.NM)=10H * 
Y2«5,NM>=10H<M TOV REF » 
Y1(3.NM)=2 
Y2(1.NM)=10HAAN- OF AF * 
Y2(3.NM)=10HAND $ 
Y2(5.NM)=10H(MM/D) * 
320 CONTINUE 
IF (KM.EQ.3) GOTO 670 
IF (NUMDR.ED.0) GOTO 350 
NDRB^l $ NDRL=NUM»R 
330 DO 340 NDR-NDRH.NDRL 
NM=NN+1 
Y1(3,NM)=2 
Y2d,NM) = 10HPEIL » 
Y2(3iNM)=10HSL00TSYSTE 
IF (NriR.Etl.l) Y2(4.NM) = 10HEM 1 
IF (NDR.EO.2) Y2(4.NM)=10HEM 2 
IF (NDR.EO.3) Y2(4.NM)=10HEM 3 
IF (NDR.EO.4) Y2(4.NM)=10HEM 4 
IF (NDR.EQ.5) Y2(4.NM)=10HEM 5 
Y2(5.NM)=10H(M TOV REF 
NMM1=NM 
NM=NH+1 
Y1(3.NM)=2 
Y2(1.NM)=10HUEERSTAND 
Y2(3.NM)=Y2(3.NMM1) 
Y2«5.NM)=10H(D) 
NM=NM+1 
Y1(3.NM)=2 
Y2d.NM) = 10HAAN- OF AF 
Y2(3,NM)=Y2(3.NMM1) 
Y2(5.NM)=10H(MM/D) 
340 CONTINUE 
350 IF (KM.EO.4) GOTO 770 
NM=NMH 
Y1(3.NM)=2 
Y2d.NM) = 10HAAN- OF AF * 
Y2(3.NM>=10HNVERZADIHD t 
Y2(5,NM)=10H(MM/H) t 
NM=NM+1 
Y1(3.NM)=2 
Y2(1.NM)=10HSTIJ6H00GT * 
Y2(3.NM)^10HT SYSTEEM 1 
Y2(5.NM)=10H(M TOV REF * 
NM=NH+1 
Y1(3.NM)=2 
Y2d.NM) = 10HAAN- OF AF 
Y2(3.NM)=10HNDERKANT S 
Y2(5.NM)=10H(MM/D) 
RETURN LI 
3 
4 
5 
10H 
10HE 
Y2(4,NMM1) 
10H. NIVEAU) 
10HV0ER VIA R 
Y2(4.NMM1) 
10H 
Y2(2.NM)=10H 
$ Y2(6.NM)=10H. NIVEAU) 
Y2(2.NM)= 
Y2(4.NH) = 
Y2(6.NM) = 
Y2(2.NM) = 
Y2«4.NM); 
Y?(6.NH>' 
10H 
Y2(4,NMM1) 
ICH 
10HV0ER VIA 
Y2(4.NMM1) 
10H 
Y2(2.NM)=1 
Y2(4.NM)=1 
Y2(6.NM)=1 
OHVOER VIA O 
OHE ZONE 
OH 
Y2(2.NM)=1 
Y2(4.NM)=1 
Y2(6.NM>=1 
OHE ONDERKAN 
OH 
OH. NIVEAU) 
OHVOFR' VIA O 
OHYSTEEM 
» Y2(6.NM)=10H 
Y2(2,NM)=1C 
Y2(4.NM)=1C 
AFDRUKKEN EN MUTEREN VAN AANTALLEN 
400 PRINTd.*) 
PRINTd,*) $ PRINTd.*)'UFLK AANTAL MUTEREN ?' 
WRITF(1,90) NUMRNP.NUMCNP, NUMIAY, NUMDR 
90 FORHATf/.' KODE=0 NIETS MEER'. 
* /,' K0DE=1 AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
* /,' K0DE=7 AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
* /.' K0DE=3 AANTAL PAKKETTEN 
* /.' K0DE=4 AANTAL SLOOTSYSTFMEN 
PRINTd.*) • PRINTd,*)'VOER KOOE IN 
(NU 
(NU 
(NU 
(NU 
t READd.*) KM 
'iMi')'. 
«14,">', 
•I4,,),> 
« « V & . W - * ( t K I H k H I t ' U U I U k l V V 
110.10' IF (KH.EQ.2) GOTO SIO 
11040^ IK (KM.FQ.3) GOTO 400 
11050' IF (KM.EQ.4) GOTO 700 
11060= WRirEd,22) KM 
11070- GOTO 400 
110ÏI0--C 
11090 C MUTEREN AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
11100= 500 PRINTd,*) » PRINTd.*) 'VOER IN !' % URITE(1,30> » REftfUl.«) NR2 
11110- IF (NR2.EQ.NUHRNP) GOTO 400 
11120= IF (NR2.LT.NUMRNP) PRINK 1 > * > 'VERWI JDFREN WAN RIJEN' 
11110= IF <NR2.nT.NUHRNP) PRINT(1,*)•TOFVOEGKN WAN RI JFN' 
11140= PRINTd. »»'BOVEN (TYPF B) OF ONDER 'TYPF 0) ?• % RFADd.ll) RL OB 
11150- NC2=NUMCNP 
11160= GOTO 520 
11170 = C MUTEREN AANTAL KOI OMMEN KNOOPFLINTFN 
11180= 510 PRINTd,*) » PRINTd.*) 'VOER IN !' * UKITF(1.40) % REfilXJ,») NC2 
11190= IF (NC2.EQ.NUMCNF) GOTO 400 
11200= IF (NC2.I.T.NIJMCNP) PRINT« 1 ,*) 'VERWIJDEREN VAN KOLOMMFN' 
11210= IF (NC2.GT.NUMCNP) PRINTd,*>"TOFVOEGEN VAN KOLOMMEN' 
11220= PRINTd,*)'LINKS (TYFE L) OF RECHTS (TYPE R) ?• * REABd.ll) RLOD 
11230= NR2*NUMRNP 
11240=C 
11250= 520 HO 530 NM=1,NUMMTS 
11260= CALL DX<U0R.U1,U2,UR.UW,X1,X2,NUMPTS>Y1.Y2,NUMMTS> 
11270= * KM,NR2,NC2,RL0B,NM,K0LD> 
11280= 530 CONTINUE 
11290= NUMRNP=NR2 * NUMCNP=NC2 % NUMNP=NR2*NC2 
11300= GOTO 400 
U310-C 
11320=C MUTEREN AANTAL PAKKETTEN 
11330= 600 PRINTd,*) $ PRINTd,*) "VOER IN Î' t URITEd,60) * REAIH1,*) N2 
11340= IF <N2,EQ,NUMLAY) GOTO 400 
11350= IF (N2.GT.NUMLAY) GOTO 640 
11360=C 
11370=C VERWIJDER KNODE, P EN FLEX VAN PAKKETTEN N2+1 T/M NUMLAY 
11380= NB=1 + 3*N2 
11390= CALL Z0EKX(U0R.U1,U2,UR,UW,X1 ,NUMPTS,Yl,Y2,NUMMTS,NB,KOLD) 
11400= NL=3*NUMLAY 
11410= DO 610 NM=NB,NL 
11420= WRITE<1,12HY2U,NM),J=1,6> 
11430= CALL RX(UR,X1,NUMPTS, Yl, Y2.NUMMTS,NM) 
11440= 610 CONTINUE 
11450= NU=3*(NUMLAY-N2) 
11460= HL=NUMMTS-NW 
11470= DO 630 NM=NB,NL 
11480= N=NM+NW 
11490= YH3,NM) = Y1(3,N) 
11500= 00 620 J=l,6 . 
11510= Y2(J>NM)=Y2<J,N> 
11520= 620 CONTINUE 
11530= 630 CONTINUE 
11540= NUMMTS=NL 
11550= NUMLAY=N2 
11560= GOTO 400 
11570=C 
115B0=C VOEG TOE KNODE, F EN FLEX VAN PAKKETTEN NUM.AY+1 T/M N2 
11590= 640 NB = 1 + 3KNUMLAY) 
11600= CALL Z0EKX(U0R,U l ,U2 ,UR,UW,X l ,NUMrTS ,Y l ,Y2 ,NUMMTS,NR.K0LD> 
11610= NO=(NUMMTS - NB) + 1 
11620= NW=3*(N2-NUMLAY> 
11630= NUMMTS=NUMMTS+NW 
11640= DO 660 1=1,NO 
11650= N »(NUMMTS + 1) - I 
11660= NM=N - NW 
11670= Yld,N)=Yld,NM) t Yl(2,N)=Y1(?,NM> t Yl(3»N)=Y1(3,NM> 
11680= DO 650 J=l,6 
11690= Y2(J,N)=Y2(J,NM) 
11700= 650 CONTINUE 
11710= 660 CONTINUE 
11720= NM=NB-1 » NLAYB=NUMLAY+1 » NIAYL=N2 
11730= GOTO 310 
11740= 670 NL=NM 
11750= . DO 680 NM'NB.NL 
11760= CALL NUL(X1,NUMPTS,Y1,Y2,NUMMTS,NM) 
11770= CALL AMXtXl,NUMPTS,Yl,Y2,NUMMTS,NM) 
11780= CALL UX(UW,XI,NUMPTS,Yl,Y2,NUMMTS,NM,KOLD) 
11790= 680 CONTINUE 
11800= NUMLAY=N2 
11810= GOTO 400 
U820 = C 
11830=C MUTEREN AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
11840= 700 PRINTd,*) * PRINTd,*) 'VOER IN !' * WRITE(1,70) » RFADd,*) N2 
11850= IF (N2.EQ.NUMDR) GOTO 400 
11860= IF (N2.GT.NUMDR) GOTO 740 
11870=C 
11880=C VERWIJDER PDR, CDR EN FLDR VAN SLOTEN N2+1 T/M NUMDR 
11890= NB = 1 + 3*NUMIAY + 3*N2 
11900= CALL 20EKX (UOR, UI, U2,UR, UW, XI, NUMPTS, Y1.Y2,NUMMTS, NB,KOLD) 
11910= NL=3*NUMLAY + 3*NUMDR 
11920= DO 710 NM=NB,NL 
11930= WRITEd,12)(Y2(J,NM),J=l,6) 
11940= CALL RX(UR, XI, NUMPTS, Yl, Y2.NIIHMTS. NM) 
11950= 710 CONTINUE 
11960= NW=3*(NUMDR-N2) 
11970= Nl. = NUMMTS-NW 
11980= BO 730 NM=NB,NL 
11990= N=NM+NW 
12000= Y1(3,NM)=Y1(3,N) 
12010= HO 720 J = l,6 
12020= Y2(J,NM)=Y2(J,N) 
12030» 720 CONTINUE 
12040= 730 CONTINUE 
12050= NUMMTS=NL 
12060= NUMDR=N2 
12070= GOTO 400 
12080=C 
12090=C VOEG TOF PDR, CDR EN FLDR VAN SI OTEN NUMDR+1 T/M N? 
12100= 740 NB=1 + 3*(NUMLAY) + 3*NUMUR 
12110= CALL ZOEKX(UOR,IJl,U2,UR,I)W,XI,NUMPTS,Y1.Y2,NUMMTS,NB,KOLD) 
12120= NO=(NIJMMTS - NB) + 1 
12130= NW=3*(N2-NUMDR) 
12140= NUMMTS=NUMMTS+NW 
12150= DO 760 1=1,NO 
12160= N »(NUMMTS + 1) - I 
12170» NM = N - NW 
12180= Y1(1,N)=Y1(2,NM) % Yl <2,N)*YK2,NM> » Y1(3,N)=Y1(3,NM) 
12190= DO 750 J=l,6 
12200= Y2(J,N)=Y2(J,NM) 
12210= 750 CONTINUE 
12210= 
12220= 
12230= 
12240= 
12250= 
12260= 
12270= 
12280= 
12290= 
12300= 
12310= 
12320-
12330=C 
12340=C 
12350= 
12360= 
12370=C 
12380= 
12390= 
12400=C-
12410= 
12420= 
12430=C 
12440=C-
12450-
12460=C 
12470= 
12480= 
12490= 
12500=C 
12510= 
12520= 
12530= 
12540= 
12550= 
12560= 
12570= 
12580= 
12590= 
12600= 
12610= 
12620=C 
12630= 
12640=C 
12650=C 
12660= 
12670= 
12680= 
12690= 
12700= 
12710= 
12720= 
12730= 
12740= 
12750= 
12760= 
12770= 
12780= 
12790=C 
12800=C 
12810= 
12820» 
12830= 
12840= 
12850= 
12860=C 
12B70=C 
12880= 
12890= 
12900= 
12910= 
12920= 
12930= 
12940= 
12950= 
12960= 
12970= 
12980= 
12990= 
13000= 
13010= 
13020= 
13030= 
13040= 
13050= 
13060= 
13070=C 
13080= 
13090= 
13100= 
13110= 
13120= 
13130= 
13140= 
13150= 
13160= 
13170= 
13180= 
13190= 
132O0=C 
13210=C 
13220= 
13230= 
13240= 
13250= 
13260= 
13270=C 
132B0= 
750 CONTINUE 
760 CONTINUE 
NM=NB-1 t NDRB = NUMDRd « NDRL*N2 
GOTO 330 
770 NL=NM 
DO 780 NM=NB,NL 
CAUL NUL«X1,NUMPTS,Y),Y2,NUMMTS.NM) 
CALL AMX < X I . NUMFTS, Y 1 . Y 7 , NIMMTS. NH) 
CALL WX(UW>X1,NUMPTS,Y1,Y2,NUHMTS,NM.K0LD> 
780 CONTINUE 
NUMDR=N2 
GOTO 400 
WEGSCHRIJVEN VAN AANTALLEN 
800 WRITE(UU,30) NUMRNP f WRITEdlW,40) NUMCNP « WRITE«UW,50> NUMNP 
URITE(UW,60> NUMLAY » URITE(UW,70> NLIMDR 
RETURN L I 
END 
SUBROUTINE VIER(K , UR , UW ,NUMRNP, NUMCNP.NUMNF, NUMLAY,NUMFR. NUMDR. 
* NUMRUN, MAXIT, nPMM.TWRMAX, OMEGA ), RETURNS« LI) 
BETREFT ! AANTALLFN EN REKENGEGEVENS 
INTEGER IIR.UU 
1 F0RMAT(45X,I4> 
2 F0RMAT(45X.F14.6) 
3 FORMAT«//.• INGEVOERD 
K0BE='.I4»/,' KAN NIFT !') 
10 FORMAT)' AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
12 FORMAT«' AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
14 FORMAT«• AANTAL KNOOPPUNTEN 
16 FORMAT«• AANTAL PAKKETTEN 
IB FORMAT«• AANTAL FREATISCHE LAGEN 
20 FORMAT«• AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
22 FORMAT«' NUMMER BEREKENING 
24 FORMAT«' MAXIMALE AANTAL ITEREATIES 
26 FORMAT«• MAXIMALE VERSCHIL STIJGHOOGTE (M) 
28 FORMAT«" MAXIMALE TEKORT WATERBALANS (M3/D) 
30 FORMAT«' OVERRELAXATIE-FAKTOR 
GOTO (100.200i400.800) K 
INVOEREN VAN AANTALLEN EN REKENGEGEVENS 
100 PRINTd,*) * PRINTd,*)'VOER IN i* 
WRITEUilO) % READd,*)NUMRNP 
WRITE(1.12) * READ(1,*)NUMCNP 
NUMNP*NUMRNP*NUMCNP 
NUMRNP 
NUMCHP 
NUMNP 
NUMI.AY 
NUMFR 
NUMDR 
NUMRUN 
MAXIT 
DPMAX 
TWBMAX 
OMEGA 
4.6) 
4.6) 
4.6) 
URITE(1.16) 
URITE(1.18) 
WRITEd.20) 
WRITE<1>22) 
URITE(1.24) 
URITE(1.26) 
WRITE<1.28) 
URITF(1,30) 
GOTO 400 
READd.*)NUMLAY 
REA£K1.*)NUMFR 
READd.*)NUMDR 
READ«).»(NUMRUN 
READd.*)MAXIT 
READ(l.*)tlPMAX 
READd.*)TWBMAX 
READd.»IOMEGA 
INLEZEN VAN AANTALLEN EN REKENGEGEVENS 
200 READIUR.IJNUMRNP * READ(UR. 11NUMCNP t RFADdJR.l )NUMNP 
READ«URil)NUMLAY I READ(UR. 1JNUMFR f REAtKURi 1JNIJMDR 
READ(UR.1)NUMRUN » READfUR.1)MAXIT 
READ(UR.2)DPMAX * READ(UR.2)TUBMAX * READ(UR.2)0MEGA 
GOTO 400 
AFDRUKKEN EN MUTEREN VAN AANTALLEN EN RFKENREGEVFNS 
400 PRINTd.*) * PRINTd,*)'WELK AANTAL/REKENGEGEVEN MUTEREN ?• 
WRITEd.40)NUMRNP.NUMCNP,NUMLAY,NUMFR,NUMDR, 
t NUMRUN.MAXIT,DPMAX,TWBMAX,OMEGA 
40 FORMAT«/.' KODE=0 NIETS MEER'. 
* /.* K0HE=1 AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
* />' K0DE=2 AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
* /.' K0DE=3 AANTAL PAKKFTTEN 
* /," K0DE=4 AANTAL FREATISCHE LAGEN 
* /.' K0DE=5 AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
* /,' K0DE=6 NUMMER BEREKENING 
* /,' K0DE=7 MAXIMALE AANTAL ITERATIES 
* /.' K0DE=8 MAXIMALE VERSCHIL STIJGHOOGTE 
* /,' K0DE=9 MAXIMALE TEKORT WATERBAI.ANS 
* /,' KnHE=10 OVERRELAXATIEFAKTOR 
PRINTd.*) * PRINTd.»)'VOER KODE IN ! 
IF (KM.EQ.O) RETURN LI 
IF (KM.GE,1.AND.KM.LE.10) GOTO 410 
WRITE(1.3) KM 
GOTO 400 
(NU!' 
«NU:* 
(NU!" 
(NU!' 
(NU!1 
(NU!' 
<NU!' 
(NU!1 
(NU!' 
(NU!' 
$ READ«!,*) KM 
,14, 
,14» 
,14, 
• 14, 
,14. 
.14. 
.14, 
.F14.6 
.F14.6 
»F14.6 
410 PRINT« 
GOTO ( 
411 WRITE« 
412 URITF( 
413 URITE( 
414 WRITE( 
415 WRITE« 
416 WRITE« 
417 WRITE« 
418 WRITE( 
419 WRITE! 
420 WRITE( 
1,*) » 
411,412 
PRINTd,*)'VOER IN !" 
.413.414.415.416.417.418,419,470) KM 
1,10) $ READ(1,*)NUMRNP * NI)MNP=NUMRNP*NUMCNP t GOTO 400 
1,12) $ READ(1,*)NUMCNP * NUMNP=NUMRNP*NUMCNP » 60T0 400 
1,16) » READd.*)NUMLAY » GOTO 400 
1,18) * READd,*)NUMFR % GOTO 400 
1,20) $ READd.*)NUMDR $ GOTO 400 
1,22) * READd,*)NUMRUN » GOTO 400 
1,24) * READ(1,*)MAXIT * GOTO 400 
1,26) » RFAD(1,*)DFMAX $ GOTO 400 
1,28) * READ(1,*)TWBMAX % GOTO 400 
1,30) $ REAU(1,*)0MEGA * GOTO 400 
WEGSCHRIJVEN VAN AANTALLEN EN REKENGEGEVENS 
800 WRITE(UW,10)NUMRNP » WRITEtUW,)2)NUMCNP * WRITE(UW,14) NUMNP 
WRITE(UW.16)NUMLAY » URITEIUU.18JNUMFR * WRITEtUW.20) NUMDR 
URITE(UW.22)NUMRIIN * URITEIUU,24) MAXIT 
WRITE(UW.26)DPMAX » URITE(UW.28)TWBMAX $ WRIÏEdlW.3010MFGA 
RETURN LI 
END 
10- PROGRAM PRE 1 < ICU.LFO.L. F? i OUTPUT. 
20- * TAPE1=ICU> 
30-- * TAPE2=LF0, 
40- * TAPE3=LF2> 
SO- * TAPE4=0UTPUT> 
70 = C BEPALEN VAN HOEKPUNTEN PER ELEMFNT. KONTAKTPUNTFN. OPPERVLAKTE EN 
BO=C COÖRDINATEN PER KNOOPPUNT 
90=:C -
100=C LFO - NETUERKGEGEVENS 
110=0 LF2 - HOEKPUNTEN. KONTAKTPUNTFN, OPPERVLAKTES EN COORDINATFN 
170 = C 
130-C VEREISTE DIMENSIONERI NG ! 
140 = C INTEGER KP< 4 .NIIMEL ) > KT < 10 . NUMNP > 
1 5 0 - r REAL HTH(NUNREL).LTH<NUMCEL).AREA<NUMNF).X<2.NUMNP),Y(NUMNP) 
l r , 0 = C - — -
170 = C DIMEHSIONERING ! 
130- INTEGER IJR.UW 
170 = INTEGER KP<4.Ó0),KT<10.60) 
200= REAL IITH!3)>LTH<14),AREA(60).X<2.A0i,Y<60> 
:;:io=c -
::2o=r CALL CONNECU) 
'•30-C URlTE(l.lO) 
•.MC-'e 10 FORMAT!/,• PROGRAMMA PREI', 
250 = C * /, ' BF.PALEN VAN i', 
2A0-C * /,' HOEKPUNTEN PER ELEMENT!". 
,
r
,"0-C I /, '"KONTAKTFUHTEN, OPPERVLAKTES EN COÖRDINATEN FER KNOOPPUN 
280 = P *T') 
2V0-C - - -- - - ---
300 = C INLEZEN VAN NETUERKGEGEVENS 
310= UR=2 i R E W W i UR 
'~x- i r o R M A r n x i A i ) 
;::.>'•- 2 r o R M A T H S x . 1 4 ) 
.4 • • c 
100 R t i l U U f M ) ST 
;.iO= I l (ST.HE.IH*) GOTO 100 
370= REA0(UR>2> NLIMREL t REAB(UR.2) NUMCEL 
3CC=C URITE(1,2) NUMREL » WRITE(1,2) NUMCEL 
370- CALL RX(UR.HTH.NUMREL.1.NUMREL.2.6) 
400=C CALL UXCliHTH.NUMREL.1.NUMRFL.2,L) 
410= CALL RXfUR.LTH,NUMCEL.1.NUMCEL.2.6) 
•120-C CALL UX<1.LTH.NUMCEL.1.NUMCEL.?.6) 
430 = C 
440=C REFALEN VAN HOEKPUNTEN PER ELEMENT 
450= NUMEL=NUMREL*NUHCEL 
4A0 = C 
470= NEL=0 
480= DO 210 NC0L=1.NUMCEL 
490= BO 200 NR0U=1,NUMREL 
500= NEL=NEL + 1 
510= Kftl.NEL)=NEL+NCOL-l 
520= KP(2,NFLi=NEL+NC0L 
530= KP(3.NEL)=NEL + NC0L + NUMRELH 
540-= KP(4.NEL)=NELINC0L+NUMREL 
350= 200 CONTINUE 
560= 210 CONTINUE 
570 = C -
530-C BFPALEN VAN KONTAKTPUNTEN PER KNOOPPUNT 
590= NUMNP-<NUMRELF1)*<NUMCELU) 
AOO = C 
A10= BO 220 NP=1.NUMNP 
Ó20- KT(l.NP) =NP 
(.30- KT(10.NP)=1 
Ù10= 220 CONTINUE 
A50--C 
A D O - DO 260 NEL=1.NUMEL 
,.70--= DO 250 K = 1.4 
,-:30= NP = KP(K,NEL) 
;-.70= BO 240 L=1.4 
700= NUMKT=KT(10,NP> 
710= DO 2.30 NKT=1.NUMKT 
720= IF (KP(L.NEL).EQ.KT(NKT.NP)) GOTO 240 
730= 230 CONTINUE 
740= KT(10,NP)=KT(10.NP)+1 
750= KT ( KT ( 10.NP).NP)=KP(L.NEL) 
'60= 240 CONTINUE 
770= 250 CONTINUE 
7ËC= 260 CONTINUE 
7V0-C 
Ö00=C BEPALEN VAN REPRESENTATIEVE OPPERVLAKTES 
810= DO 270 NP=1.NUMNP 
820= AREA(NP)=0. 
830 = 270 CONTINUE 
Ë40 = C 
I'S 5 O - NEL=0 
B<>0 = DO 300 NC0L = 1,NUMCEL 
G70= DO 270 NROtl = l.NUMRFL 
000- NEL=N£L + 1 
870= AREAEl=HTH(NR0U)*LTH(NC0L)/4. 
700= DO 280 K=l»4 
910 NP=KP(K.NEL> 
"?'j~-- AREA(NP)=AREA(NP)+AREAEL 
930= 2(10 CONTINUE 
740- 290 CONTINUE 
950= 300 CONTINUE 
7A0-C 
770= TAREA=0. 
','SJO- DO 310 NP=1.NUMNP 
790= TAREA=TAREA+AREA(NP) 
1000= 310 CONTINUE 
1010-C - -
WEGSCHRIJVEN 
NATEN 
UW = 3 t REWIND 
CALL UPREKUU 
VAN 
UU 
HOFKFUNTEN 
.NUMREL NUMCEL 
KONTAKTPUNTF.N 
NUMEL NUMNP KP 
OPPERVLAKTES 
KT,AREA TAREA 
FN 
X) 
COORD I 
1010-C 
I020=C BEPALEN VAN COÖRDINATEN 
1030= THTH«0. 
1040=C 
1050 = DO 320 NR0U=1.NUMREL 
1060 = THTH=THTH 4 HTH(NROU) 
1070 = 320 CONTINUE 
IOBO-C 
10.0 = NR'NUHREL + 1 
ICO MC = NUMCr.L t 1 
11 :0- DO 340 NCOLM.NC 
: .'.»y- I I ' (HC(JL .FQ. l ) X l - O . 
1130 I I ' ( N C O L . H F . l ! X1=X1 + L T H ( N C O L - l ) 
1140- 00 330 NR0U=1.NR 
i ir,o- ir (NRüu.EQ.n X?=THTH 
11AO" [F (NROU.HE.l) X2=X2-HTH(NR0U-1) 
1170- MP=<NC0L-1)*(NUMREL-HJ+NROU 
n;<.- xu,nr-)=xi 
1190' X(2.NP)=X2 
1200' 330 CONTINUE 
;:i•'<-• 340 CONTINUE 
1220; 
J230=C 
1240-C 
1250 = 
1260 = 
1?70=C-
1280=C URITE<1,20) 
12?0=C 20 FORMAT«/.' EINDE PROGRAMMA PREI') 
1300=C CALL DISCON(l) 
J310=C 
1320= END 
1330-C - — 
1340= SUDROUTINE RX(UR>Y.NUM.NR.NC,IFT.MAX) 
1350=C INLEZEN VAN MATRIX Y - 6 KOLOMMEN 
1360=C 
1370= INTEGER UR 
1380= REAL Y(NUM) 
1390=C 
1400= 1 F0RMAT(6(4X,F4.O.4X)) 
1410= 2 F0RMAT(6(4X,F8.2>> 
1420= 3 F0RMAT(6(4X,F8.4)) 
1430= 5 F0RMATUX.A1) 
1440=C 
1450= NCL=0 
1460= 100 NCB=NCL + 1 
1470= DO 110 1=1.MAX 
1480= NCL=NCL + 1 
1.4 90: IF (NCL.EQ.NC) GOTO 120 
1500= 110 CONTINUE 
1510= 120 READdlR.5) ST 
1520- l'F <ST.NF.1H») GOTO 120 
1530 DO 130 NK0U=1,NR 
1540- NPl:-(<NCB-l)*NR + NROU) 
1550= NPL=((NCL-1)»NR + NROU) 
1560= IF (1FT.E0.1) READ(IJR.l) <Y(NP),NP=NPB,NPL,NR) 
1570= IF (IFT.E0.2) RFAD(UR>?> <Y<NP).NP=NPB.NP1.NR) 
1580= IF (IFT.EQ.3) READ<UR.3) <Y(NP),NP=NPB.NPLiNR) 
1590= 130 CONTINUE 
1600= IF (NCL.LT.NC) GOTO 100 
lól0=C 
1620= RETURN 
1630= END 
Ü40 = C 
1650= SUDROUTINE UX (UU, Y, NUM.NR ,NC, IFT ,MAX > 
1660=C WEGSCHRIJVEN VAN MATRIX Y - 6 KOLOMMEN 
1670 = C 
1680= INTEGER UU 
1690= REAL Y(NUM) 
1700=C 
1710= 1 F0RMAT(6!I4,F4.0.4X)) 
1720= 2 F0RMAT(6(I4,F8.2)) 
1730= 3 F0RMAT(6<I4,F8.4>) 
1740= 4 FQRMATÎ4U4.F14.2)) 
1.750= 5 FORMATUH >71<1H*)> 
1760= 6 FORMAT(Z) 
1770--C 
1780- NCL-O 
1790- 100 NCB=NCL + 1 
1800= DO 110 1=1,MAX 
1810= NCL=NCL + 1 
1.820= IF (NCL.EQ.NC) GOTO 120 
1330= 110 CONTINUE 
1840= 120 UR1TE(UW,5) 
1050= DO 130 NR0U=1,NR 
1 fï c O = NI:'B=((NCB-1)*NR> + NROU 
1870= NPL=((NCL-1)*NR) + NROW 
1080= IF (IFT.EQ.l) URITEfUU,1)(NP,Y(NP),NP=NPB,NPL,NR) 
1890= IF UFT.EO.2) URITE(UU,2)(NP.Y(NP)>NP=NPB,NFL,NR) 
1900= IF (IFT.ED.3) WRITE1UW,3)(NP,Y(NP).NP=NPB.NPL,NR) 
1910= IF (IFT.EQ.4) WRITE(UU,4)<NF,Y(NF),NP=NPB,NPL,NR) 
1920= 130 CONTINUE 
1930= URITE(UW.6) 
1940= IF (NCL.LT.NC) GOTO 100 
1950=C 
1960= RETURN 
1970= END 
1°30=C 
1990= SUBROUTINE WPRE1(UW.NUMREL.NUMCEL.NUMEL.NUMNP.KP.KT.AREA,TAREA.X) 
2000 = C-- - — - -
200o=r-
2010= 
2020 = 
2030 = 
20-10-C 
2050= 
20,40 = 
2070= 
2080=C 
2090 = 
2100: 
2110 = 
2120 = 
I'130 = C 
2140 = 
2150-
:>160--
2170 • 
2180-
2190-
2200=C 
2210 = 
2220-
2230 = 
2210 = 
2250=C 
22A0 = 
2270= 
22B0 = 
2290 = 
2300=C 
2310 = 
2320 = 
2330 = 
2340 = 
2350 = 
23£0 = 
2370=C 
2380 = 
2390 = 
2400 = 
2410 = 
2420=C 
2430= 
2440 = 
2450 = 
INTEGER UU 
INTEGER KP«4.NUMEL)»KT(10.NUMNP) 
REAL AREA ( NUMNP )> X < 2,NUMNP) 
1 F0RMAT(1814i 
2 FORMAT(3<I4,2F10.2)> 
3 FORMAT«/,1H i71(lHt)) 
URITE(tlUilO) 
10 FORMATÜH i71(lH-)./. 
* ' LF2 - HOEKPUNTEN, KONTAKTPUNTFN, OF'PERVl AKTFS FN COORDINA 
*TEN',/,1H ,71(1H-)) 
WRITE(UU,20) NUMREL»NUMCEL,NUMFL,NUMNP 
20 FORMAT«//,1H r1H*F 
» / ,' AANTAL RIJEN Fl.EMENTFN !',I4, 
ï I t ' AANTAL KOLOMMEN Fl.EMENTFN ï',14, 
i I t ' AANTAL ELEMENTEN i',I4, 
* / ,• AANTAL KNOOPPUNTEN !',I4) 
URITE(UW,30) 
30 FORMAT«//,' HOEKPUNTEN PER ELEMFNT', 
f I ,1H »71<1H*> ) 
URITF(IJU,1)((KP(K»NEL),K = 1,4),NEL = 1,NUMFL) 
URITE(UU,40) 
40 FORMAT«//," KONTAKTPUNTEN PER KNOOPPUNT", 
* / ,1H ,71(1H*>> 
WRITF ( UU', 1 ) ( ( KT < NKT, NP ) , NKT = 2,10 ) , NP= 1, NUMNP) 
URITE(UW»50) 
50 FORMAT«//,' REPRESENTATIEVE OPPERVLAKTES (M2)"> 
NR=NUMREL + 1 * NONUMCFL + 1 
CALL UX(UU»AREA»NUMNP,NR,NC,4,4) 
WRITE(UU»52) TAREA 
52 FORMAT«' TOTALE OPPERVLAKTE (M?) !',F14.2) 
URITE(UW.éO) 
40 FORMAT«//,' COÖRDINATEN XI EN X2 (M TOV LINKER-ONPERHOEK)', 
* / ,1H >71<1H*>) 
URITF(UU»2)(NP,X(1,NP),X(2»NP),NP=1,NUMNP) 
URITE(UU,3) 
RETURN 
END 
10 = 
20 = 
30 = 
40 = 
50 = 
60 = 
70 = 
80 = 
90 = 
100 = 
110 = 
120 = 
130 = 
140= 
150 = 
140= 
170 = 
130 = 
190 = 
200 = 
210 = 
220 = 
230 = 
240 = 
250 = 
260 = 
270= 
280 = 
290 = 
300 = 
310 = 
320^ 
330 = 
340 = 
350 = 
360 = 
370 = 
380 = 
390 = 
400 = 
410 = 
420 = 
430 = 
440 = 
450 = 
460' 
470 = 
480 = 
490 = 
500 = 
510= 
520; 
530= 
540 = 
550=-
560 = 
570-
580 = 
590 = 
600 = 
610 = 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
6B0 
690 
700= 
710 = 
720= 
730 = 
740 = 
750 
760= 
770 = 
780 = 
790 = 
800 = 
810 = 
820 = 
830 = 
840 = 
850 = 
860 = 
870 = 
880 = 
890 = 
900 = 
910 = 
920; 
930' 
940' 
950 = 
960 = 
970 = 
980 = 
990 = 
1000 = 
1010 = 
1020 = 
1030 = 
1040= 
1050 = 
1060 = 
1070 = 
1080 = 
10 90= 
PROGRAM PRE2< ICUil ..F0.LF2.1 F3.LF4, OUTFtll i 
* TftPEl-ICUi 
» TAFE2=LF0, 
* TAPE3 = l.F2, 
* TAPE4=LF3, 
* TAPE5=LF4. 
* TAPE6=0UTPUT) 
BEPALEN VAN ! 
T = THI*CON VOOR EEN UATFRVOEREND PAKKFT 
CV = THI/CON VOOR EEN SLECHT-DOORLATEND PAKKET 
1..F0 - NETUERKGEGEVFHS 
LF2 - HOEK- EN KONTAKTPUNTFN 
I.F3 - PROFIELOFBOUW 
LF4 - TRANSMISS1VÏTEITEITEN EN VtRTIKAI.E VERSTANDEN 
VEREISTE DIMENSIONERING ! 
T NTEfiFR KP ( 4 . NI.IHEL 1 . KT ( 10. NUHNP ). KLAY ( NUMLAY ) 
REAL HTH<NUMREL),ITH<NUMCEL>, 
THI ( NUHLAY . NtlMNP > r CON < NltMLAV > NIMNF > . 
TF(NUHL AY),T < 9,NUMLAY, NUMMF ),CV( NUMLAY,NUMNP ). 
X(NUMNP) 
DIMENSIONERING ! 
INTEGER URitlU 
INTEGER KPi4,42),KTd<>,60>,KLAY<3) 
REAL HTH(3).LTH(14). 
* T H H . d A O ) ,CUN<3,60), 
* A ( 4 ) , B ( 4 ) > C ( 4 ) . WHOREL ( 4 > 4 ) i TF. ( 3 ) , T ( 9 , .<, 60 ) » TV ( 3. 60 ». 
* X(60) 
CALL COHNEC(l) 
WRITE!1,10) 
10 FORMAT«/.',PROGRAMMA PRE2". 
t /." BEPALEN VAN !". 
* /.' TRANSMISSIVITFIT VOOR UATERVOFRFNDF PAKKFTThN >"> 
* />' VERTIKALE UEERSTANH VOOR SLECHT-DMORlAlKNPF PAKFTTEN") 
INLEZEN VAN GEGEVENS 
1 FORMATdX.Al) 
2 F0RHAT(45X,I4) 
3 F0RHATI18I4) 
INLEZEN VAN NETUERKGEGEVENS 
UR=2 * REWIND UR 
100 READUJR.l) ST 
IF <ST.NE.1 HS) GOTO 100 
READ(UR>2> NUHREL t RFAD(HR,2) NUHCEL 
URITFd,2) NUHREL t URITEd,?) NUMCFL 
CALL RX < DR . HI H r NUHREL , 1, NUHREL ,2,6) 
CALL UX (1,HTH, NUHREL, WNlJMRF.l,;:, 6) 
CALL RX ( UR, LTH, NUHCl I., 1, NUMCEL , 21 6 ) 
CALL UX d.LTH, NUMCEL ,1, NUMCEL, 2, 6) 
INLEZEN VAN 
UR=3 » RFUI 
110 READ(URil) 
IF (ST.NF.l 
R£AD(UR>2> 
READ(UR,2) 
URITEd,2) 
URITEUi2> 
READ(URil) 
IF (ST.NE.l 
READ(UR,3)( 
URITFd,3)( 
130 READ(UR.l) 
IF (ST.NE.l 
READ(UR,3)( 
URITEd,3>( 
DO 140 NP=1 
KT(liNP) 
140 CONTINUE 
C 
C 
= 120 
=C 
HOEK 
ND UR 
ST 
H») GOTO 
NUhREL $ 
NtJHEL * 
NUHREL % 
NUHEL » 
ST 
H*) GOTO 
EN KONTAKTFUNTFN 
110 
REAü<UR,2) 
RFAD(UR,2) 
URITFd,2> 
URITEd,2 ) 
120 
NUMCEL 
NUMNP 
NUMCFL 
NUHNP 
<KP<K.NEL),K-1 ,4>,NhL=1 ,N1IMFL) 
(KP(K,NFL),K=1,4),NEL=1,NUMEL) 
ST 
H*> GOTO 130 
<KT(NKT»NP),NKT-2>10)iNP=-l »NUHNP) 
(KT(NKV,NPi,NKT=2,10),NP=l,NUMNP) 
,NUHNP 
NP 
150 
READ(UR,2) NUMCNP l REAfltURr?) NUMNP 
RFAIKUR,?) HUMFR 
URITEd,?) NIIKCNP t URITEd,2) NUHNP 
URITFd,?) NUMFR 
1,NUMLAY,1,6) 
INLEZEN PROFIELOPBOUU 
UR==4 * REUIND UR 
150 READ(UR.l) ST 
IF (ST.NE.1H*) GOTO 
READ(UR»2) NUMRNP % 
RFAri(UR,2) NUHLAY $ 
URITEd,2) NUMRNP t 
URITEd.2) NUHLAY * 
CALL RX(UR,X,NUHLAY 
CALL UX(1,X,NUHLAY,1.NUHLAY,1,6) 
HO 160 NLAY<=1. NUHLAY 
KLAY<NLAY)*IFIX(X<NLAY>> 
160 CONTINUE 
NST=IFIX(FLOAT«NUMCNP)/6, > 
IF <NUMCNF-6*NST.GT.0) NST=NST + 1 
NST=NST*d + 2INUMFR) 
DO 180 NM.NST 
170 READ(UR.l) ST 
IF (ST.NE.1H*) GOTO 170 
180 CONTINUE 
DO 210 NLAY=2,NUMLAY 
CALL RX(UR,X,NUMNP,NUMRNP.NUMCNP,2,6) 
CALL U X d . X , NUMNP. NUMRNP, NUMCNP, 2. 6) 
DO 190 NP=1,NUHNP 
THI(NLAY,NP)=X(NP) 
190 CONTINUE 
CALL RX < URiX, NUMNP, NUMRNP, NUiiCNP, 3,6) 
CALL UX(1,X,NUMNP,NUMRNP>NUMCNP,3, i i 
Df) 200 NP=1,NUHNP 
CON(NLAY,NP)=X(NP) 
200 CONTINUE 
210 CONTINUE 
lOVO'C — - - - - ' • 
1100-C MAAK ALLE T = <>. 
IUO=t 
1120 = DO 320 N L H Ï = 2 . N U M L A Y 
1130 = IF ( K l A Y ( N l A Y J . G T . l i GOTO 330 
1 H 0 - - HO 310 NF=1 fNUMiU 
1150= HUKKT=KT<10.NP i 
1160= DO 300 NKT-l.NUhKT 
1170= T(NKT.NLAY.NP>=0. 
1180= 300 CONTINUE 
1190= 310 CONTINUE 
1200= 320 CONTINUE 
1210=C 
1220 = C BEPAAL A.B.C 
1230=C 
1240= A<l)=A(2>=B<2>-B(3)=C<l)=r(3)=-l. 
1250 = A(3>=A(4)=B<1)=B(4>=C<2>=C<4):1. 
1270=C LOOP ALLE ELEMENTEN Al" 
1280=C 
1290= NEL'O 
1300= DO 510 NC0L=1,NUMCEL 
1310= 60 500 NR0W=1,NUMREL 
1320= NEL=NEL + 1 
1330=C 
134ö=C BEPAAL UHOREL(KiL) 
1350=C 
1360= DO 430 L=l»4 
1370= AA^l.+:<.*A(l)*AiL) 
1380 = 6B~a.l3.*F:U)*BiL> 
1390 = CC = C(1)*C:(D 
1400= WHOREL<l,l.)=AA*LrH(Ni;r.ll. > «:I.TH< NCOL ) + KR*HTH(NROU) CHTFHNKOU ) 
1410= UH0REL(1,L)=UH0RFL<1 .1. )*Li:/( 12 . »HTH(NROU) * I TH(NCQL) i 
1420= 430 CONTINUE 
1430= UH0REL<2,2>=UH0REL(3,3)=UH0REl <4,4)=WH0RFI ( 1 . 1 ) 
1440= UH0REL(3 ,4 )=WH0REL(4 ,3 ) -WH0RFI . ( 2 . 1 ) =UHOREl '. 1 . 2 ) 
1450= U H 0 R E L ( 2 . 4 i = U H O R E L ( 4 , 2 ) = U H O R F L ( 3 . 1 ) = U H 0 R E l ( 1 . 3 ) 
1400= UH0REL(2 ,3)=UH0RFl (3 ,2 )=UHÜREL(4 ,1 )=UHORFI ( 1 , 4 ) 
1470=C 
1480=C BEREKEN TE=(THI*CON> GFMIIHi . OVFR FLEM. 
1490=C 
1500= DO 450 NLAY=2.NUM1AY 
1510= IF (KLAY(NLAY).GT.l) GOTO 450 
1520= TE(NLAY)=0. 
1530= PO 440 K=1.4 
1540= TE(Nl.AY)=TE<NLAY)+THI(NlAY,KF(K,NFLmCON(NI AY ,KF'(K r NFl >1 
1550= 440 CONTINUE 
1560= TE(NLAY)=TE(NLAY)/4. 
1570= 450 CONTINUE 
1580=C 
1590-C BEF'AAL T 
lóOO-C 
1610= DO 490 K=l>4 
1620= NP=KF(k.NEL) 
1630= NUMKT-KI<10>NF') 
1640= DO 430 1-1.4 
1650= DO 470 NKT-l.NUMKT 
1660= IF <KP(L,WFL).NE.KT<MKT,NP>) GOTO 470 
1670= DO 460 NLAY=2.NUMLAY 
1680= IF (KLAY(NLAY).GT.l) GOTO 460 
1690= T(NKT,NLAY,NP)=T(NKT.NLAY,NP) + TE(NLAY)*UHORFL<K.l> 
1700= 460 CONTINUE 
1710= GOTO 480 
1720= 470 CONTINUE 
1730= 480 CONTINUE 
1740= 490 CONTINUE 
1750= 500 CONTINUE 
1760= 510 CONTINUE 
1770=C 
1780=C BEPAAL CV 
1790=C 
1800= DO 560 NLAY=2.NUMLAY 
1810= IF ( K L A Y ( N l . A Y ) , L T . 2 > GOTO 560 
1820= DO 550 NP=1.NUMNP 
1830= IF ( C O N ( N L A Y . N F ' ) . L T . 0 . 0 0 0 0 1 ) C V ( N 1 A Y , N F ) = 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 0 
1840= I F ( T H K N L A Y . N P ) , L T . 0 . 0 0 0 0 1 ) CV(NL AY, N P > - 1 . 
1850= IF ( CON( NLAY. NP ) . G T . 0 . 0 0 0 0 1 . A N D . T H K N I AY , NP) . ( i l , 0 . 0 0 0 0 1 ) 
1860= * CV(NLAY,NP>-THI<NLAY,NP) /CON(NLAY,MP) 
1870= 550 CONTINUE 
1880= 560 CONTINUE 
1890 = C 
1900=C WEGSCHRIJVEN 
1910= REUIND 5 % CALL UPRE2(5,NUMNP,NUMI AY,KT.KLAY,I,CVi 
1920 = C 
1930=C WRITE(1,20> 
1940=C 20 FORMAT«/,' EINDE PROGRAMMA PRF7' 
1950=C CALL DISCON(l) 
1960=C 
1970= END 
1980 = C- — 
1990= SUBROUTINE RX(UR,X,NUM,NR,NC,IFT.MAX) 
2000=C INLEZEN VAN MATRIX X - 6 KOLOMMEN 
2010-C 
2010=C 
2020- INTEGER UR 
2030= REAL X(NUM) 
2040=C 
2050= 1 F0RMAT(6<4X>F4,0,4X)i 
2060= 2 F0RMAT(6(4X,F3.2)'> 
2070= 3 F 0 R M H T ( M 4 X , F 8 , 4 ) ; 
2030= 4 F0RMA1(4(4X.F14.2)) 
2090= 5 FORMATUX.Al) 
2100=C 
2110- NCL-0 
2120= 100 NCB=NCL + 1 
2130= rit) 110 1 = 1.MAX 
2140= NCL="NCL + 1 
2150= IF (NCL.EQ.NC) GOTO 120 
2160= 110 CONTINUE 
2170= 120 READ(UR,5> ST 
2180= IF <ST,NE,1H*> GOTO 120 , 
2190= DO 130 NR0U=1,NR - ! 
2200= NPB=((NCB-1)*NR + NROU) 
2210= NPL=((NCL-1)*NR + NROU) I 
2220= IF (IFT.EQ.l) REAIKIIR.l) (X<NP),NP=NFB.NPL>HR) ; 
2230= IF (IFT.EQ.2) READ(UR,2) (X<NP),NP = NPB»NPI ,NR) ! 
2240= IF (IFT.EQ.3) REAII(UR,3) (X(NP),NP=NPB,NPL,NR> . i 
2250= IF (IFT.EQ.4) READ(UR,4) (X(NP),NP=NP6,NPL ,NR> 
2260= 130 CONTINUE !' 
2270= IF (NC1..LT.NC) GOTO 100 
2280=C 
2290= RETURN 
2300= END 
2310 = C 
2320= SUBROUTINE UX(UU.X,NUM,NR,NC.IFT,MAX) 
2330=C WEGSCHRIJVEN VAN MATRIX X - 6 KOLOMMEN 
2340 = C 
2350= INTEGER DU 
2360= REAL X(NUM) 
2370=C 
2380= 1 F0RMAT(6U4,F4.0.4X) ) 
2390= 2 F0RMAT(6U4.F8.2)> 
2400= 3 F0RMAT(6(I4.FB.4>) 
2410= 4 F0RMAT(4(I4.F14>2)) 
2420= 5 FORMATUH ,71(1H*>) 
2430= 6 FORMAT!/) 
2440=C 
2450= NCI.=0 
2460= 100 NCB=NCL + 1 
2470= DO 110 1=1.MAX 
2480= NCL=NCL + 1 
2490= IF (NCL.EQ.NC) GOTO 1?0 
2500= 110 CONTINUE 
2510= 120 URITE(UU,5) 
2520= DO 130 NR0U=1,NR 
2530= NPB=((NCB-1)*NR) + NROU 
2540= NPL-((MCL-1)*NR) + NROU 
2550= IF (IFT.EQ.l) UR1TF ( UU. 1 ) (NP . X( NP), NP = NPB. NP I. »NR ) 
2560= IF (IFT.EQ.2) UKITF (UU, 2) (NP . X(NP). NP=NPB,NPI.,tlR> 
2570= IF (IFT.EO.3) WRITF<!)U,3) (NF.X(NP) ,NP = NPS»NPL ,HR) 
2580= IF (IFT.EQ.4) URITF (UU. 4 ) (NP. X( NP) .NP = NI-B,MPI. .NR) 
2590= 130 CONTINUE 
2600= URITE(UW,6> 
2610= IF (NHL.LT.NO GOTO 100 
2620=C 
2630= RETURN 
2640= END 
2650=C-
2660= SUBROUTINE UPRC2(UW.NUMNP.NUMLAY,KT,KLAY,T,CV) 
2670 = C 
2680= INTEGER UU 
2690= INTEGER KT ( 10,NUMNP) ,KLAY ( NUMI.AY ) 
2700= REAL T (9,NUMLAY,NUMNP) ,CV(NUMLAY ,NUMNP) 
2710=C 
2720= 1 F0RMATU4) 
2730= 2 F0RMAT(AF12.4) 
2740= 3 F0RHAT(6F12.4) 
2750= 4 F0RNAT(/.1H >71UHi)> 
2760= 20 FORMAT(//>" TRANSMISSIVITFIT PAKKET M l . ' (N2 /D) 1 . 
2770= t ! ,1H ,71<1H*>) 
2780= 30 FORMAT)//," VERTIKALE UFFRSTAND PAKKFT •ill." (ID'i 
2790= * / ,1H ,71UH*>) 
2800=C 
2810= URITE(UU,10) 
2820= 10 FORHATUH ,71<1H-),/, 
2830= * ' LF4 - TRANSMISSIVITEJTEN EN VERTIKALE UFERSTANDFN',/> 
2840= * 1H .7K1H-)) 
2850=C 
2860= DO 120 NLAY=2,NUMLAY 
2870= IF (KLAY(NLAY).GT.l) GOTO 110 
2880= URITE(UU,20) NLAY 
2890= DO 100 NP=1.NUMNF 
2900= NL=KT(10,NP) 
2910= URITE(UU,2)(T(NKT,NLAY,NP),NKT=1,NL) 
2920= 100 CONTINUE 
2930= GOTO 120 
2940= 110 WRITE(UW»30) NLAY 
2950* URITE(UU,3> (CV(NI AT,NP),NP = 1»NUMNP) 
2960= 120 CONTINUE 
2970=C 
2980= WRITE(UW.Î) 
2990= RETURN 
3000= FND 
10* PROGRAM STAT(ICU.LFl . lF;MF3.LF4.t F3,lF6.l.F/iOUTPUT. 
20= * TAPF1-[r;U,TAPE2 = I.Fl.TAPF::j = LF;>,TAFF.4«LF3,TAPF5«LF4, 
30= * TAPE6 = LF5.TAPE7«IF6,TAF'FB--0IITPUT) 
40 = C - - • - - -
50 = C BEREKENEN VAN P. FLEX r FL DR i FLUN p TLBOT F.N HE Wft l'FKBr.LAHS VlIDR 
60=C - EEN nUASI-3-DIMENSIONALE STATIONAIRE SITUATIE 
70 = C - EINDIGE ELEMENTEN METHODE 
B0 = C - GAUSS-SIEDEL ITERATIES 
90 = C - OVFRRELAXATIE 
100 = C 
110=C VEREISTE DIMENSIONERING ! 
120 = C INTEGER KT ( 10.HUMNP ) F KLAY ( NUMl A Y ) .KIJODEl NUMI.AY .NUMNP > 
130 = C REAL AREA(NUMNP>,HGL(NUMNP),HFR<NUMFF;.tlUMNF)»CFk(NUIIFRiNHMNr>. 
140 = C * T<9,NUMLAY.NUnNP),C(NUMLAY.NUMNP). 
150 = C * P(NUMLAY,NUMNP),Fl.tXiNUMLAY,NUMNP), 
160 = C * PDR (NUMDR > NUMNP >,r.DR( NUMDR, NUMNP), Tl DR (NUH»R, NUMNP >> 
170=C * . FLUN(NUMNP),PHOT(NUMNP).FLBQT(NUMI-!P>. 
160 = C * ADR < NUMNP >.BDR(NUMNP)> TFL EX( NUML AY ) . TFLDR ( NUKDK ) i X ( NUMHP ) 
190=C 
200 = C IUMENSIONERING ! 
210 = INTEGER UI.U2.U3.U4.U5.U6 
220= INTEGER KT<10.60).KLAY<3).KNODF(3.60> 
230= REAL A R E A ( 6 0 ) . H G L < 6 0 > > H F R < ? , 6 0 ) , C F R < 2 . 6 0 ) F 
240= * T(9.3.60).C<3,60>,P<3,60),FLEX(3.60), 
250= * PD R ( 1 . 6 0 ) > C D R U , 6 0 ) . F L D R ( 1 . 6 0 ) , 
260= * FLUN<60).F'BOT<60).FI.BOT(60>, 
270= * A D R < 6 0 > F B D R < 6 0 > F V F L E X < 3 > < T F L D R ( 1 > . X U O > 
280 = C -
290=C LF1 - AANTALLEN EN REKENGEGEVENS 
300=C LF2 - KONTAKTPUNTEN EN OPPERVLAKTES 
310=C I.F3 - PROFIELOPBQUU 
320=C LF4 - TRANSMISSIVITEITEN EN VERTIKALE UFERSTANDFN 
330*C LF5 - RANDCONDITIES EN STARTKAARDEN 
340 = C I.K6 - RESULTATEN 
350 = C 
360- Ul = 2 * U2 = 3 • U3=4 % U4=5 * U5 = 6 $ U6 = 7 
370 = C — - • -
380=C CALL CQNNECU) 
390 = C U R I T E ( I F I O ) 
400= 10 FORMAT!//.• PROGRAMMA STAT'. 
410= * / F ' BEPALEN VAN P F F L E X F F L B R , F I . U N , F L B ( ) T FN DK UATERBALANS', 
420= * / ,' VOOR EEN STATIONAIRE SITUATIE') 
430 = C 
440=C INLEZEN VAN GEGEVENS 
450 = C 
460 = C INLEZEN VAN AANTALLEN EN REKENGEGEVENII 
470= CALL RLFKUIFNUMRNPFNUMCNPFNUMNPFNUM AYFNUMFRFNUMDRF 
480= * NUMRUNFMAXITFDPMAX.TUBMAXFOMEGA) 
490 = C INLEZEN EN BEUERKEN VAN DE OVKRIGF GEGEVENS 
500= CALL RLFR < U2 F U3,U4.U5, NLIMRNP . NUMCNP . NUMNP. NUMLAY . HUMFR . NUMDR. 
510= * KTFAREA.KLAY,Hiil..HFR,CFR,TiC,KHOBE,P,FI.EX,FDRiCDR,FLDR, 
520= * ABRiBEiR.FLllN.PBOT.Fl BOTiX). 
530= *RETURNS(110.150) 
540=C -
550=C START ITERATIE-PROCES 
560= 110 IT=0 
570=C 
580=C VOLGENDE ITERATIE ! 
590= 120 IT=IT+1 
600= DP=0. 
610 = C • 
620 = C BEPAAL ONBEKENDE STI.IGHOfIGTEN 
430=C ITEREER PER LAAG. PER KNOOPPUNT 
640 = C 
650* CALL POT IS (NUMNP. NUMLAY. NUMFR. KT. KLAY. HGL.HFR.CFR,CT, KNOPF. P. 
660= » FLEX. ADR, BriR. FL UN. PBflT.FLBOT. OMEGA. lYP.NKMAX.lAYMAX). 
670= *RETURNS<130,150> 
680 = C 
690=C STOP - ITEREREN - TEST 
700= 130 IF (IT.E0.MAX1T) GOTO 140 
710= IF (DP.LE.DPMAX) GOTO 140 
720= GOTO 120 
730=C - -
740=C STOPCRITERIUM BEREIKT 
750=C 
760=C BEPAAL AAN- OF AFVOER VIA SLOOT 
770= 140 IF (NUMDR, 6T.0) CALL FLDklStNUMNF.NUMLAY.NUMIlK.P.PBR.CPR.FLllR) 
780 = C 
790=C BEPAAL AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT 
800= IF <KLAY(NUMLAY),EQ,2) CALL BOTJSCNUMNP,NUMLAY,P.C,PBOT.FLBDT) 
810 = C 
B20 = C BEPAAL ONBEKENDE AAN- OF AFVOER 
830= CALL FLUX IS (NUMNP, NUMLAY. KT, KL AY.C. T.KNODE.P.KLEX. ADR. BUR iFLUN, 
840= * Fl BOT) 
850 = C 
B60-C BEPAAL TOTALE AAN- OF AFVOER 
870= CALL TWBIS(NUMNP.NUMLAY.NUMDR, 
880= * AREA, KLAY, FLEX, FI.DRi FI UN, FIBOT, 
890= * TFLEX.TFLDR.TFLUN.TFLBOT,TUB) 
900=C 
910 = C UEGSCHRUVEN RESULTATEN STATIONAIRE SITUATIE 
920= 150 CALL URESUL (U6, NUMRNP. NUMCNP.NUMNP > NUI1LAY. NIIMDi:. 
930= * KLAY.KNODE.PFFLEXFPI. IR.CIIR.FLDR.FI UN. PHOT.Fl.BUI • 
940= * NUMRUN. OMEGA. DPMAX. HP, NF'ftAX »LAYMAX . TUBHAX . IWB.IT. 
950= * TFLEX.TFLDR.TFLUN,TFLBOT.X) 
960 = C 
970 = C URITEU,20) 
980= 20 FORMAT!//.' EINDE PROGRAMMA STAT') 
990=C CALL DISCON(l) 
1000=C 
1010= 1000 END 
1020 = C 
1030- SUBROUTINE RI.F1 ( UR F NUMRNP F NUMCNP F NUMNP F NUMLAY F N U H K R F N U H O R F 
1040= * NUMRUHiMAXIT.IiPMAX.TUBMAX.OHFGA) 
1050---C INLEZEN VAN AANTALLEN EN RFKENGKGEVENS 
1060 = C -
1070= INTEGER UR 
10BO=C 
1090= 1 FORMAT(lX.Al) 
1100= 2 FORMAK45X.I4) 
11)0= 3 F0RHAT(45X.F14,6) 
1 1 2 0 = C 
1130= REUINP UR 
L«:UU-U WIM I r S i , £. I il Un FMI r » u r i i i i w i r . n i n i b i n * wn » > ... » i r .. i m i t m i 
1210=C WRITF<1,2) NUMLAY I WRITF<1,2> NUMFR ( W R 1 T F U . 2 ) NUMBR 
1220=C W R I T E U . 2 ) NUMRUN I WRITF_(1>2) MAXIT 
1230=C W R I T E U . 3 ) DPMAX * W R I T F U . 3 ) TWHMAX » WkIlE<1.3> OMLGA 
1240=C 
1250= RETURN 
1240= END 
1270=C -
1280= SI18RWITINE RLFR( 1121113ilJ4.Uu,,NUMRNP,NUMCNP»NUMNP.NIIMLAY.HUMKR. 
1290= I NUMHR, KT, AREA, KLAY, HGL.HFR,CFK, T.CKNOHF . F . F L F X , 
1300= * PDRir.BRiFI.ORiAUR.BDR,Fl I IN .PKUi .F I .BOT.X) . 
1310= *RETURNS(L1.L2> 
1320= C INLEZEN EN BEWERKEN VAN OVFRIKE GFGFVKNS 
1330 = C — -
1340= INTEGER U2.U3.U4 , U5,II!: 
1350= INTEGER KT( 10 , NUMNP) .KLAY (NUML AY ) »KNODFLNUHI AY.NIJMNF) 
1340= REAL AREA( NUMNP), HGL (NUMNP),HER<NUMFR,NUMNP),CFR(NUMFR,NIIHNP), 
1370= * T<9,NUMLAY,NUMNP),C(NUMI AY,NUMNP), 
1380= * PfNUMLAY, NUMNP), I LEX (NIIMLAY, NUMNP), 
1390= * POR ( NUMDR > NUMNP >, CUR < NUMDR, NUMNP >, Fl BR < NIIMDK', NUMNP ) , 
1400= * A»RiNUMNP),BDR<NUMNP),FLUN<NUMNP),PBOT<NUMNP), 
1 4 1 0 - * FLBOT(NIIMNP),X(NUMNP) 
1420=C 
1430= 1 FORMAT( lX .A l ) 
1440= 2 F 0 R M A T U 8 I 4 ) 
1 4 5 0 ' 3 F0hMAT(6F12 .4 ) 
1460= 4 FORMAT(6F12.4) 
1 4 7 0 ^ C 
1480-C INLEZEN KONTAKTPUNTFN EN OPPERVLAKTES 
1490= UR=U7 % REWIND UR 
1500= 100 READUIR. t ) ST 
1510= IF ( S T . N E . 1 H * ) GOTO 100 
1520= 110 READIUR. l ) ST 
1530= IF <ST.NE,1H*> GOTO 110 
1540= 120 REAB(UR. l ) ST 
1550= IF (ST.NE.lHt) GOTO 120 
1560= READ(UR,2)((KT(NIU.NP),NKT = 2,10),NP«1,NUMNP) 
1570=C WRITE(l,2)((KT(NKT,NP),NK1--2,10).NP=l,NUMNPi 
1580= DO 130 NP=1,NUMNP 
1590= KT(1,HP)=NP 
1600= 130 CONTINUE 
1610= CALL RXUIR,AREA,NUMNP,NUMRNP,NUHCNP,4,4) 
1620=C CALL WX<1,AREA.NUMNP.NUMRNP,NUMCNP,4,4) 
1630=C 
1640=C INLEZEN TYPE-AANDUIDING PAKKETTEN, MAA1VFI.DRH008TE, HOOGTE ONDER 
1650=C KANT EN OQORLATENBHF(D FREAT15CHE LAUKN/ WEERSTAND AFDEKKEND PAK-
1660=C KET 
1470= UR=U3 ( REWIND UR 
1680= 200 READ(UR,1) ST 
1690= IF (ST.NE.1H*) GOTO 200 
1700= CALL RXUJR,X,NUMLAY,1,NUMLAY.1,6) 
1710=C CALL UX(1,X,NUMLAY>1,NUMLAY.1,6) 
1720= DO 210 NLAY=1.NUMLAY 
1730= KLAY(NLAY)-IFIX<X(NLAY)> 
1740= 210 CONTINUE 
1750= IF «NUMFR.GT.O) GOTO 214 
1760= CALL RXIUR.XiNUMNP,NUMRNP.NUMCNP.2.6) 
)770 = C CALL W:<(1,X.NUMNP,NUMRNP.NUMCNP.2.6) 
1780= DO 212 NP--1. NUMNP 
1790= C(1.NP)=X(NP) 
1800- 212 CONTINUE 
1810= GOTO 242 
1320- 214 CALL RXtUR.HRl.NUMNP,NUMRNP,NUMCNP.2.6> 
1830 = C CALL WXU,Hr,L,NUMt)F>NUMRUP,NUMCNP.2,4) 
1640= DO 240 NFR=1.NUMFR 
1850= CALL RX(UR.X,NUMNP,NUMRNF,NUMCNP,2,6) 
1B60 = C CALL WX(l,X,NUnNF',NUMRNP,MUHCNP»2,6> 
1870= DO 220 NP-l .NUHNP 
1880= HFR(NFR,NP)=X(NF >• 
1P90= 220 CONTINUE. 
1900- CALL RX(UR,X,NUMNf.NUMRNP,NUMCNP,3.6) 
m < i = C CALL WX(1,X.NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,3,6) 
1 ' 2 0 - HU 230 NP=l,NUtlHP 
1930= CFR<NFR.NPi=X(IIP) 
19 40" 230 CUNT I NUL 
1950= 240 CONTINUE 
I 9 6 0 - 242 IF ( NIIMLAY.EU, 1 ) GOTO 400 
!970=C 
IVFIO'C INLE.'EN T R H N S M I S S I V I T F I T E N EN VERTIKALE WEERSTANDEN 
1990- ilR = U4 % REWIND UR 
2000- DO 330 IILAY = 2> NUMLAY 
2010 = 300 READ(UP.,1> h. T 
:G n0 = IF v S T . H F . U U ) GOTO 300 
2030= IF (KLAY'HI M Y ; ,f(1.2) GOTO 320 
? 0 4 C = DC 3 1 0 I I F = 1 , N U I 1 N F 
•!050- N U , I F ; T = K T > : I Ü , N P > 
20.' . ' I - F E , U ( U I ; . 3 ) r i ( N K T . N L A Y . N P ) , N K T = l ,NUMKT) 
"\;V(,-C V[ I V F i I , 3WT(NKT>NLAY,NP) ,NKT = 1.NUMKT) 
2CP-0 = 310 n i f l l l N U L 
.'090= GOTO 3 50 
2100 - 320 ,•:!",Ui (UK, 4 i ( C(NL AY ,NP ; ,NP = 1 , NUMNP ) 
2110-C U I ( I T F ( 1 , 4 ) (C (NLAY,NP) ,NP = 1,NUMNF'> 
:'120= 330 CONTINUE 
2130=C 
:i4o=c 
2VJ0-C INLEZEN RAHDCOHOITIES EN STARTUftARDEN 
2Ui = -.00 UR = II5 * REWIND UR 
2170; 405 RLADtUR.l) ST 
• • 1 f : 0 = IF *ST.NE.lH*i GOTO 405 
2!5C = Ù0 440 NLAY=1,NUMLAY 
2200= IF (NI.AY. GT . L A N D . KLAY (NL AY >.PT.l) GOTO 440 
2210= CALL KXIUR.X.NUMNP.NUMRNP,NUMCNP,1,4) 
22.20 = C CALL WX ( 1, X ,NUMNP.NUMRNP,NUMCNP, 1,4) 
2230- DO 410 NP=1,NUMNP 
2240- KNODE(NLAY,NF) = IFIXU(NP)> 
2250= 410 CONTINUE 
2260= CALL RX(UR,X,NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,2,6) 
:.270=C CALL W X U . X , NUMNP, NUMRNP, NUMCNP, 2,6) 
2280= DO 420 NP=1,NUMNP 
2290; P(NLAY,NF)=X(NP) 
2300 420 CONTINUE 
231)= CALL RX(UR,X,NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,2,6) 
2320=C CALL WX ( 1 ,X , NUMNF , NUMRNP .NUMCNP. 2.4) 
2230= HO 430 NP-lfNUMNP 
2340= FLEX(NLAY,NP)=X(HP) 
2250= 430 CONTINUE 
23.-,0= 440 CONTINUE 
23V0 C 
23H0- II (NUMDR.EG.0) GOTO 490 
•i'VO- DU 4R0 NDR=1.NUMDR 
2470 • Dl) I IO NF' = 1 .NUMUF 
?'U0> PDRtNr iR.NFl -XCNP) 
/440- 450 roNriNUE 
2450 = CALL RX(UR>X.NUMNF.NUMRNP,NUMCNP.2.i) 
2460-C CALL UXil,X.NUMNF.NUMKNP.NUMCNP.2.6) 
2470:- DO 160 NP-l.NUMNP 
2480 = CDR(NtiR.NF') = X(HP) 
2490= 460 CONTINUn 
2500 = CALL F S X ( U R . X F N U M N P - N U M R N P , N U M C N P . 2 . 6 > 
"510-C CALL UX(1.X.NUMNP,NUMRNF,NUMCNP.2.6) 
2520= DO 470 HP-l.NUFiNP 
2530= FLDR(N»R.NF)=X(NP> 
2540= 470 CONTINUE 
2550= 4E0 CONTINUE 
2560=C 
•5 70 -1V0 CALL R:<(UR.FLUN.NUMNF.NUMRNP.NUMCNP-2.6) 
25E0-C CALL UX(l,FLUN>NUiiNP.NllMRNF'>NUMCNP>2,6) 
2'".?o= rAI.I. RX<IIF:>PB0TiNIIMNP.NUMRNP>NUMCNP.2>6) 
2600=C CALL UX(liPFnTiNUHNPfNUMRNP.NUHCNPi2ié) 
Z.MO^ f.nu. RX(UR,FLB0T.NUMNP.HUMRNPfNUMCNP.2r6> 
2.,20-C CALL UX<l,FLI:0T/NUMNP.NUMRNF'rNUNCNP,2.6) 
_63G-C 
7i40=C IF (NUhFR.EO.O) GOTO 600 
2i50=C UEERSTAN» AFDEKKEND PAKKET VOOR START-POSITIE BEPALEN 
2660 = 00 500 NP-l.NUMNP 
76 70 = CALL CFRFA(NUMNP,NUMFR>HGL.FIFR.CFR,NP.P(1.NP).C(1»NP)>. 
7630 = i RETURNS(500.1000) 
269 0 = 500 CONTINUE 
/''!_ = ,'iOO IF (NUMLAY.CQ.1) GOTO 700 
•"•'20-0 TRANSMISSIVITEIT DFLEN DOOR OPPERVLAK 
2/30 = tiO t.30 NLAY=2.NUMLAY 
2740 IF (KlAY(Ht.AY) .FH.2) GOTO 630 
2:'2o = DU 6no NP=I.NUMNP 
''60 = NUMKT-KTUO.NF) 
2 770-- DO 610 NKT-l.NUMKT 
2 .'20= T ( NKT T HLftï. NP ) = T < NKT, NLAY i NP ) /AREA ( NP ) 
2790- 610 CONTINUE 
2800= 620 CONTINUE 
2G10- 630 CONTINUE 
2 320 = 
VB30- 700 IF (NUNHR.FII.0) GOTO 800 
2S40 = C ADR FN EHR BFF'AI EN 
2850= HO 720 NP=1,NUMNP 
2060= ADR(Hf)--0. t PPR(NP 1=0. 
2370= DO 710 NDR=1.NUMDR 
2.8FJ0- IF (CUR (NUR, N P ) . LT. 0.00001) GOTO 710 
2890= H » R ( N P ) = A D R ( N P ) + < POR (NOR. NP) /CDR(NDR >NP) ) 
2900= KViR(NF)-BDR<NP> + (1. /CDR(NDRiNP)) 
2910= 710 CONTINUE 
2920 = 720 CONTINUE 
2 930=C 
2?40=C FLUXFN OMZETTEN VAN MM/D IN M/D 
2950= 800 HO 320 NLAY=1»NUMLAY 
2960= IF (NLAY.GT.l.AMD.KLAY(NLAY).GT.l) GOTO 820 
2970= Iif] 810 NP=1.NUMNP 
2980= FLEX(NLAY.NP)=FLEX<Nl AY.NPJ/1000. 
2990= RIO CONTINUE 
2.000= 820 CONTINUE 
7.010- HO 830 NP-1-NUMNP 
3020= rHJN(NP) =FLUN(NP)/1000. 
7.030= FLBOT(NP) = FLIiOT(NP 1 / 1 0 0 0 . 
3040= 830 CONTINUE 
3 0 5 0 = C 
3060= RETURN LI 
3070= 1000 RETURN L2 
3080: END 3ÜVC-C-
3100= KUBROUTINE RX<UR.X.NUM.NR.NC. IFT .HAX) 
3110-C INLEZEN VAN MATRIX X - MAX KOI OMMEN 
3120-C -
2 1 3 0 - INTEGER UR 
7.140= REAL X(NUM) 
3150=C 
3160= 1 F 0 R M A T ( 6 ( 4 X . F 4 . 0 . 4 X ) ) 
2170= 2 F 0 R M A T ( 4 ( 4 X . F 8 . 2 > > 
3180= 3 F O R M A T ! A ( 4 X . F 8 . A ) ) 
3190= 4 F 0 R M A T ( 4 ( 4 X . F 1 4 . 2 ) i 
3200 = 5 F O R H A T ( l X . A l ) 
3210---C 
• 220 - HCL -0 
."'/vj 100 NCD-NL'L F 1 
. 4 0 DO 110 1=1.MAX 
50 NCL.-NCL F 1 
7.2i.O IF (NCL.EQ.NC) ROTO 120 
3270= 110 CONTINUE 
7.730= 120 KEiUKUR.5) ST 
3 2 9 0 - IF ( 3 T . N E . t H * ) GOTO 120 
3300= DO 130 NROU-I»NR 
3310= N P F - ( ( H C E - 1 ) * N R + NROU) 
3320= NF 'L=( (NCL-1) *NR + NROU) 
3330= IF ( I F T . E Q . l ) R E A D ( U R . l ) ( X ( N P ) . N P - N P F . N P L . N R ) 
3340= IF ( I F T . E B . 2 ) REAIKUR.2) (X (NP) .NP = HPB.NF'L,NR) 
3 3 5 0 - IF ( I F T . E 0 . 3 i REAIKUR.3) ( X ( N P ! . N P - N P B i N P I , N k ) 
3360= IF ( I F T . F Q . A ) REAIKUR.4) (X (NP) .NF=NPB.NPL .NR) 
3370= 130 CONTINUE 
3380= IF ( N C L . L T . N C ) GOTO 100 
3390=C 
3400= RETURN 
3410= END 
"IPO . £ 
3430= SUBROUTINE UX(UU.X.NUM.NR.NC,IFT.MAX) 
3440=C WEGSCHRIJVEN VAN MATRIX X - MAX KOLOMMEN 
3450=C 
3460= INTEGER UU 
3470= REAL X(NUM) 
3480-C 
3490= 1 F0RMAT(6(I4,F4.0.4X) ) 
3500= 2 F0RMAT(A(I4,FP.2)i 
3510= 3 F0RMAT(6(I4,F8,4i) 
3520= 4 F0RMAT(4(I4,F14,2)) 
3530= _• FORMATilH .71(lH*i) 
3540= 6 FORMAT«/: 
3550 C 
21 JO.. NLL = 0 
-270= 100 NCB-NCL F 1 
3330= HO 110 1=1iMAX 
3590= NCL-HCL ) 1 
3600 ^  IF (NCL.EQ.NC) GOTO 120 
3610= '.10 CONTINUE 
3.-20- 120 URITE<UU.5) 
3 6 3 J ; HO 130 NRGU-l.NR 
3640= NP8=((NCB-1)*NR) + NROU 
3-50 = NPL-<<NCL-1>*NR) + NROU 
i6:0= IF (IFT.EQ.l) URITE(UU.l)(NP.X(NP),NP-NF'R>NF'LiNR; 
.> / \ / V - i J V w l l H l l l l t H . 
3710' URITE(UU,ó) 
3720= IF tNCL.LT.NC) GOTO 100 
3730=C 
3740= RETURN 
37So= F: N U 
;i/60 = C — -
3770 = SUBROUTINE CFREA« NUMNP .NUMFR.HGL .HFR. CFR.NF. PI . Cl i , 
3780 = *Rr.TURNS(LLl.LL2> 
3790=C BEPALING VAN VFRTIKALE UFFKSTANII AFDEKKEND PAKKET 
3B00 = C 
3310' REAL HGI.(NUMNP) ,HFR (NUrlFR ,NUMNF ) ,CFR<NUMKR,NUMNF> 
3870=C 
3£;'iö= IF <P1.GT.HFF:<NUMFR,NP>) GOTO 100 
3340= URITF(l.lO) NF 
:;S50= 10 FORMAT«//.' Tl IN KNOOPPUNT M 3 . ' LAGER DAN ONPFRKANT FPFATTSCH P 
3340- tfiKKET !') 
ÏC70- RETURN LL2 
333(i = C 
.'390; 100 C1---0, 
J'ïOO= IF «NUUFR.EO.ii GO TG 130 
3910= NL = NIIMFI!~1 
,.:?2fl= DO 170 1 = 1 »HL 
'730- NFR-tNUMFR t li -I 
2V40- NFRM1=NFR-1 
-:5.-.-. IF (Pl.BT.HrR(HFRMl.NP)i GOTO 110 
;'.'/io c:=ci t « I P I ~ H F R ; N F R . N P > > / C F R < N F R . N F > ; 
:W70 = GOTO 150 
j?EO= 110 Cl-Cl i (<HFR<NFRMl.NFi-HFRCNFR,NP))/CFR<NFR,NP>> 
3990= 170 CONTINUE 
4000=C 
•1010= 130 IF (Pl.GT.HGL(NF)) GOTO 140 
4020 = C1=C1 I ( (P l -HFR( l»NPi ) / r .KR( ) iNP) ) 
4030- GOTO 150 
4040=C 
4050= 140 C1=CU (!HGL<NF')-HFR(1,NP))/CFR<1,NP)> 
4060=C 
•1070= 150 RETURN LL1 
4080=C 
4090 = END 
1100=C 
4110= SUBROUTINE POTIS (NUMNP . NIIMLAY .NUHFR. KT .KLAÏ .HGL ,HFR,CFR,C, T. 
4120= * K N O D F . P I F L E X . A D R . B D R . F I U N I P B O T . F I BOT, 
4130= * QMEGA,DP,NFMAX,LAYMAX), 
4140= *RFTURNS(L1,I.2> 
4150=C BEPALEN VAN ONBEKENDE STIJGHOOBTEN 
4160 = C- — 
4170= INTEGER KT ( 10 .NUMNP ) .KLAY (NUHI.AY ) .KNODE(NUMLAY ,NUMNP) 
4180= REAL HGL(NUMNP),HFR(NUMFR,NUMNF),CFR(NUMFR,NUMNP), 
4190= * C(HUMLAY,NUMNP),T(9,NUKLAY,NUMNF), 
4200= * P < NIIMLAY, NUMNP >> FLEX «NUMI.AY» NUMNP), ADR« NUMNP >,BDR< NUMNP). 
4210= * FLUN(NUMNP>.FBOT<NUMNP>.FLBOT<NUMNF) 
422C=C 
423ü=C BEPAAL ONBEKENDE STIJGHOOfiTFN FREATISCH PAKKET 
4240= DO 100 NP=1,NUMNP 
4250= IF (KNQDE(l.NP).GT.O) GOTO 100 
1260= f2=ADR(NP) + FIUN(NP) + FlEX(l.NP) 
4270= IF (NUMLAY.EQ.l) P2=P2 + (PBOT(NP)/C(1.NP)) 
4280 = IF (NUMLAY.GT.l) P2=F? + (P(2.NP)/C<1.NP)) 
4290= G=BHR(NP) t <1./C<1.NP)> 
4300- F2=P2/G 
4310- CALL DIFPU,NP.P(1,NPÎ,F2.OMEGA,DP.NPMAX.LAYMAX) 
1320= If' (NUMFR.GT.Oi CALL CFREAtNUMNP.NUMFR.HGL,HFR,CFR, 
4330= * NP,P(1,NP),C(3.NP)). 
4340-- * RETURNS(100,300) 
4350= 100 CONTINUE 
4340* IF (NUMLAY.EQ.l) RETURN LI 
4370=C 
4380=C BEPALEN VAN ONBEKENDE STIJGHOOGTFN OVERIGE PAKKETTEN 
4390= D(l 220 NLAY = 2,NIIMLAY 
4400= IF (KLAY(NLAÏ).GT.l) GOTO 770 
4410= NLM1-NLAY-1 » NLM2=NLAY-2 t NIP1 = NLAY + 1 * NLP2=NLAY+2 
4420= DO 210 NP=1,NUMNP 
4430= IF (KNODE(NLAY.NP).GT.O) GOTO 210 
4440= P2=0. 
4450= NUMKT=KT(10,NP) 
4400= DO 200 NKT = 2,NUMKT 
.44 70= P2=P2-(T(NKT.NLAï,NP)*P<Nl AY,KT(NKT,NP>)) 
4430= 200 CONTINUE 
4490= P2=F? + FLEX(NLAY.NP) 
4500= IF (NLAY.EQ.2) P2=P2 + (P(1.NP)/C(1,NFi) 
4510= IF (NLAY.GT.2) P2=P2 + (F(NIM?,NP)/C(NLM1,NP)) 
4520- IF (NIIMLAY.EQ.NLAY) P2 = P2 + FLBOT(NP) 
-1530= IF (NUMLAY.EQ.NLP1) P7 = P? + (PBIIT (NP)/CINLP1 ,NP) ) 
4540= IF (NUMLAY.GT.NLP1) P2 = P? + (P(NLP?,NP)/C(NI.P1 ,NP) ) 
4550= 0--T<l,NLAY,NP) F ( 1 . /C ( NLM1. NP)) 
4540= IF (NUMLAY.üT.NLAY) Q=Q + <J./C(NLP1iNP)) 
4570= P7=P2/a 
4530= CALL D1FP(NLAY.HP,P(NLAY,NP),P2.OMEGA.DP,NPMAX.LAYMAX) 
4590= 210 CONTINUE 
4600= 220 CONTINUE 
4610=C 
4020= RETURN LI 
4630= 300 RETURN L2 
4640= END 
1650 = C 
4660= SUBROUTINE DIFPINLAY.NP.P1,P2,OMEGA.DP.NPMAX.LAYMAX) 
4670=C BEPA1 ING VAN MAXIMALE VERSCHI1 OUDE EN NIEUWE BFREKFNDE 
4680=C STIJGHOOfiTE 
•1690 = C - - "--
4700 = 
4710=C 
4720 = 
4730 = 
4740 = 
4750 = 
4760 = 
4770=C 
4780 = 
4/''0 = C 
1800 = 
• Et 1 0 • 
P?=P1+0MEGA*<P2-P1) 
DIFPX=ABS(P2-P1) 
IF (DIFPX.LE.DP) GOTO 100 
DP=DIFPX 
NPMAX=NP 
LAYMAX=NLAY 
100 P1=P2 
RETURN 
END 
4820-C 
4830= SUBROUTINE FLDRIS«NUMNP.NUMLAY.NUMDR,P.PDR.CDR.FLDR) 
4840=C BEFALING VAN SLOOTINFILTRATIE 
4850 = C -
4860= REAL PtNUMLAY,NUMNP), 
4870' t PDR(NUMDR,NUMNP),CDRINUNDR.NUMNP),FLDRfNUHDR.NUMNP) 
4B80»C 
4890« DO 110 NP«1,NUMNP 
4900» DO 100 NDR«1,NUMDR 
4910' IF (CDR(NDR,NP).LT.0.00001) FLDR<NDR>NP)»0. 
4920« IF <CDR<NBR-NPl.GT.0.00001) FLDR<NDR,NP)*<PI.R<N)JR,NP>-P< 1 >NP) ) / 
4930» * CDR<NDR,NP> 
4940- 100 CONTINUE 
4950= 110 CONTINUE 
4960=C 
4970 = RETURN 
4980=- FND 
4990-C--
5000= SUBROUTINE BOTISINUMNP,NUMLAY.P.CFROT,FLBOT) 
5010=C BEPALEN VAN AAN- OF AFVOER VIA ONBERKANT 
5010= REAL 0(NUNLAY.NUMMP)>P<NUMI.AY,NUMNP>.PB0T(NUMNF),FI.80T<NUMNP) 
504C=C 
5050 = NLM1=NUMLAY - 1 
:•:•!,;,•' BO too nr=i»NUMHP 
5070 = IF (NUMLAY.EQ.l) FLBOT (NP ) - (PBOT (NP)-F( 1 » NP) ) /C( 1, NP) 
5000- IF (MUMLAY.6T.1) Fl BOT(NP>-<PB0T(NP)-P(NLM11NF))/C(NUMLAY.NP) 
5090= 100 CONTINUE 
5100=C 
5110= RETURN 
5120 = FNB 
51M = C 
5140- SUBROUTINE FLUXIS1 NUMNP,NUMLAY »KT. KI.AY r(: ,T • KNODE, P.FLEX. 
5150- * ADR,BUR,FLUN»FLBOT) 
5160-C BEPALEN VAN ONBEKENDE AAN- OF AFVOER 
5180- INTFPER KT ( 10 , NUMNP ) ,KLAY (NUML AY ) ,KNODE (NUMLAY , NUMNP) 
'.,190= REAL Ct NUMLAY, NUhNP),T< 9. NUMLAY,NUMNF), 
';200-- * PtNUMLAY, NUMNP), Fl. FX < NUMLAY. NUMNP), ADR (NUMNP), RDRINIIMNF > , 
5210= :» FLUN(NUMND,FLBOT(NUMNP) 
52?0=C 
5230-C BEPALEN VAN ONBEKENDE AAN- OF AFVOER FREATISCH PAKKET 
52-10= BO 100 NP = l,f|!Ji1NI' 
5250= IF (KNODE(liNP).EO.O) GOTO 100 
5260= r;EST-ABR<NP> - ÎBBR ( HP) *P< 1 ,HPl >• 
5270= IF (KNQDE(1,NP).FQ.3) FLBOT(NP)=RF T-FLFXl1,NP)-FLUN(NP) 
52H0 = IF (KN0DE(1,NP).E0,3) GOTO 100 
5290= IF (NUMLAY,Efl.l) RE3T=REST - FLBOT(NP) 
5300= IF (NUMLAY.GT.l) RE5T=RFST - ((P(?,NP)-P(1,NP))/C(1,NP)) 
5310= IF (KH0BE(1,NP).E(1.1) Fl.EX( 1 >NP)=REST - FLUN(NP) 
5320= IF <KN0DE(1»NP).EQ.2> FLUN(NP) -REST - FlEXUiNP) 
5330= 100 CONTINUE 
5340= IF (NUMLAY.EQ.l) RETURN 
5250=C 
53i0=C BEPALEN VAN QNBEKENDF AAN- OF AFVOFh' OVFRIGF. PAKKETTEN 
5370= DD 220 NLAY=2,NUMLAY 
5380 = IF (KLAY(NLAY).FQ.2) GOTO 220 
5390= NLM1-NLAY-1 * NLM2 = NLAY-2 * NLF1=NLAY+1 * NI.P2-NLAY + 2 
5400= BO 210 NP=1,NUMNP 
5410= IF (KNODE(NLAY,NP).EG,0) GOTO 210 
5420= REST=0. 
54 30= NUMKT=KT(10,NP) 
54-10= DO 200 NKT = 1,NUMKT 
5450- RFST=RFST+(T(NKT,NLAY,NP)*P(NLAY.KT<NKT,NP))) 
5 4 60- 200 CONTINUE 
5470= IF (NLAY.E0.2) REST=REST - (<P(1,NP)-P(?,NP))/C(1>NP)) 
5430= IF (NLAY.GT.2) REST = REST - ( <P(NLM2,NP)-P(NLAY,NP)>/ 
5190= * CfNIMl.NF)) 
' ,500- IF (NUMLAY, GT . NI P I ) FLEX(NLAY ,NP) =REST -
5510= * < ( P ( N L P 2 , N P ) - P ( N L A Y . N P ) ) / C ( N L P 1 . N P ) ) 
55J0= IF (NUMLAY.GT.NLP1) GOTO 210 
5530= IF (KNODE(NLAYiNP).EQ.l) FLEX(NLAY,NP)=REST - FLBOT(NP) 
5540= IF ( K N O D E ( N L A Y F N P ) . F Q . 3 ) FL BOT(NP)-RFST-FI EX(NLAY.NF) 
5550= 210 CONTINUE 
5560= 220 CONTINUE 
5570=C 
55B0 = RETURN 
'-'•'!.'9 EN£l 
561'',= SUBROUTINE TUBIS ( NUMNP, NUMLAY ,NUMDR, AREA, Kl AY,FLEX,Fl.BR.FLUN, 
5620= 1 FLBOT,TFLEX,TFLDR,TFUJN,TFLBOT,TUB) 
5t30=C BEPALING VAN TOTALE AAN- EN AFVOFR 
5640=C--
5450- INTEGER KLAYÏNUMLAY) 
5660= REAL AREA!NUMNP>,FL EX<NUMLAY.NUMNP).FLDR(NUMDR,NUMNP), 
5670= * FLUN(NUMNP),FLEOT(NUMNP),TFLEX(NIIMLAY),TFI HR(NUMDR) 
56B0=C 
5690= TUB-O. 
5 700=C 
571 0 = DO 110 NLAY = 1,NUMLAY 
5 730-- TFl.EXIHLAY) 0. 
5730= IF (HLAY,GT.l.AND.KLAY(NLAY).GT.l) GOTO 110 
5740= Dfl 100 NP-liNUMNP 
5;50- TFLEX(NLAY)=TFLEX(NLAY) + <FLEX(NLAY>NF)*ARFA(NP)) 
5760= IOC CONTINUE 
5770= TUB=TUB + TFLEX(NLAY) 
5700= 110 CONTINUE 
5790= IF (NUMDR.ED.O) GOTO 140 
53C0-C 
5810= DO 130 NDR=1,NUMDR 
5020=- TFLnR(NDR) = 0. 
5030= DO 120 NP-1,NUMNP 
5040= TFLDR(NDR)=TFLDR(NDR) + Fl DR(NDR,NP)*ARFA(NP) 
5350= 120 CONTINUE 
5860= TUB=rUB I TFLDR(NDR) 
5S7C= 130 CONTINUE 
5SrtO = C 
5890 = 140 rFLUN=0. 
5900- TFLBOT=0. 
5910= DO ISO NP = 1,NUMNP 
5920= TFLUN- TFLUN + (FLUN(NP)*AREA(NP)> 
5930= TFLBOT-TFLBOT + (FLBOT(NP)«AREA<NP)) 
5940= 150 CONTINUE 
5950- TWB = Tl)B t TFLUN F TFLBOT 
5960--C 
•L.9'/0=- RETURN 
'..VSO- END 
5r-9(, C -
6000= SUBROUTINE URESUL<U6.NUMRNP,NUMCNP,NUMNP,NUMLAY,NUMDR, 
6010= * KLAY. KNODE. P.FLFX.PBR.nDR,Fl.DR,FLUN.PBOT, FLBOT, 
6020= * NUMRUN, OMEGA, BPMAX, DP,NPMAX.t AYliAX ,TNBMAX, 
6030= * TUB,IT,TFLEX,TFLBR,TFLUN,TFLBOT,X) 
6040=C WEGSCHRIJVEN VAN RESULTATEN 
6050=C 
6060= INTEGER 116,UU 
6070= INTEGER KLAY(NUMLAY),KNQDEfNUMLAY.NUMNP) 
6080= REAL P(NUHLAY,NUMNP),FLEX<NUM1AY,NUMNP), 
6090= * PDR(NUMBR,NUMNP),CBR<NUMDR,NUMNP!,FL DR(NUHDR,NUMNP)> 
6100= * FLUN(NUMNP).PBOT(HUMNP),FI.BOT(NUMNP), 
6110= * TFLEX(NUMLAY),TrLDR(NUMDR),X(NUMNP) 
6120=C 
ol30 = 1 FORMATI/,1H ,71(1H»)1 
6130 = 
6140=C 
£150; 
6160= 
6170 = 
5180 = 
6iyo= 
6200=C 
6210 = 
0220 = 
.'.2 30-
62-10 = 
6250 = 
6260 = 
6270 = 
6280 = 
6290 = 
6300= 
6310-
6320= 
6330 = 
6340 = 
6350 = 
6360 = 
6370 = 
6330 = 
6390 = 
6400 = 
6110 = 
6420 = 
6430 = 
6440= 
.',4 50 = 
6 4 60=C 
6470=C 
6430 = 
6490 = 
6500 = 
6510 = 
6520 = 
6530 = 
6540 = 
6550= 
6560 = 
6570 = 
6580 = 
6590= 
6600 = 
6610 = 
6620 = 
6630 = 
6640=C 
66 50 : 
;,.:,60 • 
6670 = 
6680 = 
6690 = 
6700 = 
6710 = 
6/20 = 
6730 = 
6740= 
6750 = 
6760=C 
6770 = 
6 780 = 
6790 = 
6E0O = 
6B10 = 
6820 = 
6830 = 
6840 = 
6350 = 
6860 = 
6370 = 
6S80 = 
6890 = 
6900 = 
6910= 
6920 = 
6930 = 
6940 = 
6950 = 
6960 = 
6970 = 
6980 = 
6990=C 
7000 = 
7010 = 
7020 = 
7030 = 
7040--
'050 = 
70o0 = 
7070-
70F0 = 
7090 = 
7100 = 
7110 = 
7120 = 
7130 = 
7140 = 
7150 = 
7160 = 
7170 = 
71R0 = 
7190 = 
7200 = 
7210 = 
7220=C 
7230= 7240 = 
7250 = 
7260 = 
7270 = 
7280 = 
7290 = 
7300 = 
7310= 
7320= 
7330= 
7340=C 
7350= 
7360-
1 FORMAT»/.1H >71<1H»)> 
UU=U6 
URITE(UW,10> 
10 FORMATdH ,71<lH-)./> 
* • I.F6 - RESULTATEN',/, 
* 1H , 7 K 1 H - ) ) 
URITF(UW,20) NUMRUN,OMEGA,DPMAX,DP,NPMAX,lAYMAX,TUBMAX,TUB,IT 
70 FORMAT!//," BEREKENING NUMMER 
* / ,' OVERRELAXATIF-FACTOR 
* / ," TOEGESTANE VERSCHIL IN STIJGHOOGTK (Mi 
* / .' BEREKENDE VFRSCHII. IN STIJ6H00GTF (M) 
1 / .* BEREIKT IN KNOOPPUNT 
* / >' BEREIKT IN LAA6 
* / ,' TOEGESTANE TFKORT OP TIF UATERBALANS (H3/D) 
* / ,• BEREKENBE TEKORT OP OE UATERBALANS (H3/D) 
* / ,' AANTAL ITERATIFS 
URITE(UU,30> 
30 FORMAT»//,• TOTALE AAN- EN AFVOER (H3/ID') 
DO 200 NLAY=1,NUMLAY 
WRITE<UU,40)NLAY,TFlEX»NLAY) 
200 CONTINUE 
40 FORMAT»' AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET',12,' 
IF »NUMDR.EQ.O) GOTO 220 
DO 210 NDR=1,NUMDR 
URITE(UU,SO)NDRiTFl DR(NDR) 
210 CONTINUE 
50 F O R M A T C AAN- tlF AFVOER VIA SLOOTSYSTEEM ',I2>' 
220 URITE»UU»60iTFl UN,TFLBOT,TUB 
',I4, 
',F14,6, 
',F14.6> 
",F14.6, 
',I4, 
',I4, 
'.F14.6, 
',F14.6, 
',I4> 
!',F14,6) 
:',F14,ó) 
60 F O R M A T C AAN- OF AFVOFR VIA ONVFRZABIGPF ZnNE i',K14,6,/, 
* ' AAN- OF AFVOFR VIA ONDERKANT SYSTEEM Î', 
* ' TOTALE AAN- OF AFVOFR !"> 
FLUXEN OMZETTEN VAN M/D IN MM/D 
DO 310 NI.AY = 1,NUMLAY 
IF <MLAY.GT.l.AND.KLAY<NLAY).GT.l) GOTO 3)0 
DO 300 NP=1«NUMNP 
FLEX(NLAY,NP) = FLEX(Nl AY,NP)#1000. 
300 CONTINUE 
310 CONTINUE 
IF INUMDR.EU.O) GOTO 340 
DO 330 NDR=1.NUMDR 
DO 320 NP=1»NUMNP 
FLDR»NBR>NP)=FLDR<NDR,NP 1*1000. 
320 CONTINUE 
330 CONTINUE 
340 DO 350 NP=1,NUMNP 
FLB0T<NP)=FLB0T(NP)*1000. 
FLUN(NP) =FLUN»NP)*1000. 
350 CONTINUE 
N-l 
DO 360 NLAY=2,NUMLAY 
IF (KLAY(NLAY).EO.l) N=N + 1 
360 CONTINUE 
WRITE(UU,70)NUMRNP,NUMCNP,NUMNP,N,NUMDR 
70 F0RMAT(//,1H ,lHt, 
* / ,' AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
* / ,' AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
« / ,' AANTAL KNOOPPUNTEN 
* / ,' AANTAL 'PAKKETTFN' 
* / ,' AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
HO 430 NLAY=1,NUMLAY 
IF (NLAY.GT.1,AND.KLAY<NI.AY>.PT.1> GOTO 430 
WRITE(UU,80> NLAY 
DO 400 NF=1,NUMNP 
X(NP)=FLOAT(KNOHE(NL AY,NP)) 
400 CONTINUE 
CALL UX»UU,X,NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,1,6) 
URITE(UU,90) NLAY 
DO 4)0 NP=1,NUMNP 
X(NP)=P(NLAY,NP) 
410 CONTINUE 
CALL UX<UW,X,NUMNP,NUMRNP»NUMCNP,2,6) 
URITFdJU.lOO) NLAY 
DO 420 NP=1,NUMNP 
X(NP)=FLEX(NLAY,NP) 
420 CONTINUE 
CALL UX»UU,X,NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,2,6) 
430 CONTINUE 
80 FORMAT»//,• TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET',12) 
90 FORMAT»//,' STIJGHQOGTE PAKKET',12,' 
*. NIVEAU)') 
100 FORMAT»//,' AAN- OF AFVOFR VIA RAND PAKKET',I?,' 
IF (NUMDR.EQ.O) GOTO 480 
DO 470 NDR=1,NUMDR 
WIÏITF(UU,11C> NDR 
HO 440 NP=1,NUMNP 
X(NP)=PDR(NDR,NP) 
440 CONTINUE 
CALL UX<UU>X>NUMNP,NUMRNP,NIIMCNP,2,6> 
URITE(IJU,120) NDR 
DO 450 NP=1,NUMNP 
X(NP)--CDR(NDR,NP) 
450 CONTINUE 
CALL UX ( UU, X, NUMNP, NUMRNP, NUMCNP,2,6) 
URITE»IJU,130) NDR 
DO 460 NP=1,NUMNP 
X»NF)=FLDR(NDR,NP> 
4o0 CONTINUE 
CALL UX» UW, X, NUMNP,NUMRNP,NUMCNP, 2,6) 
470 CONTINUE 
110 FORMAT»//,' FEIL SLOOTSYSTEEM',12,' 
*. NIVEAU)') 
120 FORMAT»//,' WEERSTAND SLOOTSYSTEEM* ,12, ' 
130 FORMAT»//,' AAN- OF AFVOER VIA SLOOTSYSTEEM',17, ' 
480 URITE»UW,140) 
"14.6,/, 
•14.6) 
!',I4, 
!',I4, 
:',I4, 
!',I4, 
',I4) 
(M TOV REF 
(HM/D)') 
(M TOV REF 
<B>') 
(MM/P)') 
140 FORMAT»//,' AAN- OF AFVOFR VIA ONVERZAGIGDE ZONE (MM/H)') 
CALL WX(UU,FL UN,NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,2,6) 
URITEiUU.150) 
150 FORMAT»//,' STIJGHQOGTE ONDERKANT SYSTEEM (M 
*IV£AU>') 
CALL UX»UW,PBQT,NUMNP.NUMRNP,NUMCNP,?,6) 
URITE(UU,160) 
10V REF. N 
140 FORMAT»//,' AAN- OF AFVOER VIA ONHK.RKANÏ SYSTFFM (MH/D)') 
CALL UXIUW,Fl BOT,NUMNP,NUMRNP,NUMCNP,2,A) 
URITE(UU,1) 
RETURN ' 
END 
Bijlage 3 
IN- EN UITVOERGEGEVENS BATCH-JOBS EN DAYFILES STUDIEGEBIED ANDIJK 
76 
10=BISTB. 
20=ACCOUNT»43»i2922012»2S. 
30=REGUEST»LG0»*Pr . 
40==ATTACH» INVOER» ID=HRN. 
50=FTN»I=INV0ER, 
60=REWIND,LG0, 
70=CATALOG»LG0»LG0INV0ER»ID=HRN»RP=999, 
19460= 
19470= 
19480= 
19490' 
19500= 
19510= 
19520= 
19530= 
19540= 
19550= 
19560= 
19570= 
19580= 
19590= 
19600= 
19610= 
19620= 
19630= 
19640= 
19650= 
19660= 
19670 
19680= 
19690= 
19700= 
19710= 
19720= 
19730= 
19740= 
= 1 MFB 
• 13 »54 
= 13.54 
= 13.54 
• 13 .54 
= 13.54 
= 13,54 
= 13 ,54 
= 13 ,54 
= 13 .56 
= 13 .56 
= 13 ,57 
= 13 .57 
= 13 .57 
= 13 .57 
•• 13 .57 
•• 13 ,57 
= 13 .57 
= 13 ,57 
= 13 ,57 
= 13 ,57 
•• 13 ,57 
= 13 .57 
= 13 .57 
= 13 .57 
• 13 ,57 
•• 13 ,57 
• 13 ,57 
•• 1 3 , 5 7 
1 
. 2 3 . 
, 2 3 . 
, 2 3 . 
. 2 4 . 
. 2 4 . 
. 2 4 . 
. 2 4 . 
. 2 4 . 
. 0 3 , 
. 0 3 , 
, 2 6 . 
. 2 6 . 
. 2 6 . 
, 2 7 . 
. 2 8 . 
. 2 8 . 
, 2 8 , 
. 2 8 , 
. 2 8 . 
. 2 8 , 
. 2 8 . 
. 2 8 . 
, 2 8 , 
, 2 8 . 
, 2 8 , 
, 2 8 , 
. 2 8 , 
. 2 8 . 
3/05/83 IWIS-TNO NOS/BE 1.4MFB 
BISTB47 FROM MFA/BI 
IP 00000128 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
BISTB 
ACC0UNT»43»12922012»**, 
REGUEST»LGO»*PF. 
ATTACH»INVOER»IH=HRN. 
PFN IS 
INVOER 
AT CY = 001 SN=SYSTEM 
FTN»I=INVOER, 
21.607 CF' SECONDS COMPILATION TIME 
REWIND»LGO, 
CATALOG » LGOtLGOINVOER »ID-HRN » RP=999. 
INITIAL CATALOG 
CT ID= HRN PFN=LGOINVQER 
CT CY= 001 SN==SYSTEM 00000132 PRU'S, 
OP 00013312 WORDS FILE OUTPUT »OOBI 40 
G76 R.N 10,14 
35072 MAX USED) 
21.749 ADJ, 
12,832 ADJ. 
13,667 ADJ, 
48.249 
DATE 13/05/83 
056000B 
.000 SEC. <I0) 
AVERAGE FL/ CP-SEC (OCTAL) 55575 
AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 47116 
EJ END OF JOB, BI 
24832 WORDS ( 
21,749 SEC, 
8,554 SEC, 
13,667 KUS. 
19.749 SEC. 
MS 
CPA 
10 
CM 
SS 
PP 
MAX FL USED 
NT 
LFO - NETUERKGEGEVENS 
De 
AANTAL RIJEN ELEMENTEN ! 3 
AANTAL KOLOMMEN ELEMENTEN t 14 
RU-HOOGTES (M) 
* *r * *P * * ^  * * * ^  * ^  * * * ^  T* * *• * * * *r *p * * "^  ^  T ^ ^  ^  ^  ^  v & ^  * T ^  * T ^  * * ^  ^  ^  ^  ^  *^  ^  ^ ^ *F * * ^  * ^  ^  T T" ^  ^  * T * V * 
1 10.00 2 10.00 3 10.00 
KOLOM-LENGTES (M) 
l^f \lf ' 1 / \b ' i / \U 1^ *fc iW •!/ ^ tlf ^ ^p ^# ^ \b ^ ^ ^ ^ ^r df ^r ^ ib »ir ^# ' ^ ^b ^ i l / tb dr ifr ^ ^ ^f ^ W ^f ^ ^r ^ ^ ^f ^ ^ ^# ^ Mf ^ tb ^ ^ i ^L 4 4t ^ ^ tb \|r tb tb ^ ^b ^ 4 ^b ^ tb 
1 15.00 2 10.00 3 7.50 4 5.00 5 5.00 6 5.00 
& *1? ^if & Mf Mf Mf Mf 4 Mf M1* 4 Mf ^  it ^  M* ^  M^ M* Mf Mf ^  M^ Mf Mf ^  ^ Mf ^  ^ Mf i^ Mf ^  ^ Mf Mf MV ^  ^ Mf ^  ^ & ^ Mf Mr ^  Mf 4 Mr ^  Mf MV Mf ^  ^ Mr ^  Mf ^  Mf Mf 4 *^ M/ Mf Mf MV ^ 
7 7.50 8 15.00 9 20.00 10 20.00 11 15.00 12 7.50 
^ q^ ^  ^ ^ ^ ^ flC ^ ^ ^ ^ fll ^ ^ *p ^  ^ ^ ^ ^ *p ^  ^ ^ ^ ^ ^ ' * T T * ^ ^ ^ T^  V ^ V ^ ^ * * * * * ^ * ^ ^ * ^ * ^ * * V ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * * ^ * ^ * 
13 5.00 14 2.50 
$$mm$$mf»$mm(»*$m»mm$$$$$mm$mmmm$*$$mm$ 
10=BISTB. 
20-ACC0UNT.43»12922012»2«. 
30=REQUEST»LG0»*PF. 
40=ATTACH»PRE1»ID=HRN. 
50=FTN»I=PRE1. 
60=REWIND»LGO. 
70=CATAL06»LGO»LGOPRE1»ID=HRN»RP=999. 
80=ATTACH»LF0»AND0»ID=HRN, 
90=REGUEST»LF2»*PF. 
100=REWIND»LG0. 
110=LG0. 
120=REWIND,LF2. 
130=CATAL0G»LF2»AND2»ID=HRN»RP=999. 
4210= 
4220= 
4230= 
4240= 
4250= 
4260= 
4270= 
4280= 
4290= 
4300= 
4310= 
4320= 
4330= 
4340= 
4350= 
4360= 
4370= 
4380= 
4390= 
4400= 
4410= 
4420= 
4430= 
4440= 
4450= 
4460= 
4470 = 
4480= 
4490= 
4500 = 
4510= 
4520= 
4530= 
4540= 
4550= 
4560= 
4570= 
4580= 
4590= 
4600= 
4610= 
4620= 
4630= 
1 MFB 
14.39 
14,39 
14.39 
14.39 
' 14.39 
14.39 
: 14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
• 14 .39 
: 14 .39 
•• 14 .39 
- 14 .39 
14 .39 
14 .39 
• 14 .39 
•• 14 .39 
14 .39 
•• 14 .39 
•• 14 .39 
14 .39 
•• 14 .39 
' 14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 .39 
14 ,39 
13/05/83 IWIS-TNO NOS/BE 1.4MFB - Q76 R.N 10.14 
.31.BISTB5Z FROM «FA/BI 
.31.IP 00000064 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
.31.BISTB. 
.32.ACCOUNT»43»12922012»**. 
,32,REQUEST»LG0»*PF, 
.32.ATTACH»PRE1»IH=HRN. 
.32.PFN IS 
,32.PREI 
.33,AT CY= 001 SN=SYSTEM 
,33.FTN»I=PRE1, 
.40. 2.723 CP SECONDS COMPILATION TIME 
.40.REWIND,LGÜ. 
.40.CATALOG»LG0»LG0PRE1»ID=HRN»RP=999. 
.41.INITIAL CATALOG 
.41.CT ID= HRN PFN=LG0PRE1 
.41.CT CY= 001 SN=SYSTEM 00000020 PRU'S. 
.41,ATTACH»LF0»AND0»ID=HRN. 
.41.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
,41.REQUEST»LF2»*PF, 
.41.REWIND»LG0. 
.41.LG0. 
.44. CM LWA+1 * 34275B» LOADER USED 50600B 
,46. END PREI 
.46. 041400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
.46. .756 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
.46.REWIND»LF2. 
.46.CATALOG»LF2»AND2»ID=HRN»RP=999. 
.47.INITIAL CATALOG 
.47.CT ID= HRN PFN=AND2 
.47.CT CY= 001 SN=SYSTEM 00000012 PRU'S. 
.48.OP 00002752 WORDS FILE OUTPUT »OOBI 40 
.48.MS 
.48.CPA 
.48.10 
.48.CM 
.48.SS 
.48.PP 
13888 WORDS ( 
4.763 SEC, 
5.343 SEC. 
4.484 KWS. 
USED) 
ADJ. 
ADJ. 
AH J. 
,48.MAX FL USED 
.48.NT 
14.620 SEC. 
.000 
.48.AVERAGE FL/ CP 
.48,AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 
.48.EJ END OF JOB» BI 
24128 MAX 
4,763 
8.015 
4.484 
17.263 
DATE 13/05/83 
056000B 
SEC. (10) 
SEC (OCTAL) 50313 
31461 
LF2 - HOEKPUNTENp KONTAKTPUNTENr OPPFRVl AKTES FN COORHINATEN 
* 
AANTAL RIJEN 
AANTAL KOLOMMEN 
AANTAL ELEMENTEN 
ELEMENTEN 
ELEMENTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
HOEKPUNTEN PER ELEMENT 
. 
Î 
* 
'• 
3 
14 
42 
60 
m m m m m m t m m m u m m t m t s t s m t m t m m m m m t m 1 2 
11 10 
13 14 
23 22 
25 26 
35 34 
37 38 
47 46 
49 50 
5? 58 
6 
7 
18 
19 
30 
31 
1? 
43 
54 
55 
5 
B 
17 
20 
29 
32 
41 
44 
53 
56 
2 
12 
14 
24 
26 
36 
38 
48 
50 
60 
3 
11 
15 
23 
27 
35 
39 
47 
51 
59 
7 
9 
19 
21 
31 
33 
43 
45 
55 
6 
10 
18 
22 
30 
34 
4>> 
46 
54 
3 
14 
15 
26 
27 
3B 
39 
50 
51 
4 
13 
16 
75 
28 
37 
40 
49 
5? 
8 
10 
?0 
22 
3? 
34 
44 
46 
56 
7 
11 
19 
?3 
31 
35 
13 
47 
55 
5 
15 
17 
27 
29 
39 
41 
51 
f) 3 
6 
14 
18 
?6 
30 
3B 
4? 
50 
54 
10 
11 
27. 
23 
34 
35 
44 
47 
5B 
9 
1? 
71 
24 
33 
36 
45 
4R 
57 
6 
16 
18 
?B 
30 
40 
42 
5? 
54 
7 
15 
19 
27 
31 
39 
13 
51 
55 
KONTAKTPUNTEN PER KNOOPPUNT 
2 
T 
1 
1 
5 
6 
9 
10 
13 
14 
17 
18 
21 
?2 
25 
26 
29 
30 
33 
34 
37 
38 
41 
42 
45 
46 
49 
50 
53 
54 
6 
7 
2 
3 
6 
7 
10 
11 
14 
15 
18 
19 
22 
23 
26 
27 
30 
31 
34 
35 
38 
39 
42 
43 
44 
47 
50 
51 
54 
55 
5 
4 
6 
6 
10 
10 
14 
14 
18 
18 
22 
22 
?6 
26 
30 
30 
34 
34 
38 
38 
42 
42 
46 
46 
50 
50 
54 
54 
58 
58 
0 
4 
10 
4 
14 
8 
18 
12 
22 
16 
26 
20 
30 
24 
34 
28 
38 
32 
42 
36 
46 
40 
50 
44 
54 
48 
58 
52 
0 
56 
0 
8 
9 
e 13 
12 
17 
16 
21 
20 
25 
24 
29 
28 
33 
32 
37 
36 
41 
40 
45 
44 
49 
48 
53 
52 
57 
56 
0 
60 
0 
0 
0 
11 
0 
15 
0 
19 
0 
23 
0 
27 
0 
31 
0 
35 
0 
39 
0 
43 
0 
47 
0 
51 
0 
55 
0 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
14 
0 
18 
0 
22 
0 
24 
0 
30 
0 
34 
0 
38 
0 
42 
0 
46 
0 
50 
0 
54 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
16 
0 
20 
0 
24 
0 
28 
0 
32 
0 
36 
0 
40 
0 
44 
0 
48 
0 
52 
0 
56 
0 
60 
0 
0 
4 
4 
6 
9 
4 
9 
4 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
4 
9 
4 
9 
6 
9 
6 
9 
4 
9 
4 
9 
4 
6 
1 
3 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
é 
R 
? 
4 
4 
8 
10 
1? 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
24 
28 
30 
3? 
34 
36 
38 
40 
4? 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
5 
7 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3 
0 
3 
12 
7 
16 
11 
20 
15 
24 
19 
28 
23 
32 
27 
36 
31 
40 
35 
44 
39 
48 
43 
52 
47 
56 
51 
60 
55 
0 
7 
0 
7 
11 
U 
15 
15 
19 
19 
23 
23 
27 
27 
31 
31 
35 
35 
3V 
39 
43 
43 
47 
47 
51 
51 
55 
55 
59 
59 
0 
0 
0 
10 
0 
14 
0 
18 
0 
27 
0 
26 
0 
30 
0 
34 
0 
38 
0 
42 
0 
46 
0 
50 
0 
54 
0 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
13 
0 
17 
0 
?i 
0 
75 
0 
29 
0 
33 
0 
37 
0 
41 
0 
45 
0 
49 
0 
53 
0 
57 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
15 
0 
19 
0 
23 
0 
?7 
0 
31 
0 
35 
0 
39 
0 
43 
0 
47 
0 
51 
0 
55 
0 
59 
0 
0 
0 
6 
4 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
9 
6 
6 
4 
REPRESENTATIEVE OPPERVLAKTES (M2) 
t i i t i t i m i t t t t i i i m t t t t t t t m m m i t t t t t t i t t t t m t u t t t t i m t t i i t m 
1 37,50 5 62.50 9 43.75 13 31.25 
2 75.00 6 125.00 10 R7.50 14 42.50 
3 75.00 7 125.00 11 87.50 15 62.50 
4 37.50 8 62.50 12 43.75 16 31.25 
18 s'o.'oO 22 SO.'OO 26 42.'50 30 112150 
19 50,00 23 50.00 27 62.50 31 112.50 
20 25.00 24 25,00 28 31.25 32 56.25 
ttttttM*****tt*t%tttt*ttttttt*t*t*tttt*tt%ttttttttt*ttttttttt1l-tt**t*** 
33 87.50 37 100.00 41 87,50 45 56.25 
34 175,00 38 200.00 4? 175.00 44 112.50 
35 175.00 39 200.00 43 175.00 47 112,50 
36 87,50 40 100.00 44 87.50 4B 56,25 
tnttntt*tt**ttttttttttt*ttttt*ttt*t***tttuttt*tttt**tttu*M*tt*ttt* 
49 31.25 53 18.75 57 6.25 
50 42.50 54 37,50 58 12.50 
51 62.50 55 37.50 59 12.50 
52 31.25 56 18.75 60 6.25 
TOTALE OPPERVLAKTE (M2) i 4200,00 
COOROINATEN XI EN X2 (M TOV LINKER-ONÜERHOEK) 
ttt*tttttt*tttttttttttttt*tttt*tttt***tt***t*t**tt*****tttttt*ttttttt*t 1 
4 
7 
10 
13 
16 
19 
22 
25 
28 
31 
34 
37 
40 
43 
46 
49 
52 
55 
58 
0.00 
0,00 
15.00 
25,00 
32.50 
32.50 
37.50 
42.50 
47.50 
47.50 
55.00 
70.00 
90.00 
90.00 
110,00 
125,00 
132.50 
132.50 
137.50 
140.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20,00 
30,00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
2 
5 
8 
11 
14 
17 
70 
23 
26 
29 
32 
35 
38 
41 
44 
47 
50 
53 
54 
59 
0.00 
15.00 
15.00 
25.00 
32,50 
37,50 
37.50 
42.50 
47.50 
55.00 
55.00 
70.00 
90.00 
110.00 
110.00 
125.00 
132.50 
137.50 
137.50 
140.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20,00 
30.00 
0,00 
10.00 
3 
6 
9 
17 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
34 
39 
47 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
0.00 
15.00 
25.00 
25.00 
32.50 
37.50 
42.50 
47.50 
47.50 
55.00 
70.00 
70.00 
90.00 
110.00 
125.00 
125.00 
137.50 
137,50 
140,00 
140,00 
10.00 
20.00 
30.00 
0,00 
10,00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
70.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
0.00 
t i i m t t t m m t s t m t t m m m s m t m m t m i t m m m m m m s f « * 
LF3 - PROFIELQPBOUW 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN ! 4 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN ! 15 
AANTAL KNOOPPUNTEN ! 60 
AANTAL PAKKETTEN ! 3 
AANTAL FREATISCHE LAGEN ! 2 
TYPE-AANDUIDIN6 PAKKETTEN 
*********************************************************************** 
1 2 . 2 1. 3 2. 
MAAIVELDSHOOGTE (M TOV REF. NIVEAU) 
*********************************************************************** 
1 -1,50 5 -1.50 9 -1.50 13 -1.50 17 -2.90 21 -2.90 
2 -1.50 6 -1,50 10 -1.50 14 -1.50 IB -2.90 22 -2.90 
3 -1.50 7 -1.50 11 -1.50 15 -1.50 19 -2.90 23 -2.90 
4 -1.50 8 -1.50 12 -1.50 16 -1.50 20 -2.90 24 -2.90 
*********************************************************************** 
25 -1.50 29 -1,50 33 -1.50 37 -1.50 41 -1.50 45 -1.50 
24 -1.50 30 -1,50 34 -1.50 38 -1.50 42 -1.50 46 -1,50 
27 -1,50 31 -1,50 35 -1.50 39 -1.50 43 -1.50 47 -1.50 
28 -1.50 32 -1.50 36 .-1.50 40 -1.50 44 -1.50 48 -1.50 
*********************************************************************** 
49 -1.50 53 -3.95 57 -3.95 
50 -1.50 54 -3.95 5B -3.95 
51 -1.50 55 -3.95 59 -3.95 
52 -1.50 56 -3.95 60 -3.95 
HOOGTE ONDERKANT FREATISCHE LAAG 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
*********************************************************************** 
1 -1.60 5 -1.40 9 -1.60 13 -1.60 17 -3.40 21 -3.40 
2 -1.60 6 -1.60 10 -1.60 14 -1.60 18 -3.40 22 -3.40 
3 -1.60 7 -1.60 11 -1.60 15 -1.60 19 -3.40 23 -3.40 
4 -1.60 8 -1.60 12 -1.60 16 -1,60 20 -3.40 24 -3.40 
*m***x*gt*i************m***** ****** 
24 -K40 30 -l'.60 34 -l',60 38 -T.40 42 -l'.AO 46 -l!60 
27 -1.60 31 -1.60 35 -1.60 39 -1.60 43 -1.60 47 -1.60 
28 -1.60 32 -1.60 36 -1.60 40 -1.60 44 -1.60 48 -1.60 
**************** ******************************************************* 
49 -1.60 53 -4.45 57 -4.45 
50 -1.60 54 -4.45 58 -4.45 
51 -1.60 55 -4,45 59 -4,45 
52 -1.60 56 -4.45 60 -4.45 
DOORLATENDHEID FREATISCHE LAAG 1 (M/D) 
*********************************************************************** 
1 ,0230 5 .0230 9 .0230 13 .0230 17 ,0550 21 .0550 
2 .0230 4 ,0230 10 .0230 14 .0230 18 .0550 22 .0550 
3 .0230 7 .0230 11 .0230 15 .0230 19 .0550 23 .0550 
4 .0230 B .0230 12 .0230 14 .0230 20 .0550 24 .0550 
*********************************************************************** 
25 ,0230 29 .0230 33 .0230 37 .0230 41 ,0230 45 .0230 
24 .0230 30 .0230 34 ,0230 38 .0230 42 .0230 46 .0230 
27 ,0230 31 .0230 35 .0230 39 .0230 43 .0730 47 .0230 
28 .0230 32 .0230 34 .0230 40 .0230 44 .0230 48 .0230 
*********************************************************************** 
49 .0230 53 .0550 57 .0550 
50 .0230 54 ,0550 SB .0550 
51 .0230 55 .0550 59 .0550 
52 .0230 56 .0550 40 .0550 
HOOGTE ONDERKANT FREATISCHE LAAG 2 (M TOV REF. NIVEAU) 
*********************************************************************** 
1 -4.50 5 -4,50 9 -4.50 13 -4.50 17 -4.50 21 -4,50 
2 -4.50 4 -4.50 10 -4.50 14 -4.50 18 -4.50 22 -4,50 
3 -4,50 7 -4,50 11 -4,50 15 -4.50 19 -4.50 23 -4,50 
4 -4.50 8 -4.50 12 -4.50 16 -4.50 20 -4.50 24 -4.50 
*********************************************************************** 
25 -4.50 29 -4.50 33 -4.50 37 -4.50 41 -4.50 4'J -4.50 
24 -4.50 30 -4.50 34 -4.50 38 -4.50 42 -4.50 46 -4.50 
27 -4,50 31 -4,50 35 -4,50 39 -4,50 43 -4.50 47 -4.50 
28 -4.50 32 -4.50 36 -4.50 40 -4.50 44 -4.50 48 -4,50 
*********************************************************************** 
49 -4.50 53 -4.50 57 -4.50 
50 -4.50 54 -4.50 58 -4.50 
51 -4.50 55 -4.50 59 -4.50 
52 -4,50 56 -4.50 60 -4.50 
>'U,J>U.MI LIIL'HLl ]' I IM.HI illl.tIL LftHb J ( H / U ) 
****** ****** «»m******************** »»m***************************** 
1 .0230 5 .0230 » ,0230 13 ,0230 17 .0230 21 ,0230 
2 .0230 A .0230 10 .0230 14 .0230 IB .0230 72 .0230 
3 ,0230 7 .0230 11 .0230 15 .0230 19 .0230 23 .0230 
4 .0230 8 .0230 12 .0230 16 .0230 20 .0230 24 .0230 
»f********************************************************************* 
25 ,0230 2? ,0230 33 .0230 37 .0230 41 .0230 45 .0230 
24 .0230 30 ,0230 34 .0230 38 .0230 42 .02.10 44 .0230 
27 .0230 31 ,0230 35 .0230 39 .0230 43 .0230 47 .0230 
28 .0230 32 .0230 36 .0230 40 .0230 44 .0230 48 .0230 
g********************************************************************** 
49 .0230 53 .0230 57 .0230 
30 .0230 54 ,0230 58 .0230 
51 ,0230 55 .0230 59 .0230 
52 .0230 56 ,0230 60 .0230 
HIKT*: PAKKET 2 (H) 
ft********************************************************************** 
1 3,50 5 3,50 9 3.50 13 3,50 17 3.50 21 3.50 
2 3.50 6 3.50 10 3.50 14 3.50 18 3.50 22 3.50 
3 3,50 7 3.50 11 3.50 15 3.50 19 3.50 23 3.50 
4 3.50 8 3,50 12 3,50 14 3.50 20 3.50 24 3.50 
25 3.50 29 3.50 33 3.50 37 3.50 41 3.50 45 3.50 
26 3.50 30 3.50 34 3.50 38. 3.50 47 3.50 46 3.50 
27 3.50 31 3.50 35 3.50 39 3.50 43 3.50 47 3,50 
28 3,50 32 3,50 36 3.50 40 3,50 44 3.50 48 3.50 
*********************************************************************** 
49 3.50 53 3.50 57 3.50 
50 3.50 54 3,50 58 3.50 
51 3.50 55 3,50 59 3.50 
52 3.50 56 3,50 60 3.50 
BOORLATENDHEID PAKKET 2 (M/D) 
*********************************************************************** 
1 5.0000 5 5.0000 9 5.0000 13 5.0000 17 5,0000 21 5.0000 
2 5.0000 6 5.0000 10 5.0000 14 5.0000 18 5,0000 22 5.0000 
3 5.0000 7 5,0000 11 5,0000 15 5.0000 19 5.0000 23 5.0000 
4 5.0000 8 5,0000 12 5,0000 16 5.0000 20 5.0000 ?4 5.0000 
*********************************************************************** 
25 5.0000 29 5.0000 33 5.0000 37 5.0000 41 5,0000 45 5.0000 
26 5.0000 30 5,0000 34 5.0000 38 5,0000 42 5.0000 44 5.0000 
27 5,0000 31 5,0000 35 5,0000 39 5.0000 43 5.0000 47 5.0000 
28 5,0000 32 5.0000 36 5.0000 40 5.0000 44 5.0000 48 5.0000 
*********************************************************************** 
49 5,0000 53 5.0000 57 5.0000 
50 5.0000 54 5,0000 58 5.0000 
51 5.0000 55 5.0000 59 5,0000 
52 5.0000 56 5.0000 60 5.0000 
DIKTE PAKKET 3 <M> 
*********************************************************************** 
1 4,70 5 4.70 9 4,70 13 4.70 17 4.70 71 4.70 
2 4.70 6 4.70 10 4,70 14 4.70 18 4.70 72 4,70 
3 4,70 7 4.70 11 4.70 15 4.70 19 4.70 23 4.70 
4 4,70 8 4,70 12 4,70 16 4.70 20 4.70 24 4.70 
*********************************************************************** 
25 4.70 29 4,70 33 4.70 37 4.70 41 4.70 45 4,70 
26 4,70 30 4.70 34 4.70 38 4.70 47 4.70 46 4.70 
27 4.70 31 4,70 35 4,70 39 4.70 43 4.70 47 4.70 
28 4,70 32 4.70 36 4.70 40 4.70 44 4.70 48 4.70 
*********************************************************************** 
49 4.70 53 4.70 57 4,70 
50 4.70 54 4,70 58 4.70 
51 4.70 55 4.70 59 4.70 
52 4.70 56 4.70 40 4.70 
BOORLATENDHEID PAKKET 3 (M/D) 
*********************************************************************** 
1 ,0010 5 .0010 9 .0010 13 .0010 17 .0010 71 ,0010 
2 .0010 6 ,0010 10 ,0010 14 .0010 18 .0010 72 .0010 
3 .0010 7 .0010 11 ,0010 15 .0010 19 .0010 23 .0010 
4 .0010 8 .0010 12 .0010 16 .0010 70 .0010 24 .0010 
*********************************************************************** 
25 .0010 29 .0010 33 .0010 37 .0010 41 .0010 45 .0010 
26 .0010 30 .0010 34 .0010 38 .0010 42 .0010 46 ,0010 
27 ,0010 31 ,0010 35 .0010 39 .0010 43 ,0010 47 .0010 
28 .0010 32 .0010 36 .0010 40 ,0010 44 ,0010 48 ,0010 
*********************************************************************** 
49 .0010 53 ,0010 57 ,0010 
.0010 
.0010 
,0010 
m m m m m m m m m t « m m m m t $ m < m » i m m t t m t t $ $ i $ t * 
50 
51 
52 
.0010 
,0010 
.0010 
54 
55 
56 
,0010 
,0010 
.0010 
58 
59 
60 
10=BISTB, 
20=ACC0UNT.43»12922012»2S. 
30=REQUEST»LG0»*PF. 
40=ATTACH»PRE2»IB=HRN. 
50=FTN,I=PRE2. 
60*REUINDiLG0. 
70=CATAL0G»LG0»l.G0PRE2»ID = HRN»RP=999, 
80=ATTACH»LFO»AND0,ID=HRN. 
90=ATTACH,LF2»AND2»ID=HRN, 
100=ATTACH»LF3»AND3»ID=HRN. 
110=REGUEST»LF4»*PF. 
120=REWIND»LG0. 
130-LGÛ. 
140=REUIND»LF4. 
150=CATALÜG»LF4»AND4»ID=HRN»RP=999. 
5000^ 
5010= 
5020= 
5030= 
5040= 
5050= 
5060= 
5070= 
5080= 
5090 = 
5100= 
5110= 
5120= 
5130= 
5140= 
5150= 
5160= 
5170= 
5180= 
5190= 
5200= 
5210= 
5220= 
5230= 
5240= 
5250= 
5260= 
5270= 
5280= 
5290= 
5300= 
5310= 
5320= 
5330= 
5340= 
5350= 
5360= 
5370= 
5380= 
5390= 
5400= 
5410= 
5420= 
5430= 
5440 = 
5450= 
5460= 
1 MFB 
14.57, 
14.57, 
14.57, 
14.57. 
14.57, 
14.57, 
14.57, 
14.57, 
14.57, 
14,57, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.58, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14,59, 
14.59, 
14,59, 
14.59. 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59, 
14.59. 
14.59, 
14.59, 
14,59, 
13/05/83 IWIS-TNO NOS/BE 1.4MFB - 076 R.N 10.14 
19.BISTB6E FROM MFA/BI 
19.IP 00000128 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
19 BI STB 
20 .'ACCOUNT »43112922012»**. 
20.REGUEST»LG0»*PF. 
20,ATTACH»PRE2»ID=HRN. 
20.PFN IS 
20.PRE2 
21.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
5Ó.FTN»I=PRE2. 
08. 3.801 CP SECONDS COMPILATION TIME 
08.REUINDiL.G0. 
08.CATALOG»LG0»LG0PRE2»ID=HRN»RP=999, 
09.INITIAL CATALOG 
14.CT ID= HRN PFN=LG0PRE2 
14.CT CY= 001 SN=SYSTEM 00000024 PRU'S. 
14.ATTACH»LF0»AND0»ID=HRN, 
14.AT CY= 001 SN=SYSTEK 
14. ATTACH »LF2»ANri2»m=HRN, 
14.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
14.ATTACH»LF3»AND3»ID=HRM. 
15.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
15.REQUEST»LF4»*PF. 
15.REWIND»LG0. 
05.LG0. 
08. CM LUA+1 = 67267B» LOADER USED 103600B 
12. END PRE2 
12. 074400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
12. 1.354 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
13,REUIND»LF4. 
13.CATALOG»LF4»AND4»ID=HRN>RP=9?9, 
13.INITIAL CATALOG 
14.CT ID= HRN PFN=AND4 
14.CT CY= 001 SN=SYSTEM 00000011 PRU'S. 
14,OP 00003328 WORDS FILE OUTPUT »OOBI 40 14.MS 
14.CPA 
14.10 
14,CM 
14.SS 
14.PP 
14.MAX 
14.NT 
13888 WORDS ( 
6.576 SEC. 
11.556 
6.812 
SEC, 
KWS. 
26.543 
FL USED 
.000 
14.AVERAGE FL/ CP-
14.AVERAGE FL/ 10-
14.EJ END OF JOB» 
19008' MAX USED) 
6.576 ADJ. 
17.334 ADJ. 
6.812 ADJ. 
30.724 
DATE 13/05/83 
110000B 
SEC. (10) 
SEC (OCTAL) 62775 
SEC (OCTAL) 21167 
HI 
SEC. 
LF4 - TRANSNISSIVITEITEN RN VERTIKALE WEERSTANDEN 
TRANSMISSIVITFIT PAKKET ? 
**************************** 
(M2/D) 
**tt**tt***-itt%**t*1fttttttttt**ttttt*tttt** 
12.638? 
25.2778 
25.2778 
12.438? 
24.3056 
40.4111 
-5,8333 
48.6111 
-5.8333 
24,3056 
23.8194 
47.638? 
-11.1806 
47,638? 
-11.1806 
23.8194 
24.7361 
53.4722 
-20.4167 
53.4722 
-20.4167 
26.7361 
29.1667 
58.3333 
-20.4167 
58.3333 
-20.4167 
29.1647 
29.1447 
58,3333 
-20.4147 
58.3333 
-20.4147 
29,1447 
24.7341 
53.4722 
-11.1806 
53,4722 
-11.1806 
26.7361 
24.7917 
49.5833 
.9722 
49.5833 
.9722 
24,7917 
27.2222 
54.4444 
5,8333 
54,4444 
5.8333 
27.2222 
29.1667 
58.3333 
5.8333 
58.3333 
5.8333 
' 29.1667 
27.2222 
54.4444 
.9/22 
54.4444 
.9722 
27.2222 
24,7?17 
49.5833 
-11.1806 
49.5833 
-11,1806 
24.7917 
26.7361 
53.4722 
-20.4167 
53.4722 
-20.4167 
26.7341 
39,3750 
78.7500 
-45,2083 
78.7500 
-45.2083 
39.3750 
24.7917 
49.5833 
49.5R33 
24.7917 
-4.8054 
-6.8054 
-4.8054 
-4.8054 
.4841 
-4.3194 
-5.8333 
-4,3194 
-5.8333 
-6.3194 
-2.9167 
-5.8333 
-6.0764 
-5.8333 
-6.0764 
-5.8333 
-5.5903 
-6.0764 
-7.2917 
-6.0764 
-7.2917 
-6,0764 
-10.2083 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
-10.2083 
-7.2917 
-7,2917 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
-10.2083 
-7.2917 
-6.0764 
-7.2917 
-6.0764 
-7.2917 
-5.5903 
-6.0764 
-6.3194 
-6.0764 
-6.3194 
-4.0744 
.4841 
-4.3194 
-7.2917 
-4,3194 
-7.2917 
-4.3194 
2,9147 
-7.2917 
-7.2917 
-7,2917 
-7.2917 
-7,2917 
2.9167 
-7.2917 
-6.3194 
-7.2917 
-6.3194 
-7,2917 
.4861 
-4.3194 
-6.0764 
-6,3194 
-6,0764 
-6,3194 
-5.5903 
-6.0764 
-7.2917 
-6.0764 
-7.2917 
-6.0764 
-10,2083 
-7.2917 
-12.3958 
-7.2917 
-12.3958 
-7.2917 
-22.6042 
-12.3958 
-12.3958 
-12,3958 
-6.3194 
.9722 
.9722 
.4861 
-6.3194 
.9722 
-5.8333 
.9722 
-5.8333 
.4861 
-5,8333 
-5.8333 
-6.0764 
-5.8333 
-6.0764 
-2.9167 
-4.0744 
-11.1804 
-7.2917 
-11.1B04 
•--kim 
-7.2917 
-20.4167 
-7,2917 
-20.4167 
-7.2917 
-10.2083 
-7.2917 
-20.4167 
-7.2917 
-20.4167 
-7,2917 
-10.2083 
-7.2917 
-20.4167 
-6.0764 
-20,4167 
-6.0764 
-10.2083 
-4.0764 
-11.1806 
-6,3194 
-11.1806 
-6.3194 
-5.5903 
-6.3194 
.9727 
-7.2917 
.9722 
-7.2917 
,4861 
-7,2917 
5,8333 
-7.2917 
5.8333 
-7.2917 
2.9147 
-7.2917 
5.8333 
-6.3194 
5.8333 
-6.3194 
2.9167 
-6.3194 
.9722 
-4.0764 
.9722 
-6.0764 
.4861 
-6.0764 
-11,1806 
-7.2917 
-11.1806 
-7.2917 
-5.5903 
-7.2917 
-20.4167 
-12.3958 
-20,4167 
-12.3958 
-10.2083 
-12.3958 
-45.2083 
-45,2083 
-22.6042 
RT1KALE WEERSTAND PAKKET 3 (D) 
.4861 
-6.3194 
-6.3194 
-6.3194 
-9.7222 
-9.7222 
-9.7222 
-9.7222 
-3.4028 
-3.4028 
-3.4028 
-3.4028 
2.4306 
2.4306 
2.4306 
2.4306 
5.8333 
5.8333 
5.8333 
5.8333 
5.8333 
5.8333 
5.8333 
5.8333 
2.4306 
2,4306 
2,4304 
2.4306 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
-7,2917 
-17.0139 
-17.0139 
-17.0139 
-17,0139 
-20,4167 
-20.4167 
-20.4167 
-20.4167 
-17.0139 
-17.0139 
-17.0139 
-17.0139 
-7,2917 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
2,4306 
2,4306 
2.4306 
2.4306 
13.1250 
13.1250 
13.1250 
13.1250 
10,2083 
10.2083 
10,2083 
10.2083 
-4.8056 
-6.8056 
-5.8333 
-4.3194 
-6.3194 
-7.9167 
-6.0764 
-5.8333 
-5.8333 
-5.5903 
-7,2917 
-6.0764 
-6.0764 
-10.2083 
-7.29)7 
-7.2917 
-7.2917 
-10.2083 
-7.2917 
-7.2917 
-7.29)7 
-10.2083 
-4.0744 
-7.2917 
-7.2917 
-5.5903 
-6.3194 
-6.0764 
-6.0764 
.4861 
-7.2917 
-6.3194 
-6.3194 
2.9)67 
-7.2917 
-7.2917 
-7.2917 
2.9167 
-4.3194 
-7.2917 
-7.2917 
.4861 
-6.0764 
-6.3194 
-6,3194 
-5.5V03 
-7.2917 
-6.0764 
-6.0764 
-10.2083 
-12.3958 
-7.2917 
-7.2917 
-22.6042 
-12.3958 
-12.3958 
-6.3194 
-6.3194 
-2.9167 
-9.7272 
-9.7222 
-5.8333 
-5.5903 
-3.4028 
-3.4028 
-6.0764 
-10.2083 
2.4306 
2.4306 
-7.2917 
-10.2083 
5.8333 
5.8333 
-7.2917 
-10.2083 
5.8333 
5.8333 
-7.2917 
-5.5903 
2.4306 
2.4306 
-6.0764 
.4HA1 
-7.2917 
-7.2917 
-4.3194 
2.9147 
-17.0139 
-17.0139 
-7.2917 
2.9147 
-20.4147 
-20.4147 
-7.2917 
,4861 
-17.0139 
-17.0139 
-6,3194 
-5.5903 
-7.2917 
-7.2V17 
-6.0764 
-10.2083 
2.4306 
2.4306 
-7.2917 
-27.6042 
13.1250 
13.1250 
-12.3958 
10.2083 
10.2083 
ttt*ttMttt%ttttt1tt*ttttt*t*t*ttttt**tttttttttttttttttt*ttU**t*t**t 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700,0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
4700.0000 
LF5 - RANDCONDITIES EN STARTWAARDEN 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
AANTAL 'PAKKETTEN' 
AANTAL SLOOTSYSTEHEN 
15 
60 
TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 1 
**************m**m***********)****m*****m**************m*m** 
1 0 , 5 0. 9 0. 13 0. 17 1. 21 1. 
2 0. 6 0. 10 0. 14 O, IS 1. 22 1. 
3 0, 7 0. 11 0. 15 0. 19 1. 23 1. 
4 0. 8 0. 12 0. 16 0. 20 1. 24 1. 
n*%u%n**t**t*t**tt*t*ntt***t**tt*t*tttt*tttttttttt*t*t*t**ttt*tttt* 
25 0. 29 0. 33 0. 37 0. 41 0. 45 0. 
26 O, 30 0. 34 0. 38 0. 42 0. 46 0. 
27 0. 31 O, 35 0. 39 0. 43 0. 47 0. 
28 0. 32 0. 36 0. 40 0. 44 0. 48 0. 
*********************************************************************** 
49 0. 53 1. 57 1, 
50 O, 54 1. 58 1. 
51 0. 55 1. 59 1. 
52 0. 56 1. 60 1. 
STIJGHOOGTE PAKKET 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
nn*******************nt*t***ntt***t**ttt**ttttttt*t*tttttt*ttttt*tt 
1 -2.80 5 -2.80 9 -2.80 13 -2.80 17 -2.40 21 -2.40 
2 -2.80 6 -2.80 10 -2.80 14 -2.80 18 -2.40 22 -2.40 
3 -2,80 7 -2.80 11 -2.80 15 -2.B0 19 -2.40 23 -2.40 
4 -2.80 8 -2.80 12 -2.80 16 -2.80 20 -2.40 24 -2.40 
t.tt*t**t***t***tt*******tt*t%t*****t*****t*tt**t*tt*tt***ttt*tttttttttt 
25 -2.80 29 -2.80 33 -2.80 37 -2.80 41 -2.80 45 -2.80 
26 -2.80 30 -2.80 34 -2.80 38 -2.80 42 -2.80 46 -2.80 
27 -2.80 31 -2.80 35 -2.80 39 -2.80 43 -2.80 47 -2.80 
28 -2.80 32 -2.80 36 -2,80 40 -2.80 44 -2.80 48 -2.80 
tt*ntt**t*ttt*ttttt%tt***t*t**nt*nt*tt*t***t*t**tttttt*tt**tttt*tttt 
49 -2.80 53 -3.45 57 -3.45 
50 -2.80 54 -3.45 58 -3.45 
51 -2.80 55 -3.45 59 -3.45 
52 -2.80 56 -3.45 60 -3.45 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MH/D) 
*********************************************************************** 
1 0.00 5 0.00 9 0.00 13 0.00 17 0.00 21 0.00 
2 0.00 6 0.00 10 0,00 14 0.00 18 0.00 22 0.00 
3 0.00 7 0,00 11 0,00 15 0.00 19 0.00 23 0.00 
4 0.00 8 0.00 12 0.00 16 0.00 20 0.00 24 0.00 
ttu*t*t*ntt*n*%**t***t***t*****tt*t*t*tttt*t**t**t**i**t*tt*ttt*t*tt 
25 0.00 29 0.00 33 0.00 37 0.00 41 0.00 45 0.00 
26 0.00 30 0.00 34 0.00 38 0.00 4? 0.00 46 0.00 
27 0.00 31 0.00 35 0.00 39 0.00 43 0.00 47 0.00 
28 0.00 32 0.00 36 0.00 40 0.00 44 0.00 48 0.00 
49 0.00 53 0.00 57 0.00 
50 0.00 54 0.00 58 0.00 
51 0.00 55 0.00 59 0.00 
52 0.00 56 0.00 60 0.00 
TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 2 
*********************************************************************** 
1 0 . 5 0. 9 0. 13 0. 17 0. 21 0. 
2 0. 6 0. 10 0. 14 0. 18 0. 22 O, 
3 0. 7 0. 11 0. 15 0. 19 0. 23 O, 
4 0. 8 0. 12 0. 16 0. 20 0. 24 0. 
**************** t ************ *******t***t*******>;******t*t*l*****»*l»*» 
25 O, 29 0. 33 0. 37 0. 41 0. 45 0. 
26 0. 30 0. 34 0. 38 0. 42 0. 46 0. 
27 0. 31 0. 35 0. 39 0. 43 0. 47 O, 
28 0. 32 0. 36 0. 40 0. 44 0. 48 0. 
tt*tn**nntttnttt*tt%t*tttt*%ttu**t*t**%ttt*tt*t*tt*t%t***tt*t*tttt 
49 0. 53 0. 57 0. 
50 0. 54 0. 58 0. 
51 0. 55 O, 59 0. 
52 0. 56 0. 60 0. 
STIJGHOOGTE PAKKET 2 (M TOV REF. NIVEAU) 
i m f c m m m m m m m m m m m m m m t m m * * * * * * * * * * * * * ? * * * « 
1 -2.80 5 -2.80 9 -2.80 13 -2.80 17 -2.80 21 -2.80 
2 -2.80 6 -2.80 10 -2,80 14 -2.80 18 -2.80 22 -2.80 
3 -2.80 7 -2,80 11 -2.80 15 -2.80 19 -2.80 23 -2.80 
4 -2.80 B -2.80 12 -2.80 16 -2.80 20 -2.80 24 -2,80 
m * t m « M t * m m t » * * * M * m * * « t t * m t m m t * m s t m * m m t m * m 
25 -2.80 29 -2.80 33 -2.80 37 -2.80 41 -2.80 45 -2.80 
26 -2.80 30 -2.80 34 -2.80 38 -2.80 4? -2.80 4* -2.80 
27 -2.80 31 -2.80 35 -2.80 39 -2.80 43 -7.80 47 -2.80 
28 -2.80 32 -2.80 36 -2.80 40 -2.80 44 -2.80 48 -2.80 
« * » m M M m i m M m * m m m * m * m m t m * m « t t m « * m t m m s * t 
49 -2.80 53 -2.80 57 -2.80 
50 -2.80 54 -2.80 58 -2.80 
51 -2.80 55 -2.80 59 -2.80 
52 -2.80 56 -2.80 60 -2.80 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 (MM/D) 
1 0.00 5 0.00 9 0.00 13 0.00 17 0.00 ?1 0.00 
0.00 6 0.00 10 0.00 14 0.00 18 0.00 2? 0.00 
3 0.00 7 0.00 11 0.00 15 0.00 19 0.00 23 0.00 
4 0.00 8 0.00 12 0.00 16 0.00 20 0.00 24 0.00 
25 0.00 29 0.00 33 0.00 37 0.00 41 0.00 45 0.00 
26 0.00 30 0.00 34 0.00 38 0.00 47 0.00 46 0.00 
27 0.00 31 0.00 35 0.00 39 0.00 43 0.00 47 0.00 
28 0.00 32 0.00 36 0.00 40 0.00 44 0.00 48 0.00 
49 0.00 53 0.00 57 0.00 
50 0,00 54 0.00 58 0.00 
51 0.00 55 0.00 59 0.00 
52 0.00 56 0.00 60 0.00 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZADIGDE ZONE (HM/D) 
tt**t****tt*t*tt*t*t*t*t************t***t*tt**ttt**t***tt*****ttttt***t 
1 -.15 5 -.15 9 -.15 13 -.15 17 0.00 21 0.00 
2 -.15 6 -.15 10 -.15 14 -.15 18 0.00 22 0.00 
3 -.15 7 -.15 11 -.15 15 -.15 19 0.00 23 0.00 
4 -.15 8 -.15 12 -.15 16 -.15 20 0.00 74 0.00 
26 -!30 30 -!30 34 -!30 38 -!30 42 -!30 46 -^30 
27 -.30 31 -.30 35 -.30 39 -,30 43 -.30 47 -.30 
28 -.30 32 -.30 36 -.30 40 -.30 44 -.30 48 -.30 
t*tttttrtMttn*ttwt***ttt*ttt***tt*t*t**tt**t*ttttttttttttttttttttttt 
49 -.30 53 0.00 57 0.00 
50 -.30 54 0.00 58 0.00 
51 -.30 55 0.00 59 0.00 
52 -.30 56 0.00 60 0.00 
STIJGHOOGTE ONDERKANT SYSTEEM (M TOV REF. NIVEAU) 
*%*tM*W*t*t**t1l.ttt*****t**t***tt*ttttttttttttttttttttttttttttttttttt1t. 
1 -1.75 5 -1.75 9 -1.75 13 -1.75 17 -1.75 21 -1.75 
2 -1.75 6 -1.75 10 -1.75 14 -1.75 18 -1.75 22 -1.75 
3 -1.75 7 -1.75 11 -1.75 15 -1.75 19 -1.75 23 -1.75 
4 -1,75 8 -1.75 12 -1.75 16 -1.75 ?0 -1,75 24 -1.75 
m m m m m m m m m m m m m : m m * m m t * * * * * t ************ 
25 -1.75 29 -1.75 33 -1.75 37 -1.75 41 -1.75 45 -1.75 
26 -1.75 30 -1.75 34 -1.75 38 -1.75 42 -1.75 4« -1.75 
27 -1,75 31 -1.75 35 -1.75 39 -1.75 43 -1.75 47 -1.75 
28 -1.75 32 -1.75 36 -1.75 40 -1.75 44 -1,7b 48 -1.75 
*********************************************************************** 
49 -1,75 53 -1.75 57 -1,75 
50 -1.75 54 -1.75 58 -1.75 
51 -1,75 55 -1,75 59 -1.75 
52 -1.75 56 -1.75 60 -1.75 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (MM/D) 
*********************************************************************** 
1 0.00 5 0.00 9 0.00 13 0.00 17 0.00 21 0.00 
2 0.00 6 0.00 10 0.00 14 0.00 18 0.00 22 0.00 
3 0.00 7 0.00 11 0.00 15 0.00 19 0.00 23 0.00 
4 0,00 8 0.00 12 0.00 16 0.00 20 0.00 24 0.00 
*********************************************************************** 
25 0.00 29 0.00 33 0.00 37 0.00 41 0.00 45 0.00 
26 0.00 30 0.00 34 0.00 38 0.00 47 0.00 46 0.00 
27 0.00 31 0.00 35 0.00 39 0.00 43 0.00 47 0.00 
28 0.00 32 0.00 36 0.00 40 0.00 44 0.00 48 0.00 
*********************************************************************** 
49 0.00 53 0.00 57 0.00 
50 0.00 54 0.00 58 0.00 
51 0.00 55 0.00 59 0.00 
52 0.00 56 0,00 60 0.00 
m t $ m m m m » $ t $ m m m t m * » t t m m * m m $ m m t » m t t m m 
LF1 - AANTALLEN EN REKENGEGEVENS 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
AANTAL PAKKETTEN 
AANTAL FREATISCHE LAGEN 
AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
NUMMER BEREKENING 
MAXIMALE AANTAL ITEREATIES 
MAXIMALE VERSCHIL STIJGHOOGTE (M) 
MAXIMALE TEKORT WATERBALANS (M3/IO 
ÜVERRELAXATIE-FAKTOR 
$i$$»$m*(»m$$ $»**$$**$«$$ » $ m $ ( $ m m m t * $ $ $ m m m $ « $ m » m » 
NUMRNP ' 
NUMCNP 
NUMNP 
NIJMLAY 
NUMFR 
NUMDR 
NUMRUN 
HAXIT 
DPMAX 
TWBMAX ' 
OMEGA ' 
4 
15 
60 
3 
2 
0 
1 
100 
,001000 
0.000000 
1.800000 
10=BISTB. 
20=ACC0UNT,43,12922012,2S. 
30=REQUEST,LG0»*PF. 
40=-ATTACH,STAT,ID = HRN. 
50=FTN,TESTAT. 
ÓO=REWIND,LGO. 
70=CATAL0G,LG0,LG0STAT,ID=HRN,RP=999. 
B0=ATTACH»LF1»AND1,ID=HRN. 
90=ATTACH,LF2,AND2,ID=HRN, 
100=ATTACH,LF3,AND3,ID=HRN. 
110=ATTACH»LF4»ANH4»ID-HRN. 
120=ATTACH,LF5,AND5,.ID=HRN, 
130=REQUEST»LF6»*PF. 
140-REWIND,I..G0. 
150--LI.-I0, 
160=REWIND»LF6. 
1 7 0 = C H T A 1 . 0 G , L F 6 , A N D Ó » I D =HRN,RP=999. 
I.2S60 -
12870= 
12880= 
12890= 
12900= 
12910= 
12920= 
12930= 
12940= 
12950;= 
12960= 
12970= 
12980= 
12990= 
13000= 
13010= 
13020= 
13030= 
13040= 
13050= 
13060= 
13070= 
13080= 
13090= 
13100= 
13110= 
13120= 
13130= 
13140= 
13150= 
13160= 
13170= 
13130= 
13190= 
3 3200= 
13210= 
13220= 
13230= 
13240= 
13250= 
13260= 
13270= 
13280= 
13290= 
13300= 
13310= 
13320= 
13330= 
13340= 
13350= 
13360= 
1 MFB 
1 6 . 5 3 
16 .53 
16 .53 
16 .53 
16 .53 
16 .53 
16 .53 
16 .53 
16 ,56 
16 .56 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16.57 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16.57 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16 ,57 
16 .57 
16 ,57 
16 .57 
16 ,57 
16 .57 
16.57 
16 .57 
16 ,57 
16 ,57 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16 ,57 
16 .57 
16.57 
16 ,57 
.1.6.57 
16 .57 
16 .57 
16 .57 
16 ,57 
16 ,57 
16 .57 
16 ,57 
16 ,57 
16 .57 
1 
38, 
38. 
33. 
38, 
39. 
39. 
39. 
39. 
38. 
38. 
02. 
02. 
02, 
03. 
03. 
03. 
03. 
04, 
04. 
04. 
04, 
04. 
04. 
05. 
05, 
05, 
05. 
05, 
05. 
08. 
16. 
16. 
16, 
16. 
16. 
17, 
17. 
17. 
17. 
17, 
17, 
17. 
17, 
17. 
17, 
17, 
17, 
17, 
17, 
17. 
3/05/83 IWIS-TNO NOS/BE 1.4MFB 
BISTB7J FRO« MFA/BI 
IP 00000128 WORDS FILE INPUT ,(>0BI 04 
BISTB, 
ACCOUNT,43,12922012,**, 
REQUEST,LGO,*PF. 
ATTACH,STAT»IB=HRN. 
PFN IS 
STAT 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
FTN»I«STAT. 
10.758 CP SECONDS COMPILATION TIME 
REWIND,LGO. 
CATALOG,LG0,LG0STAT,ID=HRN,RP=999, 
INITIAL CATALOG 
CT ID= HRN PFN=LGOSTAT 
CT CY= 001 SN=SYSTEM 00000067 PRU'S. 
ATTACH,LF1,AND1,ID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
ATTACH,LF2,AND2,ID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
ATTACH,LF3,AND3,ID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
ATTACH,LF4,AND4,ID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
ATTACH,LF5,AND5,ID=HRN, 
AT CY» 001 SN=SYSTEM 
REQUEST,LF6,*PF, 
REWIND,LGO. 
LGO, 
CM LWA + 1 =107333B» LOADER USED 123700B 
END STAT 
114400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
4,503 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
REWIND,LF6, 
CATALOG,LF6,AND6,ID=HRN»RP=999. 
INITIAL CATALOG 
CT ID* HRN PFN=AND6 
CT CY= 001 SN=SYSTEM 00000019 PRU'S. 
OP 00008704 WORDS FILE OUTPUT ,00BI 40 
'1184 WORDS < 26304 MAX USED) 
Q76 R.N 10.14 
MS 
CPA 
10 
CM 
SS 
PP 
16,886 SEC. 
10,762 SEC, 
14.967 KWS, 
27.423 SEC. 
MAX FL USED 
NT ,000 SEC. (10) 
AVERAGE FL/ CP-SEC (OCTAL) 
AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 
EJ END OF JOB, BI 
16.886 ADJ, 
16.144 ADJ. 
14.967 ADJ. 
47.997 
DATE 13/05/83 
130000B 
67723 
44624 
BEREKENING NUMMER 
OVERRELAXATIE-FACTOR 
TOEGESTANE VERSCHIL IN STIJGHOOGTE 
BEREKENDE VERSCHIL IN STIJGHOOGTE 
BEREIKT IN KNOOPPUNT 
BFRF1KT IN LAAG 
lOFGrSTANE TEKORT OP DE UATERBALANS 
BEFEKENDE TEKORT OP DE UATERBALANS 
AANTAL ITERATIES 
TOTALE AAN- EN AFVOER (M3/D) 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 3 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZADIGDE 70NE 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM 
TOTALE AAN- OF AFVOER 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
AANTAL 'PAKKETTEN' 
AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
(M) 
(M) 
(M3/D) 
(M3/D) 
1 
1 
40 
4 
15 
60 
2 
0 
l.BOOOOO 
.001000 
.000755 
0.000000 
-.004697 
-.143006 
0.000000 
0.000000 
-.967500 
1.105809 
-.004697 
TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 1 
tii.%tt%ttn*M**t***t*t*tt*tt*t*ttttttttttt*tt%tt*tttttttttt**t*tt*t%%tt 
1 0 . 5 0. 9 0. 13 0. 17 1. 21 1. 
2 0. 6 0. 10 0. 14 0. IB 1. 22 1. 
? 8: l 8: ü «: II o0:
 2? J: U i: 
$ifU*ll.tt****^$tn*****1l.n**p*****W**p*******f*****tt*t*ttt*t*tt*t 
26 0. 30 0. 34 0. 38 0. 42 o! 46 o! 
27 0. 31 0. 35 0. 39 0. 43 0. 47 0. 
28 0. 32 0. 36 0. 40 0. 44 0. 48 0. 
49 0. 53 1. 57 1. 
50 0. 54 1. 58 1. 
51 0. 55 1. 59 1. 
52 0. 56 1. 60 1. 
STIJGHOOGTE PAKKET 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
******tt*1ftttt*ttt*t**t*t***t**tt**t*t***t**tt**1ftt***ttttttt*ttt**ttt* 
i =2:13 S --Î-M 18 -3:13 U :?:§* Il :3:J8 V> -l\\% 3 
4 
-2.83 
-2.S3 
7 
8 
-2.83 
-2.B3 
11 
12 
-2.83 
-2.83 
15 
16 
-2.83 
-2.83 
19 
20 
-2.40 
-2.40 
2» 
24 
-2.40 
-2.40 
25 -2.88 29 -2.92 33 -2.98 37 -3.07 41 -3.16 45 -3.23 
26 -2.88 30 -2.92 34 -2.98 38 -3.07 42 -3.16 46 -3.23 
27 -2.88 31 -2.92 35 -2.98 39 -3,07 43 -3.16 47 -3.23 
28 -2.88 32 -2.92 36 -2.98 40 -3.07 44 -3.14 48 -3.23 
ttiu**iH**t*ti****tnt*ttt**tttt**ttt*t**t*****tttttt*tt**t*n^ 
50 -3l26 54 -3.*45 58 -3.'45 
51 -3.26 55 -3.45 59 -3.45 
52 -3.26 56 -3.45 60 -3.45 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MM/D) 
1 0.00 5 0.00 9 0.00 13 0.00 17 7.47 21 7.68 
2 0.00 6 0.00 10 0.00 14 0.00 18 7.47 22 7.66 
3 0.00 7 0.00 11 0.00 15 0.00 19 7.47 ?3 7.68 
4 0.00 8 0.00 12 0.00 16 0.00 20 7.47 24 7.68 
tnnn*nnn*ntnu%n*ntnttt*ut*ttttttntttttttttttttttttttttttt 
25 0.00 29 0.00 33 0.00 37 0.00 41 0.00 45 0.00 
26 0.00 30 0.00 34 0.00 .38 0.00 42 0.00 46 0.00 
27 0.00 31 0.00 35 0.00 39 0.00 43 0.00 47 0.00 
28 0.00 32 0.00 34 0.00 40 0.00 44 0.00 48 0.00 
w*t*nt*ttn*ttttt*t*ttt**t*t***ttntntt*nnm*ttt*ttt*ttttttt*u*t 
49 0.00 53 -16.16 57 -15.90 
50 0.00 54 -16.17 58 -15.91 
51 0.00 55 -16.17 59 -15.91 
52 0.00 56 -16.17 60 -15.92 
TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 2 
*M******t*t*t**ttt******n***********ttttttt*ttt*ttttttttttttttutut 
1 0 . 5 0. 9 0. 13 0. 17 0. 21 0. 
2 0, 6 0. 10 0. 14 0. 18 0. 22 0. 
3 0. 7 0. 11 0. 15 0. 19 0. 23 0. 
4 0. 8 0. 12 0. 16 0. 20 0. 24 0. 
25 0. 29 0. 33 0. 37 0. 41 0. 45 0. 
26 0. 30 0. 34 0. 38 0. 42 0. 46 0. 
27 0. 31 0. 35 0. 39 0. 43 0. 47 0. 
28 0. 32 0. 36 0. 40 0. 44 0. 48 O, 
*m»mmtmmmm*mm*****mmmtm*»m*t*«m*ttttmt* 
49 0. 53 O, 57 0. 
50 0. 54 0. 58 0. 
51 0. 55 0. 59 0. 
52 0. 56 0. 60 0. 
t*itmtmmm*mm»mm*smm*m»s>mtimttm**Mtmm 
1 -2.82 3 -2.82 9 -2.82 13 -2.82 17 -2.83 21 -2.84 
2 -2.82 4 -2.82 10 -2.82 14 -2.82 18 -2.83 22 -2.81 
3 -2.82 7 -2.82 11 -2.82 15 -2.82 1» -2.83 23 -2.84 
4 -2.82 8 -2.82 12 -2.82 16 -2.87 20 -2.83 ?4 -2.84 
t«**tt***«*t****m**************************************************** 
23 -2.86 29 -2.89 33 -2.96 37 -3.05 41 -3.14 45 -3.21 
26 -2.86 30 -2.89 34 -2.96 38 -3.05 42 -3.14 46 -3.21 
27 -2.86 31 -2.89 35 -2.96 39 -3.05 43 -3.14 47 -3.21 
28 -2.86 32 -2.B9 36 -2.96 40 -3.05 44 -3.14 48 -3.21 
50 -3l25 54 -3.*27 58 -3.'27 
51 -3.25 55 -3.27 59 -3.27 
52 -3.25 56 -3.27 60 -3.27 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 (MM/D) 
1 0.00 5 0.00 9 0.00 13 0.00 17 0.00 21 0.00 
2 0.00 6 0.00 10 0.00 14 0,00 18 0.00 22 0.00 
3 0,00 7 0.00 11 0.00 15 0.00 19 0.00 23 0.00 
4 0.00 8 0.00 12 0.00 16 0.00 20 0.00 74 0.00 
*********************************************************************** 
25 0.00 29 0,00 33 0.00 37 0,00 41 0.00 45 0.00 
26 0.00 30 0.00 34 0.00 38 0.00 42 0.00 46 0.00 
27 0.00 31 0.00 35 0.00 39 0.00 43 0.00 47 0.00 
28 0.00 32 0.00 36 0.00 40 0.00 44 0.00 48 0.00 
49 0.00 53 0.00 57 0.00 
50 0.00 54 0.00 58 0.00 
51 0.00 55 0.00 59 0.00 
52 0.00 56 0.00 60 0.00 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZAGIGDE ZONE (MH/ID 
1 -.15 5 -.15 9 -.15 13 -.15 17 0.00 21 0.00 
2 -.15 6 -.15 10 -.15 14 -.15 18 0.00 22 0.00 
3 -.15 7 -.15 11 -.15 15 -.15 19 0.00 73 0.00 
4 -.15 8 -.15 12 -.15 16 -.15 20 0.00 24 0.00 
*ttt-ttttt*-tttt*tt*t*****t*tMtttt*tt**t**t*t****t*t*1.tttttt%ttttttttttt 
25 -.30 29 -.30 33 -.30 37 -.30 41 -.30 45 -.30 
26 -.30 30 -.30 34 -.30 38 -.30 42 -.30 46 -.30 
27 -.30 31 -.30 35 -.30 39 -.30 43 -.30 47 -.30 
28 -.30 32 -.30 ,36 -.30 40 -.30 44 -.30 48 -.30 
ttttM*t%**t*rn*ttt**tt*ttttt*tttttttt**t*tttttt*tttttt*ttttt*t*t*t**t 
49 -.30 53 0.00 57 0.00 
50 -.30 54 O.OO 58 0.00 
51 -.30 55 0.00 59 0.00 
52 -.30 56 0.00 60 0.00 
POTENTIAAL ONDERKANT SYSTEEM (M TOV RFF. NIVEAU) 
ttttMt*ttttt*nttwtMt*t*t*iwt*ttt*i**t*tttt*ttttttttttttt*ttt*ttt* 
1 -1,75 5 -1.75 9 -1.75 13 -1.75 17 -1,75 21 -1.75 
2 -1.75 6 -1.75 10 -1.75 14 -1.75 18 -1.75 22 -1.75 
3 -1.75 7 -1.75 11 -1.75 15 -1.75 19 -1.75 ?3 -1.75 
4 -1.75 8 -1.75 12 -1.75 16 -1.75 70 -1.75 24 -1.75 
tt%nMttt*tttttttttttttt*%%t%n*nt**t**t*tnt%tt*tn%tt**%%ttttt*tttt 
25 -1.75 29 -1.75 33 -1.75 37 -1,75 41 -1.75 45 -1.75 
26 -1.75 30 -1.75 34 -1.75 38 -1.75 47 -1.75 46 -1.75 
27 -1.75 31 -1.75 35 -1.75 39 -1.75 43 -1.75 47 -1.75 
28 -1.75 32 -1.75 36 -1.75 40 -1.75 44 -1.75 48 -1.75 
*mm**m**m*m*m*»*mm*mmm*m*mm*mm********* 
49 -1.75 53 -1.75 57 -1.75 
50 -1.75 54 -1.75 58 -1.75 
51 -1.75 55 -1.75 59 -1,75 
52 -1.75 56 -1.75 60 -1.75 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (MM/D) 
ttttnttt*tt**ttt**tnttttn*tntttn*tttt*t*ttt*ttttttttttttt*ttttt*tt 
1 ,23 5 .23 9 .23 13 .23 17 .23 21 .23 
2 .23 6 .23 10 ,23 14 .23 18 .23 22 .23 
3 .23 7 .23 11 .23 15 .23 19 ,23 23 .23 
4 .23 8 .23 12 .23 16 .23 70 ,23 24 .23 
*$ttt**tMttt*%ttt**t*ttt*tt1l.t*tttt*t**tttttttttt*t*ttttttttttttttt*t*t 
25 .24 29 ,24 33 .26 37 .28 41 .30 45 .31 
26 .24 30 .24 34 .26 38 .28 42 .30 46 .31 
27 .24 31 .24 35 .26 39 .28 43 .30 47 .31 
28 .24 32 .24 36 .26 40 .28 44 .30 48 .31 
*!,********************************************************************* 
49 .32 53 .32 57 .32 
50 .32 54 .32 58 .32 
51 .32 55 .32 59 ,32 
52 .32 56 .32 60 .32 
m m t m m t m m m m t t m t t t m m m m t m m m m m m m m 
LFO - NETWERKGEGEVENS 
* 
AANTAL RIJEN ELEMENTEN Î 8 
AANTAL KOLOMMEN ELEMENTEN Î 18 
RU-HOOGTES (M) 
1 50.00 2 50.00 3 30.00 '1 30,00 5 15.00 6 7.50 
7 5 .00 8 2 , 5 0 
KOLOM-LENGTES <M) 
1 15.00 2 10.00 3 7.50 4 5.00 5 5.00 A 5.00 
"^f *lf ^ "i ^ ^ *4f W ^f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^ W 4 ^ ^ W ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ ^ it ^ *J^  ^ ilf f^r *Jf ^ i^r 4f l^f ^ ^* ilf *^ 1^ ^ 4 i ^ W ^ 4* ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 4 ^ f^r & ^1/ 4/ 
7 5.00 8 5.00 9 7.50 10 10.00 11 15.00 17 30.00 
* * V T* ^  ^ *P * * ^ * T * ^ *P * *n *p "P * ^ ^ * ^ T * V * * * *P *^ * ^ T* * ^ ^ * * * "P ^  * * Q* V T * *^  T T ^ ^ * V * V ^ * * T V V * ^ ^ r^ ^  T* 
13 30.00 14 50.00 15 50.00 16 50.00 17 50.00 18 50.00 
10-:BISTB. 
20*ACCOUNT»43,12922012 F2S. 
30=ATTACH»LF0»GAND0»ID=HRN. 
40=REQUEST»LF2»*PF. 
rJO-=-ATTACr.!.LGO»LRûPREl» ID=HRN. 
60-LGO. 
70=REWIND*LF2, 
BO CATALOG» LF2»GAND2».ÏD-HRN»RP = 999, 
10 1 HFB 16/05/83 IWIS-TNO NOS/BE 1.4MFB - Q76 R.N 10.14 
20- 08.35.05.BISTBEK FROM MFA/BI 
30 = 08.35.05.IP 00000064 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
40= 08.35.05.BISTB. 
50 = 08.35,06.ACCOUNT»43»12922012»**. 
60 = 08.35.06.ATTACH » LFO,GANDO >ID=HRN. 
70- OB. 35.06.AT CY = 001 SN=SYSTEM 
80= 08.35.06.REQUEST,LF2 » *PF . 
90 = 08.35,07,ATTACH»L60»LG0PRE1»ID=HRN. 
100= 08.35.07.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
110= 08.35.07.LG0. 
120= 08.35,10. CM LWA+1 = 34275B» LOADER USED 50600B 
130= 08.35,13. END PREI 
140= 08.35.13. 041400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
150= 08.35.13. 1.536 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
160= 08.35.13.REWIND»LF2. 
1.70= 08. 35.13. CATALOG »LF2»GAND2»ID=HRN»RP=999. 
180= 08. 35,14. INITIAL CATALOG 
190= 08.35.14.CT ID= HRN PFN=GAND2 
200= 08.35.14,CT CY= 001 SN=SYSTEii 00000030 PRU'S, 
210= 08.35.14.MS 5120 WORDS ( 5120 MAX USED) 
220= 08.35.14.CPA 2.742 SEC. 2,742 ADJ. 
230* 08,35,14,10 2.594 SEC, 3.892 ADJ. 
240= 08.35.14. CM .1.242 KUS. 1.242 ADJ. 
250= 08.35.14,SS 7.877 
260- 08.35.14.PP 7.511 SEC. DATE 16/05/83 
270= 08.35.14.MAX FL USED 054000B 
280= 08,35.14.NT ,000 SEC. (10) 
290= 08.35.14.AVERAGE FL/ CP-SEC (OCTAL) 41152 
300= 08.35.14.AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 13562 
310= 08.35.14.EJ END OF JOB» BI 
LF2 - HOEKFUNTEN 
* 
AANTAL RIJEN 
AANTAL KOLOMEN 
AANTAL ELEMENTEN 
i KONTAKTPUNTENr 
ELEMENTEN 
ELEMENTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
HOEKPUNTEN PER ELEMENT 
OPPERVLAKTES EN 
8 
18 
144 
171 
COÖRDINATEN 
t «i»»»* sr?*ss*Mmsm<ttt«*t **»****«* t*mmt**mt*mttt**mt**t* 
1 2 
IS 14 
11 12 
25 24 
21 22 
35 34 
31 32 
45 44 
41 42 
5c 55 
M 52 
66 £5 
61 £2 
76 75 
71 72 
84 85 
B2 83 
96 95 
92 93 
106 105 
102 103 
116 US 
112 113 
126 125 
122 123 
137 136 
132 133 
147 146 
142 143 
157 156 
152 153 
167 166 
11 
6 
21 
16 
31 
26 
41 
37 
51 
47 
61 
57 
71 
67 
81 
77 
92 
87 
102 
97 
112 
107 
122 
118 
132 
128 
142 
138 
152 
148 
162 
1S8 
10 
7 
20 
17 
30 
27 
40 
38 
50 
48 
60 
58 
70 
68 
80 
78 
91 
88 
101 
98 
111 
108 
121 
119 
131 
129 
141 
139 
151 
149 
161 
159 
2 
16 
12 
26 
22 
36 
32 
47 
42 
57 
52 
67 
62 
77 
73 
87 
83 
97 
93 
107 
103 
117 
113 
128 
123 
138 
133 
148 
143 
158 
154 
168 
3 
15 
13 
25 
23 
35 
33 
46 
43 
56 
53 
66 
63 
76 
74 
86 
84 
96 
94 
106 
104 
116 
114 
127 
124 
137 
134 
147 
144 
157 
155 
167 
12 
7 
22 
17 
32 
28 
42 
38 
52 
48 
62 
58 
72 
68 
83 
7B 
93 
88 
103 
98 
113 
109 
123 
119 
133 
129 
143 
139 
153 
149 
164 
159 
11 
8 
21 
18 
31 
29 
41 
39 
51 
49 
61 
59 
71 
69 
82 
79 
92 
89 
102 
99 
112 
110 
122 
120 
132 
HO 
142 
140 
152, 
150 
163 
160 
3 
17 
13 
27 
23 
38 
33 
48 
43 
58 
53 
68 
64 
78 
74 
88 
84 
98 
94 
108 
104 
119 
114 
129 
124 
139 
134 
149 
m 
155 
169 
4 
16 
14 
26 
24 
37 
34 
47 
44 
57 
54 
67 
65 
77 
75 
87 
85 
97 
95 
107 
105 
118 
115 
128 
125 
H 8 
135 
148 
146 
158 
156 
168 
13 
8 
23 
19 
33 
29 
43 
39 
53 
49 
63 
59 
74 
69 
84 
79 
94 
89 
104 
100 
114 
HO 
124 
120 
134 
130 
144 
140 
155 
150 
165 
160 
12 
» 
22 
20 
3? 
30 
42 
40 
52 
50 
62 
60 
73 
70 
83 
80 
93 
90 
103 
101 
113 
111 
123 
121 
133 
i:»l 
143 
141 
154 
151 
164 
161 
4 
IB 
14 
29 
24 
39 
34 
49 
44 
59 
55 
69 
65 
79 
75 
89 
85 
99 
95 
HO 
105 
120 
115 
130 
125 
140 
136 
ISO 
146 
160 
156 
170 
5 
17 
IS 
28 
25 
38 
35 
48 
45 
58 
56 
68 
66 
78 
76 
88 
86 
98 
96 
109 
106 
119 
116 
129 
126 
139 
137 
149 
147 
159 
157 
169 
14 
10 
24 
20 
34 
30 
44 
40 
54 
50 
65 
60 
75 
70 
85 
80 
95 
9t 
105 
101 
115 
111 
125 
121 
135 
131 
146 
141 
156 
151 
166 
161 
13 
11 
23 
21 
33 
31 
43 
41 
53 
51 
64 
61 
74 
71 
84 
81 
94 
92 
104 
107 
114 
112 
124 
122 
134 
132 
145 
142 
155 
1S2 
165 
16? 
5 
20 
15 
30 
25 
40 
35 
50 
46 
60 
56 
70 
66 
80 
76 
90 
86 
101 
96 
111 
106 
121 
116 
131 
127 
141 
137 
151 
147 
161 
157 
171 
6 
19 
16 
29 
26 
39 
36 
49 
47 
59 
57 
69 
67 
79 
77 
89 
87 
100 
97 
110 
107 
120 
117 
130 
12B 
140 
13B 
150 
14B 
160 
158 
170 
KÜNIAMFIINTfN PER KN00PPUN1 
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6 
6 
6 
b 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 & 
9 
9 
9 
9 
b 
9 
9 
9 
b 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
ó 
9 
9 
9 
9 
b 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
b 
9 
9 
9 
9 
b 
9 
9 
9 
b 
9 
9 
9 
9 
é 
9 
9 
9 
6 
b 
b 
b 
b 
J 
;» 
'i 
i 
a ï 
7 
r 
7 
10 
11 
13 
15 
IV 
19 
21 
23 
2 S 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
4 6 
17 
•19 
::.i 
53 
5b 
57 
59 
61 
6-1 
65 
67 
6y 
71 
73 
75 
77 
79 
82 
B3 
85 
87 
89 
VI 
93 
95 
y7 
100 
101 
103 
105 
107 
109 
111 
113 
115 
118 
119 
121 
123 
125 
127 
129 
131 
133 
136 
137 
139 
111 
143 
145 
147 
149 
151 
154 
155 
157 
159 
161 
1 1 
12 
14 
16 
IR 
? 
4 
6 
8 
11 
12 
14 
16 
IE 
20 
:'i 
24 
26 
29 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
47 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
65 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
60 
83 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
101 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
119 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
137 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
155 
156 
158 
160 
162 
10 
11 
13 
15 
17 
10 
12 
14 
16 
20 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
38 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
56 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
74 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
92 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
110 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
128 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
146 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
160 
164 
164 
166 
168 
170 
0 
4 
6 
8 
0 
^ 5 
7 
9 
29 
13 
15 
17 
36 
21 
23 25 
27 
47 
31 
33 
35 
54 
39 
41 
43 
45 
65 
49 
51 
53 
72 
57 
59 
61 
63 
83 
67 
69 
71 
90 
75 
77 
79 
81 
101 
85 
87 
89 
108 
93 
95 
97 
99 
119 
103 
105 
107 
126 
111 
113 
115 
117 
137 
121 
123 
125 
144 
129 
131 
133 
135 
155 
139 
141 
143 
162 
147 
149 
m 
0 
157 
159 
161 
0 
0 
13 
15 
17 
0 
12 
14 
il 
28 
22 
24 
26 
35 
30 
32 
34 
36 
46 
40 
42 
44 
53 
48 
50 
52 
54 
64 
58 
60 
62 
71 
66 
68 
70 
72 
82 
76 
78 
80 
89 
84 
86 
88 
90 
100 
94 
96 
98 
107 
102 
104 
106 
108 
118 
112 
114 
116 
125 
120 
122 
124 
126 
136 
130 
132 
134 
143 
138 
140 
142 
144 
154 
148 
150 
152 
161 
156 
158 
160 
162 
0 
166 
168 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
22 
24 
26 
0 
30 
32 
34 
0 
38 
40 
42 
44 
0 
48 
50 
52 
0 
56 
58 
60 
62 
0 
66 
68 
70 
0 
74 
76 
78 
80 
0 
64 
86 
66 
0 
92 
94 
96 
98 
0 
102 
104 
106 
0 
110 
112 
114 
116 
0 
120 
122 
124 
0 
128 
130 
132 
134 
0 
138 
140 
142 
0 
146 
148 
150 
152 
C 
156 
158 
160 
0 
164 
166 
168 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
21 
23 
25 
0 
29 
31 
33 
0 
37 
39 
41 
43 
0 
47 
49 
51 
0 
55 
57 
59 
61 
0 
65 
67 
69 
0 
73 
75 
77 
79 
0 
83 
85 
87 
0 
91 
93 
95 
97 
0 
101 
103 
105 
0 
109 
111 
113 
115 
0 
119 
121 
123 
0 
127 
129 
131 
133 
0 
137 
139 
141 
0 
145 
147 
149 
151 
0 
155 
157 
159 
0 
163 
165 
167 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
23 
75 
27 
0 
31 
33 
35 
0 
39 
41 
43 
45 
0 
49 
51 
53 
0 
57 
59 
61 
63 
0 
67 
69 
71 
0 
75 
77 
79 
81 
0 
65 
87 
89 
0 
93 
95 
97 
99 
0 
103 
105 
107 
0 
111 
113 
115 
117 
0 
121 
123 
125 
0 
129 
131 
133 
135 
0 
139 
141 
143 
0 
147 
149 
151 
153 
0 
157 
159 
161 
0 
165 
167 
169 
171 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
6 
6 
4 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
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6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
9 
9 
4 
6 
6 
6 
4 
1 
3 
S 
7 
1 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
19 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
37 
•18 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
55 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
73 
74 
76 
78 
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B2 
84 
86 
88 
91 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
109 
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114 
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140 
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145 
146 
148 
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158 
160 
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13 
15 
17 
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5 
7 
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11 
13 
15 
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47 
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146 
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10 
12 
14 
16 
11 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
29 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
47 
47 
49 
51 
53 
55 
ri7 
59 
61 
65 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
83 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
101 
101 
103 
105 
107 
109 
111 
113 
115 
119 
119 
121 
123 
125 
127 
129 
131 
133 
137 
137 
139 
141 
143 
145 
147 
149 
151 
155 
155 
157 
159 
161 
163 
165 
167 
169 
3 
5 
7 
9 
20 
4 
6 
8 
27 
12 
14 
16 
18 
38 
22 
24 
26 
45 
30 
32 
34 
36 
56 
40 
4? 
44 
63 
48 
50 
52 
54 
74 
58 
60 
62 
81 
66 
68 
70 
72 
92 
76 
78 
80 
99 
B4 
86 
86 
90 
110 
94 
96 
98 
117 
102 
104 
106 
108 
128 
112 
114 
116 
135 
120 
122 
124 
126 
146 
130 
132 
134 
153 
138 
140 
142 
144 
164 
148 
150 
152 
171 
156 
158 
160 
162 
12 
14 
16 
18 
19 
13 
15 
17 
26 
21 
23 
25 
27 
37 
31 
ïi 
44 
39 
41 
43 
45 
55 
49 
51 
53 
62 
57 
59 
61 
63 
73 
67 
69 
71 
RO 
75 
77 
79 
81 
91 
85 
87 
89 
98 
93 
95 
97 
99 
109 
103 
105 
107 
116 
111 
113 
115 
117 
127 
121 
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125 
134 
129 
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145 
139 
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143 
152 
147 
149 
151 
153 
163 
157 
159 
161 
170 
165 
167 
169 
171 
0 
0 
0 
C 
0 
21 
23 
75 
0 
29 
31 
33 
35 
0 
39 
41 
43 
0 
47 
49 
51 
53 
0 
57 
59 
61 
0 
65 
67 
6V 
71 
0 
75 
77 
79 
0 
83 
85 
87 
89 
0 
93 
95 
97 
0 
101 
103 
105 
107 
0 
111 
113 
115 
0 
119 
121 
123 
125 
0 
129 
131 
133 
0 
137 
139 
141 
143 
0 
147 
149 
151 
0 
155 
157 
159 
161 
0 
165 
167 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
22 
74 
0 
28 
30 
32 
34 
0 
38 
40 
42 
0 
46 
48 
50 
5? 
0 
56 
58 
60 
0 
64 
66 
AB 
70 
0 
74 
76 
78 
0 
8? 
84 
86 
88 
0 
92 
94 
96 
0 
100 
102 
104 
106 
0 
110 
112 
114 
0 
118 
120 
172 
124 
0 
128 
130 
13? 
0 
136 
138 
140 
142 
0 
146 
146 
150 
0 
154 
156 
158 
160 
0 
164 
166 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
?4 
2t 30 
32 
34 
36 
0 
40 
42 
44 
0 
48 
50 
5? 
54 
0 
58 
60 
62 
0 
66 
68 
70 
77 
0 
76 
78 
80 
0 
84 
86 
88 
90 
0 
94 
96 
98 
0 
102 
104 
106 
108 
0 
112 
114 
116 
0 
120 
122 
124 
126 
0 
130 
132 
134 
0 
138 
140 
142 
144 
0 
14H 
150 
152 
0 
156 
158 
160 
162 
0 
166 
168 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
3 300.00 12 
4 22Ï.00 n 
5 168.75 14 
6 84.38 15 
7 46.8816 H 28.13 17 
9 9.38 18 
500.00 21 
375.00 72 
201.25 23 
140.63 24 
78.13 25 
46.88 26 
15.63 27 
350.00 30 
262.50 31 
196.88 37 
98.44 33 
54.69 34 
32.81 35 
10.94 36 
250.00 
187.50 
140.63 
lï.ll 23.44 
7.BI 
«<*«i*M ***«««*<* m * «**»«*«***«*<**M*t*tmt*t**«ts**fmtimt**!*** 
37 125.00 46 
36 250.00 47 
39 200.00 48 
40 150.00 4? 
41 112.50 50 
•12 56.25 51 
43 31.25 52 
44 18.75 53 
45 6.25 54 
125.00 55 
250.00 56 
200.00 57 
150.00 58 
112.50 59 
56.25 60 
31.25 61 
18.75 62 
6.25 63 
125.00 64 
250.00 65 
200.00 66 
150.00 67 
112.50 68 
56.25 69 
31.25 70 
18.75 7) 
6.25 72 
125.00 
250.00 
200.00 
150.00 
112.50 
56.25 
31.25 
18.75 
6.25 
nttn*t*%nu***ntu*tt*****t***uttttttt*t**tt**ttt**tt*t*tt***tttt* 
73 156.25 82 
74 312.50 83 
75 250.00 84 
'6 187.50 85 
77 140.63 86 
VS 70.31 87 
79 39.06 88 
HO 23.44 89 
KI 7.61 90 
218.75 91 
437.50 92 
350.00 93 
262,50 94 
196.88 95 
98.44 96 
54.69 97 
32.81 98 
10.94 99 
312.50 100 
625.00 101 
500.00 10? 
375.00 103 
281.25 104 
140.63 105 
78.13 106 
46.88 107 
15.63 108 
562.50 
1125.00 
900.00 
675.00 
506.25 
253.13 
140.63 
84.38 
28.13 
tmn****tn**tnt****t%*t*ttn*tti(**t*tt%*tttun**t*t*t**t*ttt*tttu 
109 750.00 118 
110 1500.00 119 
U I 1200.00 120 
112 900,00 121 
113 675,00 122 
114 337,50 123 
115 187.50 124 
116 112,50 125 
117 37,50 126 
1000.00 127 
2000.00 128 
1600,00 129 
1200.00 130 
900.00 131 
450.00 132 
250.00 133 
150.00 134 
50.00 135 
1250.00 136 
2500.00 137 
2000.00 138 
1500,00 139 
1125.00 140 
562.50 141 
312.50 142 
187.50 143 
62.50 144 
1250.00 
2500.00 
2000.00 
1500.00 
1125.00 
562.50 
312.50 
187.50 
62.50 
I»**«****»**************»:***!*********»»**»********************«!*«!*** 
145 1250.00 154 
146 2500,00 155 
147 2000.00 156 
148 1500.00 157 
149 1125.00 158 
150 562.50 159 
151 312.50 160 
152 187.50 161 
153 62.50 162 
TOTALE OPPERVLAKTE <M2) ! 
1250.00 163 
2500.00 164 
2000,00 165 
1500.00 166 
1125.00 167 
562.50 168 
312.50 169 
187.50 170 
62.50 171 
76000.00 
625.00 
1250.00 
1000.00 
750.00 
562.50 
281.25 
156.25 
93.75 
31.25 
COÖRDINATEN XI EN X2 (H TOV LINKER-ONDERHOFK) 
*tn*t*ntMnntwnnnttnrt*tt*t*tt*tt*tt*tttttttttttitttttttttut* 
1 0,00 190.00 2 0.00 140.00 3 0.00 90.00 
4 0.00 60.00 5 0.00 30.00 6 0.00 15.00 
7 0,00 7.50 8 0.00 2.50 9 0.00 0.00 
10 15.00 190,00 11 15,00 140.00 12 15.00 90.00 
11 15.00 60.00 14 15.00 30.00 15 15.00 15.00 
16 15,00 7,50 17 15,00 2.50 18 15.00 0.00 
19 25.00 190.00 20 25.00 140.00 21 25,00 90.00 
22 25,00 60.00 23 25.00 30.00 24 25.00 15.00 
25 25,00 7,50 26 25.00 2.50 27 25.00 0.00 
JB 32.50 190.00 29 32.50 140.00 30 32.50 90.00 
51 32.50 60.00 32 32.50 30.00 33 32.50 15.00 
34 32,50 7.50 35 32.50 2.50 36 32.50 0.00 
37 37.50 190.00 38 37,50 140.00 39 37.50 90.00 
40 37.50 60.00 41 37.50 30.00 4? 37.50 15.00 
43 37.50 7.50 44 37.50 2.50 45 37.50 0.00 
46 42.50 190.00 47 42.50 140.00 48 42.50 90,00 
49 42,50 60.00 50 42.50 30.00 51 42.50 15.00 
52 42,50 7,50 53 42.50 2.50 54 42.50 0.00 
55 47.50 190,00 56 47.50 140.00 57 47.50 90.00 
58 47.50 60,00 59 47.50 30.00 60 47.50 15.00 
61 47.50 7.50 62 47.50 2.50 63 47.50 0.00 
64 52.50 190.00 65 52.50 140.00 66 52.50 90.00 
67 52,50 60.00 68 52,50 30.00 69 52.50 15.00 
70 52.50 7.50 71 52.50 2.50 72 52.50 0.00 
73 57.50 190.00 74 57.50 140.00 75 57.50 90.00 
76 57.50 60.00 77 57.50 30.00 78 57.50 15.00 
79 57.50 7.50 80 57.50 2.50 81 57.50 0.00 
82 65.00 190,00 83 65.00 140.00 84 65.00 90.00 
B5 65.00 60.00 86 65.00 30.00 87 65.00 15.00 
88 65.00 7.50 89 65.00 2.50 90 65.00 0.00 
91 75.00 190.00 92 75.00 140.00 93 75.00 90.00 
94 75.00 60.00 95 75.00 30.00 96 75.00 15.00 
97 75.00 7.50 98 75.00 2.50 99 75.00 0.00 
100 90.00 190,00 101 90,00 140.00 102 90.00 90.00 
103 90.00 60.00 104 90.00 30.00 105 90,00 15.00 
106 90.00 7,50 107 90.00 2.50 108 90,00 0.00 
109 120,00 190.00 110 120,00 140.00 111 120.00 90.00 
112 120.00 60.00 113 120.00 30.00 114 120.00 15.00 
115 120.00 7.50 116 120.00 2.50 117 120.00 0.00 
118 150,00 190.00 119 150.00 140.00 120 150.00 90.00 
121 150,00 60.00 122 150.00 30.00 123 150.00 15.00 
124 150.00 7.50 125 150,00 2.50 126 150.00 0.00 
127 200.00 190.00 128 200.00 140.00 129 200.00 90,00 
130 200.00 60.00 131 200.00 30.00 13? 700.00 15.00 
133 200.00 7.50 134 200.00 2.50 135 200.00 0.00 
136 250.00 190.00 137 250,00 140.00 138 250.00 90.00 
139 250,00 60,00 140 250.00 30.00 141 250.00 15.00 
142 250.00 7,50 143 250,00 2.50 144 250.00 0.00 
145 300.00 190.00 146 300,00 140.00 147 300,00 90.00 
148 300.00 60,00 149 300.00 30.00 150 300.00 15.00 
151 300.00 7.50 152 300.00 2.50 153 300.00 0.00 
154 350,00 190.00 155 350.00 140.00 156 350.00 90.00 
157 350.00 60,00 15B 350,00 30.00 159 350.00 15.00 
160 350.00 7,50 161 350,00 2.50 162 350.00 0.00 
163 400.00 190.00 164 400.00 140.00 165 400.00 90.00 
166 400.00 60.00 167 400.00 30.00 168 400,00 15.00 
169 400,00 7,50 170 400,00 2.50 171 400.00 0.00 
ms«mm*t«m«m«««t«mmmtnmittt«mm«»mm««tm$tm 
rnor xtLoreuuw 
AANTAL f;IJFN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
,,Aur,M r-AKKETTEN 
AANTAL FREATI3CHE LAOEN 
9 
19 
171 
3 
2 
1 fPE-AANDUItUNG PAKKETTEN 
i t i t i ) i M i i u * t 4 i i t t t > i « t « m i t i t t 4 t t t i m t m * m < t » t u * m i m i t m t 
1 2 . 2 1. 3 2 . 
rtAAÏVELDSHOüGTE (M TOV F, FF. NIVEAU) 
**:< ******************************************************************** 
1 1.50 
2 -1.50 
3 -1,50 
4 -1.50 
5 -1.50 
A -1.50 
7 -1.50 
tl -1.50 
•1 1,50 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
28 
79 
30 
31 
3? 
33 
34 
35 
36 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
-2.90 46 
-2.90 47 
-2.90 48 
-2.90 49 
-2.90 50 
-2.90 51 
-2.90 52 
-2.90 53 
-2.90 54 
-2.90 
-2.90 
-2.90 
-2.90 
-2.90 
-2.90 
-2.90 
-2.90 
-2,90 
«wt4HriintHt«titii*tntt*titi)un>**tttui«timt«mniii*ititit 
55 -1.50 
56 -1.50 
57 -1.50 
58 -1.50 
59 -1.50 
60 -1.50 
61 -1.50 
62 -1,50 
63 -1.50 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-1.50 100 
-1.50 101 
-1.50 107 
-1.50 103 
-1.50 104 
-1.50 105 
-1.50 106 
-3.95 107 
-3.95 108 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
*********************************************************************** 
109 -1.50 
110 -1.50 
111 -1.50 
112 -1.50 
113 -1.50 
114 -1.50 
115 -1.50 
116 -3.95 
117 -3.95 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
-1.50 154 
-1.50 155 
-1.50 156 
-1.50 157 
-1.50 158 
-1.50 159 
-1.50 160 
-3.95 161 
-3.95 16? 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-3.95 
-3.95 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
164 
165 
166 
167 
168 
119 
170 
171 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
-1.50 
1 ,'J0 
- 1 . ;.o 
-3.95 
•3.95 
***************************************** 
ï 
n 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
***** 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
******* 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
***** 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1,60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
******) 
-1.60 
-1.60 
-1,60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
***** 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-1.60 28 
-1.60 29 
^1.60 30 
-1.60 31 
-1.60 32 
-1.60 33 
-1.60 34 
-1.60 35 
-1.60 36 
************ 
-1.60 37 
-1.60 38 
-1.60 39 
-1.60 40 
-1.60 41 
-1.60 42 
-1.60 43 
-1.60 44 
-1.60 45 
*********** 
-3.40 46 
-3.40 47 
-3.40 48 
-3.40 49 
-3,40 50 
-3.40 51 
-3.40 52 
-3.40 53 
-3.40 54 
******* 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
****************************************** 
-1.60 82 
-1.60 83 
-1.60 84 
-1.60 85 
-1.60 86 
-1.60 87 
-1.60 88 
-4.45 89 
-4.45 90 
-1.60 91 
-1.60 92 
-1.60 93 
-1.60 94 
-1.60 95 
-1.60 96 
-1.60 97 
-4.45 98 
-4.45 99 
-1.60 100 
-1.60 101 
-1.60 102 
-1.60 103 
-1.60 104 
-1.60 105 
-1.60 106 
-4.45 107 
-4.45 108 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-4.45 
-4.45 
************************* ********************************************** 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-4.45 
-4.45 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1,60 
-4.45 
-4.45 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
-1.60 136 
-1.60 137 
-1.60 138 
-1.60 139 
-1.60 140 
-1.60 141 
-1.60 142 
-4.45 143 
-4.45 144 
-1,60 145 
-1.60 146 
-1.60 147 
-1.60 148 
-1.60 149 
-1.60 150 
-1.60 151 
-4.45 152 
-4.45 153 
-1.60 154 
-1.60 155 
-1.60 156 
-1.60 157 
-1.60 158 
-1.60 159 
-1.60 160 
-4.45 161 
-4.45 162 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-4.45 
-4.45 
************************************m******tm******«******tt ******* 
163 
164 
165 
166 
167 
I6B 
149 
170 
171 
-1.60 
-1.60 
-1.60 
-1 .60 
• 1.60 
• i./.O 
-1 .60 
•1,45 
4.45 
HUORLATTNIiHElD FREA TISCHE LAAG 1 < M/D) 
m m m m t m m t m m m mtmtmmt****** *t ******************* 1 .0230 10 
2 .0230 11 
3 .0230 12 
4 .0230 13 
') .0230 14 
6 .0230 15 
? .0230 14 
8 .0230 17 
9 .0230 IB 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
,0230 28 
.0230 29 
.0230 30 
.0230 31 
.0230 32 
,0230 33 
.0230 34 
.0230 35 
.0230 36 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
37 
38 
39 
40 
41 
4? 
43 
44 
45 
.0550 46 
.0550 47 
.0550 48 
.0550 49 
,0550 50 
.0550 51 
.0550 52 
.0550 53 
.0550 54 
.0550 
.0550 
.0550 
.0550 
.0550 
.0550 
.0550 
.0550 
.0550 
tli:t*t1(*$*t*t%ttl(tt*t1f*******trif***^***t%**t***%****tttt**tttt*ttt***t** 
55 ,0230 64 
'J 4 .0230 65 
57 .0230 66 
5B .0230 67 
59 .0230 68 
40 .0230 69 
61 ,0230 70 
62 .0230 71 
63 ,0230 72 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
,0230 82 
.0230 83 
.0230 84 
.0230 85 
.0230 86 
.0230 87 
.0230 88 
.0550 89 
.0550 90 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
.0550 
.0550 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
.0230 100 
.0230 10) 
.0230 102 
.0230 103 
.0230 104 
.0230 105 
.0230 106 
.0550 107 
,0550 108 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
.0550 
.0550 
>a*m:mm*mm:mmmnm**m:mmmmm*>mm*t ********* 
109 .0230 118 
1.10 ,0230 119 
111 .0230 120 
112 .0230 121 
113 .0230 122 
114 ,0230 123 
115 ,0230 124 
116 ,0550 125 
117 .0550 126 
,0230 
,0230 
,0230 
,0230 
,0230 
.0230 
,0230 
.0550 
.0550 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
.0230 136 
.0230 137 
,0230 138 
.0230 139 
.0230 140 
.0230 141 
.0230 142 
.0550 143 
.0550 144 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0550 
.0550 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
.0230 154 
.0230 155 
.0230 156 
.0230 157 
.0230 158 
.0230 159 
.0230 160 
.0550 161 
.0550 162 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0550 
,0550 
*********************************************************************** 
163 .0230 
164 .0230 
165 .0230 
144 .0230 
167 .0230 
168 ,0230 
14» .0730 
170 ,0550 
171 .05S0 
HÜUGTE ONUERKANT FREATISCHE LAAG 2 (H TOV REF. NIVEAU) 
m**mm********************************************x***mt*t****** 
1 -4.50 10 -4.50 19 -4.50 28 -4.50 37 -4.50 4* -4.50 ;» 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-4.50 11 
-4.50 12 
-4.50 13 
-4.50 14 
-4.50 15 
-4.50 14 
-4,50 17 
. -4.50 18 
,50 20
-4,50 21 
-4,50 22 
-4,50 23 
-4.50 24 
-4.50 25 
-4.50 26 
-4.50 27 
 9 
-4,50 30 
-4.50 31 
-4,50 32 
-4.50 33 
-4.50 34 
-4.50 35 
-4.50 36 
 8 
-4.50 39 
-4.50 40 
-4,50 41 
-4.50 42 
-4.50 43 
-4.50 44 
-4.50 45 
4.50 7
-4.50 48 
-4.50 49 
-4.50 50 
-4.50 51 
-4,50 52 
-4.50 53 
-4.50 54 
 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
*********************************************************************** 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-4.50 64 
-4.50 65 
-4.50 66 
-4.50 47 
-4,50 68 
-4.50 69 
-4.50 70 
-4.50 71 
-4.50 72 
-4.50 73 
-4,50 74 
-4.50 75 
-4.50 76 
-4,50 77 
-4.50 78 
-4,50 79 
-4.50 80 
-4.50 81 
-4.50 82 
-4.50 83 
-4.50 84 
-4.50 85 
-4.50 86 
-4,50 87 
-4,50 BB 
-4.50 89 
-4.50 90 
-4.50 91 
-4.50 92 
-4,50 93 
-4.50 94 
-4.50 95 
-4.50 96 
-4.50 97 
-4.50 98 
-4.50 99 
-4.50 100 
-4.50 101 
-4.50 102 
-4.50 103 
-4.50 104 
-4.50 105 
-4.50 106 
-4.50 107 
-4.50 108 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4,50 
********************* ************************m 
110 
in 112 
113 
114 
115 
116 
117 
-4.50 119 
-4.50 120 
-4.50 121 
-4.50 122 
-4.50 123 
-4.50 124 
-4.50 125 
-4.50 126 
-4.50 128 
-4.50 129 
-4.50 130 
-4.50 131 
-4.50 132 
-4.50 133 
-4.50 134 
-4.50 135 
-4.50 137 
-4.50 138 
-4.50 139 
-4.50 140 
-4.50 141 
-4.50 142 
-4.50 143 
-4.50 144 
-4.50 146 
-4.50 147 
-4.50 148 
-4.50 149 
-4.50 150 
-4.50 151 
-4.50 152 
-4.50 153 
-4.50 155 
-4.50 156 
-4.50 157 
-4.50 15B 
-4.50 159 
-4.50 160 
-4.50 161 
-4.50 162 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4,50 
*********************************************************************** 
163 
164 
165 
166 
167 
148 
149 
170 
171 
-4.50 
-4.50 
-4.50 
-4,50 
-1.50 
-4.50 
- 1 , :~:0 
•• ' \ , 'i 0 
-4,50 
-
L'OOMATCHPHEin FREATISCHE lAAB 2 (H/D) 
********************** t ********** mmt**m*Mt**m*m**tttt*mt*t 1 
-1 
3 
4 
5 
6 
/ 
8 
? 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
2B 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
37 
38 
39 
40 
41 
47 
43 
44 
45 
.0230 46 
.0230 47 
.0230 48 
.0230 49 
.0230 50 
.0730 51 
.0230 52 
.0230 53 
.0230 54 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
*S?"*ÎÎH«**a*"îi!îîwH***î8!?î**8Jw'ÎJ!U***fM*î«!îî*î«***ÏJi!J 
54 
57 
5e 
"iV 
60 
61 
02 
63 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
74 
75 
76 
77 
7ß 
79 
BO 
BI 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
B3 
84 
85 
RA 
R7 
B8 
89 
90 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0730 
.0230 
9? 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
.0230 101 
.0230 102 
.0230 103 
.0730 104 
.0230 105 
.0230 106 
.0230 107 
.0230 108 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
*xi***t«*¥i(**«Vt*>****<***«**«tt**«*t:)t***f**X*******>*k*jt******X«*)i:k*t« 
109 
110 
111 
11? 
113 
1H 
115 
lli 
117 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
UB 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
136 
137 
13B 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
.0230 
.0230 
.0230 
.0730 
.0230 
.0230 
.0730 
.0230 
.0730 
145 
146 
147 
146 
149 
150 
151 
152 
153 
.0230 154 
.0230 155 
.0230 156 
..0730 157 
.0230 158 
.0230 159 
.0230 160 
.0230 161 
.0730 162 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
f**»m>***tt******«*******m*i***i&u*********************t********** 
163 
164 
165 
Ufr 
167 
UB 
1*9 
170 
171 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.01130 
.0230 
.0230 
1> 1KTE PAKKET 2 (M) 
*********************************************************************** 1 
't 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.50 10 
3.50 11 
3.50 17 
3.50 13 
3.50 14 
3.50 15 
3.50 16 
3.50 17 
3.50 18 
3.50 19 
3.50 20 
3.50 21 
3.50 22 
3.50 23 
3.50 24 
3.50 25 
3.50 7.6 
3.50 27 
3.50 78 
3.50 79 
3.50 30 
3.50 31 
3.50 32 
3.50 33 
3.50 34 
3.50 35 
3.50 36 
3.50 37 
3.50 38 
3.50 39 
3.50 40 
3.50 41 
3.50 4? 
3.50 43 
3.50 44 
3.50 45 
3.50 46 
3.50 47 
3.SO 48 
3.SO 49 
3.50 50 
3.50 51 
3.50 52 
3.SO 53 
3.50 54 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.SO 
3.SO 
3.50 
******************************** ********** ***************************** 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
3.50 64 
3.50 65 
3.50 66 
3.50 67 
3.50 68 
3.50 69 
3.50 70 
3.50 71 
3.50 72 
3.50 73 
3.50 74 
3.50 75 
3.50 76 
3.50 77 
3.50 78 
3.50 79 
3.50 80 
3.50 81 
3.50 82 
3.50 83 
3.50 P4 
3.50 BS 
3.50 86 
3.50 87 
3.50 BS 
3.50 89 
3.50 90 
3.50 91 
3.50 92 
3.50 93 
3.50 94 
3.50 95 
3.50 96 
3.50 97 
3.50 98 
3.50 99 
3.50 100 
3.50 101 
3.50 102 
3.50 103 
3.SO 104 
3.SO 105 
3.50 106 
3.50 107 
3.50 108 
3.50 
3.50 
3.SO 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.SO 
3.50 
*********************************************************************** 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
3.50 118 
3.50 119 
3.50 120 
3.50 121 
3.50 122 
3.50 123 
3.50 124 
3.50 125 
3.50 126 
3.50 127 
3.50 12B 
3.50 129 
3.50 130 
3.50.131 
3.50 132 
3.50 133 
3.50 134 
3.50 135 
3.50 136 
3,50 137 
3.50 138 
3.50 139 
3.50 140 
3.50 141 
3.50 142 
3.50 143 
3.50 144 
3.50 145 
3.50 146 
3.50 147 
3.50 148 
3.50 149 
3.50 150 
3.50 151 
3.50 152 
3.50 153 
3.50 154 
3.50 155 
3.50 156 
3.50 157 
3.50 158 
3.50 159 
3.50 160 
3.50 lil 
3.50 162 
3.50 
3.50 
3.50 
3.SO 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.SO 
*********************************************************************** 
163 
164 
165 
166 
167 
16B 
169 
170 
171 
3.SO 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
Ï.50 
3.50 
l.ZO 
* 
******* 
55 5. 
56 5. 
57 5. 
58 5. 
59 5, 
60 5. 
Al 5. 
***** 
oooo 0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
***: 64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
n 72 
******************************************************** 
91 5.0000 100 5.0000 
.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
73 
74 
75 
7ó 
77 
78 
79 
80 
81 
.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5,0000 
5.0000 
5.0000 
5,0000 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
3? 
90 
i .OOOO 
5 .0000 
5 .0000 
5 .0000 
5 .0000 
5 , 0 0 0 0 
i-mi 
5.0000 
? 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
0 0 0  101 
5 .0000 10? 
5 ,0000 103 
5 .0000 104 
5 ,0000 105 
5 .0000 106 
5 .0000 107 
5 .0000 108 
000  
5 .0000 
5 .0000 
5 .0000 
5 .0000 
5 .0000 
5 .0000 
5 ,0000 
* f 1 * * * * * * 4 - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
109 
110 
111 
112 
i n 
114 
1 15 
116 
117 
5,0000 
5,0000 
5,0000 
5.0000 
5,0000 
5.0000 
5,0000 
li.OOOO 
5.0000 
118 
119 
120 
121 
p i 
123 
124 
125 
126 
5.0000 127 
5.0000 128 
5.0000 129 
5,0000 130 
5.0000 131 
5.0000 132 
5.OOOO 133 
5,0000 134 
5.0000 135 
5.0000 136 
5,0000 137 
5,0000 138 
5,0000 139 
5.0000 140 
5.0000 141 
5.0000 14? 
5.0000 143 
5.0000 144 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
145 
146 
147 
148 
149 
5,0000 150 
i.OOOO 
5.0000 
.0000 153 
5.0000 154 
5.0000 155 
5.0000 156 
5.0000 157 
5.0000 158 
5.0000 159 
5.0000 160 
5.0000 161 
5.0000 16? 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
5.0000 
* t.**** f **************************************************************** 
163 5.0000 
164 5.0000 
165 5,0000 
166 5,0000 
167 '5,0000 
168 5,0000 
11,9 5,0000 
170 5.0000 
171 5.0000 
DIKTE PAKKET 3 <M> 
*********************************************************************** 1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
4.70 
4.70 
4,70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
4.70 19 
4.70 20 
4.70 21 
4,70 22 
4.70 23 
4.70 ' 24 
4.70 ?5 
4,70 26 
4,70 27 
4.70 28 
4.70 29 
4.70 30 
4,70 31 
4.70 32 
4.70 33 
4.70 34 
4.70 35 
4.70 36 
4.70 37 
4.70 38 
4.70 39 
4.70 40 
4.70 41 
4.70 42 
4.70 43 
4.70 44 
4.70 45 
4.70 46 
4.70 47 
4.70 48 
4.70 49 
4,70 50 
4.70 51 
4.70 5? 
4.70 53 
4.70 54 
4.70
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
*********************************************************************** 
55 4,70 64 4.70 73 4.70 82 4.70 91 4.70 100 4.70 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4,70 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
4.70 74 
4,70 75 
4.70 76 
4,70 77 
4,70 78 
4.70 79 
4.70 80 
4.70 Rl 
4.70 83 
4.70 84 
4,70 85 
4.70 86 
4.70 87 
4.70 88 
4.70 89 
4.70 90 
4.70 92 
4.70 93 
4.70 94 
4.70 95 
4.70 96 
4.70 97 
4.70 98 
4.70 99 
4.70 101 
4.70 107 
4.70 103 
4.70 104 
4.70 105 
4.70 106 
4.70 107 
4.70 108 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
*********************************************************************** 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
4.70 
4.70 
4,70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
4.70 127 
4.70 128 
4,70 129 
4.70 130 
4.70 131 
4.70 132 
4.70 133 
4.70 134 
4.70 135 
4.70 136 
4,70 137 
4.70 138 
4.70 139 
4.70 140 
4.70 141 
4.70 142 
4.70 143 
4.70 144 
4.70 145 
4.70 146 
4.70 147 
4.70 148 
4.70 149 
4.70 150 
4,70 151 
4.70 152 
4,70 153 
4.70 154 
4.70 155 
4.70 156 
4.70 157 
4.70 158 
4,70 159 
4.70 160 
4.70 161 
4.70 162 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
ft********************************************************************** 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
4.70 
4.70 
4,70 
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4,70 
H O U K L M T E N U H E I D PAKKET 3 ( H / D ) 
ntm»mm*mmmt*t:mmm**!mt**t»*mtmm*tm*mm*** l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
.0010 10 
.0010 11 
.0010 12 
.0010 13 
.0010 14 
.0010 15 
.0010 16 
.0010 17 
.0010 18 
.0010 1? 
.0010 20 
.0010 21 
.0010 22 
.0010 ?3 
.0010 24 
.0010 25 
.0010 ?6 
.0010 ?7 
.0010 28 
.0010 2? 
.0010 30 
.0010 31 
.0010 32 
.0010 33 
.0010 34 
.0010 35 
.0010 36 
.0010 37 
.0010 38 
.0010 39 
.0010 40 
.0010 41 
.0010 42 
.0010 43 
.0010 44 
.0010 45 
.0010 46 
.0010 47 
.0010 48 
.0010 49 
.0010 50 
.0010 51 
.0010 5? 
.0010 53 
.0010 54 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
mmmm*mmmmmmmmmmmnm*******m***m***t 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
.0010 64 
.0010 65 
.0010 66 
.0010 67 
.0010 68 
.0010 69 
.0010 70 
.0010 71 
.0010 72 
,0010 73 
.0010 74 
.0010 75 
.0010 76 
.0010 77 
.0010 78 
.0010 79 
.0010 80 
.0010 81 
.0010 82 
.0010 83 
.0010 84 
.0010 85 
.0010 86 
.0010 87 
.0010 88 
.0010 89 
.0010 90 
.0010 91 
.0010 97 
.0010 93 
.0010 94 
.0010 95 
.0010 96 
.0010 97 
.0010 98 
.0010 99 
.0010 100 
.0010 101 
.0010 10? 
.0010 103 
.0010 104 
.0010 105 
.0010 106 
.0010 107 
.0010 108 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
tmtt*****nn*nw(***i****t****tt*tt***utttt*t**u*t*ttu%t**t**t** 
109 
110 
UI 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
.0010 118 
.0010 119 
.0010 120 
.0010 121 
m m 
.0010 124 
.0010 125 
.0010 126 
.0010 127 
.0010 128 
.0010 129 
.0010 130 
mm-
.0010 133 
.0010 134 
.0010 135 
.0010 136 
.0010 137 
.0010 138 
.0010 139 
:tm m 
.0010 142 
.0010 143 
.0010 144 
.0010 145 
.0010 146 
.0010 147 
.0010 148 
'oîU lil 
.0010 151 
.0010 152 
.0010 153 
.0010 154 
.0010 155 
.0010 156 
.0010 157 
:WM m 
.0010 160 
.0010 161 
.0010 162 
.0010 
.0010 
.0010 
,0010 
M 
.0010 
.0010 
.0010 
ttttttu*%tttt*tt.nttttttt**t*t*tnt*ï*t*tt**tttt**ttttttttttttt*ttt**t 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
.0010 
,0010 
.0010 
.OOM 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
.0010 
m m t m « t m m t t m m m t m m m « * « m m s t * m m m m » m t m 
10=BISTB. 
20-ACCOUNT »43 »1292201.2 »2S. 
30=ATTACH»LF0,GAND0»ID=HRN. 
40=ATTACH»LF2rGAND?fIB=HRN. 
50-= ATTACH »LF3»GAND3» ID = HRN. 
60=--REQI.IEST,LF4»*PF. 
70=ATTACH»LG0»LGQPRE2»IP=HRN. 
80 = l.G0. 
90 = REUINi:if L.T4 » 
100 ^CATALOG » I. F 4 , GANP4 »ID=HRN » RP = 999 ., 
10-1 
20-
3 0 -
4 0 = 
50 = 
i') 0 : : 
70 = 
80 = 
90 = 
100 = 
110 = 
120-
130 = 
140 = 
150 = 
160 = 
170= 
180 = 
190 = 
200= 
210 = 
220= 
230 = 
240= 
250 = 
200= 
270 = 
280 = 
290 = 
300 = 
310 = 
320 = 
330 = 
340* 
350= 
HFB 
08 .54 
08 ,54 
00 .54 
08 .54 
08 .54 
03 .54 
03 .54 
08 .54 
08 .54 
08*54 
08 ,54 
08 .54 
08 .54 
08 ,54 
08 .54 
08 .54 
08 .54 
08 ,54 
08 .54 
08 ,54 
0 8 . 5 4 
08 .54 
08 .54 
08 .54 
08 .54 
08 ,54 
03 ,54 
08 .54 
08 .54 
08 .54 
08 ,54 
08 .54 
08 .54 
03 .54 
1 
39, 
39. 
39, 
39. 
40, 
40, 
40, 
41. 
41, 
41, 
41. 
41, 
42. 
42, 
45. 
53. 
53. 
53. 
53. 
53. 
54, 
55, 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55, 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
Ó/05/83 IWIS-TNO NOS/BE 1.4MFB - Q76 R,N 10.14 
BISTBET FROM MFA/BI 
IP 00000OÓ4 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
BISTB. 
ACCOUNT,43>12922012»**, 
ATTACH>LFO,GANDO»ID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
ATTACHrLF2»GAND2iID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
ATTACH » LF3,GAND3 »ID=HRN. 
AT CY= 002 SN=SYSTEM 
REQUEST»LF4f*PF. 
ATTACHiLG0fLG0PRE2iID=HRN. 
AT CY= 001 SN=SYSTEM 
LGO. 
CM LWA+1 = 67267B, LOADER USED 103600B 
END PRE2 
074400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
3.081 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
REUIND.LF4. 
CATALOG»LF4»GAND4»ID*HRNiRP=?99. 
INITIAL CATALOG 
CT ID= HRN PFN=GAND4 
CT 
MS 
CPA 
10 
CM 
SS 
PP 
MAX 
NT 
CY= 001 SN=SYSTEM 
5120 WORDS < 
4.458 SEC, 
2,671 SEC, 
2.617 KWS. 
FL 
9,085 
USED 
.000 
FL/ CP-
SEC, 
00000033 PRU'S. 
5120 MAX USFD) 
4.458 ADJ. 
4,007 ADJ. 
2.617 ADJ, 
11,083 
DATE 16/05/83 
110000B 
AVERAGE 
AVERAGE FL/ IO-SEC 
EJ END OF JOB, BI 
SEC. (10) 
SEC (OCTAL) 
(OCTAL) 
73023 
22461 
LF4 - TRANSNISBIVITEITEN EN VERTIKALE WEERSTANDEN 
TRANSHISSIVITfIT PAKKET 2 (M2/D) 
21.1944 
42.3889 
35.7778 
29.16*7 
26,2500 
26,2300 
34.0278 
55.4167 
35.9722 
51.5278 
103.0556 
-57,1667 
85.5556 
-45.1111 
68,0556 
-33.0556 
58.3333 
-23.3333 
51,0417 
-7.2917 
60.7639 
2.4306 
V4.7917 
13.1250 
60.7639 
70.0972 
140.1944 
-76,9028 
114.3333 
-61.0556 
88.4722 
-45.2083 
71.4583 
-32.8125 
51.0417 
-13.1250 
51.0417 
-2.4306 
71.4583 
7,2917 
44.2361 
98.6806 
197.3611 
-116.0833 
159.4444 
-92.5556 
121.5278 
-69.0278 
94.7917 
-51.0417 
58.3333 
-23.3333 
48.6111 
-9.7222 
58.3333 
0,0000 
34.0278 
117.8333 
235.6667 
-116.0833 
189.7778 
-92.5556 
143.888? 
-69.0278 
110,8333 
-51.0417 
64,1667 
-23.3333 
48.6111 
-9.7222 
52.5000 
0.0000 
2V.1667 
117.8333 
235.6667 
-116,0833 
189.7778 
-92.5556 
143,888? 
-69.0278 
110.8333 
-51.0417 
64.1667 
-23.3333 
48.6111 
-9.7222 
52.5000 
0.0000 
29.1667 
117,8333 
235.6667 
-116.0833 
189.7778 
-92,5556 
143,8BB? 
-69.0278 
110.8333 
-51.0417 
64.1667 
-23.3333 
48.6111 
-9,7222 
52.5000 
0.0000 
29,1667 
117.8333 
235.6667 
-116.0833 
7.9722 
7.9722 
7.9722 
2.9167 
2.9167 
-2.9167 
-10.2083 
-16.5278 
-34.5139 
-IB.5694 
-10.5?72 
-15.1667 
-10.5?72 
-15.1667 
-7.2917 
-9.7222 
-7.2917 
~9 » 7??2 
-5.8333 
-6.3194 
-7.2917 
-6.0764 
-9.7222 
-7.2917 
-17,9861 
-28,5833 
-15.1667 
-19.8819 
-15,1667 
-19,8819 
-?,7222 
-12,3?58 
-?,7222 
-12.3958 
-6,3194 
-7,2917 
-6.0764 
-5,8333 
-7.2917 
-6.3194 
-12.3958 
-38.4514 
-19.8819 
-29.4583 
-19.8819 
-29.4583 
-12.3958 
-17.9861 
-12.3958 
-17.9861 
-7.2917 
-9.7222 
-5.8333 
-6,3194 
-6.3194 
-5.8333 
-9.7222 
-58.0417 
-29.4583 
-29.4583 
-29.4583 
-29.4583 
-17.9861 
-17,9861 
-17.9B61 
-17,9861 
-9.7222 
-9.7222 
-6.3194 
-6.3194 
-5,8333 
-5.8333 
-7.2917 
-58.0417 
-29.4583 
-29.4583 
-2?.4583 
-29,4583 
-17,?861 
-17.9861 
-17.9861 
-17.9861 
-9.7222 
-9.7222 
-6.3194 
-6.3194 
-5.8333 
-5.8333 
-7.2917 
-58,0417 
-29.4583 
-2?.4583 
-2?.4583 
-29.4583 
-17.9861 
-17,9861 
-17.9861 
-17.9861 
-9.7222 
-9.7222 
-6.3194 
-6.3194 
-5.8333 
-5.8333 
-7.2917 
-58.0417 
-2?.4583 
-29.4583 
-10.5972 
-37.1389 
-2B.7778 
-20.4167 
-13.1250 
0.0000 
9.7222 
23.3333 
16.5278 
-10,5972 
-37.1389 
-15.1667 
-28.7778 
-9.7222 
-20.4167 
-9.7222 
-13.1250 
-6.3194 
0,0000 
-6.0764 
9.7272 
-7.2917 
23.3333 
-12,3958 
16.5278 
-15.1667 
-57.1667 
-19.881? 
-45.1111 
-12.3958 
-33.0556 
-12.3958 
-23.3333 
-7.2917 
-7.2917 
-5.8333 
2.4306 
-6.3194 
13.1750 
-9.7222 
10.2083 
-19.8819 
-76.9028 
-29.4583 
-61.0556 
-17.9861 
-45,2083 
-17.9861 
-32.8125 
-9.7222 
-13.1250 
-6.3194 
-2.4306 
-5.8333 
7.2917 
-7.2917 
6.8056 
-29.4583 
-116.0833 
-29.4583 
-92.5556 
-17.9861 
-69.0278 
-17.9861 
-51,0417 
-9.7222 
-23,3333 
-6.3194 
-9.7222 
-5.8333 
0.0000 
-7,2917 
2.9167 
-29.4583 
-116.0833 
-2?.4583 
-?2.5556 
-17.9861 
-69.0278 
-17.9861 
-51.0417 
-?.7222 
-23,3333 
-6.31?4 
-?.7222 
-5.8333 
0.0000 
-7.2917 
2,9167 
-29.4583 
-116.0833 
-29.4583 
-92,5556 
-17.9861 
-69,0278 
-17.9861 
-51.0417 
-9.7222 
-23.3333 
-6.3194 
-9.7222 
-5.8333 
0.0000 
-7.2917 
2.9167 
-29,4583 
-116.0833 
-29.4683 
-18.5694 
-10,5972 
-10.5977 
-7,2917 
-7.2917 
-5.8333 
-7.7917 
-9.7222 
-17.9861 
21.388? 
21.3B8? 
21.3889 
?.7277 
?.72?7 
-2.4306 
-15.7?86 
-26.7361 
-57.1181 
31.?B61 
31.9861 
31,9861 
17,013? 
17.013? 
3.4028 
-8.506? 
-17.013? 
-3?,131? 
47.1528 
47.1528 
47.1528 
26.7361 
26.7361 
9.7272 
-2.4306 
-9.7222 
-26.7361 
57.1*67 
57.1667 
57.1667 
33.0556 
33.0556 
13.6111 
.9727 
-5.8333 
-20,4167 
57,1667 
57.1667 
57,1667 
33.0556 
33.0556 
13.6111 
.9722 
-5.8333 
-20,4167 
57.1667 
57.1667 
57.1667 
33.0556 
33.0556 
13.6111 
.9722 
-5.8333 
-20.4167 
57.1667 
57.1667 
7.9772 
2.?167 
2.?167 
-2.?167 
-10.2083 
-16.5278 
-34.513? 
-15.1667 
-10.5?72 
-7.7917 
-7.2917 
-5.8333 
-7.2?17 
-?.7222 
-17.9861 
10.2083 
-1?.8B1? 
-15.1667 
-?.7722 
-9.7272 
-6.3194 
-6.0764 
-7.2917 
-17.3958 
6.8056 
-29.4583 
-19.8819 
-12.3958 
-17.3958 
-7,2917 
-5.8333 
-6.3194 
-9.7222 
2,?167 
-2?.4583 
-2?.4583 
-17.?861 
-17.?861 
-9.7722 
-6.3194 
-5.8333 
. -7.2917 
2.9167 
-2?,4583 
-2?.4583 
-17.9861 
-17.9861 
-?.7222 
-6.31?4 
-5.8333 
-7.2917 
2.9167 
-29.4583 
-29.4583 
-17.9861 
-17.9861 
-9.7222 
-6.3194 
-5.8333 
-7,2917 
2.9167 
-29.4583 
-2?.4583 
-10.5?72 
-7.2917 
-7.2917 
-5.8333 
-7.2917 
-9.7222 
-17.9861 
-28.5833 
21.3889 
9.7772 
9.7222 
-2.4306 
-15.7986 
-26.7361 
-57.1181 
-17.3958 
-3B.4514 
31.9861 
17.0139 
17.0139 
3.4028 
-8.5069 
-17.0139 
-39.131? 
-9.7222 
-58.0417 
47.1528 
26.7361 
26.7361 
9.7222 
-2.4306 
-9.7222 
-26.7361 
-7.7917 
-58.0417 
57.1667 
33.0556 
33.0556 
13.6111 
,?722 
-5.8333 
-20.4167 
-7.2917 
-58.0417 
57.1667 
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99 1. 
100 
101 
106 
107 
108 
102 0. 
103 0. 
104 0. 
105 O, 
*********************************************************************** 
109 0. 
110 0. 
111 
112 
115 
116 
117 
113 0. 
114 0. 0. 
1. 
1. 
IIB 0. 
119 0. 
120 0. 
121 0. 
122 0. 
123 0. 
124 
125 
126 
0. 
1. 
1. 
127 0. 
128 O, 
129 0. 
130 O, 
131 
132 
133 
134 
135 
0. 
0. 
O, 
1, 
1. 
136 0. 
137 0. 
138 0. 
139 0. 
140 0. 
141 0. 
142 0. 
143 1. 
144 1. 
145 0. 
146 0. 
147 0. 
148 0. 
149 0. 
150 0. 
151 
152 
153 
0. 
1 . 
1. 
154 0. 
155 0. 
156 
157 
160 
161 
162 
0. 
0. 
158 0. 
159 0. 0. 
1. 
1. 
*********************************************************************** 
163 0. 
164 
165 
170 
171 
166 0. 
167 0. 
168 0. 
169 0. 
1. 
1. 
STIJGHOOGTE PAKKET 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
*********************************************************************** 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
***** 
55 
fl 
58 
59 
60 
ty 63 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
******* 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
***** 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
V) 
72 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
28 
?9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-.2.80 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
-2.40 46 
-2.40 47 
-2.40 48 
-2.40 49 
-2.40 50 
-2,40 51 
-2.40 5? 
-2.40 53 
-2.40 54 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2,40 
-2.40 
****************************************************** 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
II 
81 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
:1'.?| 
-3.'33 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
§9 
90 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-I'M 
-3.45 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
u 
99 
-2.80 100 
-2.80 101 
-7.80 10? 
-2.80 103 
-2.80 104 
-2.80 io:; 
-m iw 
-3.45 108 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
:§:« 
-3.45 
*********************************************************************** 
109 
110 
UI 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-3.45 
-3.45 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-3.45 
-3.45 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-3.45 
-3.45 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-3.45 
-3.45 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
-2.80 154 
-2.80 155 
-2.80 156 
-2.80 157 
-2.80 158 
-2.80 159 
-2.80 160 
-3.45 161 
-3.45 162 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-7.80 
-2.80 
-2.80 
-3.45 
-3.45 
*********************************************************************** 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-3.45 
-3.45 
AAN- Or AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MM/D) 
¥******************************»************************************* 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
IA 
17 
18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1? 
30 
21 
?2 
23 
24 
25 
26 
27 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2B 
29 
30 
31 
3? 
33 
34 
35 
36 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
37 
38 
39 
40 
41 
4? 
43 
44 
45 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
5? 
53 
54 
*********** 
54 
57 
58 
59 
60 
41 
62 
63 
O 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
************** 64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
******************l***********************{* 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
91 
9? 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
»* 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
00 
ü 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
***********************************************m********************W 
109 
110 
111 
L12 
113 
114 
115 
116 
117 
0.00 118 
0.00 119 
0.00 120 
0.00 121 
0.00 122 
0.00 123 
0.00 124 
0.00 125 
0.00 126 
0.00 127 
0.00 128 
0.00 129 
0.00 130 
0,00 131 
0.00 132 
0.00 133 
0.00 134 
0.00 135 
0.00 136 
0.00 137 
0.00 138 
0.00 139 
0.00 140 
0.00 141 
0.00 142 
0.00 143 
0.00 144 
0.00 145 
0.00 146 
0.00 147 
0.00 148 
0.00 149 
0.00 150 
0.00 151 
0.00 152 
0.00 153 
0.00 154 
0.00 155 
0.00 156 
0.00 157 
0.00 156 
0.00 159 
0.00 160 
0.00 161 
0.00 162 
o.ok) 
o.okj 
o.op 
o.ofô 
o.op 
o.op 
o.op 
o.op 
o.okj 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
163 
164 
165 
166 
147 
168 
i(9 
170 
171 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 ,00 
0,00 
0.00 
TYPE-AAND 
********* 0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
UIDING KNOOPPUNT PAKKET 2 
************************************************************** 10 
il 
0. 
0, 
12 0. 
13 0. 
19 
20 
21 
0. 
0. 
0. 
14 
15 
16 
17 0, 
18 0. 
22 0. 
23 0. 
24 0. 
25 0. 
24 0. 
27 0. 
28 
29 
30 
31 
3? 
33 
34 
35 
0. 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
0, 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
36 0. 45 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
54 0. 
*********************************************************************** 
55 o. 
56 o. 
57 0. 
58 0. 
59 0. 
60 0. 
61 0. 
62 0. 
63 0, 
64 
65 
66 
0, 
0. 
0. 
73 0, 
74 0. 
67 0. 
68 0. 
69 0. 
70 0. 
75 
76 
77 
78 
79 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
71 
72 
0. 
0. 
80 0. 
81 0. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
V4 
95 
96 
97 
98 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
99 0. 108 0. 
******* 
109 0. 
110 0. 
111 0. 
****************************************************************** 
112 
113 
114 
115 o. 
116 o. 
117 0. 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
127 0. 
128 0. 
125 0. 
126 0. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
0. 
0, 
0. 
0, 
0. 
0. 
0, 
136 0. 
137 0. 
138 
139 
140 
0. 
0. 
0. 
141 0. 
142 0. 
143 
144 
145 Ô. 
146 0. 
147 0. 
148 0, 
149 0. 
150 0. 
151 0. 
152 0. 
153 0. 
154 0. 
155 0. 
156 0. 
157 0. 
158 
159 
160 
161 
162 
*********************************************************************** 
163 o. 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
'.,1 Ijl.HOOGTE PAKKET 2 Oi TOV RFF. NIVEAU) 
tiitttttnttt$ni(**t**»-**trintttinft**t**tt*t**ttt**tt*tt***t*tttt*t*ttt* 
\ =3:18 i? =1:18 iS :3:§8 39 :?:18 32 -1:18 t* =i:i 3 
4 
5 
6 
7 
8 
? 
-2.60 12 
-2.80 13 
-2.80 14 
-2.80 15 
-2.80 16 
-2.80 17 
-2.80 18 
-2.80 21 
-2.80 22 
-2.80 23 
-2,80 24 
-2.80 25 
-2,80 26 
-2.80 27 
-2.80 30 
-2.80 31 
-2.80 32 
-2.80 33 
-2.80 34 
-2.80 35 
-2.80 36 
-2.80 39 
-2.80 40 
-2.80 41 
-2.80 42 
-2.80 43 
-2.80 44 
-2.80 45 
-2.80 48 
-2.80 49 
-2.80 50 
-2,80 51 
-2.80 52 
-2.80 53 
-2.80 54 
-2,80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
tt%^%%t%i%%tttt%%%ttwtt%*tt*t%timttt%t*%*ttttttttttt%t%tttttttttxttt 
55 
50 
5? 
r.e 59 
40 
61 
62 
63 
-2.80 64 
-2.80 65 
-2.80 66 
-2.80 67 
-2.80 68 
-2.80 69 
-2.80 70 
-2.80 71 
-2.80 72 
-2.80 73 
-2.80 74 
-2.80 75 
-2.80 76 
-2.80 77 
-2.80 78 
-2.80 79 
-2.80 80 
-2.80 81 
-2.80 82 
-2.80 83 
-2.80 84 
-2,80 85 
-2.80 86 
-2.80 87 
-2.80 88 
-2,80 89 
-2.80 90 
-2.80 91 
-2.80 92 
-2.80 93 
-2.80 94 
-2.80 95 
-2.80 96 
-2.80 97 
-2.80 98 
-2.80 99 
-2.80 100 
-2.80 101 
-2.80 102 
-2.80 103 
-2.80 104 
-2.80 105 
-2.80 106 
-2.80 107 
-2.80 108 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m * * « * m * m * * * * * * 
109 
110 
m 112 
113 
114 
115 
116 
117 
**** 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-2.80 118 
-2.80 119 
-2.80 120 
-2.80 121 
-2.80 122 
-2.80 123 
-2.80 124 
-2.80 J25 
-2,80 126 
-2.80 127 
-2.80 128 
-2.80 129 
-2,80 130 
-2.80 131 
-2.80 132 
-2.80 133 
-2.80 134 
-2.80 135 
-2.80 136 
-2.80 137 
-2.80 138 
-2.80 139 
-2.80 140 
-2.80 141 
-2.80 142 
-2.80 143 
-2.80 144 
-2.80 145 
-2.80 146 
-2.80 147 
-2,80 148 
-2.80 149 
-7.80 150 
-2.80 151 
-2.80 15? 
-2.80 153 
-2.80 154 
-2.80 155 
-2.80 156 
-2.80 157 
-2.80 158 
-2.80 159 
-2.80 160 
-2.80 161 
-7.80 162 
-2.80 
-2.80 
-2.B0 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
m*mmmmm*mimm*mi**w*m**mmm*m*mm* 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2.80 
-2,80 
-2.80 
-2.80 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 (MM/D) 
*t*nt****tt***tttt*t****ttt*t**t*M*t*tt*titt*tttt***ttttttttttttttttt 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**** 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
0.00 
O.OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
0.00 46 
0.00 47 
0.00 48 
0.00 49 
0.00 50 
0.00 51 
0.00 52 
0.00 53 
0.00 54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
tt*trttt*tttt****t*t**t**u**t*tt**tttttt**ttttttttttttt*ttttttttt 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
91 
9? 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
0.00 100 
0.00 101 
0.00 102 
0.00 103 
0.00 104 
0.00 105 
0,00 106 
0.00 107 
0.00 108 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 141 0.00 150 0.00 159 0.00 
O.CO 147 0.00 151 0.00 160 O.OC 
0.00 143 0.00 152 0.00 161 0.00 
117 0.00 126 0.00 135 0.00 144 0.00 153 0.00 162 0.00 
163 o.oo 
164 o.oo 
165 0.00 
166 0.00 
167 0.00 
168 0.00 
169 0.00 
170 0,00 
171 0.00 
AAN- GF AFVOER VIA ONVERZADIGDE ZONE (MM/D) 
n**t*tt*ttt*tttt*ttttttttttt*t**tt*****ttt**tt*ttttttt*ttt*ttttttttttt 1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
*fî» 
Si 
57 
58 
5? 
AO 
61 
62 
63 
-.15 10 
-.15 11 
-.15 12 
--.•f? n 
-.15 15 
-.15 16 
-.lf) 17 
-.15 18 
-.15 19 
-.15 20 
-.15 21 
-.15 22 
-.15 h 
-.15 24 
-.15 25 
-.15 26 
-.15 27 
-.15 28 
-.15 29 
-.15 30 
•-:lî U 
-.15 33 
-.15 34 
-.15 35 
-.15 36 
-.15 37 
-.15 38 
-.15 39 
-.15 40 
-.15 41 
-.15 42 
-.15 43 
-.15 44 
-.15 45 
0.00 46 
0.00 47 
0.00 48 
o°:o°g tt 
0.00 51 
0,00 52 
0.00 53 
0.00 54 
0.00 
0.00 
0.00 
8:88 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
m**r**************m****m***m****m***m^ 
-.30 65 
-.30 66 
-.30 67 
-.30 68 
-.30 69 
-.30 70 
-.30 71 
-.30 72 
-.30 74 
-.30 75 
-.30 76 
-.30 77 
-.30 78 
-.30 79 
-.30 80 
-.30 81 
-.30 83 
-.30 84 
-.30 85 
-.30 86 
-.30 87 
-.30 88 
0.00 89 
0.00 90 
-.30 9? 
-.30 93 
-.30 94 
-.30 95 
-.30 96 
-.30 97 
0.00 98 
0.00 99 
-.30 101 
-.30 102 
-.30 103 
-.30 104 
-.30 105 
-.30 106 
0.00 107 
0.00 108 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
0.00 
0.00 
*m**m***********m*****m****m 
110 
111 
112 
113 
m 
116 
117 
-.30 119 
-.30 120 
-.30 121 
-.30 122 
-.30 123 
-.30 124 
0.00 125 
0.00 126 
-.30 128 
-.30 129 
-.30 130 
-.30 131 
-.30 132 
-.30 133 
0.00 134 
0.00 135 
-.30 137 
-.30 138 
-.30 139 
-.30 140 
-.30 141 
-.30 142 
0.00 143 
0.00 144 
-.30 146 
-.30 147 
-.30 148 
-.30 149 
-.30 150 
-.30 151 
0.00 152 
0.00 153 
-.30 155 
-.30 156 
-.30 157 
-.30 158 
-.30 159 
-.30 160 
0.00 161 
0.00 162 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
::i8 
0.00 
0.00 
*********************************************************************** 
163 
164 
16S 
166 
16? 
168 
169 
170 
171 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
0.00 
0.00 
RTIJGHO0GTE ONDERKANT SYSTEEM (M T0V RFF. NIVEAU) 
nt****t**ttt***ttttttttt*tt*t***tt****ttt***t**tttntttt*ttttttt*tttt* 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
****1 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1,75 
-1.75 
i * * * * * * * 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
m*< 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
t***mt 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1,75 
-1.75 
-1.75 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
***** 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-1.75 28 
-1,75 29 
-1.75 30 
-1.75 31 
-1.75 32 
-1.75 33 
-1.75 34 
-1.75 35 
-1.75 36 
-1.75 37 
-1.75 38 
-1.75 39 
-1.75 40 
-1.75 41 
-1.75 4? 
-1.75 43 
-1.75 44 
-1.75 45 
-1.75 46 
-1.75 47 
-1.75 48 
-1.75 49 
-1.75 50 
-1.75 51 
-1.75 52 
-1,75 53 
-1.75 54 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
-1.75 82 
-1.75 83 
-1.75 84 
-1.75 85 
-1.75 86 
-1.75 87 
-1.75 88 
-1.75 89 
-1.75 90 
-1.75 91 
-1.75 92 
-1.75 93 
-1.75 94 
-1.75 95 
-1.75 . 96 
-1.75 97 
-1.75 98 
-1.75 99 
-1.75 100 
-1.75 101 
-1.75 107 
-1,75 103 
-1.75 104 
-1.75 105 
-1.75 106 
-1,75 107 
-1,75 108 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1,75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
tttt*Mttmtttt%t*t*%tt*tMtt*nnttt%t%*t%ttt*tttttt%tttttttttttttttt 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
-1.75 136 
-1.25 137 
-1.75 138 
-1.75 139 
-1.75 140 
-1.75 141 
-1.75 142 
-1.75 143 
-1.75 144 
-1.75 145 
-1.75 146 
-1.75 147 
-1.75 148 
-1,75 149 
-1.75 150 
-1.75 151 
-1.75 152 
-1.75 153 
-1.75 154 
-1.75 155 
-1.75 156 
-1.75 157 
-1,75 158 
-1.75 159 
-1.75 160 
-1.75 161 
-1.75 162 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
*********************************************************************** 
1 At -1 .75 164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (HH/D) 
Mn$Mt%rnt*%t*t*t***tttttt%**ttttttt*tt*tttttt**t**ttttt*t*tttttttt* 1 
n 
3 
4 
f, 
o 
7 
Ë 
9 
***** 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
******* 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
?7 
0.00 28 
0.00 2? 
0.00 30 
0.00 31 
0.00 37 
0.00 33 
0.00 34 
0.00 35 
0.00 36 
0.00 37 
0.00 38 
0.00 39 
0.00 40 
0.00 41 
0.00 42 
0.00 43 
0.00 44 
0.00 45 
0.00 46 
0.00 47 
0.00 48 
0.00 49 
0.00 50 
0.00 51 
0.00 52 
0.00 53 
0.00 54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
n*ttt*tt*t*uin*****t***tt****nu%n*********tfKtt**t**t 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0.00 82 
0.00 83 
0.00 84 
0.00 85 
0.00 86 
0.00 87 
0.00 88 
0.00 89 
0.00 90 
0.00 91 
0,00 92 
0.00 93 
0.00 94 
0,00 95 
0.00 96 
0.00 97 
0,00 98 
0.00 99 
0.00 100 
0.00 101 
0.00 102 
0,00 103 
0.00 104 
0.00 105 
0,00 106 
0.00 107 
0.00 108 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
**************«*»*»*********»**p|*************t**|»**t**»*t»***»»»t»t* 
10? 0.00 116 0.00 127 0.00 136 0.00 145 0.00 )54 5.00 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
0.00 12a 
0.00 139 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
0.00 137 
0.00 138 
0.00 139 
0.00 140 
0.00 141 
0.00 142 
0,00 143 
5.00 144 
0.00 146 
0.00 147 
0.00 148 
0,00 149 
0.00 150 
0,00 151 
0.00 152 
0.00 1S3 
0.00 155 
0,00 156 
0.00 157 
0.00 158 
0.00 159 
0.00 160 
0.00 161 
0.00 162 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
ttttt*t**%nn*t**tt%tttt*tttt*tttt%*ttUUttttttttttnttt*tt%ttttttttt 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
" 0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
t t m » * » i H m t m t » m t m m m m m t m t m m m < m m m t m » m 
LF1 - AANTALLEN EN REKENGEGEVENS 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN NUHRNP 
AANTAL KOLOMHEN KNOOPPUNTEN NUMCNP 
AANTAL KNOOPPUNTEN NUMNP 
AANTAL PAKKETTEN NUMLAY 
AANTAL FREATISCHE LAGEN NUMFR 
AANTAL SLOOTSYSTEMEN NUMDR 
NUMMER BEREKENING NUMRUN 
MAXIMALE AANTAL ITEREATIES MAXIT 
MAXIMALE VERSCHIL STIJGHOOGTE (M) DPMAX 
MAXIMALE TEKORT UATERBALANS (M3/D) TWBMAX 
OVERRELAXATIE-FAKTOR OMEGA 
9 
1? 
171 
3 
2 
O 
1 
100 
.001000 
0.000000 
1.800000 
* m m m urn t mm*$**$«m*$m$m**mmm$*«mm M m m * 
10=BISTB. 
20=ACC0UNT»43»12922012»2S. 
30--ATTACH»LF1 >GAND1 » ID=HRN. 
40=ATTACH»LF2,GAND2»ID=HRN. 
'J0 = ATTACH,LF3»GAND3.ID = HRN. 
Ó0=ATTACH»LF4»GAND4»ID=HRN. 
70=ATTACH»LF5»GAND5,ID=HRN. 
80=REQUEST»LF6»*PF. 
90=ATTACH»LG0»LG0STAT»IB=HRN. 
100=LG0. 
110=REUIND»LF6. 
120=CATAL0G,LF6>GAND6»ID=HRN»RP=999, 
10 = 1 MFB 30/05/83 IUIS-TNO NOS/BE 1.4MFB - G76 LEVEL 518 
20= 10.14.59.BISTBB3 FROM MFA/BI 
30= 10.14.59,IP 00000064 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
40= 10.14.59.BISTB. 
50= 10.14.59.ACCOUNT»43»12922012»**. 
60= 10.15.00.ATTACH»LF1»GAND1»ID=HRN. 
70= 10.15.00.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
80= 10.15.00.ATTACH,LF2»GAN[i2»ID=HRN. 
90= 10.15.00.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
100= 10,15.01.ATTACH»LF3,GAND3»ID=HRN, 
110= 10.15.01.AT CY= 002 SN=SYSTEM 
120= 10,15,01,ATTACH»LF4.GAND4»ID=HRN. 
130= 10.15.01.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
140= 10.15.01,ATTACH»LF5»GAND5»ID=HRN. 
150= 10.15.02.AT CY= 003 SN=SYSTEM 
160= 10.15.02.REQUEST.LF6i*PF. 
170= 10.15.02.ATTACH»LG0>LG0STAT,ID=HRN, 
180= 10.15.02.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
190= 10.15.02.LG0. 
200= 10.15.05. CM LWA+1 = 64067Bi LOADER USED 100400B 
210= 10.15.20, END STAT 
220= 10.15.20. 071200 MAXIMUM EXECUTION FL. 
230= 10.15.20, 9.659 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
240= 10.15.20.REUIND.LF6. 
250= 10.15,20.CATALOG»LF6»GAND6»ID=HRN»RP=999. 
260= 10.15.20.NEWCYCLE CATALOG 
270= 10.15.20.CT ID= HRN PFN=GAND6 
280= 10.15.20,CT CY= 004 SN=SYSTEM 00000042 PRU'S. 
290= 10,15.20.MS 5120 WORDS ( 5120 MAX USED) 
300= 10.15.20.CPA 11.216 SEC. 11.216 ADJ. 
310= 10,15.20,10 2.046 SEC. 3.070 ADJ. 
320= 10.15.20.CM 4.518 KUS. 4.518 ADJ. 
330= 10,15.20.SS 18,804 
340= 10.15.20.PP 7.907 SEC. DATE 30/05/83 
350= 10.15.20.MAX FL USED 104000B 
360= 10.15.20.NT .000 SEC. (10) 
370= 10,15.20.AVERAGE FL/ CP-SEC (OCTAL) 67425 
380= 10.15,20,AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 31315 
390= 10,15,20.EJ END OF JOB» BI 

LF6 - RESULTATEN 
BEREKENING NUMMER 
OVERRELAXATIE-FACTOR 
TOEGESTANE VERSCHIL IN STIJGHOOGTE (M) 
BEREKENDE VERSCHIL IN STIJGHOOGTE (M) 
BEREIKT IN KNOOPPUNT 
BEREIKT IN LAAG 
TOEGESTANE TEKORT OP DF UATERBALANS (M3/D) 
BEREKENDE TEKORT OP DE UATERBALANS (M3/D) 
AANTAL ITERATIES 75 
1.800000 
.001000 
.000991 
0.000000 
-.144078 
TOTALE AAN- EN AFVOER (M3/D) 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 3 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZADIGDE ZONE 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM 
TOTALE AAN- OF AFVOER 
-2.203325 
0.000000 
0.000000 
-20.715016 
22.774264 
-.144078 
AANTAL RIJEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KOLOMMEN KNOOPPUNTEN 
AANTAL KNOOPPUNTEN 
AANTAL 'PAKKETTEN' 
AANTAL SLOOTSYSTEMEN 
! 17? 
TÏPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 1 
tt****.tt***tttttt*t**t1f**tt*-t*tt***t*t*ttt*ttttttt*t* 
O, 
0. 
O, 
0. 
0. 
0. 
o, 
0. 
0. 
55 0. 
56 0. 
57 O, 
58 0. 
59 
60 
61 
0. 
0. 
O, 
62 0. 
63 0. 
110 0. 
111 0. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
m 
64 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
m 
0. 0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
**mm***m*t* 
112 
113 
114 
115 
116 1. 
117 1. 
72 0. 
119 0. 
120 0. 
121 0. 
122 0. 
123 0. 
124 0. 
125 1. 
126 1. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
**** 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
*** 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
1. 
1. 
28 0. 
29 0. 
30 0. 
31 0. 
32 0. 
33 0. 
34 0, 
35 0. 
36 0. 
37 1 
38 1 
39 1 
40 1 
tt 1 
43 1 
44 1 
45 1 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
mm*************************** 
82 0. 
83 0, 
84 0. 
85 0. 
86 0. 
87 0. 
88 0. 
89 1. 
90 1. 
91 0 
92 0 
93 0 
94 0 
95 0 
96 0 
97 0 
98 1 
99 1 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
*«« 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
1. 
p*»********|»i**i»**mm***mm|m**Di 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
1. 
137 0. 
138 0. 
139 0. 
140 0. 
141 0. 
142 0. 
143 1. 
144 1. 
146 0, 
147 0 
148 0 
149 0 
150 0 
151 0, 
152 1. 
153 1 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
1. 
163 O, 
164 0. 
165 O, 
166 O, 
167 0. 
168 0. 
169 0. 
170 1. 
171 1. 
• M*****r*********i***************m*m****mmm******»m 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-2.77 10 
-2.78 11 
-2.62 12 
-2.85 13 
-2.83 14 
-2.89 15 
-2.89 16 
-2.90 17 
-2.90 IB 
-2.77 19 
-2.78 20 
-2.62 21 
-2.85 22 
-2.83 23 
-2.90 24 
-2.90 25 
-2.90 26 
-2.90 27 
-2.77 "'S 
-2.78 29 
-2.82 30 
-2.85 31 
-2.89 32 
-2.90 33 
-2.91 34 
-2.91 35 
-2.91 36 
-2.77 37 
-2.78 38 
-2.B2 39 
-2.85 40 
-2.89 41 
-2.91 47 
-2.91 43 
-2.92 44 
-2.92 45 
-2.40 46 
-2.40 47 
-2.40 48 
-2.40 49 
-2.40 50 
-2.40 51 
-2.40 52 
-2,40 53 
-2.40 54 
1****** 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
-2.40 
tun******it***tt*******t***********n***t*******ttt*ttt**ttttttttttt** 
55 
Si 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-2.80 64 
-2.82 65 
-2.86 66 
-2,90 67 
-2.95 68 
-2.9B 69 
-2.99 70 
-3.00 71 
-3.00 72 
-2.82 73 
-2.83 74 
-2.88 75 
-2.92 76 
-2.98 77 
-3.01 78 
-3.03 79 
-3.04 80 
-3.05 81 
-2.84 82 
-2.85 83 
-2,89 84 
-2.94 85 
-3.00 86 
-3.05 87 
-3.08 88 
-3.45 89 
-3.45 90 
-2.86 91 
-2.88 9? 
-2.97 93 
-2.97 94 
-3.04 95 
-3.09 96 
-3.13 97 
-3.45 98 
-3.45 99 
-2,90 100 
-2.91 101 
-2.96 10? 
-3.01 103 
-3.08 104 
-3.14 105 
-3.18 106 
-3.45 107 
-3.45 108 
-2.94 
-2.96 
-3.01 
-3.06 
-3.14 
-3.20 
-3.23 
-3.45 
-3.45 
* ; m m m m r m m : m * * m m m m m n m M m : m * : m m * * * t m * * * * 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-3.02 118 
-3.04 119 
-3.09 120 
-3.14 121 
-3.22 122 
-3.27 123 
-3.29 124 
-3.45 125 
-3.45 126 
-3.09 127 
-3.11 128 
-3.16 129 
-3.21 130 
-3.27 131 
-3.31 132 
-3.33 133 
-3.45 134 
-3.45 135 
-3.18 136 
-3.19 137 
-3.23 138 
-3.27 139 
-3.32 140 
-3.35 141 
-3.37 142 
-3.45 143 
-3.45 144 
-3.24 145 
-3.25 146 
-3.28 147 
-3.32 148 
-3.35 149 
-3.38 150 
-3.39 151 
-3.45 152 
-3.45 153 
-3.2B 154 
-3.29 155 
-3.32 156 
-3.34 157 
-3.37 158 
-3.39 159 
-3.40 160 
-3.45 1*1 
-3.45 162 
-3.30 
-3.31 
-3.33 
-3.35 
-3.38 
-3.40 
-3.41 
-3.45 
-3.45 
t.t*tt*'IH(*tt*tttttt*t-**t**ttt*ttt*ttttttttttt*tt*t**ttt****tttttt**t*ttt 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
149 
170 
171 
-3.30 
-3.31 
-3.34 
-3.36 
-3.39 
-3.40 
-3.41 
-3.45 
3.411 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (HM/n) 
ttn*tt*n*tt**ttttnntttt*ttnnt*t***tmtt**t*nt%ttttttttutttt*tt 1 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0.00 10 
0.00 11 
0.00 12 
0.00 13 
0.00 14 
0,00 15 
0.00 16 
0.00 17 
0.00 18 
0.00 19 
0.00 20 
0.00 21 
0.00 22 
0.00 23 
0.00 24 
0.00 25 
0.00 26 
0.00 27 
0.00 28 
0.00 29 
0.00 30 
0.00 31 
0.00 32 
0.00 33 
0.00 34 
0.00 35 
0.00 36 
0,00 37 
0,00 38 
0.00 39 
0.00 40 
0.00 41 
0.00 42 
0.00 43 
0.00 44 
0.00 45 
6.25 46 
6.44 47 
7.13 48 
7.76 49 
8.50 50 
B.86 51 
8.98 52 
9.01 53 
9.02 54 
6.40 
6.59 
7.29 
7.95 
8.77 
9.21 
9.37 
9.43 
9.44 
fn.******t*t**ttt*t*t****tn**tntt*t**n*ttn***ttt*tt*t***tt**ttttttt* 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
0.00 64 
0.00 65 
0.00 66 
0.00 67 
0.00 68 
0.00 69 
0.00 70 
0.00 71 
0.00 72 
0.00 73 
0.00 74 
0,00 75 
0.00 76 
0.00 77 
0,00 78 
0.00 79 
0.00 80 
0.00 81 
0.00 82 
0.00 83 
0.00 84 
0.00 85 
0.00 86 
0.00 87 
0.00 88 
-32.23 89 
-31.97 90 
0.00 91 
0.00 92 
0.00 93 
0.00 94 
0.00 95 
0.00 96 
0.00 97 
-27.28 98 
-26.94 99 
0.00 100 
0.00 101 
0.00 10? 
0.00 103 
0.00 104 
0.00 105 
0.00 106 
-?2.93 107 
-22.62 108 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-18.56 
-18.28 
*****t***»******************t**************************lt************** 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
0.00 118 
0.00 119 
0.00 120 
0.00 121 
0.00 122 
0.00 123 
0.00 124 
-13.80 125 
-13.60 126 
0.00 127 
0,00 128 
0.00 129 
0.00 130 
0.00 131 
0.00 132 
0.00 133 
-10.60 134 
-10.44 135 
0.00 136 
0.00 137 
0.00 138 
0.00 139 
0.00 140 
0.00 141 
0.00 142 
-7.83 143 
-7.72 144 
0.00 145 
0.00 146 
0.00 147 
0.00 148 
0.00 149 
0.00 150 
0.00 151 
-6.08 152 
-6.00 153 
0.00 154 
0.00 155 
0,00 156 
0.00 157 
0.00 158 
0.00 159 
0.00 160 
-5.07 161 
-5.00 142 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-4.53 
-4.46 
t*rM*u*nnt***n*********ttt*t*t**t*tttt****t*ûr*****tt4**ttt******t 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
149 
170 
171 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
-4.36 
-4.30 
TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 2 
1 0. 
2 0. 
3 0. 
1 0. 
S 0. 
6 0. 
7 0. 
B 0. 
9 0. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
0. 
0, 
0, 
0, 
0, 
0. 
0, 
0. 
0. 
19 
20 
21 
on 
23 
24 
25 
26 
27 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
0. 
0. 
G. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
mm*'***m**m*»t**r**mm*m*****m*»**m****»*m*m 
55 0. 
56 0. 
57 0. 
58 0. 
5? 0. 
60 0. 
il 0. 
62 0. 
63 0, 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0, 
0, 
0, 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
Kk%%tt%tt%ttttt%%tttt*%tW*%**tt*'t*tttttttlLttt****ttt%t*lft*t*tt% 
109 0. 
110 0. 
111 0, 
112 0. 
113 0, 
114 0. 
115 0. 
116 0, 
117 0, 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
0, 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
0, 
0. 
0, 
0. 
0, 
0. 
0, 
0. 
0> 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0, 
0. 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
m 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
m 
0. 
0, 
0. 
0, 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
163 0, 
164 
165 
166 
167 
168 
149 
170 
171 
0. 
0. 
0. 
P. 
0. 
0. 
0. 
0, 
ST'IJCHOOGTE PAKKET 2 <M TOV REF, NIVEAU) 
%itmt*rt****t**tt*Mtif.*t*w**%t*t*ti(ttttt*ttt*t*tif**tttt*tt**ttttt*t* 1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-2.76 10 
-2.77 11 
-2.81 12 
-2.84 13 
-2.87 14 
-2.88 15 
-2.88 16 
-2.88 17 
-2.88 18 
-2,76 19 
-2.77 20 
-2.81 21 
-2.84 22 
-2.87 23 
-2.88 74 
-2,89 25 
-2.89 76 
-2.89 77 
-2.76 28 
-2.77 29 
-2.81 30 
-2.84 31 
-2.RS 32 
-2.89 33 
-2.89 34 
-2.90 35 
-2.90 36 
-2.76 37 
-2.77 38 
-2.81 39 
-2.84 40 
-2.R8 41 
-7.90 47 
-2.90 43 
-2.90 44 
-2.90 45 
-7.76 46 
-2.77 47 
-2.81 48 
-7.84 49 
-2.B8 50 
-2.90 51 
-2.91 57 
-2.91 53 
-2.91 54 
-2.76 
-2.78 
-2.81 
-2.85 
-2.90 
-2.92 
-2.93 
-2.94 
-2,94 
#ttt**t%%tttt**t*tttt***tt*t*t****MM*%tttttt*tttttttttttttttt%*tXtttt 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-2.78 64 
-2.79 65 
-2.83 66 
-2.87 67 
-2.93 68 
-2.96 69 
-2,97 70 
-2.98 71 
-2.98 72 
-2.80 73 
-2.81 74 
-2.85 75 
-2.90 76 
-2.95 77 
-2.99 78 
-3.01 79 
-3.02 80 
-3.03 81 
-2.82 82 
-2.83 R3 
-2.87 84 
-2.92 85 
-2.98 86 
-3,03 87-
-3.06 88 
-3.09 89 
-3.09 90 
-2.84 91 
-2.85 92 
-2.90 93 
-2.95 94 
-3.02 95 
-3.07 96 
-3.11 97 
-3.14 98 
-3.15 99 
-2.87 100 
-2.89 101 
-2.94 102 
-2.99 103 
-3.06 104 
-3.12 105 
-3.16 106 
-3.19 107 
-3.20 108 
-2.92 
-7.94 
-2.99 
-3.04 
-3.12 
-3.18 
-3.22 
-3.24 
-3.24 
mttMWtm*mmmwm*m***mwt:mmmt*tttmttt****tst*** 
109 
110 
m 112 
113 
114 
115 
116 
117 
-3.00 118 
-3.02 119 
-3.07 120 
-3.13 121 
-3.20 122 
-3.25 123 
-3.28 124 
-3.29 125 
-3.30 126 
-3.07 127 
-3.09 128 
-3.14 129 
-3.19 130 
-3.25 131 
-3.29 132 
-3.32 133 
-3.33 134 
-3.33 135 
-3.16 136 
-3.17 137 
-3.22 138 
-3.26 139 
-3.31 140 
-3.34 141 
-3.35 142 
-3.36 143 
-3.36 144 
-3.27 145 
-3.23 146 
-3,27 147 
-3.30 148 
-3.34 149 
-3.36 150 
-3.37 151 
-3,38 157 
-3.38 153 
-3.26 154 
-3.27 155 
-3,30 156 
-3.33 157 
-3.36 158 
-3.38 159 
-3.39 160 
-3.39 161 
-3.39 162 
-3.28 
-3.29 
-3.32 
-3.34 
-3.37 
-3.38 
-3.39 
-3.40 
-3.40 
tt*tt*1littttttt%tttttttttt1l-t%tVtt*tttt*ttt1(tt*t*%*t*tt%tttttttt%ttMtttt 
1*3 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-3.29 
-3.30 
-3.32 
-3.34 
-3.37 
-3.39 
-3.40 
-3.40 
-3.40 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 (HN/ID 
* « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 
2 
3 
4 
5 
* 
8 
9 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8:88 
0.00 
0.00 
10 
11 
12 
13 
14 
12 
17 
18 
0.00 1? 
0.00 20 
0.00 21 
0.00 22 , 
0.00 23 
°o'M H 
0,00 26 
0.00 27 
0.00 28 
0.00 79 
0.00 30 
0.00 31 
0.00 32 
0.00 33 
0.00 34 
0.00 35 
0.00 36 
0,00 37 
0.00 38 
0,00 39 
0.00 40 
0.00 41 
m tl 0,00 44
0.00 45 
0.00 46 
0.00 47 
0.00 48 
0.00 49 
0.00 50 
III §2 
0.00 53 
0.00 54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8:88 
0.00 
0.00 
m*m***mm*****m***m**m***********m 
56 
57 
SS 
u 
61 
62 
63 
0.00 
0.00 
0.00 
8:88 
0.00 
0.00 
0.00 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0.00 74 
0.00 73 
0.00 76 
0.00 77 
0.00 78 
0.00 79 
0.00 80 
0.00 81 
0.00 83 
0,00 84 
0.00 85 
0.00 86 
0.00 87 
0.00 88 
0.00 89 
0.00 90 
0,00 92 
0.00 93 
0.00 94 
8:8o° U 
0,00 97 
0,00 98 
0,00 99 
0.00 101 
0.00 10? 
0,00 103 
0.00 104 
0.00 105 
0.00 106 
0.00 107 
0.00 108 
0.00 
0.00 
0.00 
m 
0.00 
0.00 
0.00 
*********************************************************************** 
10? 
110 
in 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
***** 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
16? 
170 
171 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
****** 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
118 
11? 
120 
12t 
122 
123 
124 
125 
126 
*** 
0.00 127 
0,00 128 
0.00 129 
0.00 130 
0.00 131 
0.00 132 
0.00 133 
0.00 134 
0.00 135 
0.00 136 
0.00 137 
0.00 138 
0.00 139 
0.00 140 
0.00 141 
0.00 142 
0.00 143 
0.00 144 
0,00 145 
0.00 146 
0,00 147 
0,00 148 
0,00 149 
0.00 150 
0,00 151 
0.00 152 
0.00 153 
0.00 154 
0.00 155 
0.00 156 
0.00 157 
0.00 158 
0.00 159 
0.00 160 
0.00 161 
0.00 162 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
t******************************t*********u************ 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZAGIGDE ZONE (MM/D) 
*********************************************************************** 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 9 
***** 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-.15 10 
-.15 11 
-.15 12 
-.15 13 
-.15 14 
-.15 15 
-.15 16 
-.15 17 
-.15 IB 
-.15 19 
-.15 20 
-.15 21 
-.15 22 
-.15 23 
-.15 24 
-.15 25 
-.15 26 
-.15 27 
-.15 28 
-.15 ?9 
-.15 30 
-.15 31 
-.15 32 
-.15 33 
::il li 
-.15 36 
-.15 37 
-.15 38 
-.15 39 
-.15 40 
-.15 41 
-.15 42 
-.15 43 
-.15 44 
-.15 45 
0.00 46 
0.00 47 
0.00 48 
0.00 49 
0.00 50 
0.00 51 
0.00 5? 
0.00 S3 
0.00 54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
****************************************************************** 
-.30 64 
-.30 65 
-.30 66 
-.30 67 
-.30 68 
-.30 6? 
-.30 70 
-.30 71 
-.30 72 
-.30 73 
-.30 74 
-.30 75 
-.30 76 
-.30 77 
-.30 78 
-.30 79 
-.30 80 
-.30 81 
-.30 82 
-.30 83 
-.30 84 
-.30 85 
-.30 86 
-.30 87 
-.30 88 
0.00 89 
0.00 90 
-.30 91 
-.30 9? 
-.30 93 
-.30 94 
-.30 95 
-.30 96 
-.30 97 
0.00 98 
0.00 99 
-.30 100 
-.30 101 
-.30 102 
-.30 103 
-.30 104 
-.30 105 
-.30 106 
0.00 107 
0.00 10R 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
0.00 
0.00 
*********************************************************************** 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-.30 118 
-.30 11? 
-.30 120 
-.30 121 
-.30 122 
-.30 123 
-.30 124 
0.00 125 
0.00 126 
-.30 127 
-.30 128 
-.30 1?? 
-.30 130 
-.30 131 
-.30 132 
-.30 133 
0,00 134 
0.00 135 
-.30 136 
-.30 137 
T.30 138 
-.30 13? 
-.30 140 
-.30 141 
-.30 142 
0.00 143 
0.00 144 
-.30 145 
-.30 146 
-.30 147 
-.30 148 
-.30 149 
-.30 150 
-.30 151 
0.00 152 
0.00 153 
-.30 154 
-.30 155 
-.30 156 
-.30 157 
-.30 158 
-.30 159 
-.30 160 
0.00 161 
0.00 162 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
0.00 
0.00 
*********************************************************************** 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
16? 
170 
171 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
-.30 
0.00 
0.00 
POTENTIAAL ONDERKANT SYSTEEM (M TOV RFF• NIVEAU) 
*********************************************************************** 1 
n 
5 
•i 
5 
6 
7 
a ? 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1,75 
-1.75 
-1.75 
19 
20 
71 
2"? 
23 
24 
75 
?6 
27 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1,75 
-1.75 
-1.75 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
-1.75 44 
-1.75 47 
-1.75 48 
-1.75 49 
-1.75 50 
-1.75 51 
-1.75 52 
-1,75 53 
-1.75 54 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
********************************************************************** 
35 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1,75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
73 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
80 
81 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-1,75 100 
-1.75 101 
-1.75 10? 
-1.75 103 
-1.75 104 
-1.75 105 
-1,75 106 
-1.75 107 
-1.75 108 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
m******ym********** *3|******m 
110 -1.75 119 
111 -1.75 120 
112 -1.75 121 
113 -1.75 122 
114 -1,75 123 
115 -1.75 124 
116 -1.75 125 
117 -1.75 126 
-1.75 128 
-1.75 129 
-1.75 130 
-1.75 131 
-1,75 132 
-1.75 133 
-1.75 134 
-1.75 135 
-1.75 137 
-1.75 138 
-1.75 139 
-1.75 140 
-1.75 141 
-1.75 142 
-1.75 143 
-1.75 144 
-1.75 146 
-1.75 147 
-1.75 148 
-1.75 149 
-1.75 150 
-1.75 151 
-1.75 152 
-1.75 153 
-1.75 155 
-1.75 156 
-1.75 157 
-1.75 158 
-1.75 159 
-1.75 160 
-1.75 161 
-1.75 162 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
-1.75 
*********************************************************************** 
163 -1.75 
164 -1.75 
165 -1.75 
166 -1.75 
167 -1.75 
16B -1.75 
169 -1.75 
170 -1.75 
171 -1,75 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (MM/IO 
m******************************************************************** 1 .21 10 
2 .22 U 
3 .23 12 
4 .23 13 
5 .24 14 
6 .24 15 
7 .24 16 
8 .24 17 
9 .24 18 
.21 19 
.2? 20 
.23 21 
.23 22 
.24 23 
.24 24 
.24 25 
.24 26 
,24 27 
.21 78 
,22 29 
.23 30 
,23 31 
.24 32 
,24 33 
.24 34 
.24 35 
.24 36 
.21 37 
.22 38 
.22 39 
.23 40 
.24 41 
.24 42 
.25 43 
.25 44 
.25 45 
.21 46 .22 
.22 47 .22 
.22 48 .23 
.23 49 .23 
.24 50 .24 
.25 51 .25 
.25 5? .25 
.25 53 .25 
.25 54 .25 
*********************************************************************** 
55 .22 64 
56 .22 65 
57 ,23 66 
58 .24 67 
59 .25 68 
60 .26 69 61 .26 70 
62 .26 71 
63 .26 72 
.22 73 
.23 74 
.23 75 
.24 76 
.26 77 
.26 78 
.27 79 
.27 80 
.27 81 
.23 82 
.23 B3 
.24 84 
,25 85 
,26 86 
.27 87 
.28 88 
.28 89 
.29 90 
.23 91 
.24 92 
.24 93 
.25 94 
.27 95 
.28 96 
.29 97 
.30 98 
.30 99 
.24 100 .25 
.24 101 .25 
.25 102 .26 
.26 103 .27 
,78 104 .29 
.29 105 .30 
.30 106 .31 
.31 107 .32 
.31 108 ,32 
m****************************************************.**************** 
109 .27 118 
110 .27 119 
111 .28 120 
112 .29 121 
113 .31 122 
114 .32 123 
115 .32 124 
116 .33 125 
117 .33 124 
.28 177 
.28 128 
.30 129 
.31 130 
.32 131 
.33 132 
.33 133 
.34 134 
.34 135 
.30 136 
,30 137 
.31 138 
.32 139 
.33 140 
.34 141 
.34 142 
,34 143 
.34 144 
.31 145 
.32 146 
.32 147 
.33 148 
,34 149 
,34 150 
.35 151 
.35 152 
.35 153 
.32 154 .33 
.32 155 .33 
,33 156 .33 
.34 157 ,34 
.34 158 .34 
.35 159 .35 
.35 160 .35 
.35 161 .35 
.35 162 .35 
*********************************************************************** 
tt? 'M 165 .33 
166 .34 
16? .35 
168 .35 
169 .35 
170 .35 
171 ,35 
»mmm»»*m«mmm*m*m$***mmm*m««»«mm»»m»m» 
vervolg Bijlage 3 
RUN 2, RUN 3 
Aan de in- en uitvoergegevens van run 1 (ijk-situatie, vfc>or uit-
baggeren) zijn toegevoegd de gewijzigde invoergegevens en de uitvoer-
gegevens van: 
- run 2: situatie na uitbaggeren van de hoogwatersloot; 
- run 3: situatie na uitbaggeren van de hoogwatersloot, poldersloot 
10 m gedempt. 
77 
LF3 - F'ROFIELOPBOUU 
HAAIVELDSHOOGTE (M TOV REF. NIVEAU) 
1 
1 
3 
4 
er 
0 
-i 
8 
9 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 , 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
•-1.50 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
19 
20 
21 
1 1 
23 
24 
25 
26 
27 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
23 
:-'? 
so 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 , 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
46 
47 
4B 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
- 3 .40 
- 3 . 4 0 
- 3 , 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
HOOGTE ONDERKANT FREAJISCHE LAAG 1 ( M T O V R E F . NIVEAU.) 
*• * * * * * * * ^ ^ * ^ * ' * ^ ^ "P 'T* 'P V ^ T^ ^ ^ * ^ * * * 'T* 'P ^ f p ^ ' ^ ^ r f V ^ f p ^ ' p rffV l p ^ ^ 4p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k lp ^ ^k ^ ^ ^ ^ 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 1 . 6 0 
- 1 , 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 , 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 , 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
- 1 . 6 0 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
-3.-50 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 , 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 . 5 0 
- 3 , 5 0 
- 3 . 5 0 
DOORLATENHHEID FREATISCHE LAAG 1 (M/D) 
4' U- ^ <^  ^ ^ J, 4*^f^f^/4.'^* !^ 4 ^ ' ^ 1 ^ ^ 1 ' ^ ^ i ! ' ^ ^ 4f 1' 4f 1' 1' J* ^ ^- IIP ^ ^ U' ^ ^ ^ Jf % ^ V» ^ ^ ^ ü/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' a- ^ - i -Ir r^ Or -J/ ^ Or ^ ilf a- ^ (^  
*r ^ * * * *r T * H* *P * 'T* * *P *v H* O* *P P^ * * ' ^ * * * *r* T* M* * * T^ * T* * * V T* * *!• "* fl* v ^ * * ^ * * T" T1 *P ^ ^ * * ^ ^ * ^ * * * * T^ ^ * ^ * * * * 
1 
•:> 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
.0230 
,0230 
.0230 
.0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
,0230 
,0230 
.0230 
19 
20 
21 
0 1 
23 
24 
25 
26 
27 
,0230 
,0230 
,0230 
,0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
.0230 
,0230 
.0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
.0230 
,0230 
,0230 
,0230 
.0230 
.0230 
.0230 
.0230 
,0230 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0, RECORD 1 
COMMAND-
10==BISTB. 
20=ACC0UNT»43»12922012»2S. 
30==ATTACH»LF1 »GAND1 »ID=HRN, 
40=ATTACH»LF2»GAND2»ID=HRN. 
'.50==ATTACH»LF3»GAND3. ID-HRN. 
60=ATTACH»LF4»GAND4»ID=HRN. 
70=ATTACH»LF5.GANH5»I0=HRN, 
80=REGUEST»LF6»*PF. 
90=ATTACH»LGQ»LG0STAT»ID=HRN. 
100=LG0. 
110=REWIND»LF6. 
l20==CATAL0G»LFó.GAND6»IIi==HRN»RP=999, 
10= 
20= 
30= 
40= 
50= 
00= 
70= 
80= 
90= 
100= 
110= 
120= 
130= 
140= 
150 
160 
170 
180 
190= 
200 
210 
220 
230 
240= 
250 
260 
270= 
280= 
290= 
300= 
310= 
320= 
330= 
340= 
350= 
360= 
370= 
380= 
390; 
= 1 MFB 
: 10.14. 
= 10.14, 
• 10.14, 
= 10.14. 
= 10.15, 
= 10.15. 
= 10.15, 
= 10.15. 
•• 10,15, 
: 10.15, 
= 10.15, 
= 10.15, 
= 10,15, 
= 10.15 
» 10,15, 
-• 10.15, 
= 10.15 
» 10.15, 
« 10.15, 
= 10,15 
= 10.15, 
= 10.15 
= 10.15, 
= 10.15, 
= 10,15, 
= 10,15, 
•• 10.15, 
= 10,15, 
= 10,15, 
= 10.15, 
= 10,15, 
= 10,15, 
= 10,15, 
= 10.15, 
= 10.15, 
: 10,15, 
= 10.15, 
= 10.15, 
076 LEVEL 5 30/05/83 IUIS-TNO NOS/BE 1.4MFB 
59.BISTBB3 FROM MFA/BI 
59. IF' 00000064 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
59.BISTB. 
59.ACCOUNT»43»12922012»**. 
00. ATTACH »LF1,CANDI»ID=HRN. 
00.AT CY= 001 SN=SYSTEH 
00. ATTACH»LF2»GAND2»ID=HRN, 
00.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
01. ATTACH»LF3»GAND3»ID=HRN. 
01.AT CY= 002 SN=SYSTEM 
01.ATTACH»LF4»GAND4»ID=HRN. 
01.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
01.ATTACH»LF5»GAND5»ID=HRN. 
02.AT CY= 003 SN==SYSTEM 
02,REQUEST»LF6»*PF. 
02.ATTACH»LGQ»LGOSTAT»ID=HRN. 
02.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
02.LG0, 
05. CM LUA+1 == 64067B» LOADER USED 100400B 
20. END STAT 
20. 071200 MAXIMUM EXECUTION FL, 
20, 9,659 CP SECONDS EXECUTION TIME, 
20.REWIND.LF6, 
20.CATALOG»LF6»GAND6»ID=HRN»RP=999. 
20.NEWCYCLE CATALOG 
20,CT ID= HRN PFN=GAND6 
20,CT CY= 004 SM=SYSTEM 00000042 PRU'S, 
20.MS 5120 WORDS ( 
20.CPA 11.216 SEC. 
2,046 SEC. 
4.518 KWS. 
18 
10 
20.CM 
20.SS 
20, PP 7,907 SEC. 
20.MAX FL USED 
20.NT ,000 SEC. (10) 
20.AVERAGE FL/ CP-SEC (OCTAL) 
20.AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 
20.EJ END OF JOB» BI 
512  MAX SED) 
11.216 ADJ, 
3,070 ADJ. 
4.518 ADJ. 
18.804 
DATE 30/05/83 
104000B 
67425 
31315 
LF6 - RESULTATEN 
BEREKENING NUMMER 
OVERRELAXATIE-FACTOR 
TOEGESTANE VERSCHIL IN 
BEREKENDE 
BEREIKT IN 
BEREIKT IN 
TOEGESTANE 
BEREKENDE 
VERSCHIL IN 
KNOOPPUNT 
LAAG 
TEKORT OP DE 
TEKORT OP DE 
STIJGHOOGTE 
STIJGHOOGTE 
WATERBALANS 
WATFRBAI.ANS 
(M) 
(M) 
(M3/D) 
(M3/D) 
AANTAL ITERATIES 
1.800000 
.001000 
.000984 
0.000000 
-.275139 
TOTALE AAN- EN 
AAN- OF AFVOER 
AAN- OF AFVOER 
AAN- OF AFVOER 
AAN- OF AFVOER 
AAN- OF AFVOER 
TOTALE AAN- OF AFVOER 
AFVOER (M3/D) 
VIA RAND PAKKET 1 
VIA RAND PAKKET 2 
VIA RAND PAKKET 3 
VIA ONVERZADIGDE ZONE 
VIA ONDERKANT SYSTEEM 
--2,065680 
0.000000 
0.000000 
-20.715016 
22.505557 
-.275139 
+".+: v#: 4; * * •+; ^: j+; ^  ^  * * )+t ^; * * *.+: * v+c ^. >*;•+: ^: *; ït: ^  >jc ^  +, ,+c * vt; ^: +• * 4; * *: vK * * * * *.+: * * * * * . * * ' * * * * ' + * * * ^c .4; * * ^: * +; * 
1 
•1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-2.73 
-2.74 
-2.78 
-2.81 
-2.84 
-2.85 
-2.85 
-2.85 
-2.85 
10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 
-2.73 
-2.74 
-2.78 
-2.81 
-2.84 
-2.85 
-2.86 
-2.86 
-2.86 
19 
20 
21 
0? 
23 
24 
25 
26 
27 
-2.73 
-2.74 
-2.78 
-2.81 
-2.85 
-2.86 
-2.87 
-2.87 
-2,87 
28 
29 
30 
31 
3? 
33 
34 
35 
36 
-2.73 
-2.74 
-2.73 
-2,81 
-2.85 
-2.37 
-2.87 
-2.88 
-2.88 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
-2.40 46 
r-2.40 47 
-2.40 48 
-2.40 49 
-2.40 50 
-2.40 51 
-2.40 52 
-2.40 53 
-2.40 54 
-2.40 
-2.40 
-2,40 
-2.40 
-2.40 
-2,40 
-2,40 
-2.40 
-2.40 
^ A ^ ^ ^ ^ A ^ ^ 1^  d^  ^  ^ k^ ^  1^ ^  ^ A A ^ A A A A A A A A A A A- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A' A A A *M 
55 -2.77 64 -2.79 73 -2.80 82 -2.83 91 -2.86 100 -2.91 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-2.78 
-2.82 
-2.86 
-2.91 
-2.94 
-2.96 
-2.96 
-2.96 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
-2.79 
-2.84 
-2.88 
-2,94 
-2.98 
-3.00 
-3.01 
-3,02 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-2.81 
-2.86 
-2.90 
-2.97 
-3.02 
-3.05 
-3.45 
-3.45 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
-2.84 
-2,39 
-2.93 
-3.01 
-3.07 
-3.11 
-3.45 
-3.45 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-2.88 101 
-2.92 102 
-2.98 103 
-3.06 104 
-3.12 .105 
-3.16 106 
-3,45 107 
-3.45 108 
-2,93 
-2,98 
-3.03 
-3,12 
-3.18 
-3.22 
-3.45 
-3.45 
A A A A A ^ T^ A A A A A A A A A A A ^ A A A A Jp A A A A A A *** A A A A A A A A A A A A ^ A A A A A A A A A A A A A A A A A n ' A A A A A A A A A 
109 -3.00 118 -3.07 127 -3.16 136 -3.23 145 -3.27 154 -3.29 
-3.18 137 
-3.22 138 
-3.26 139 
-3.32 140 
-3.35 141 
-3.36 142 
-3.45 143 
-3.45 144 
110 
111 
11? 
113 
114 
115 
116 
117 
-3.01 119 
-3.07 120 
-3.12 121 
-3.20 122 
-3.25 123 
-3.28 124 
-3.45 125 
-3.45 126 
-3.09 128 
-3.14 129 
-3.19 130 
-3.26 131 
-3.30 132 
-3.32 133 
-3,45 134 
-3.45 135 
*i^,k'k&&^k^k'k^'k'k'k^'&'k¥^^'M^<k,&.,k^'M^.,^ 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-3.30 
-3.31 
-3.33 
-3.36 
-3.38 
-3.40 
--3. 41 
-3.45 
•3.45 
-3.24 
-3.28 
-3.31 
-3.35 
-3.37 
-3.38 
-3.45 
-3.45 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
15? 
153 
-3.28 
-3,31 
-3.34 
-3,37 
-3.39 
-3.40 
-3.45 
-3.45 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
16.1 
162 
-3,30 
-3.33 
-3.35 
-3,30 
-3,40 
-3.41 
-3.45 
-3.45 
•if * * * * * * ^ *t/ •* 't/ & * * *k 'ir 'ir * ^ * * 'k "k 'if k i ^k 'k * 'i/ *k 'k w 'k 'k it it "it & 'ii 'k 'k it if 'k it 'U it 'k "k'k 'k 'k 'k it it it 
< ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ A A * A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A , A A A A A " - A A A A A A ' I - A A ' i , A A A A f l " A A A A A 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MM/D) 
Oi ^  ^ 'L ^  ^ '^ '^ ^  ik ^  'L' '^ Jf -^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ -^ tV -^ ^  ^ -L '^ ^  ^ '^ '^ ^  ^ ^ '^ -^ ^  'L J( -^ -^ ^  ^ ^ U; -^ ^  ^ ^ ^ 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
2B 
29 
30 
31 
34 
35 
36 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
o. o o 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
37 
38 
39 
4 0 
43 
/ p 
43 
44 
45 
if.yf.yf.if. $.% 
6.62 
6.79 
7.r,? 
8 .37 
9 .27 
9 . 7 1 
9 .85 
9 .90 
9 .91 
1' ^  '^  W 1 ^  't 4' 4 1 '^  1' '^  '^  t ^  '^  ^  4 '1 '^  4 ^  t W ^  V 4 ^  'V 4 4 ^  ^  4 4 '^  4 4 4 4 i' 4f 4 4' 'I1 'i( ^  4 'J/ 4 ï ^  'V 'i' '^44'^ '^  'i 'M 'M 'M 'M 'M 'M 'M 'M 'M M 
Af* T* 4r * * 4P * *r *P 4r 4*1 * * 4r Aj^ 4r T 4^ W 4r * * ^ * * * * * 4\ *T^  * *n * 4r ^ * *p ^ *r 4f* 4\* * ^ T^ 4r * *fc T* T 1 v 41k *r * fl' 4J* 4f* 4** *P * 4*' 4r * * *• T ' * * ^ * 4p ^ ^ 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
•34 .51 
-34 ,22 
82 
83 
84 
85 
86 
R7 
88 
89 
90 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 
•29 .18 
- 2 8 . 8 1 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
01 
o? 
03 
104 
05 
06 
-24 .49 107 
-24 .15 108 
0 .00 $ 
0 ,00 
0 .00 1 
0 ,00 1 
0 ,00 1 
0 ,00 
0 ,00 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
0 .00 
0 .00 
0 , 0 0 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 ,00 
•14.65 
•14.44 
11.8 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
0 ,00 127 
0 ,00 128 
0 .00 129 
0 .00 130 
0 ,00 131 
0 .00 132 
0 ,00 133 
- 1 1 , 2 1 134 
-1.1.03 135 
0 ,00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 ,00 
0 ,00 
0 .00 
- 8 . 2 3 
- 8 . 1 2 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
0 .00 145 
0 .00 146 
0 ,00 147 
0 ,00 148 
0 .00 149 
0 .00 150 
0 .00 151 
- 6 . 3 6 152 
- 6 , 2 6 153 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
- 5 . 2 8 
- 5 . 2 0 
154 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
'M M 'M 'M 'M 'M 'M 'M i t 'M 4 'M 'M 'M 'M 'M M 'M 'M M 'M 'M 'M 'M 'M 4 M 'M 'M ^ 'M 'M 'M 'M 'M 'M M M 'M 'M 'M M'M M 'M'M M 'M M M M 'M 'M ï f 'M 'M 4 'M 'M 'M 'i ' 'M & 'M 'M 'M 'M 'M 'M 4 ' ^l 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
- 4 . 5 2 
- 4 . 4 5 
4 
4 
4 
6. rn 
6 .98 
7 . 79 
8 ,61 
9 .62 
10 .16 
10 ,37 
10 .44 
10 .45 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 ,00 
•19 .78 
-19 .49 
0 . 0 0 
0 .00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 .00 
- 4 . 6 8 
- 4 . 6 2 
STIJGHOOGTE PAKKET 2 (M TOV REF, NIVEAU) 
>•* - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ «^ ^ ^ «^ ^f ^ ^ -^ ^ ^ ii* ^ ^ ^» *b ^j *to ^ ^ ^/ \^ ^ i^ ^ ilr ^Àt ^ t^ ^f ^ ^ ' ^ ^ ü/ ÜJ l^# ^r ^ \fr ^b ^t ^b ^r ^ / df *to tb ilr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U/ \ l i ^# 'Ar ^f ^b ^ 4 
1 - 2 . 7 2 10 - 2 . 7 1 19 - 2 . 7 1 28 - 2 . 7 1 37 - 2 . 7 1 46 -2^72 
2 - 2 . 7 2 11 - 2 . 7 2 20 - 2 , 7 2 29 - 2 , 7 2 33 - 2 . 7 2 17 - 2 . 7 3 
3 - 2 . 7 5 12 - 2 . 7 5 21 - 2 . 7 5 30 - 2 . 7 5 39 - 2 . 7 5 43 - 2 . 7 6 
4 -2 ,77 13 -2 ,77 22 -2 .77 31 -2 .77 40 -2 .77 49 -2 .78 
5 -2 .79 14 -2 .79 23 -2 .79 32 - 2 ,80 41 -2 ,80 50 -2 ,82 
6 -2 .79 15 -2 .80 24 -2 .80 33 - 2 . 8 1 42 -2 .81 51 -2 .83 
7 -2 ,80 16 -2 ,80 25 -2 .80 34 -2 .81 43 -2 .81 52 -2 .83 
8 -2 .80 17 -2 .80 26 -2 .80 35 - 2 . 8 1 44 - 2 . 8 1 53 -2 .83 
9 -2 .80 18 -2 ,80 27 -2 ,80 36 -2 ,81 45 -2 ,81 54 -2 .83 
u/ *i/ *b üf U/ \ i * ^ ^ ^1/ iit J * ür *i[ J / *b & ito yit ^ W & ^if & *£r W ^ ^ ^ ^ 4f \ t ^f ^f 4 ^ \lf *V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ti* ^ '& ^ ^ ^f ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 4* ^ ^ ^ ^ ^ 4f 4 W ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^b ^ ^ r^ ^  Jf"» ^  ^ ^ ^É ^ ^ ^ ^V ^ ^ f^c ^ ^ ^ ^ ^ fll ty ^ ^h ^ ^ ^ ^ ^ ifi ^ ^ i ^ ^ *p ^ ^ ^. ^- ^ ^ i Jp ^ ^ ^ ^ ^i ^» ^ q* *l< ^ *^ ^ *p *ffc ^ ip ^v *^ ^ ^t i^ ^ 
55 -2 .74 64 -2 .76 73 -2 .78 82 -2 .80 91 -2 .84 100, -2 .88 
56 -2 .75 65 -2 .77 74 -2 ,79 83 -2 .31 92 -2 .85 101 , - 2 .90 
57 -2 ,78 66 -2 ,80 75 -2 ,82 84 -2 ,85 93 -2 .89 102 -2 .94 
58 -2 .81 67 -2 .83 76 -2 .85 85 -2 .89 94 -2 ,93 103 -2 .99 
59 -2 .84 68 -2 .87 77 -2 .90 36 -2 .94 95 -3 .00 104 -3 .07 
60 -2 .86 69 -2 .89 78 -2 .93 87 -2 .98 96 -3 ,05 105 -3 .13 
61 -2 .86 70 -2 ,90 79 -2 .93 88 -2 ,99 97 -3 .08 106 -3 ,17 
62 -2 .87 71 -2 .90 80 -2 .94 89 -3 ,00 98 -3 .12 107 -3 .20 
63 -2 ,87 72 -2 ,90 81 -2 ,94 90 -3 .00 99 -3 .12 108 -3 .20 
ijl /fi ijk *^ ^  ^ f^ ^  rp ^ ^ ^k ^  ^ ^ tf' ^  ^ ^ *p ^  ^ ^ ^ ^ jf- ^  * ^ * 'T' ^  n^ T^ ^  * ^ * V ^ * * * * * ^ * ^ n^ v * * 'T* ^  * * ^ ^ ^ n* ^ & ^ T* ^  v * * * * 
109 - 2 . 9 7 118 - 3 . 0 4 127 - 3 . 1 4 136 - 3 . 2 1 145 - 3 . 2 5 154 - 3 . 2 7 
110 - 2 , 9 8 119 - 3 , 0 6 128 - 3 . 1 5 137 - 3 . 2 2 146 - 3 . 2 6 15!ï - 3 . 2 8 
111 - 3 . 0 3 120 - 3 , 1 1 129 - 3 . 2 0 138 - 3 . 2 6 147 - 3 . 2 9 156 - 3 . 3 1 
112 - 3 . 0 9 121 - 3 . 1 6 130 - 3 . 2 4 139 - 3 . 2 9 148 - 3 . 3 2 157 - 3 . 3 3 
113 - 3 . 1 7 122 - 3 . 2 3 131 - 3 , 3 0 140 - 3 . 3 3 149 - 3 . 3 5 158 - 3 . 3 6 
'114 - 3 . 2 2 123 - 3 . 2 8 132 - 3 . 3 3 141 - 3 . 3 6 150 - 3 . 3 7 159 - 3 . 3 8 
115 - 3 . 2 5 124 - 3 . 3 0 133 - 3 . 3 4 142 - 3 . 3 7 151 - 3 . 3 8 160 - 3 . 3 9 
116 - 3 . 2 7 125 - 3 . 3 2 134 - 3 . 3 5 143 - 3 . 3 8 152 - 3 . 3 9 161 - 3 . 4 0 
117 - 3 , 2 7 126 - 3 , 3 2 135 - 3 . 3 6 144 - 3 , 3 8 153 - 3 . 3 9 162 - 3 , 4 0 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1 6 ó - JI , J h 
164 -3 .29 
165 - 3 . 3 1 
166 - 3 . 3 4 
167 - 3 . 3 7 
168 -3 .38 
169 -3.39 
170 - 3 . 4 0 
171 - 3 . 4 0 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (MM/D) 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
21 
21 
21 
99 
22 
22 
99 
22 
99 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
21 
21 
9 9 
22 
22 
22 
99 
99 
19 
20 
21 
99 
23 
24 
25 
26 
27 
21 
21 
21 
22 
22 
9 9 
22 
22 
99 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
21 
21 
21 
9 9 
23 
23 
23 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
20 
21 
21 
22 
99 
23 
23 
23 
23 
C £ * * ^ * *p ^  ff ™ * ™ H* ™ * * * A A A A A A A A m A m A A A A m m A A A m A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
>5 .21 64 ,21 73 .22 82 .22 91 .23 56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
.21 
.22 
.23 
. 23 
.24 
.24 
.24 
.24 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
i l 
'.22 
.23 
.24 
.24 
,24 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
.23 
.23 
,24 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
. 23 
.23 
.24 
.25 
.26 
.26 
.27 
.27 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
,23 
.24 
.25 
.27 
.28 
.28 
.29 
.29 
^ O r ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < b ^ ^ - b ^ ^ ^ ^ ^ - ^ > b ^ ^ ^ ^ ^ t L > t L p ^ ^ , 4 | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ . | r ^ ^ ^ J r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
.26 
.26 
.27 
.28 
.30 
.31 
.32 
.32 
.32 
118 
119 
120 
121 
^99 
123 
124 
125 
126 
.28 127 
.2S 128 
.29 129 
.30 130 
,32 131 
.32 132 
. 33 133 
.33 134 
, 33 135 
.30 136 
.30 137 
.31 138 
,32 139 
.33 340 
,34 141 
,34 142 
,34 143 
.34 144 
.31 145 
.31 146 
.32 147 
.33 148 
.34 149 
.34 150 
.34 151 
.35 152 
.35 153 
.32 
.32 
.33 
.33 
.34 
.35 
.35 
.35 
.35 
^tl^^^4'^W^4rW1^4'Jf^'^^4'44'^^4^tf^^^4r4^4^44444r444^4''^W^44f4tff^^^4^^4'^^^ÉJF'ï^4W^^4^f^4^^ 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
.33 
.33 
.33 
.34 
,34 
,35 
.35 
.35 
.35 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0, RECORD 1 
COMMAND-
46 
47 
48 
49 
50 
5.1 
52 
53 
54 
.21 
.21 
.21 
.22 
.23 
.23 
.23 
.23 
.23 
m 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
!24 
.25 
.26 
.28 
.29 
.30 
.31 
.31 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
163 
162 
.32 
.33 
.33 
.34 
.34 
.35 
.35 
.35 
.35 
CFÎ_--REBDLTflTEFI" 
TYPE-AANDUIDING KNOOPPUNT PAKKET 1 
• ^ i ^ »^ i b & ^ tft par & J f ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ r ^ ^ ^ «^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ " ^ *^ -^ & *1* ^r 'X ^T ^ ^ f \ b ^ & *te wAf ^f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l b ^ ^ f ^ i^p ^ ^ f tfr ^# 4 'Jf >b Üf ^ ^ t 
62 0. 71 0. 30 0. 89 0, 98 1. 107 1. 
A3 0. 72 0, 81 0. 90 0. 99 1, 108 1. 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZAGIGDE ZONE (MM/D) 
o» ^ j( ^ -i' ^ ^ ^ ^ ^ -i >h *L ^ v * "4i 'i k k k ~k ^ ^ ^ * k k 'k k k k k ^ "^  ' i *k k 'k ~k k k k 'k ii *k k 'k k k k k it it "k k^ 'k k 'k k 'k 'k k it it k it k it 'it 'k 
62 - . 3 0 71 - . 30 30 - . 30 89 - . 3 0 98 0.00 107 0.00 
63 - . 30 72 - . 3 0 81 - . 30 90 - . 3 0 99 0.00 108 0,00 
$$$$m$n$m$m$$$mn$$m m m m m m $ n $ $ * $ m m m t $ m m t 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0» RECORD 1 
COMMAND-
LF3 - PROFIELOPBOUW 
MAAIVELDSHOOGTE (M TOV REF. NIVEAU) 
« ^ 4 f t 4 'M 'M 'M 'M 'M 'M 4 ^ Ü t 'M W i H ^ 'i> '^ -X' 'i' ^ ^ ii' ^ ^ ^ -i i i Jf .^ ^ \lr ^ r '^^^'M'M'M'M^M'M ^ 'i -i ^ ilr ^  iif \i» J» *i *^  ü^  ^ '^ 4 ' & ik & yU ^ 4* 4' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *P *P ^ *P ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^* ^» ^L ^ ^ \ ^ ^ ^k ^ ^* J^ ^ f» ^ ^ ^ ^> ^* ^ jÇV ^» ^ ^k ^ t ^ fy tft 
62 -1 .50 71 -1 .50 80 -1 .50 89 -1 .50 98 -3 .95 107 -3 .95 
63 -1 .50 72 -1 .50 81 -1 .50 90 -1 .50 99 -3 .95 108 -3 .95 
HOOGTE ONDERKANT FREATISCHE LAAG 1 <M TOV REF. NIVEAU) , 
62 - 1 . 6 0 71 - 1 . 6 0 80 - 1 . 6 0 89 - 1 . 6 0 98 - 4 . 4 5 107 ' - 4 . 4 5 
63 - 1 . 6 0 72 - 1 . 6 0 BI - 1 . 6 0 90 - 1 . 6 0 99 - 4 . 4 5 108 - 4 . 4 5 
DOORLATENDHEID FREATISCHE LAAG 1 (M/D) 
^
^^^^'^'^^^^^'M^^MM^^M^'M^'M^M'M^M^'M'MH/^'M'M^/^^'M^M'MM^M^'M^^'M'ilM'M^'M'M'M'M'MM'M^i^M'M'M^^M'M'MM^^'M'M'^i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ .J\ •ƒ* ^ Jp <p *p ^ ^ J^ fy ^ ^ \ 1^ ^ ^ ^ *p «^ ^ <fv *ft . ^ jy. J^ J^ . ^ ^ ^ i p »^ ^ J p ^ flv if* »^ ^ ^ ^ fy ^ *^ ^ ^ *ft i p ^ i p ^ ^ ^ i ^ ^b ^ . ^ ^ ^ . lp ^p 
62 
63 
.0230 
.0230 
71 
72 
.0230 
.0230 
80 
81 
.0230 
.0230 
89 
90 
.0230 
.0230 
98 
99 
.0550 1 
.0550 1 
07 
08 
.0550 
.0550 
$$$m$$mmm$$$m$$$$$$m$$m$mmmmum$$m*$$ %%%%%%%% 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0» RECORD 1 
COMMAND-
1Q=BISTB. 
20=ACC0UNT»43»12922012»2S. 
30=ATTACH.LF1»GAND1.ID=HRN. 
40 = ATTACHTLF2IGAND2»ID- -HRN. 
50=ATTACH.LF3.GAND3,ID=HRN, 
60=ATTACH»LF4.GANn4»ID=HRN. 
70=ATTACH.LF5.GAND5.ID=HRN. 
80=REQUEST,LF6.*PF. 
90=ATTACH.LG0.LG0STAT.ID=HRN, 
100=LG0. 
11Q=REWIND,LF6. 
120=CATAL0G,LF6.GAND6.ID=HRN»RP=999, 
10 = 
20 = 
30 = 
40 = 
50= 
60 = 
70 = 
80= 
90= 
100 = 
110= 
120= 
130 = 
140 = 
150 = 
160 = 
170 = 
180 = 
190 = 
200 = 
210 = 
220 = 
230 = 
240= 
250= 
260= 
270= 
280= 
290 = 
300= 
310= 
320= 
330= 
340= 
350= 
360= 
370= 
380= 
390 = 
1 MFD 
10 .58 
10 .58 
10 .58 
10 .58 
•• 10 .58 
10 .58 
10 .58 
: 10 .58 
10 .58 
10 .58 
10 .58 
: 10.58 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 
10.58 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10,59 
10.59 
10.59 
10.59 
10,59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
10.59 
30/05/83 IU 
54.BISTBCV FR 
54. IP 0000006 
54.BISTB. 
55.ACCOUNT.43» 
55.ATTACH.LF1» 
56.AT CY= 001 
56.ATTACH.LF2» 
56.AT CY= 001 
56.ATTACH»LF3» 
56.AT CY = 003 
56,ATTACH.LF4» 
57,AT CY= 001 
57.ATTACH.LF5» 
57,AT CY= 004 
57.REQUEST.LFÓ 
57,ATTACH.LGO. 
57.AT CY= 001 
57.LG0, 
02. CM LWA + 1 
30. END S 
30, 071200 
30, 11.348 
30.REWIND.LF6, 
30.CATALOG.LF6 
30.NEWCYCLE CA 
30,CT ID= 
30.CT CY = 005 
30.MS 
30.CPA 
30.10 
30.CM 
30. SS 
30. PP 
30.MAX FL USED 
30.NT 
30.AVERAGE FL/ 
30,AVERAGE FL/ 
30.EJ END OF 
IS-TNO NOS/BE 1.4MFB - Q76 LEVEL 518 
OM MFA/BI 
4 WORDS FILE INPUT .OOBI' 04 
1 2 9 2 2 0 1 2 . * * . 
GAND1 .ID=HRN. 
SN=SYSTEM 
GAND2.ID=HRN. 
SN=SYSTEM 
6AND3.ID=HRN, 
SN=SYSTEM 
GAND4.ID--HRN. 
SN=SYSTEM 
GAND5.ID--HRN. 
SN=SYSTEM 
»*PF, 
LGOSTAT.ID=HRN. 
SN=SYSTEM 
= 64067B. LOADER USED 100400B 
TAT 
MAXIMUM EXECUTION FL. 
CP SFCONDS EXECUTION TIME. 
»GAND6»ID=HRN»RP=999, 
TALOG 
HRN PFN=GAND6 
SN=SYSTEM 0000004? PRU'S. 
5120 
12 . 
2 . 
5 . 
WORDS 
945 SFC. 
018 
Oi l 
SEC, 
8.443 SEC. 
000 
CP-
SEC, 
SEC 
IO-SEC 
JOB. BI 
(10) 
(OCTAL) 
(OCTAL) 
5120 MAX 
12,965 
3.027 
5.011 
21 .005 
DATE 30/05/83 
104000B 
USED) 
ADJ. 
ADJ. 
ADJ. 
67442 
31505 
LF6 RESULTATES 
BEREKENING NUMMER 
OVERRELAXATIE-FACTOR 
TOEGESTANE VERSCHIL IN 
BEREKENDE 
BERFIKT IN 
BEREIKT IN 
TOEGESTANE 
BEREKENDE 
AANTAL ITERATIES 
VERSCHIL IN 
KNOOPPUNT 
LAAG 
TEKORT OP DE 
TEKORT OP DE 
STIJGHOOGTE 
STIJGHOOGTE 
WATERBALANS 
WATERBALANS 
(M) 
(M) 
(M3/D) 
(M3/D) 
80 
1 
36 
1.800000 
.001000 
,000941 
0.000000 
-.064988 
TOTALE AAN- EN AFVOER (M3/D) 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 
AAN- OF AFVOER VTA RAND PAKKET 3 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZADIGDE 70NE 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM 
TOTALE AAN- OF AFVOER 
- 1 . 6 7 4 2 0 4 
0 .000000 
0 .000000 
•20.737516 
22 .346733 
- . 0 6 4 9 8 8 
STIJGHOOGTE PAKKET 1 (H TOV RF.F, NIVEAU) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 2 . 7 3 
- 2 . 7 3 
- 2 . 7 6 
- 2 . 7 8 
- 2 . 8 0 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
- 2 . 7 3 
- 2 . 7 3 
- 2 . 7 6 
- 2 . 7 8 
- 2 . 8 0 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
- 2 . 7 3 
- 2 . 7 3 
- 2 . 7 6 
- 2 . 7 8 
- 2 . 8 0 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
- 2 . 8 1 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
•2 .73 
- 2 . 7 3 
•2 .76 
-2 .78 
-2 .81 
-2 .82 
- 2 . 8 2 
-2 ,82 
-2 .82 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
-2 .40 
-2 ,40 
-2 ,40 
-2 .40 
-2.4.0 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
-2 .40 
t^ ^* ü* J * ^ d / ^f *|* ^ j ^ ^> tip ^ r «1/ ^ ifr ili tlf ^t ^f & lit ^ lit lif lir lit lif V^ ifa ifa ^t & ifa ^ ^t ^f ^/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lit ^ *fa & lit ^t lit & lit ' t ^t W 1^ ^ l i / 'fa ^ / Jf *fa ^ tfa ^ ifa & tff ^ 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
2.76 
2.77 
2.80 
2.83 
2.87 
2,88 
2.89 
2.89 
2.89 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
-2.78 
-2.79 
-2.82 
-2.85 
-2.89 
-2.91 
-2.92 
-2.92 
-2.92 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-2.80 
-2.81 
-2.84 
-2.88 
-2,92 
-2.95 
•2.95 
-2.96 
•2.96 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
•2 .82 
•2 .83 
-2 .87 
•2 .91 
•2 .96 
-3 .00 
-3 .01 
-3 .02 
•3 .02 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
•2 .86 
•2 ,87 
-2.VI 
•2 .95 
-3 ,02 
-3 .06 
•3 .10 
-3 ,45 
-3 .45 
100 
101 
1.02 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
- 2 . 9 0 
- 2 . 9 2 
- 2 . 9 6 
- 3 . 0 1 
- 3 , 0 9 
- 3 . 1 4 
- 3 . 1 8 
- 3 . 4 5 
- 3 . 4 5 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^i ^ rf^ ^v ^ ^ ^ ^ tp tp *p ^ ^ ^ tfk ^ ^ ^ *fk ^  ^ ^ *^ ^ ^ ^ iffc ^ ^ ^ ^ ^ ^ f^c ^ ^ ^ ^ fl* 1^ ^ 4f h ^ ^ ^ ^\ ^ ^ 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-2 .99 
-3 .00 
•3 .05 
•3 .11 
-3 .19 
-3 .24 
•3 .27 
•3 .45 
-3 .45 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
•3 .06 
- 3 . 0 8 
-3 .13 
-3 .18 
- 3 . 2 5 
-3 ,29 
•3 .32 
•3 .45 
- 3 . 4 5 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
-3 .16 
-3 .17 
-3 .22 
•3 .26 
- 3 . 3 1 
-3 .34 
•3 .36 
-3 .45 
-3 .45 
3 36 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
-3 .22 145 
-3 .23 146 
•3 .27 147 
•3 .31 148 
-3 .35 149 
•3 .37 150 
•3 .38 151 
•3 ,45 152 
-3 .45 153 
•3 .26 
- 3 . 2 7 
-3 .31 
- 3 . 3 3 
-3 .37 
-3 .39 
-3 .40 
-3 ,45 
- 3 . 4 5 
154 
155 
156 
157 
1H8 
159 
160 
361 
162 
-3.29 
-3.30 
-3.32 
-3.35 
-3.38 
-3.40 
•3.40 
-3.45 
-3.45 
ii* «^ ^j «^ *|r »i* it* ^ ^ ^f ^ j# ^ *^ ^ ^ *b «^ tl» yfa u* ia/ O/ ^É «if JJ tl. *u & ifa *i/ & ^ %b ^ ^ ^ *fa ifa & ifa ^ ifa & ifa ib & & ito ü/ ^ ifa \b ifa ^ ^ 'fa ^ ^ ^ r^ ^* ^ 4 ^ ^ ^ W Nt' ^ ^r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *p ^ ^ ^ ^ ^ fl* *P ^ ^ * * * ^ ^ * T^ *p * * * * * *^ *r v ** *• * *^ ^ *• v T v v * fl^ ^  "^  
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-3 .29 
- 3 , 3 0 
- 3 . 3 3 
- 3 . 3 5 
- 3 . 3 8 
- 3 . 4 0 
- 3 , 4 1 
- 3 , 4 5 
- 3 . 4 5 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MM/D) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
**#*) 
55 
56 
57 
58 
5? 
60 
61 
62 
63 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
K******* 
0 ,00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
#***) 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
******** 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
***** 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
«0 
81 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 
******* 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
***** 
8? 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
37 
38 
39 
40 
43 
42 
43 
44 
45 
6 .35 46 
6 .71 47 
7 .26 48 
7 .79 49 
8 .36 50 
8 .58 51 
8 .65 52 
8 .67 53 
8 .67 54 
6 . 7 3 
6 . 9 0 
7 .47 
8 . 0 4 
8 .68 
8 .95 
9 . 0 3 
9 .05 
9 . 0 6 
****************************** 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
0 .00 100 
0 .00 J 01 
0 .00 102 
0 .00 103 
0 .00 104 
0 .00 105 
0 .00 106 
- 2 9 . 6 5 107 
- 2 9 , 3 0 108 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
- 2 2 . 4 9 
- 2 2 . 1 6 
«E* •!* ^l# *}/ «|r «1« ^f «1# *lp ttt «|# «fr tb «If «Lp «Ir ^  ^r ^f ^  ^ ^ \1/ 4f Ü# ^  4r ^ tb *lf ^  ^f 'Af & ^ « ^ ^/ «JU «JU ^  ^ llf *J/ tfr ^  «jf 4f ^  ^ ^ «JU i b ife ^  |^* «Ir ^  «£# «JU J # tb «JU^  « ^ «JU «ü ^ «IJ «b %|/ «If %b 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 ,00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
- 1 5 . 8 6 
- 1 5 . 6 3 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
- 1 1 . 8 4 
- 1 1 . 6 5 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
0 , 0 0 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
- 8 . 5 4 
- 8 . 4 2 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
0 .00 
0 , 0 0 
0 . 0 0 
0 .00 
0 .00 
0 . 0 0 
0 .00 
- 6 . 5 3 
- 6 , 4 4 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
0 .00 154 
0 .00 155 
0 ,00 156 
0 ,00 157 
0 , 0 0 158 
0 .00 159 
0 .00 160 
- 5 . 3 9 161 
- 5 . 3 1 362 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
- 4 . 7 8 
- 4 . 7 1 
********#mm***nm***m*mmmm***mmmmmmm**m 163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
- 4 . 5 9 
- 4 . 5 3 
STIJGHOOGTE PAKKET 2 (M TOY REF. NIVEAU) 
1 
n 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-2.72 10 
-2.72 11 
-2.75 12 
-2.77 13 
-2.79 14 
-2.79 15 
-2.80 16 
-2.80 17 
-2.80 18 
-2.71 19 
-2.72 20 
-2.75 21 
-2.77 22 
-2,79 23 
-2.80 24 
-2.80 25 
-2.80 26 
-2.80 27 
-2.71 28 
-2.72 29 
-2.75 30 
-2.77 31 
-2.79 32 
-2.80 33 
-2.80 34 
-2.80 35 
-2.80 36 
-2.71 37 
-2.72 38 
-2.75 39 
-2.77 40 
-2.80 41 
-2.81 42 
-2.81 43 
-2.81 44 
-2.81 45 
-2.71 46 
-2.72 '17 
-2,75 43 
-2.77 49 
-2.80 50 
-2.81 51 
-2.81 52 
-2.81 53 
-2.81 54 
-2.72 
-2.73 
-2.76 
-2.78 
-2.82 
-2.83 
-2.83 
-2.83 
-2,83 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
-2.74 64 
-2.75 65 
-2.78 66 
-2.81 67 
-2.84 68 
-2.86 69 
-2.86 70 
-2,87 71 
-2.87 72 
-2,76 73 
-2.77 74 
-2,80 75 
-2.83 76 
-2.87 77 
-2,89 78 
-2,90 79 
-2.90 30 
-2.90 81 
-2.78 82 
-2,79 83 
-2.82 84 
-2.85 85 
-2.90 86 
-2.93 87 
-2.93 83 
-2.94 89 
-2,94 90 
-2.80 91 
-2.81 92 
-2.85 93 
-2.89 94 
-2.94 95 
-2.98 96 
-2,99 97 
-3,00 98 
-3.00 99 
-2.84 100 , 
-2.85 101 , 
-2.89 102 
-2.93 103 
-3.00 104 
-3,05 105 
-3.08 106 
-3.12 107 
-3.12 108 
-2.88 
-2.90 
-2.94 
-2.99 
-3.07 
-3.13 
-3.17 
-3.20 
-3.20 
'^  1 ^ 'A 't^ '^  1'41'^^ ^  ^  l'^ ^  4 ^  ï'if '^  i ï Wlt i' J( '^  1 lt 1^  1 W ^  11^ lk ï i 1 ^ ^ 11' 1 1 W W )t H l ' ^ ^ ï H t ^  ^ '^  1 ^ '^  4f '^  i ^ ^ t 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
-2.97 118 
-2.98 119 
-3.03 120 
-3.09 121 
-3.17 122 
-3.22 123 
-3.25 124 
-3,27 125 
-3,27 126 
-3.04 127 
-3,06 128 
-3.11 129 
-3.16 130 
-3,23 131 
-3.28 132 
-3,30 133 
-3.32 134 
-3.32 135 
-3,14 136 
-3,15 137 
-3.20 138 
-3.24 139 
-3.30 140 
-3.33 141 
-3.34 142 
-3.35 143 
-3,36 144 
-3.21 145 
-3,22 146 
-3.26 147 
-3.29 148 
-3,33 149 
-3,36 150 
-3.37 151 
-3,38 152 
-3.38 153 
-3.25 154 
-3.26 155 
-3.29 156 
-3.32 157 
-3,35 153 
-3.37 J59 
-3.38 160 
-3.39 161 
-3,39 162 
rm*r*r*m*;m*rmr#****m*****n^^ 
16 3 - „•>. 2 b 164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
-3.29 
-3.31 
-3,34 
-3.37 
-3.38 
-3.39 
- 3.40 
-3,40 
-3.27 
-3.28 
-3.31 
-3.33 
-3.36 
-3,38 
-3.39 
-3.40 
-3.40 
****** 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (MM/D) 
1 .21 10 
2 .21 11 
3 .22 12 
4 .22 13 
5 .23 14 
6 .23 15 
7 .23 16 
8 .23 17 
9 .23 38 
.21 19 
.21 20 
.22 21 
, ?? 9*5 
. 23 23 
. 23 24 
. 23 25 
. 23 26 
, 23 27 
21 28 
21 29 
22 30 
22 31 
• 23 32 
23 33 
23 34 
24 35 
24 36 
.21 37 
.21 38 
,22 39 
.22 40 
.23 41 
.24 42 
.24 4 3 
.24 44 
.24 45 
^ T T * ^ * * * * T ^ * * r ' ' p " r " * * * * * * * y * " ' 'T* ^  *• ^  'P <p y T *!* T T * T T T T T T * * 'F' * T T T 'r T T ^  
55 .21 64 .22 73 .22 82 . 23 91 56 .21 65 
57 .22 66 
58 . 23 67 
59 .24 68 
60 .25 69 
61 . 25 70 
62 .25 71 
63 .25 72 
.22 74 
.23 75 
.24 76 
.25 77 
.26 78 
.26 79 
.26 80 
,27 81 
22 83 
23 84 
24 B5 
26 86 
27 87 
27 88 
28 89 
28 90 
.23 92 
.24 93 
.25 94 
.26 95 
.23 96 
. 28 97 
.29 98 
,29 99 
.21 46 .21 
.21 47 .21 
.22 48 .22 
.22 49 . 23 
,23 50 .24 
.24 51 .24 
.24 52 .24 
,24 53 .24 
.24 54 .24 
Of 1^ 4/ ^  ^ ^ -^ 'V « ^ ^ ^ l'if ^  Ü' ^ 
.24 101 .25 
.25 102 .26 
,26 103 .27 
.27 104 .29 
.29 105 .30 
.30 106 .31 
.30 107 .31 
,30 108 .31 
u* *Ar *Aj ^» ^t *y *4f *V **V ^f ^  *tV *Ar ^ / ^f & *tV 4 W ^f **V ^  4 "*V ^ ' ^  *J/ *fV **y ^lf ^  W ^ *«V **if *4f ^ ' ^A' "4f *tV **^  **^  4 ^ *tlf **V **V **lf ^  *4f "3f ^V ^  ^ ^ ^ **V **V ^  ^ ^ **V '"V **V *"if W *t **V "*V ^  **V 
109 ,26 118 
110 .26 119 
111 .23 120 
112 .29 1?1 
113 ,31 122 
114 .32 123 
115 ,32 124 
116 .33 125 
117 .33 126 
.28 127 
,28 128 
.29 129 
,30 130 
.32 131 
.33 132 
.33 133 
.33 134 
.34 135 
,30 136 
,30 137 
.31 138 
32 139 
.33 140 
34 141 
.34 142 
.34 143 
34 144 
.31 145 
.31 146 
,32 147 
,33 148 
,34 149 
,34 150 
,34 151 
.35 152 
.35 153 
,32 154 .32 
,32 155 .33 
.33 156 .33 
. 3 3 157 .34 
.34 158 ,34 
,35 159 .35 
.35 160 .35 
.35 161 .35 
,35 162 .35 
A' 'M M 4 A' i 'M ^  *i *i **t M ^  W .k jt 'A* *k i ik ï M '*t "i ^  ik "il 'M M ik "Af 'M i W ^  'k M i' '^  W i M '*t ït ir ^  'M 'M ik i W 'M M ^  ^  ^  M W °k *k 'k 'M 'M M W 'k M ^  f^ *k^  W 
163 . 3 3 
164 ,33 
165 ,33 
166 ,34 
167 .34 
168 .35 
169 .35 
170 .35 
171 .35 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
Of RECORD 1 
COMMAND-
MAAIVELDSHOOGTE (M TOV RhF. MIVFAU) 
1 
1 
*"* 
•1 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
5 
ö 
—1 
8 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
9 
10 
11 
12 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
13 
14 
15 
16 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
- 1 . 5 0 
17 
18 
19 
20 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 . 4 0 
21 
r>r> 
23 
24 
- 3 , 4 0 
- 3 . 4 0 
- 3 , 4 0 
- 3 . 4 0 
HOOGTE ONDERKANT FREATISCHE LAAG 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
1 -1.60 5 -1.60 9 -1.60 13 -1.60 17 -3.50 21 -3.50 
2 -1.60 ó -1.60 10 -1.60 14 -1.60 18 -3,50 22 -3.50 
"-, -1,60 7 -1.60 11 -1,60 15 -1.60 19 -3,50 23 -3.50 
4 . -1.60 S -1.60 12 -1.60 16 -1.60 20 -3.50 24 -3.50 
DOORLATENDHEIIi FREATISCHE LAAG 1 (M/D) 
*rr.mm*##**#****** in;*******************************:***************** 
1 .0230 5 .0230 ? ,0230 13 .0230 17 ,0230 21 .0230 
? ,0230 6 .0230 10 .0230 14 .0230 18 .0230 2-2 ,0?30 
3 .0230 7 ,0230 11 .0230 15 .0230 19 .0230 23 ,0230 
4 .0230 8 .0230 12 .0230 16 .0250 20 .0230 ?A .0230 
m m t « m $ t m i $ m m t $ $ * m m $ m » f * m $ m » m * t * m t m » i f m m 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0> RECORD 1 
CQMMAND-
10=BISTB. 
20 = ACC0UNT,43>12922012,2S, 
30=ATTACH»LFliANDlfID=HRN. 
40 = ATTACHrLF2,ANB2,ID==HRN. 
50 -ATTACH •> LF3< AND3 » I D = HRM. 
6 0 -• h T T A C 'r i » L f 4 » A d u 4 • IB =: I i l'\ N , 
70=Al TACH t LF5 » AMDS i I D=HRN » 
SO^REQUESTtLFÊj-üPF, 
?0«A1 TACII»L60»I GÛSTAT»ID=HRN, 
100= LOO, 
1 ]0^Rt:WJND4..Fc, . 
3 I!' =CAT!-L0G»Lrc..ANU6yID==HRN»RP = 9 9 9 , 
10=1 HFB 30/05/83 IUIS-TNO NOS/PE 1.4MFB - Q76 LEVEL 518 
20-= 09.21 ,39,BTSTBBK FROM MFA/BI 
30* 09.21.39.IP 00000064 WORDS FILE INPUT »OOBI 04 
40= 09.21.39.BISTB. 
50= 09.21,40.ACCOUNT.43,12922012 » **. 
60= 09,21,40,ATTACH » LFl»AND1>ID=HRN. 
70= 09,21.40,AT CY= 003 3N=SYSTEM 
8 0 ' 09.21.40.ATTACH>LF2»AND2>ID=HRN. 
90= 09,21,41.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
100= 09.21.41.ATTACH»LK3,AND3,ID=HRN. 
110= 09.21. .41. AT CY = 002 SUBSYSTEM 
120= 09.21.41.ATTACH » LF4 » AND4»ID=HRN. 
130= 09.21.11.AT CY= 001 SUBSYSTEM 
i 40-= 09 .21.41. ATTACH , LF5 > AND5 » ID=HRN • 
150= 09, 21,42, AT CY = 002 SN ÏÏYBÏEM 
160=: GS\ 21.42.REQUEST»LF6»*PF. 
17.0= 0?. 21.42. ATTACH >LtfO»LGGSTATiM=HRN. 
100= 09, 21. 42, AT CY = 001 5N=SYSTE« 
190= 0 9• • 21.4 2 . L f i 0 
200== 09*21 ! 45. CM LUA + 1 •= 46167B» LOADER USED 62500B 
210= 09.21.53, END STAT 
220=- 09.21.53. 053300 MAXIMUM EXECUTION FL. 
230= 09.21.53. 3.769 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
240- 0 9 . 2 1 . 5 3 , R E : U I N D J L F 6 . 
250= 09 .21.53.CATALOG ,LF6»AND611D==HRN» RP=999. 
200= 09.21 ,53. NFWCYCLF. CATALOG 
270= 09.21.55.CT ID= URN PFN=AND6 
'.Ï00- 09,21.55.CT CY- 003 SN=SYSTEM 00000019 PRU'S. 
290= 09.21,55.MS 5120 WORDS ( 5120 MAX USED) 
300= 09.21.55.CPA 5.302 SEC. 5,301 ADJ, 
310=09.21,55.10 3.373 SEC. 5.059 ADJ. 
320= 09.21.55.CM 2,355 KUS. 2,355 ADJ. 
,530= 09. 21, 55, SS 12,716 
340= 09.21.55.PP 10.324 SEC. DATE 30/05/83 
450- 09.21.55.MAX FL USED 064000B 
560-= 09.21.55.NT .000 SEC. (10) 
/.?0*.0{,'. 21.55. AVERAGE FL/ CP-SEC (OCTAL.) 51657 
00- 0?. •.!.;./:. AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 16117 
390= 09.21.55.EJ END OF JOB» BI 
l. F A - RESULTATEN 
BEREKENING NUMMER 
OVERRELAXATIE-FACTOR 
TOEGESTANE VERSCHIL IN 
BEREKENDE 
BEREIKT IN 
BEREIKT IN 
TOEGESTANE 
BEREKENDE 
AANTAL ITERATIES 
VERSCHIL IN 
KNOOPPUNT 
LAAG 
TEKORT OP HE 
TEKORT OP DE 
STIJGHOOGTE 
STIJ6H00GTE 
WATERBALANS 
WATERBALANS 
(M) 
(M) 
( M 3 / D ) 
( M 3 / D ) 
9 
1 
23 
1.800000 
.001000 
.000845 
0 .000000 
.016273 
TOTALE AAN- EN AFVOER (H3/D) 
AAN 
AAN-
AAN-
AAN-
AAN •• 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
l'OTALE 
AFVOER 
AFVOER 
AFVOER 
AFVOER 
AFVOER 
AAN- OF 
VIA RAND PAKKET 1 
VIA RAND PAKKET 2 
VIA RAND PAKKET 3 
VIA ONVERZADIGDE ZONE 
VIA ONDERKANT SYSTEEM 
AFVOER 
-.097034 
0.000000 
0,000000 
-.967500 
1.080807 
.016273 
äTUGHOOGTE PAKKET 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
4 'J/ 'tV ^  41 y ^  4 'é' 'è' 4 4 ¥ V 4 ^  V 't 4 4 4 ^/ '^  ^  ^  4 ^  'V W ^ 4 4 ^  ^  ^  4 '^  ^  4 4 ^V 4 4 't '^  4 4 ^  4 '^  4 't ^  4 4 't ^  4 ^  '^  'l* 4 4 4 4' 4 W ^  4 V 
ijl ^ f^ ^ fy ^ **f4 ^ If* tf\ fp ^ Jf^  ^ fp ^ ^ t^ ff* ^  J^ *p »p ^ ^ *p ^k ^ /fL ^ ff* lp tft J^ ^ ^ ^ tfk f|k ^ ^ Jp ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |p ^ ^ ^ ^b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^l ^ ^B ^ ^ ^ ^ ^ 
1 - 2 . 8 0 5 - 2 . 8 0 « . 9 - 2 . 8 0 13 - 2 . 8 0 17 - 2 , 4 0 21 - 2 . 4 0 
2 - 2 . 8 0 6 - 2 . 8 0 10 - 2 , 8 0 14 - 2 . 8 0 18 - 2 i 4 0 22 - 2 . 4 0 
3 - 2 . 8 0 7 - 2 , 8 0 ' 11 - 2 . 8 0 15 - 2 , 8 0 19 - 2 . 4 0 23 - 2 . 4 0 
4 - 2 . 8 0 8 - 2 . 8 0 12 - 2 . 8 0 16 - 2 . 8 0 20 - 2 . 4 0 24 - 2 . 4 0 
4 ' l , 4 4 | ' t ' t , t 4 , t 4 t ' t ^ 4 ' t t t ' t 4 t ^ 4 ' t t 4 t 4 *4i 4 , t 4 4 ' t 1 t t 4 t ' t 4 t 4 f ' t V ' t 4 4 4 4 4 4 4 4 , t 4 , t , t 4 4 4 4 F 4 ^ t E 4 W f W 4 ^ ^ W 
26 
- 2 . 8 5 
- 2 . 8 5 
- 2 . 8 5 
- 2 . 8 5 
29 
30 
31 
32 
- 2 . 8 8 
- 2 . 8 8 
- 2 . 8 8 
- 2 . 8 8 
33 
34 
35 
36 
- 2 . 9 5 
- 2 . 9 5 
- 2 , 9 5 
- 2 . 9 5 
37 
38 
39 
40 
- 3 . 0 5 
- 3 , 0 5 
- 3 . 0 5 
- 3 , 0 5 
41 
42 
43 
44 
- 3 . 1 4 
- 3 , 1 4 
" 3 . 1 4 
- 3 . 1 4 
45 - 3 . 2 1 
46 - 3 . 2 1 
47 - 3 , 2 1 
48 - 3 . 2 1 
ttttttl^Y^^l^'^Ü^^t^iïl ^" ^  4'4'^ '^tV4 1'4 4^^^'t'tif^t4't*tt'tt44't44ÏWW44i'^'^^ÜWÜ^^ ip ^  ^ t^ Jf\ ^  ^ ^ ^ ^ ^ *p ^  ^ ^ *p ^  ^ f p ^ ^ ^ ^ ^ ^ i p ^ ^ ^ ^ *p ^  ^ ^ ^ ip ^  ^ ^ ip ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^* ^  ^ ^ fk ^  jp ^  ^ ^ ^ 
49 
50 
51 
52 
- 3 . 2 5 
- 3 . 2 5 
- 3 . 2 5 
- 3 . 2 5 
53 
54 
55 
56 
•3 .45 
•3 ,45 
•3 .45 
57 
58 
•59 
60 
- 3 . 4 5 
- 3 . 4 5 
- 3 . 4 5 
- 3 . 4 5 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MM/D) 
« ^ w ^  ^  t 't 't 't t 't 't t 't 't ^  ^  't 't ^  ^  jt ^  't ^  ^  't ^  ^  ^  ^  't W 't W ^ t ^  't 't ^  't 't ^  ^  ^  ~t ^  ^  't % 4 W 1 ^  ^  't 4 4 4 ^  ^  't 't *t *t ^  W W W 't ^  
1 0 .00 5 0 .00 9 0 ,00 13 0 .00 17 8 .08 21 8 .34 
2 0 .00 ó 0 .00 10 0 .00 14 0 .00 18 8 .08 2? 8.34 
3 0 .00 7 0 .00 11 0 .00 15 0 .00 19 8 .08 23 8 .34 
4 0 .00 8 0 .00 12 0 .00 16 0 .00 20 8 .08 24 8 .34 
*t 't 't 't 't 't 't 't 't t 't 't 't 't 't t 't 't 't ^  ^  't 't W 't 't 't 1 1 't 't 't 't t 't 't ^  W ^  W 't 't 't 't *t W t ^  *t 't 't 't ^  't ^  11114* • ^  ^  1 1 # 't 't t 't ^  't 
tji/f,^^]f,^^^^^^^^Jf\^^^ift^^^^^^^^^^i^^^ip/f\i^if.tf.^. If. ^•%^^^^^/f\^^^/t\^^^3^^^^^^, ^Jf\if\ifk]f.l(, ff, ^> %t ^, %. if, 
25 0 . 0 0 29 0 .00 13 0 .00 37 0 .00 41 0 .00 45 0 .00 
26 0 .00 30 0 .00 34 0 .00 38 0 .00 42 0 .00 46 0 .00 
27 0.00 31 0.00 35 0.00 39 0.00 43 0.00 47 0.00 
28 0 .00 32 0 .00 36 0 . 0 0 40 0 .00 44 0 .00 48 0 ,00 
•iii'^«it^,^'^iif^f^f't^,tt^'tt"t'tik'tWtt^'ttt*tt^'t't"tt^'tit*tt'tt^tW^r*t^t^'4''É^^tWttt^i^4'^WW*t^^it*t4f 
^ ^ ' ^ *P * * * * ^ * * ^ * ^  ^ V V ^ * * *P * ^ * ^ "P * * *r *\™ *r * ^ ^ * * 'P "P T ^ * * ^ ^ * T* * *^ ^  *p * * ^ * fl* T^  ** V * T ^ n ^  ^ ^* * ^ * ^ ^ * 
49 0 .00 53 - 1 7 . 1 4 57 - 1 6 . 8 8 
50 0 .00 54 - 1 7 . 1 4 58 - 1 6 . 8 7 
51 0 .00 55 - 1 7 , 1 4 59 - 1 6 . 8 8 
52 0 .00 56 - 1 7 . 1 4 60 - 1 6 . 8 8 
STIJBHDOGTE PAKKET 2 (M TOY RFF. NIVEAU) 
^ ^ ^ ^. ^  -^ ^  *^  ^  fy- ^  fy ^ -f. fy ^ ^ ^ ^ ^ ^ >^ ^  ^ i^ ^  ^ L^ ^  *^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ T * * * * * * * ^ * * * T ^ ^ * ^ ^ * * * * ^ * ^ * T* T ^ ^' ** ^  
1 - 2 , 7 7 5 - 2 . 7 7 9 - 2 , 7 7 13 - 2 . 7 7 17 - 2 . 7 7 21 - 2 . 7 8 
2 - 2 . 7 7 6 - 2 . 7 7 10 - 2 . 7 7 14 - 2 . 7 7 18 - 2 . 7 7 22 - 2 . 7 8 
3 - 2 . 7 7 7 - 2 , 7 7 11 - 2 . 7 7 15 - 2 . 7 7 19 - 2 . 7 7 23 - 2 . 7 8 
4 - 2 . 7 7 8 - 2 . 7 7 12 - 2 . 7 7 16 - 2 . 7 7 20 - 2 . 7 7 24 - 2 . 7 8 
25 - 2 . 8 1 2? - 2 . 8 4 33 - 2 . 9 1 37 - 3 . 0 3 41 - 3 . 1 4 45 - 3 . 2 1 
26 - 2 . 3 1 30 - 2 . 8 4 34 - 2 . 9 1 38 - 3 . 0 3 42 - 3 . 1 4 46 - 3 . 2 1 
27 -2 .81 31 -2 .84 35 -2 ,91 39 -3 .03 43 -3 .14 47 - 3 . 2 1 
28 - 2 . 8 1 32 - 2 . 8 4 36 - 2 . 9 1 40 - 3 . 0 3 44 - 3 . 1 4 48 - 3 . 2 1 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
49 -3 .24 53 -3 .27 57 -3 .27 
50 -3 ,24 54 -3 .27 58 -3 ,27 
51 -3 .24 55 -3 .27 59 -3 ,27 
52 - 3 . 2 4 56 - 3 . 2 7 60 - 3 . 2 7 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (HM/D) 
1 .22 5 .22 9 .22 13 .22 17 .22 21 .22 
2 .22 6 ,22 10 .22 14 .22 18 .22 22 .22 
3 .22 7 .22 11 .22 15 .22 19 .22 23 .22 
4 .22 8 .22 12 .22 16 .22 20 .22 24 .22 
25 .22 29 ,23 33 .25 37 ' ,27 41 ' .30 ' 4 5 .31 
26 ,22 30 .23 34 .25 38 .27 42 .30 46 .31 
27 .22 31 ,23 35 .25 39 .27 43 .30 47 .31 
28 .22 32 .23 36 .25 40 .27 44 .30 48 ,31 
4 9 ' .32 53 .32 57 .32 
50 ,32 54 ,32 58 ,32 
5.1 ,32 55 ,32 59 .32 
52 .32 56 .32 60 .32 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0» RECORD 1 
COMMAND-
1 
i 
LFO - NETWERKGEGEVENS 
KOLOM-LENGTES (M) 
J^\ fy *' *• T ^ ^ *" * *• '* ^* ^ •* ** *• *• * ^ * * T1 ^ * * ^ T* *• * * * * * * ^ ^ ^ T^  * * ^ * * ^ * * * ^ ^ f l . i p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^* ^ ^ rp ^ ^* (^ ^ ^ i^ ^ 
I 15.00 2 10.00 3 7.50 4 5.00 5 5.00 6 5.00 
13 5.00 14 2.50 
m $ $*$$$*$$$*$$ H m $ m i m $ m ) $ * $ m $ » $ m $ $ $ $ m * $ $ * $ $ * « ( m m m 
EOI ENCOUNTERED AFTER COPY OF FILE 
0» RECORD 1 
COMMAND-
LFÓ - RESULTATEN 
BEREKENING NUMMER 
OVERRELAXATIE-FACTOR 
TOEGESTANE VERSCHIL IN 
BEREKENDE 
BEREIKT IN 
BEREIKT IN 
TOEGESTANE 
BEREKENDE 
AANTAL ITERATIES 
VERSCHIL IN 
KNOOPPUNT 
LAAG 
TEKORT OP DE 
TEKORT OP DE 
STIJGHOOGTE 
STIJGHOOGTE 
WATERBALANS 
WATERBALANS 
<M) 
(M3/D) 
(M3/D) 
1.800000 
.001000 
.000817 
0.000000 
.002449 
TOTALE AAN- EN AFVOER (M3/D) 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 
AAM- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 2 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 3 
AAN- OF AFVOER VIA ONVERZADIGDE ZONE 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM 
TOTALE AAN- OF AFVOER 
- . 0 9 4 9 4 8 
0 .000000 
0 .000000 
-1 .057500 
1.154897 
.002449 
ÜTIJÜHOOGTE PAKKET 1 (M TOV REF. NIVEAU) 
tf^ff'/f^ ff* (Çv tfl qs i j . J^ fp Jf\ *|\ i ^ fp ^l ^ ^ ^ ^ tfr rp ^ ^ #^ ^k ^ ^ ^ ^ ^ /fb ^ *p ^ #^ r^ #^ #p >p ^L ^ #^ ^ ^ ^ ^ ^ ^< ^ rp rp #^ v^ ^ #^ ^ ^ ^\ ^ ^ ^ #^ ^ #^ ^ t^ ^ #p rp #p 
1 - 2 . 7 8 5 - 2 . 7 8 9 - 2 . 7 8 13 - 2 . 7 8 17 - 2 . 4 0 21 - 2 . 4 0 
2 - 2 . 7 8 6 - 2 . 7 8 10 - 2 . 7 8 14 - 2 . 7 8 18 - 2 . 4 0 ?? - 2 . 4 0 
3 - 2 . 7 8 7 - 2 . 7 8 11 - 2 . 7 8 15 - 2 . 7 8 19 - 2 . 4 0 23 - 2 . 4 0 
4 - 2 . 7 8 8 - 2 . 7 8 12 - 2 . 7 8 16 - 2 . 7 8 20 - 2 . 4 0 24 - 2 . 4 0 
IIJ ^j ^ iir ^ iA* *X' ib 4/ & *& ^ ^f & Jr tb *ïf '1: ^ *•£/ "af il? & *lt **b ^ *b *if 4t & 4 'Ù *l/ i ^ "^ i l* ^ ^ Uf ' ^ *4f 4 \1/ *J^  *Jf J/ ^i* ^ *,£/ ^ '^ *àt tb *J# d# tb •!* *Af ü# %|f ^ ^ tl/ tl« t^ tb tl« ^ ^b ^1/ 
*p *f* *• ^ *p *y» *^ ^ ^ *^ * ^ *r T^ v * *^ *M ^ *P * *•• v * T * ^ * * *P * *• ^ * * ^ ^ * *Th ^ ^ * ^ * ^ * *• ^ ^ * * * *^ ^ * *n *p ^ ^ * ^ ^ * ^ * *f• ^ ^ ^ * * 
25 - 2 . 8 3 29 - 2 . 8 6 33 - 2 . 9 3 37 - 3 . 0 4 41 - 3 . 1 6 4';. - 3 . 2 2 
26 - 2 , 8 3 30 - 2 . 8 6 34 - 2 . 9 3 38 - 3 . 0 4 42 - 3 . 1 6 46 - 3 . 2 2 
27 - 2 . 8 3 31 - 2 . 8 6 35 - 2 . 9 3 39 - 3 . 0 4 43 - 3 , 1 6 47 - 3 . 2 2 
2S - 2 . 8 3 32 - 2 . 8 6 36 - 2 . 9 3 40 - 3 . 0 4 44 - 3 . 1 6 48 - 3 . 2 2 
49 - 3 . 2 6 53 - 3 . 4 5 57 - 3 . 4 5 
50 - 3 . 2 6 54 - 3 . 4 5 58 - 3 , 4 5 
51 - 3 . 2 6 55 - 3 . 4 5 59 - 3 . 4 5 
52 - 3 , 2 6 56 - 3 . 4 5 60 - 3 , 4 5 
AAN- OF AFVOER VIA RAND PAKKET 1 (MM/D) 
1 O.OÓ' 5 0 .00 9 0 .00 13 0 .00 17 7 ,73 21 " 7 .98 
2 0 ,00 6 0 .00 10 0 .00 14 0 .00 16 7 .73 22 7 .98 
3 0 .00 7 0 .00 t l 0 . 00 15 0 ,00 19 7 .73 23 7.9B 
4 0 ,00 8 0 , 0 0 12 0 . 0 0 16 0 . 0 0 20 7 .73 24 7 . 9 8 
26 0 ,00 30 0 .00 34 0 .00 38 0 .00 42 0 .00 46 0 ,00 
27 0 .00 31 0 .00 35 0 ,00 39 0 .00 43 0 .00 47 0 .00 
28 0 .00 32 0 .00 36 0 ,00 40 0 ,00 44 0 . 0 0 48 0 .00 
49 0 .00 53 - 1 6 . 4 0 57 - 1 6 . 1 5 
50 0 .00 54 - 1 6 . 4 0 58 - 1 6 . 1 5 i 
51 0 .00 55 - 1 6 . 4 0 59 - 1 6 . 1 5 • 
0 .00 56 - 1 6 , 4 0 60 •10.15 
30-ATTACH»LF0»AND0»ID^HRN. 
40=REQUEST»LF2,*PF. 
50=ATTACH,LGQ1»LGOPRE1,ID=HRN. 
iO^LGOl . 
70=REWIND,LF2, 
30 = i ;ATALGG,LF2,AND2,ID = HRN.RP = 999 , 
90 = ATTACH»LF3,AND3,ni=HRN. 
.1Ö0^REÜUE3T,LF4,*FF. 
.1.1 ::• - A T ! A C H > L. 3 O 2 , !.. G O PRE2 » ID = HRN . 
120-LR02 . 
12,: • ÎEUINf l .LF I . 
I 4 0 Cn 1YU.ÛG . I.F4 » AND4 » ID=HRN » RP-999 , 
LtiO-A f TACH ,LF1 » ANÜ1 » ID-HRN . 
1 6C=-HTT ACH . L.F5 » AND5»1 D = HRN , 
i::'0:=REQllE3T»L.F6»*PF, 
.1 BC- n i l ACH » I..G03 » LGOSTAT » I D = HRN , 
17 0=1(303. 
;.-:oo--f:f.:.uiNi:i»Li-"6. 
:•' 1 O -!lATHl..!)n v L.F6 » AND6 » I D = HRN » RP=999 . 
10-1 MFB 30/05/83 IUIS-TNO NOS/BE 1.4MFB - Q76 LEVEL 518 
20= 09. 43,33, BISTBBN FROM MFA/BI 
30- 09.43.33. IP 00000064 WORDS FILE INPUT I O O B I 04 . 
40 = 09.43.33.BISTB, 
50= 09,43,33.ACCOUNT»43 il 2922012»**. 
60- 09.43.33.ATTACH»LF0»AND0»ID=HRN. 
70- 09.43.34.AT CY = 002 SN = SYSTEH 
80= 09.43.34.REQUEST » LF2 , *PF . 
90- 09.4 3,34.ATTACH,LG01i,LG()PREl,ID=HRN. 
100= 09,43.34.AT CY= 001 SN=SYSTEM 
110= 09.43.34.LG01. 
120= 09,43,37. CM LUA+1 = 34275B» LOADER USED 50600B 
130= 09.43.40. END PREI 
140- 09,43,40. 041400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
150= 09.43.40. .758 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
160= 09.43,40,REWINH»LF2. 
170= 09.43.40,CATALOG»LF2,AND2»ID=HRN4RP=999. 
180= 09,43,40.NFWCYCLE CATALOG ' 
190= 09.43.40,RP -• 010 DAYS 
200- 09. 4 3, 40.CT ID= HRN PFN=AND2 
210= 09.43.40.CT CY = 002 SN = SYSTEM 00000012 PRU'S, 
220= 09.43.40,ATTACH,LF3»AND3,ID=HRN, 
230= 09. 43, 40.AT CY = 002 SN = SYSTEM 
240= 09.4 3,40,REQUEST,LF4,*PF, 
250= 09.43,41,ATTACH»LG02»LG0PRE2,ID=HRN. 
260= 09,43,41,AT CY= 001 SN=SYSTEM 
270= 09.43.41,1.(302, 
280= 09.43.44, CM LUA+1 = 67267B» LOADER USED 103600B 
'290= 09.43.48. END PRE2 
300= 09.43.4f!. 074400 MAXIMUM EXECUTION FL. 
310= 09,43.4(3. 1.348 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
320= 09.43,48.REWINB»LK4. 
330- 09,43,4R,CATAL0G»LF4»ANB4»J.Ii = HRN>RP = 999, 
340= 09.43.4S.NEWCYCLE CATALOG 
350= 09, 43.51. CT ID= HRN PFN=AND4 
360= 09.43.51.CT CY= 002 SUBSYSTEM 00000011 PRU'S, 
i70= 09 .43, 51, ATTACH » I.F1 » AND1 ,1 D=HRN. 
380= 09.43,51,AT CY= 004 SUBSYSTEM 
390 =• 09 , 43 . 51, A IT ACH, LPS » AND5 » 1D = HRN , 
400= 09.43,51. .AT CY= 003 SN=SYSTEM 
410= 09.43,51,REQUEST,LF6 »*PF . 
420- 09.43,51.ATTACH»LGU3,LGOSTAT»ID=HRN. 
.•4 30= 09.43. 52. AT CY= 001 SN=SYSTEM 
440= 09.43.52.LG03. 
450- 09.43.56, CM LWA + i = 46167B» LOADER USED 62500B 
460= 09,44,04. END STAT 
470= 09,44,04. 053300 MAXIMUM FXECUTION FL. 
430= 09.44.04, 3.769 CP SECONDS EXECUTION TIME. 
490= 09.44.04, REWIND»LF6. 
500= 09,44.04.CATALOG,LF61AND6,ID=HRN»RP = 999 . 
510= 09.44.05.NEWCYCLE CATALOG 
520= 09.44.05,CT ID= HRN PFN=AND6 
530~ 09,44,05.CT CY= 004 SN=SYSTEM 00000019 PRU'S. 
540= 09.44,05,MS 153Ó0 WORDS ( 15360 MAX USED) 
550= 09.44.05.CPA 9,799 SFC. 9.799 ADJ. 
560= 09.44.05.10 6.216 SEC. 9.325 ADJ. 
570= 09.44.05.CM 5.044 KUS. 5.044 ADJ. 
580= 09,44.05.SS 24.169 
590= 09.44.05.PP 20,958 SF.C, DATE 30/05/83 
600= 09,44. 05.MAX FL USED 110000B 
610= oy,44.05,NT .000 SEC, (10) 
620= 09.44.05.AUERAGE FL./ CP-SEC (OCTAL) 55532 
630- 09.44.05.AVERAGE FL/ IO-SEC (OCTAL) 21251 
640= 09.44.05.EJ END OF JOB, BI 
STIJGHOOGTE PAKKET 2 (M TOV RFF. NIVEAU) 
1 -2.77 5 -2.77 9 -2.77 13 -2.77 17 -2.77 21 -2.78 
2 -2.77 6 -2.77 10 -2.77 14 -2.77 18 -2.77 22 -2.78 
3 -2.77 7 -2.77 11 -2.77 15 -2.77 19 -2,77 23 -2.78 
4 -2.77 8 -2.77 12 -2.77 16 -2.77 20 -2.77 24 -2.78 
**/.r************************************************ï:**<:*t*************^ 
25 -2.81 29 -2.84 33 -2.91 37 -3.03 41 -3.14 45 -3,21 
26 -2.SI 30 -2.84 34 -2.91 38 -3.03 42 -3.14 46 -3.21 
27 -2.81 31 -2.84 35 -2.91 39 -3.03 43 -3.14 47 -3.21 
28 -2.81 32 -2.84 36 -2.91 40 -3.03 44 -3.14 48 -3.21 
**rr****r*r******:m**#***r*rr***#w 
49 -3.24 53 -3.27. 57 -3.27 
50 -3.24 54 -3.27 58 -3.27 
51 -3.24 55 -3.27 59 -3.27 
52 -3.24 56 -3.27 60 -3,27 
AAN- OF AFVOER VIA ONDERKANT SYSTEEM (MM/D) 
1' .22 5 .22 9 .22 13 .22 17 ' .22 21 .22 
2 .22 6 .22 10 .22 14 .22 18 .22 22 .22 
3 .22 7 .22 11 .22 15 .22 19 .22 23 ,22 
4 .22 8 .22 12 .22 16 .22 20 .22 24 .22 
************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : j : * * * * * * * * * * 
25 .22 29 .23 33 .25 37 .27 41 .30 45 .31 
26 .22 30 .23 34 .25 38 .27 42 .30 46 .31 
27 .22 31 .23 35 .25 39 .27 43 .30 47 .31 
28 .22 32 .23 36 .25 40 .27 44 .30 48 .31 
* * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * < : * * { ; * * * * * * * 
49 .32 53 .32 57 ,32 
50 .32 54 .32 58 ,32 
51 .32 55 .32 59 .32 
52 .32 56 .32 60 ,32 
$$$$t$$»$m$$$»'m$m$$$$mm$$m*$mm$$i tm$$ $$*»*$$ m*$$ m 
EDI ENCOUNTEREU AFTER COPY OF FILE 
Of RECORD 1 
COrtMAND-
\ n 
Bijlage 4 
1. INLEIDING 
Een onderdeel van het ICW-onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
van polderpeilverlaging op funderingen in gebieden met samendrukbare 
gronden, is de bestudering van de invloed van hoogwatersloten op het 
stijghoogteverloop in bebouwd gebied. Voor het testen van de program-
ma's die onder andere zijn ontwikkeld om deze invloed na te bootsen, 
werd gezocht naar een gebied waar een regelmatig stelsel van hoog- en 
laagwatersloten voorkomt. Dit is aan de Kleingouw in Andijk het geval 
(zie fig. IV-1, fig. IV-2). 
Om over meer gegevens met betrekking tot het stijghoogteverloop 
en de slootinfiltratie te beschikken is aan de Kleingouw bovendien 
een slootinfiltratieproef uitgevoerd (zie lit. IV-1). 
Alleen het gebied in de directe omgeving van de plaats van deze 
proef is als studiegebied gekozen (zie fig. IV-1); de meetlocaties 
ten zuiden van de Kleingouw en aan de Hoekweg zijn nog buiten beschou-
wing gelaten. 
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Fig. IV-1. Locatie studiegebied Andijk. 
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POLDERSLOOT 
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POLDERSLOOT 
Fig. IV-2. Schema hoog- en laagwatersloten Kleingouw, Andijk. 
2. SCHEMATISERING PROFIELOPBOUW 
Figuur IV-3 geeft een schematisch overzicht van de geohydrolo-
gische opbouw van Noord-Holland ten noorden van het IJ. In figuur IV-A 
is te zien dat ook in Andijk de volgende lagen onderscheiden kunnen 
worden: 
- een slecht doorlatend afdekkend pakket (Holocene afzettingen); 
- een watervoerend pakket (Pleistocene afzettingen); 
- een scheidende laag, en daaronder tot aan de hydrologische basis; 
- een watervoerend pakket. 
In het kader van het Markerwaard-onderzoek zijn de in Noord-Hol-
land voorkomende profielen van het afdekkende pakket geklassificeerd 
(zie lit. IV-4). Voor elk gebied is aangegeven welke standaardprofie-
len er voorkomen. 
In figuur IV-5 is aangegeven welke profielen voor het studiegebied 
in aanmerking komen. 
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Fig. IV-3. Schematisch overzicht van de geohydrologische opbouw van 
Noord-Holland in een oost-west-profiel (lit. IV-2). 
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RR' F ' 
15C/7 
Fig. IV-4a. Locatie der profie- Fig. IV-4b. Geohydrologisch over-
len (lit. IV-3) zieht Andijk e.o. (lit. 
IV-3) 
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studiegebit 
Fig. IV-5a. Bodemsubtypen Andijk (lit. IV-4) 
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Bij het plaatsen van de peilbuizen voor de slootinfiltratieproef 
is op circa 3 m beneden maaiveld een zandlaag aangetroffen. Boven 
deze zandlaag komt kleiïg zand voor. Er is aangenomen dat hier sprake 
is van profiel A220-2. Gemakshalve is voor het gehele studiegebied de-
zelfde profielopbouw verondersteld. Ook voor de maaiveldshoogte is 
overal eenzelfde waarde aangehouden (zie fig. IV-7). Verder is in deze 
studie het Holocene pakket niet opgevat als één slecht-doorlatende 
laag, maar als (zie fig. IV-6): 
- een slecht doorlatend afdekkend pakket (laag 1, van -1,50 tot -4,50 
m NAP); 
- een watervoerend pakket (laag 2, van -4,50 tot -8,00 m NAP); 
- een scheidend pakket (laag 3, van -8,00 tot -12,70 m NAP). 
Onder deze laatste scheidende laag komt dan weer het Pleistocene 
watervoerende pakket. 
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Fig. IV-6. Geohydrologisch schema Holocene pakket 
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Fig. IV-7. Schematisering sloten 
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Voor de verticale schematisering van de sloten is uitgegaan van 
de metingen die in verband met de slootinfiltratieproef aan de 
hoogwatersloot zijn verricht (zie fig. IV-7). Voor alle sloten is 
een breedte van 10 m en een waterlaag en een slootbodem van elk 50 cm 
dikte verondersteld. Deze slootbodem wordt als een onderdeel van het 
afdekkend pakket beschouwd: maaiveldshoogte is dan de hoogte van de 
bovenkant van de slootbodem. 
3. SCHEMATISERING GRONDWATERSTROMING EN RANDVOORWAARDEN 
In Andijk is al een polderpeilverlaging gerealiseerd (ruilverka-
veling Het Grootslag). 
Wat nu nog onderzocht kan worden is bijvoorbeeld a) het effect 
van het verlagen van het peil in de hoogwatersloten op de grondwater-
stand in de bebouwde zone; of b) het effect van het gedeeltelijk dem-
pen van de poldersloten. 
Aangenomen is dat dergelijke relatief kleine ingrepen de stijg-
hoogten van het Pleistocene watervoerende pakket niet beïnvloeden. 
Deze laag hoeft dan niet in het systeem te worden opgenomen. Er blijft 
dan een 3-lagen-systeem over, met als randvoorwaarden aan de onderkant 
de stijghoogte van het Pleistocene watervoerende pakket (zie fig. IV-8a) 
B 
Fig. IV-8a. Schematisering grondwaterstroming in verticale richting. 
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In de bovenste laag is er ter plaatse van de hoog- en laagwater-
sloten sprake van een voorgeschreven stijghoogte (nl. slootpeil). De 
onbekende daar is de aan- of afvoer via de sloot. In de rest van het 
gebied is de stijghoogte als de onbekende genomen. De aan- of afvoer 
via de onderzadigde zone is door ijking bepaald. 
Eerder is al opgemerkt dat er in de directe omgeving van de plaats 
waar de slootinfiltratieproef is uitgevoerd sprake is een regelmatig 
stelsel van wegen, hoogwatersloten en poldersloten (zie fig. IV-I en 
IV-2). Voor een gebied dat wordt begrensd door de as van de weg, het 
midden van de poldersloot, het midden van het perceel tussen de pol-
dersloten en een lijn loodrecht op de poldersloot, op grote afstand 
van de weg wordt een stromingspatroon verondersteld zoals in fig. 
iy-8b is aangegeven. Langs de randen van zo'n gebied is er dan geen 
aan- of afvoer. 
Fig. IV-8b. Schematisering grondwaterstroming in horizontale richting 
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4. VERDELING IN ELEMENTEN 
Bij de hoog- en laagwatersloten is de verdichting van het netwerk 
afgestemd op de slootbreedtes van 10 m. 
Schematisering van het gebied in de directe omgeving van de plaats 
waar de slootinfiltratieproef is uitgevoerd leidde tot een systeem 
zoals in figuur IV-9 is afgebeeld. 
hoog -
water- polder-
sloot sloot 
2.40 
-3.45 
^ ^ ^ ^ ^ 
Dwarsdoorsnede. Pakket l.raai door poldersloot 
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sloot 
\ s 
l\ 
\ 
^ 
ZZ ~ I f 
N 
\ 
^ „ ^ ^ poldersloot 
0 20 40 60 80(m) 
Bovenaanzicht 
Fig. IV-9. Studiegebied Andijk. Systeem met 171 knooppunten 
Dit systeem van 171 knooppunten werd nog te groot geacht voor 
het ijken van de nog onbekende gegevens. Met behulp van de volgende 
transformatie werd een kleiner systeem verkregen. 
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5. TRANSFORMATIE SLOTENSTELSEL 
Een stelsel van hoog- en laagwatersloten zoals in het studiegebied 
voorkomt, kan worden omgezet in een equivalent stelsel van evenwijdige 
sloten (lit. IV-5). Voor deze transformatie geldt bij benadering: 
e2 = ej + 0,22 * L 
met: L = afstand tussen poldersloten (m) 
e. = afstand tussen midden hoogwatersloot en poldersloot (m) 
e„ = afstand tussen evenwijdige sloten (m). 
(Zie fig. IV-10). loodrecht slotenstelsel 
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Fig. IV-10. Transformatie slotenstelsel 
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Door deze transformatie wordt een (quasi-) 3-dimensionaal stro-
mingsprobleem gereduceerd tot een (quasi-) 2-dimensionaal probleem. 
Later zullen de stijghoogten en afvoeren berekend met beide methoden 
vergeleken worden. 
Voor het studiegebied geldt: 
L = 380 m 
e, = 15 n 
e2 = 15 + 0,22 * 380 = 98,60 * 100 m 
Figuur IV-11 geeft een dwarsdoorsnede en bovenaanzicht van het getrans-
formeerde systeem. 
Langs alle randen van het watervoerende pakket geldt weer dat er 
geen aan- of afvoer is. 
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stroomlijnen berekend met STAT. 
0 10 20 30 40(m) 
Fig. IV-11. Studiegebied Andijk. Systeem met 60 knooppunten. 
6. INVOERGEGEVENS (zie bijlage III) 
Een aantal gegevens kan worden afgeleid uit de slootinfiltratie-
metingen of uit de vermeldde literatuur. De resterende gegevens zijn 
door ijking bepaald. Hiervoor zijn berekeningen uitgevoerd in het 
systeem van 60 knooppunten voor de situatie voor het uitbaggeren van 
de hoogwatersloot. De resultaten hiervan zijn vergeleken met waarden 
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gemeten in diezelfde situatie, en wel met: 
- de laagst gemeten stijghoogten van het afdekkend pakket; 
- de stijghoogten onder de hoogwatersloot, gemeten in het watervoerend 
pakket; 
- de uit de waterbalans berekende slootinfiltratie gemeten in het wa-
tervoerend pakket; 
- de uit de waterbalans berekende slootinfiltratie (gemiddelde waarde 
voor de dagen voor het uitbaggeren). 
De berekende aan- of afvoer via de onderkant is vergeleken met 
waarden uit figuur IV-12. 
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Fig. IV-12. Verticale weerstand van het afdekkend pakket (lit. IV-6) 
6.1. N e t w e r k g e g e v e n s 
Aantal en afmetingen van de rijen en kolommen volgen uit netwerk 
in figuur IV-9 en IV-11. 
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6.2. P r o f i e l o p b o u w 
De laagdiktes zijn in figuur IV-6 aangegeven. 
Voor de doorlatendheid van het 3e pakket is 0,001 m/d aangehouden 
(zie fig. IV-5d). Hieruit volgt een C-waarde van het 3e pakket van 
4700 d. (Vergelijk deze waarde met gegevens in fig. IV-12.) 
De doorlatendheid van het watervoerende pakket is door ijking be-
paald; bij een waarde van 5 m/d hebben de berekende en gemeten stijg-
hoogten van het afdekkende pakket (- stijghoogten watervoerende pakket) 
hetzelfde verhang. 
De doorlatendheden van de freatische lagen zijn berekend met be-
hulp van gegevens die door de slootinfiltratie-proef zijn verkregen. 
Tabel IV-1. Metingen slootinfiltratieproef 
Gemiddelde 
waarden 
Voor 
ui 
2,41 
2,835 
7,4 
Na 
tbaggeren 
- 2,43 
- 2,85 
8,7 
m-NAP 
m-NAP 
mm/d 
peil hoog watersloot 
peil watervoerend pakket 
onder hoog watersloot 
slootinfiltratie (berekend) 
Voor de totale weerstand van het afdekkend pakket onder de hoog 
watersloot geldt: 
voor het uitbaggeren (zie fig. IV-9, IV—11): 
r _ 0,50 1,10 _ AP _ -2,41 + 2,835'_ 
voor Cfr. Cfr0 FL , . ,--3 ' 1 2 7,4 x 10 
na het uitbaggeren: 
_ 1,10 _ AP _ -2,43 + 2,85 
na Cfr_ FL 8,4 x 10 
f^p = 48,3 d 
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Hieruit volgt: 
Cfr = 0,055 m/d 
Cfr2 - 0,023 m/d. 
6.3. R a n d c o n d i t i e s e n s t a r t w a a r d e n 
In het afdekkend pakket is de stijghoogte voor de slootknooppunten 
bekend (nl. slootpeil: -2,40 m NAP voor de hoogwatersloot; -3,45 m NAP 
voor de poldersloot). De onbekende hier is de aan- of afvoer via de 
rand (wordt geïnterpreteerd als aan- of afvoer via de sloot). In de 
overige punten van het afdekkend pakket, en in alle punten van het 
watervoerend pakket zijn de stijghoogten onbekend verondersteld. 
De aan- of afvoer via de onverzadigde zone is door ijking bepaald; 
tussen weg en hoogwatersloot is een waarde van -0,15 mm/d gevonden; 
voor het poldergebied -0,30 mm/d. 
Voor de stijghoogte aan de onderkant is -1,75 m NAP genomen (zie 
fig. IV-13, fig. IV-14). 
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NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET IJ 
ISOHYPSEN GRONDWATER 25m-NAP 
ZOMER 1978 
Fig. IV-13. Lijnen van gelijke stijghoogte in m+ of -NAP in het Pleis-
tocene watervoerende pakket (lit. IV-6). 
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Fig. IV-14a. Locatie van de putten en buizen. Kaartblad 15C-zuid 
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KAARTBLAD SOORT 
15C 
DATUM 
MEETPUNT 
MAAIVELD 
X 
Y 
AANTAL FILTERS 
CHLORIDE-GEHALTE 
DICHTHEID 
WERKZAAMHEDEN 
P 
NUMMER 
16 
15/03/1977 
-77 
-134 
143900 
528380 
3 
6790 
1.0100 
RIJKSNUMMER 
16 
BOV-FILTER 
-2300 
OND-FILTER 
-2400 
METINGEN T.O.V; NAP 
14/01/80 
28/01/80 
11/02/80 
27/02/80 
11/03/80 
26/03/80 
10/04/80 
23/04/80 
20/05/80 
03/06/80 
18/06/80 
30/06/80 
11/07/80 
28/07/80 
11/08/80 
25/08/80 
09/09/80 
22/09/80 
07/10/80 
21/10/80 
03/11/80 
18/11/80 
02/12/80 
15/12/80 
14/01/81 
27/01/81 
09/02/81 
23/02/81 
10/03/81 
24/03/81 
07/04/81 
23/04/81 
14/05/81 
01/06/81 
17/06/81 
-174 
-185 
-179 
-182 
-181 
-178 
-175 
-177 
-172 
-179 
-172 
-174 
-173 
-175 
-174 
-178 
-175 
-174 
-159 
-181 
-187 
-171 
-168 
-164 
-155 
-166 
-167 
-174 
-177 
-158 
-168 
-170 
-172 
-175 
-177 
02/07/81 
16/07/81 
03/08/81 
18/08/81 
31/08/81 
-174 
-171 
-173 
-175 
-177 
LAAGSTE STAND T.O.V. NAP IS 
HOOGSTE STAND T.O.V. NAP IS 
•187 GEMETEN OP 03/11/1980 
•155 GEMETEN OP 14/01/1981 
Fig. IV-14b. Stijghoogten Pleistocene watervoerdende pakket. Peilbuis 
15C-16, 1980-1982 (DGV-TNO) 
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7. RESULTATEN (zie bijlage III) 
In figuur IV-15 zijn uitgezet: de stijghoogten van het afdekkend 
pakket: 
- die gemeten zijn (laagst gemeten stijghoogten voor het uitbaggeren; 
meetbaar op 60 m afstand van de poldersloot); 
- die berekend zijn in het systeem met 60 knooppunten (run 1); 
- die berekend zijn in het systeem met 171 knooppunten (run 2) voor de 
raai op 60 m afstand van de poldersloot. 
mNAP 
-1,5 r k/y/A\\y/ / /M y;/A\w;/S\\<>y//A\\'>y;//\\\y/;A 
-2.5 
-3.5 
J 
op 60m vanaf poldersloot 
• gemeten 
x berekend, systeem met 60 knoop - *""~ 
punten, run 1 i 
o berekend, systeem met 71 knooppunten, runl 
0 1 0 2 0 3 0 i 0 ( m ) 
Fig. IV-15. Gemeten en berekende stijghoogten afdekkend pakket 
Tabel IV-2 geeft gemeten en berekende waarden voor de slootinfil-
tratie en de stijghoogten onder de hoogwatersloot in het watervoerend 
pakket. 
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Tabel IV-2. Gemeten en berekende stijghoogten onder hoogwatersloot 
en slootinfiltratie 
P„-links P~-rechts Flex.-links Flex-rechts 
(m-NAP) (m-NAP) (mm-/d) (mm/d) 
gemeten -2,84 -2,90 7,41 
berekend -2,83 -2,84 7,47 7,68 
60 knooppunten 
berekend -2,84 -2,85 7,76 7,95 
171 knooppunten 
De berekende aan- en afvoer aan de onderkant kan vergeleken worden 
met waarden die in figuur IV-16 gegeven worden. 
De overeenkomst tussen gemeten en berekende waarden werd voldoen-
de geacht voor het testen van de programma's. Voor het berekenen van 
het effect van diverse ingrepen en het trekken van conclusies daaruit 
wordt aanbevolen de profielopbouw en randcondities nader te beschouwen. 
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NOORD - HOLLAND BENOORDEN HET IJ 
KWELEN INFILTRATIE 
ussELMeca 
Fig. IV-16. Kwel en infiltratie in Noord-Holland benoorden het IJ 
(lit. IV-6) 
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7 . 1 . V e r g e l i j k i n g l o o d r e c h t / e v e n w i j d i g 
s l o t e n s t e l s e l 
De onbekende gegevens zijn geijkt in het getransformeerde systeem 
.(van 60 knooppunten); deze geijkte waarden zijn gebruikt voor bereke-
ningen in het systeem met 171 knooppunten. 
Bij vergelijking van de stijghoogten die in beide systemen bere-
kend zijn, valt op dat de waarden berekend in het grote systeem voor 
een raai op 60 m afstand van de poldersloot tussen weg en hoogwater-
sloot lager en in het poldergebied hoger zijn dan de waarden berekend 
in het kleine systeem. De oorzaak hiervan is dat er in het getrans-
formeerde systeem geen rekening wordt gehouden met de stroming even-
wijdig aan de weg, richting poldersloot. 
Het kleine systeem kan dus goed gebruikt worden voor de globale 
bepaling van de onbekenden; voor nauwkeurige resultaten moeten deze 
waarden in het grote systeem worden bijgesteld. 
Het getransformeerde systeem geeft bovendien voor slechts een punt 
tussen midden perceel en midden poldersloot de stijghoogte; met behulp 
van het grote systeem is het totale stijghoogte verloop tussen deze 
grenzen te bepalen. 
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